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C A P I T U L O  I
a ) O r ig e n  y C on cep to  d e l  T es ta m e n to  O l6 g r a fo  en e l  Nuevo c6 d lg o
C i v i l  F i l i p i n o .
I .  ORIGEN»
P a r a  l o g r a r  h a l l a r  e l  o r i g e n  d e l  t e s t a m e n t o  o l 6 g r a f o  en  
e l  Nuevo c 6 d ig o  C i v i l  F i l i p i n o ,  te n d re m o s  que a c u d i r  a l  a n t i g u o  
c 6 d ig o  da e s t e  p a l s ,  denom inado como e l  c 6 d ig o  C i v i l  de 1889 f q ae  
e r a  e l  m isno  c o d ig o  que hoy e s  v i g e n t e  e n  B sp a â a .  E s t e  GÔdigo eui- 
t i g u o  con t o d a s  s u s  i n s t i t u c i o n e s ,  fu é  i n c r o d u c i d o  en P i l i p i n a s  
p o r  l o s  E sp a f io le s  d u r a n t e  e l  reg im en  c eu s tizo  , y una  de e s t a s  i n a  
t i t u c i o n e s  e r a  l a  d e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o .  E s t a  i n s t i t u a i 6 n ‘ s e  -  
h a l l a h a ,  como a h o r a  aun  s e  h a l l a  en  e l  C éd igo  C i v i l  E s p a h o l ,  en 
l o s  a r t i c u l o s  678, 688, 689, 690, 691, 692, y  693; y a h o r a  s e  -  
h a l l a  en l o s  a r t i c u l o s  810 , 811 , 812 , 813 y 814 d e l  nu ev o  c 6 d i -  
g o .  Es p r e c i s o  i n d i c a r  a q u i  que aunque e l  c u e rp o  c o d i f i c a d o r  d e l  
C od igo  F i l i p i n o  r e p r o d u j o  s u b s t a n c i a l m e n t e  l o s  a r t i c u l o s  d e l  a n ­
t i g u o  d é d ig o  en  e l  n u e v o , s e  han i n t r o d u c i d o  dos a r t i c u l o s  d e r i -  
v a d o s  d e l  C éd igo  C i v i l  de A r g e n t in a  que son  l o s  a r t i c u l o s  812 
y 813 a n t e s  c i t a d o s  y que en  su  p r o p i o  t ie m p o  l o s  t r a t a r e m o s  m is
d e te n id a m e n te .  A c e rc a  de l a  i n t r o d u c c i ô n  de l a s  l e y e s  de E sp an a
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en  P i l i p i n a s ,  h a  e s c r i t o  un a u t o r  f i l i p i n o  l o  s i g u i e n t e »  ” T o- 
d as  l a s  L eyes  p a r a  P i l i p i n a s  v e n ia n  de E sp a h a .  Ademds de l a s  c l -  
d u l a s  r e a l e s  que e l  Rey d i c t a b a  p a r a  l a  p r o p i a  a d m i n i s t r a c i ô n  de 
l a s  i s l a s ,  m uchas l e y e s  e s p a h o l a s  f u e r o n  e x t e n d i d a s  a  P i l i p i n a s  
p o r  d e c r e t o ;  e n t r e  e s t a s  e s t a b a n :  Las L eyes  de T o ro .  L as S i e t e
-  2 -
P a r t i d a s .  La Nueva R e c o m p i la c i6 n .  La N o v is im a  R e c o m p ila c ié n #  £1
C odigo  C i v i l  de 1889 . . . . "  A s i  vlmoa q u e  e l  c 6 d ig o  C i v i l  B s p a -
n o l  s u r t e  e f e c t o  en P i l i p i n a s  h a e t a  que fu é  re e m p la z a d o  p o r  e l
Nuevo C 6digo C i v i l  F i l i p i n o .  Todos l o s  a u t o r e s  e s t â n  de  a c u e rd o
en  e s t e  p u n t o ,  que l a  i n s t i t u o i é n  d e l  t e s t a m e n to  o l é g r a f o  tu v o
su  o r i g e n  in m e d ia ta m e n te  e n  e l  C éd igo  C i v i l  B s p a n o l ,  e n to n c e s  -
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v i g e n t e  en  F i l i p i n a s .
P e ro  hemos d e s c u b i e r t o  h a s t a  a h o r a  s o la m e n te  e l  o r i g e n
in m p d ia to  de e s t a  i n s t i t u o i é n  A n te s  de l a  l l e g a d a  de M a g a l l a -
n e s  a  F i l i p i n a s ,  c o n o c ia n  l o s  M alayos a lg u n a  i n s t i t u c i o n  i g u a l
o seme j a n t e  a l  t e s t a m e n t o  o l o g r a f o ?  E s te  p u n to  no se  p u e d e  f i -
j a r  con c e r t e z a ,  p e r o  en  n u e e t r a  o p i n io n  se  debe  r e s p o n d e r  a  l a
p r e g u n t a  n e g à t iv a m e n t e . En p r i m e r  l u g a r ,  no e x i s t e  n in g u n a  p r u e
b a  e s c r i t a  de que  l o s  M alayos a n t i g u o s  c o n o c fa n  e s t a  i n s t i t u o i é n .
Las u n i c e s  d o s  l e y e s  qye  han  l l e g a d o  a n u e s t r a s  manos s o n  e l  l i a
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mado C éd igo  de K a la n t ia w  y e l  C édigo  de M a ra g ta s  . E s t o s  dos
C éd igos  a n t i g u o s ,  que a fo r tu n a d à m e n te  f u e r o n  s a l v a d o s  y t r a d u -
c id o s  a  l a  l e n g u a  C a s t e l l a n a ,  no t r a t a n  de H e r e n c ia s  t a n  s i q u i e
r a ,  a a l  e s  que  p o r  e s t o s  dos c é d ig o s  e x i s t a n t e s  no se  p u e d e  pro»
b a r  n a d a .  A hora , que e s t o  no q u i e r e  d e c i r  que l o s  a n t i g u o s  M ala
y o s  no c o n o c ia n  e l  d e re c h o  de s u c e s i o n .  P u e s  e l  P a d r e  J e s u i t a
C o l in ,  en  s u s  e s c r i t o s  s o b r e  l o s  p r im e r o s  M alayos e s c r i b e  l o  s i  
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g u i e n t e :  "La més a n t i g u a  f u e n t e  de l e y ,  se  c r e f a  ( p o r  l o s  Ma­
l a y o s )  e r a  un a  d i o s a  l la m a d a  L u b lu b a n ,  una t a t a r a n i e n t a  de S i l a  
l a c  y S ib a y b a y .  L eyes y d i s p o s i c i o n e s  c o n c e r n i e n t e s  a  h e r e n c i a . 
p r o p i e d a d ,  m a t r im o n io ,  y c e r e m o n ia s  de l o s  s a c e r d o t e s  (P a g a n o s )  
e r a n  a t r i b u i d o s  a  e s t a  m u je r .  B g ta s  l e y e s ,  ju n ta m e n te  con  o t r a s
-  3 -
d e c r e t a d a s  p o r  d i f e r e n t e s  j e f e s  y bagcbaylans ( l e g i s l a d o r e s  m a la ­
y o s ) ,  i b a n  de g e n e r a c i o n  a  g e n e r a c i o n ,  muchas v e c e s  en  c a n t o s . " 
E s t e  e x t r a c t o  de l a  o b ra  de e s t e  h i s t o r i a d o r ,  d e m u e s t r a  e l  b a jo  
n i v e l  de c u l t u r a  de Jos f i l i p i n o s  en  e s t o s  t i e m p o s .  A s i  q u e ,  s i n  
n in g u n a  p r u e b a  c o n c r e t s  de que l o s  f i i i p i n o s  a n t i g u o s  c o n o c fa n  
e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  o una  i n s t i t u c i o n  semej a n t e ,  ten em o s que 
l l e g a r  a  l a  c o n c l u s i o n  que a n t e s  d e l  d e s c u b r im ie n to  de F i l i p i n a s  
p o r  E sp a n a ,  no se  c o n o c i a ^  e l  t e s t a m e n t o  o l o g r a f o  en l a s  i s l a s .  
P u e s  s i  l a  m a y o rfa  de l a s  l e y e s  no se  e s c r i b £ a n  s i q u i e r a ,  e s  1^ 
g i c o  c o n c l u i r  que una  c o s a  menos i m p o r t a n t e ,  menos comun y mâs 
c o m p l ic a d a ,  como un t e s t a m e n t o ,  o l o g r a f o  o de o t r a  m a t i z ,  s e  d e s  
c o n o c la  p o r  c o m p le te .
B ie n ,  p u e s  s i  en  l a  a n t i g u a  F i l i p i n a s  s e  d e s c o n o c i a  e s t a  
i n s t i t u c i o n  y l a  misma fu é  i n t r o d u c i d a  p o r  l a  p r i m e r a  v e z  p o r  l a s  
l e y e s  e s p a h o l a s ,  s e r é  p r e c i s o  en e a t e  p u n to  i n v e s t i g a r  como y  -  
donde o r i g i n ô e s t a  i n s t i t u c i o n  en  E sp a h a  y  a s i ,  i n d i r e e t a m e n t e ,  
en  F i l i p i n a s .  P a r a  l l e g a r  a l  o rg g e n  de e s t a  i n s t i t u c i o n ,  t e n d r £  
mos que t r a z a r  u n a  l i n e a  a  t r a v é s  de l a  h i s t o r i a  y l l e g a r n o s  a  
l o s  t ie m p o s  Bernanos. En e l  d e re c h o  Somano y a  s e  c o n o c ia n  i n s t i ­
t u c i o n e s  sem ej a n t e s  a l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o .  PÜIG PERa r e f e r e n t e
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a  e s t e  p u n to  a f i r m a  lo  s i g u i e n t e :  "Aunque a u t o r e s  s e h a l a n  an .
t e c e d e n t e s  d e l  t e s t a m e n t o  o l o g r a f o  en l a  l e g i s l a c i é n  de A te n a s ,  
p e r o  l o  c i e r t o  y  v e rd a d  e s  que e s t a  fo rm a de t e s t a r  p u e d e  m e jo r  
e n g a r z a r s e  con  dos fo rm as  de t e s t a m e n t o  a d m i t ! d a s  en l a  l e g i s l a  
c i é n  de Roma, de c l a r a  y  p a t e n t e  n a t u r a l e z a  p r i v a d a i  u n a ,  l a  e s  
t a b l e c i d a  p o r  l a  fam osa  N o v e la s  de V a l e n t i n i a n o  X II  d e l  aho  446 ,
— 4 —
en l a  que s i  b i e n  e l  e m p e ra d o r  m a n i f è s t é  que " t e s t e s  n e c e s s a -  
r i u s  non p u n ta m o s" ,  e x i g i a  p o r  o t r a  p a r t e  (em pezando con  e l l e  
e l  a p u n to  h i s t é r i c o  de l a  a u t o g r a f i a )  que e l  t e s t a d o r  l o  e s c r i  
b i e s e  to d o  11; y  l a  o t r a ,  l a  d e l  te s x a m e n to  p a re n tu m  i n t e r  l i -  
b e r o s ,  en  l a  que e n  m e r i t o  d e l  f i n  y  n a t u r a l e z a  de e s t a  d i s p o -  
s i c i é n  t a s t a m e n t a r i a ,  s  e p e r m i t i a  que a q u e l l a s  o r d e n a c io n e s  de 
n o m in a l  d e s i g n a c i é n  a  f a v o r  de l o s  d e s c e n d i e n t e s  p u d i e s e n  s e r  
h e c h a s  s i n  n e c e s id a d  de t e s t i m o n i e s  s ie m p re  q u e ,  p o r  l o  m enos, 
e s t u v i e r a  f i r m ado p o r  e l  t e s t a d o r .  No ofebemos, s i n  em barg o , o l v i  
d a r  que en e l  D erecho  Romano no toma g r a n  p r e d i c a m e n t o e s t a  f o r  
ma de t e s t a r ,  p u e s  l a  N o v e la  de V a l e n t i n i a n o  no f u é  n i  s i q u i e r a  
r e c i b i d a  en e l  d e r e c h o  p o s t e r i o r  y e l  te s ta m e n tu m  p a re n tu m  i n t e r  
l i b e r u s  (y  l o  mismo se  p ued e  d e c i r  de l a  fo rm a o l é g r a f a  d e l  t e s ­
tam en to  m i l i t a r ,  que  con g r a n  p r i v i l e g i o  c o n c e d ie r a n  l a s  l e y e s )  
no p a s 6  de s e r  a u t o r i z a c i ô n  d e  o rd e n  e x c e p c i o n a l  que c o n s t i t u f a  
s o l o  o t r a  de l a s  fo rm as  e x t r a o r d i n a r i a s  de t e s t a m e n t o .
E l  im p u lso  que p u d ie ra m o s  l l a m a r  p o p u l a r  d e l  t e s t a m e n t o  
o l é g r a f o  s s  r e c o n o c e  s o l o  en  e l  D erecho  i n t e r m e d i o ,  s o b r e  to d o  
en e l  D erecho  c o n s u e t u d i n a r i o  f r a n c é s  que r e c i b i e r o n  l a  fo rm a -  
t e s t a m e n t a r i a  que e s tu d ia m o s ,  con un  g r a n  d e s a r r o l l o  d e n t r o  de 
l a s  c o n s tu m b re s .  De e s t e  d e re c h o  c o n s u e t â d i n a r i o  l o  tom é e l  Cé­
d ig o  de N a p o le é n ,  que l o  e x t e n d i é g e o g r é f i c a m e n te  y  p o p u la tm e n -  
t e .  E s t e  c é d ig o  fu é  e l  q u e  i n f l u y é  s o b re  l a s  r e ç e p c i é n  de e s t e  
s i s t e m a  en  n u e s t r o  d e re c h o  (E s p a h o l )  y a  que l o s  b r o t e s  h i s t é r i -  
008  de n u e s t r o  d e r e c h o  n a c i o n a l  no t u v i e r o n  f u e r z a  r e i t e r a t i v a ,  
( p o r  e s t a s  r a z é n e s  no s  e puede  a c e p t a r  l a  f r g s e  de NAVARRO AMAN- 
DI de que e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  a d m i t id o  p o r  e l  C éd igo  C i v i l  -  
v ie n e  a  r e p r e s e n t a r  e l  t r i u n f o  de n u e s t r a s  t r a d i c i o n e s  y d e l  de
-  f  -
r e c h o  p a t r i o  f r e n t e  a  l a s  d i s p o s i c o n e s  de l a  l e y  que h a b ia n  d e -  
ja d o  a r r a s t r a r s e  p o r  l a  i n f l u e n c i a d e l  roraan ism o) p u e s  e l  t e s t a ­
m ento d e l  p a d re  e n t r e  l o s  h i j o s  que a d m i t i e r o n  l a s  P a r t i d a s ,  con 
s u  a s c e n d e n c i a  Romana, fu é  d e ro g a d a  p o r  l a s  l e y e s  de T o ro ,  y  e l  
t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  s u b s i d i a r i o  que a d m i t i e r o n  l a s  l e y e s  d e l  -  
F u e ro  Ju z g o  ( l a  l e y  a  que  s e  r e f i e r e  e s  l a  l e y  15 , T i t ,  V, l i b r o  
I I  que d i c e  l o  s i g u i e n t e :  p o rq u e  l o s  omnes au  c o y t a  a  l a s  v e z e s ,  
e non p u e d en  c o m p l i r  l a s  l e y e s .  p o r  ende  en  l o s  l o g a r e s  u  omne 
non p uede  f a l l a r  t a n t o s  t e s t i g o s  cuemo manda l a  l e y  c é d a  une  omne 
deve e s c r e v i r  s u  manda con s u  mano, e d i g a  e s p e c i a l m e n t e  que  man­
da  f a z e r  de s | i s  c o s a  oa a  q u ie n  l o s  manda) no p a s é  a  l o s  C é d ig o s  
p o s t e r i o r e s .
S i  a c a s o  v i v i e r o n  en e l  e s t a d o  de d e re c h o  in m e d ia ta m e n te  
a n t e r i o r  a l  c é d ig o  c i v i l  l a s  fo rm as  a u t o g r a f a s  de g r a n  s e n o i l l i s  
mo d e l  t e s t a m e n t o  m i l i t a r  y  l a s  m em ories  t e s t a m e n t a r i a s ,  p e r o  e l  
p r im e r o  t é n i a  una  m a t i z  s i n g u l a r i s i m o  que no p o d i a  n u n c a  e x t en ­
d o r s e  a  l a  p o b l a c i o n  c i v i l  y l a s  s e g u n d a s  no g o z ab a n  de p o d e r  -
t r a n s m i s o r i o  au ténom o , s i n o  que s o l o  a d i c io n a b a n  o m o d i f i c a b a n
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a l  t e s t a m e n t o  que l e s  dab a  f u e r z a .  P o r  e s o  dec im os con  l o s  t r a -f --------------------------------------------------
t a d i s t a s  p a t r i o s ,  que "en n u e s t r o  D erecho  hay  que s i t u a r  l o s  a n t e » 
c e d e n te s  i n m e d ia to s  y  p r o p i o s  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o ,  como f o r ­
ma o r d i n a r i a  y no rm al de t e s t a r ,  en  l a  é p o c a  c o d i f i c a d o r a ,  p a s a n -  
do a  t r a v é s  d e l  p r o y e c t o  de Gayona, a l t e x t o  de n u e s t r o  a r t i c u l e  
6 8 8 " .  CASTAN a f i r m a  l a  t e s i s  e x p u e s t a  p o r  PUIG PENA, y  d e t a l l a  
mâs t o d a v i a  euando e s c r i b e :  "En e l  D erecho  Romano, e l  a n t e c e é
d e n te  mas c l a r o  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  e s té ,  en  una c o n s t i t u c i é n
de V a l e n t i n i a n o  I I I  d e l  aho  446 , qqe  a d m i t£ a  l a  v a l i d e z  de un 
t e s t a m e n t o  s i n  t e s t i g o s  a  c o n d i c i é n  de que  h u b i e r a  s i d o  e s c r i t o  
p o r  e n t e r o  de m a n o d e l  t e s t a d o r ;  S i  h o lo g r p h u  mun t e s t a m e n t a  -  
c o n d a n t u r ,  t e s t e s  n e c e s s q r i o s  non  pun tam us (Nov. V a l e n t i n i a n o  
I I I ,  2 1 , 2 , 1 ) .  P e ro  e s t a  c o n s t i t u c i é n  no fu é  r e c i b i d a  p o r  e 1 
D erech o  J u s t i n i a n o .  En e s t e  s e  h a b lé  d e l  t e s t a m e n to  o l é g r a f o . -  
en  un  s e n t i d o  d i f e r e n t e  a l  q u e  t i e n e  h o y . p u e s  se  l la m a b a  a s i  a  
a q u e l l a  d i s p o s i c i o n  que e r a  e s c r i t a  de p r o p i a  mano d e l  t e s t a d o r  
y  f i r m a d o  d e s p u e s  p o r  l o s  t e s t i g o s  (C édigo  de J u s t i n i a n o ,  l e y  28 
T i t u l o  X X III ,  l i b .  V I ) .
Tam bién se  c o n s i d é r a  como p r e c e d e n t s  romano de l a  fo rm a  
o l o g r a f a  e l  t e s t a m e n t o  p a re n tu m  i n t e r  l i b e r o s ,  p o r  v i r t u d  d e l  -  
c u a l ,  e l  a s c e n d i e n t e  p o d i a  t e s t a r  p r iv a d a m e n te  a  f a v o r  de s u s  -  
d e s c e n d i e n t e s ,  s i n  i n t e r v e n c i é n  de t e s t i g o s  n i  de so le m n id a d  a l  
g u n a ,  s ie m p re  que su  d i s p o s i c i é n  e s t u v i e r a  p o r  l o  menos f i r m a d a  
p o r  e l  t e s t a d o r  y c o n s t a r a  dn e l l a  d e  f e o h a  de o t o r g a m ie n t o ,  l a  
d e s i g n a c i é n  n o m in a l  de l o s  h e r e d e r o s  y l a  e x p r e s i é n ,  en l e t r a ,  
de l a  c a n t i d a d  o p o r c i é n  en  que se  l e s  i n s t i t u y e r a .  ( C o n s t i t u ­
c i é n  21 , t i t .  X X III ,  l i b .  VI y  N o v e la  107, Cap I ) .  E s të  t e s t a ­
m ento o l é g r a f o  d e l  p a d re  e n t r e  l o s  h i j o s  p é n é t r é ,  p o r  c o n d u c to  
de l a s  P a r t i d a s  ( l e y  7 ,  t i t .  I ,  P a r t i d a  6^ ) en e l  d e re c h o  e s p a ­
h o l ,  y  f u é  d e ro g a d o  poij l a  l e y  3 de Toro#
En n u e s t r a  p a t r î a  s e  r e g i s t r é  como p r i n c i p a l  p r e c e d e n t s  
d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  e l  modo de t e s t a r  a u t o r i z a d o  p o r  l a  l e y  
15, t i t .  V, l i b .  I I  d e l  J u e r o  J u g g o ,  s e g u n  l a  cual*, cuando  p o r  
l a  c a l i d a d  de l o s  l u g a r e s  no p o d ia n  h a l l a r s e  t a n t o s  t e s t i g o s  C£ 
mo d e  o r d i n a r i o  s e  e x ig e n  p a r a  f o r m a l i z a r  e l  t e s t a m e n t o ,  p o d i a
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h a c e r s e  e s t e  con l a  s o l a  i n t e r v e n c i é n  d e l  t e s t a d o r ,  e s c r i b i e n d o -  
l o  to d o  de s u  mano, con  e x p re s ié n *  d e l  d i a  y aho  y f i rm é n d o lo *  Los 
c u e rp o s  l e g a l è s  que s i g u i e r o n  a l  F u e ro  Ju z g o  no s e  o c u p a ro n  de -  
e s t a  fo rm a  de t e s t a r .
Ni e l l a  n i  e l  t e s t a m e n t o  d e l  p a d r e  e n t r e  l o s  h i j o s  p r e -  
v à l e c i e r o n  en  e l  d e r e c h o  a n t e r i o r  a l  C é d ig o .  En cam bio p u e d e n  -  
c i t a r s e  como fo rm a s  o l é g r a f a s  a d m i t id a s  en  e l  e s t a d o  l e g a l  v i ­
g e n te  a  l a  p u b l i c a c i é n  d e l  C éd igo  C i v i l ,  e l  t e s t a m e n t o  m i l i t a r  
y l a s  m em orias  t e s t a m e n t a r i a s .
P e r o  to d o s  e s t o s  p r é c é d a n t e s  d e l  D erecho  h i s t é r i c o  e s p a ­
h o l  c o i n d i d i e r o n  en  no a d m i t i r  e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  s i n o  como 
fo rm a e x c e p c i o n a l  y s u p l e t o r i a .  Con e l  c a r a c t e r  de t e s t a m e n t o  o r ­
d i n a r i o ,  a p l i c a b l e  a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  y c i r c u s t a n c i a s  de l a  v i ­
d a ,  con  l o  que r é g u l a  e l  C éd igo  C i v i l #  c a r e ce e s t e  t e s t a m e n t o  de 
p r e c d e n t e s  n a c i o n a l e s ,  y su  v e r d a d e r o  o r i g e n  e s t é  en  e l  d e re c h o  
c o n s u e t u d i n a r i o  f r a n c é s  > d e l  c u a l  p a s é  a l  C éd ig o  N a p o le é n ic o  y  
a  l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  E u r o p e o s .
E l n u e s tr o  se  in s p ir é  para  a d m it ir lo  en e l  p r e c e d e n ts  
d e l  p r o y e c to  de 1851 y o b e d e ô ié  a l  p r e c e p to  de l a  l e y  11 de Ma­
yo de 1888 , que mandaba, en l a  b ase  15, ah ad ir  e l  o lé g r a fo  a l a s
c l a s e s  de t e s t a m e n t o s  a d m i t id o s  p o r  l a  l e g i s l a c i é n  a n t e r i o r .  "V al-
8 / tv e rd e  y l a  m ay o r ia  de l o s  t r a t a d i s t a s  e s p a h o l e s  a f i r m a n  l a  m is ­
ma t e s i s  aqu£ e x p u e s t a ,  e s  d e c i r  q u e e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  como 
hoy e s t é  v i g e n t e  en  e l  C éd igo  C i v i l  E s p a h o l ,  tu v o  su  v e r d a d e r o  -  
o r i g e n  en  e l  D erecho  C o n s u e t u d in a r io  F r a n c é s  y en  e l  C éd ig o  Na-^ . : g
p o l e o n i c o . MANRESA, s i n  em bargo , expone  o t r a  t e s i s ,  mant i e n e :
"Como p r é cé d a n te  d e l  te s ta m en to  o l é g r a f o  e n  n u e s t r o  a n t i g u o  de­
r e c h o . puede c i t a r s e  la  l e y  15, t i t .  5 , l ib r o  2 d e l  F u ero  J u z g o .
-  8 -
de O l o g r a f i s  S c r i p t u r i a #  l a  c u a l  p e r m i t i a  que cuan do  p o r  l a  c a ­
l i d a d  de l o s  l u g a r e s  no se  e n c o n t r a s e  e l  s u f i c i e n t e  num éro de -  
t e s t i g o s ,  s e  p u d i e r a  h a c e r  e l  t e s t a m e n t o  con l a  s o l a  i n t e r v e n ­
c i é n  d e l  t é s t a d o r ,  e a c r i b i e n d o l o  to d o  de su  mano, con e x p r e s i é n  
d e l  d i a  y  a h o ,  y  f i r m é n d o l o ; en  cuyo c a s o ,  d e n t r o  de l o s  s e i s  -
m eses  s i g u i e n t e s  a  l a  m u e r te  d e l  t e s t a d o r ,  h a b id o  e l  t e s t a m e n t o ,
d e b î a  p r e s e n t a r s e  a l  O b ispo  o J u e z  par-: que l o  f i r m a s e  y v a l i e r a  
m e d ia n te  e l  c o t e j o  con o t r o s  e s c r i t o s  d e l  t e s t a d o r ,
A lgunos o t r o s  p r e c d e n t e s  s e  h a  p r e t e n d i d o  e n c o n t r a r  en -  
l a  l e y  4 , t i t .  1 de l a  P a r t i d a 6 ,  r e f e r e n t e  a  l o s  t e s t a m e n t o s  de
l o s  m i l i t a r e s ,  y  en l a  7 d e l  mismo t i t u l o  y P a t t i d a ,  r e l a t i v e  a l
t e s t a m e n t o  que e l  p a d re  p o d f a  & aoer en  f a v o r  de s u s  h i j o s  y  d e s -  
c e n d è e n t e s ,  e l  c u a l  v a l i a  m aguer non f u e r o  fe b h o  a c a b a d a m e n te ;  
s i e n d o  d e ro g a d o  d e s p u é s  d ic h o  t e s t a m e n t o ,  l la m a d o  i n t e r  f i l i o s ,  
p o r  l a s  l e y e s  d exT o ro  r e c o m p i l a d a s  en  l a  1 u  2 , t i t u l o  18, l i b r e  
10 de l a  N o v is im a  R e c o m p i la c ié n .  P e r o  r e c t a m e n t e  a p r e c i a d a s  e s ­
t a s  d o s  fo rm a s  e s p é c i a l e s  y  p r i v i l e g i a d a s  de t e s t a r ,  d e sd e  lu e g o  
s e  o b s e r v a  que no t i e n e n  de comun con e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  màs 
que l a  p o t e s t a d  de s e r  o to r g a d o  p o r  e l  mismo t e s t a d o r  y s i n  i n ­
t e r v e n c i é n  d e  t e s t i g o s ,  en d e te rm in a d o s  c a s o ,  p o r  e f e c t o  de su  
c o n d i c i é n  p e r s o n a l  a  l a  v e z  que p o r  l a  p re m u ra  de l a s  c i r c u s t a n ­
c i a s .
E l  v e r d a d e r o  y u n ie o  p r e c e d e n t s  de e s t a  c l a s e  de t e s t a ­
m en to  s e  h a l l a  en  l a  l e y  d e l  F u e ro  Ju z g o  c i t a â a ,  l a  c u a l ,  tom én-  
d o lo  de l a  2 8 ,  l i t .  23 , l i b r o  6 d e l  C éd igo  J u s t i n i a n o ,  l e  i n t r o ­
d u c e  en  n u e s t r a  l e g i s l a c i é n ,  s i  b i e n  como fo rm a  s u p l e t o r i a  p a r a
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lo g  c a a o s  de p e l i g r o  de p ré x im a  m u e r t e ,  y  ademés cuando no  s e  -  
h a l l a s e n  t e s t i g o s  en numéro a u f i c i e n t e  p a r a  o t r o g a r  t e s t a m e n t o . 
Deade d ic h o  c u e rp o  l e g a l  d e a a p a r e c i é  e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  h a s -  
t a  l a  é p o c a  p r e s e n t s ,  en  que se  l e  ve f i g u r e r  ye en  e l  p r o y e c t o  
de c é d ig o  de 1851 con c a r a c t e r  g e n e r a l ,  como un m edio de  f a c i l i ­
t e r  l a  t e s t a m e n t i f i c a c i é f a  a c t i v a  y de e v i t a r  l o s  t e s t a m e n t o s  i n  
e x t r e m i s ,  t a n  e x p u e s t o s  a  s o r p r e a a s ,  a u g e a t i o n e s  e i n t r i g a s  c o d i -  
c i o s a s " .  A nte  e s t e  c o n f l i c t s  de o p i n i o n e s ,  nos i n c l i n â m e s  a  l a  
t ^ s i s  e x p u e s t a  p o r  PUIG PENA, VALTERDE, CAS TAN y o t r o s  t r a t a d i s -  
ÿ a s  e s p a h o l e s .  Las r a z o n e s  que nos impu l a a n  a  d e s a t e n d e r  l a  o p i ­
n io n  de 1'/[ANRESA son  l a s  s i g u i e n t e s :
1 .  La l e y  15 , t i t .  V, L ib .  I I ,  d e l  P uero  J u z g o ,  e s t a b l e  
c f a  u n a  form a de t e s t a r  e x c e p c i o n a l  par- :  c a s o s  de p e l i g r o  de  muer 
t e  y  cuando c a r a c i a n  de l o s  t e s t i g o s  n e c e s a r i o s  e x i g i d o s  p o r  l a  
l e y .  E s t o ,  e l  misra MANRESA l o  a f i r m a  en s u  o b ra  a n t e s  c i t a d a ,
E l  c é d ig o  C i v i l  E s p a h o l ,  s i n  em bargo , e s t a b l e c e  u n a  fo rm a  cmmun 
de t e s t a r ,  no c o n o c id a  a l i t e s  en  e l  D erecho  E s p a h o l  p e r o  s i  c o n o -  
c i d a  y a u t o r i z a d a  en  e l  D erecho  C o n s u e t u d in a r io  F r a n c e s  y eh  e l  
c é d ig o  N a p o le é i i ic o .  A s i  e s  que e s t a  fo rm a  comun, no p o d i a  h a b e r -  
86 d e r i v a d o  d e l  F ue ro  J u z g o ,  s i n o  que fu é  i n s p i r a d o ,  como muy -  
b i e n  d icm P U IG  PENA, CASTAI  ^ y  VALVSRDE, en  e l  D erecho  F r a n c é s  
que s e  e x t e n d i é  p o r  c a s i  t o d a  E u ro p a  y h a s t a  E sp a h a .
2 . La form a de t e s t a r  a u t o r i z a d a  e n  e l  F u e ro  J u z g o ,  d e -  
s a p a r e c i é  de l a  l e g i s l a c i é n  e s p a h o l a  a n t e s  de l a  r e d a c c i é n  d e l  
c é d ig o  C i v i l  E s p a h o l .  E s to  l o  c o n f i rm a n  to d o s  l o s  t r a t a d i s t a s ,
y  h a s t a  MANRESA, Es l é g i c o  c o n c l u i r  e n t o n c e s ,  a n t e  e s t e  h e c h o ,  
que l o s  c o d i f i c a d o r e s  né  p o d ia n  h a b e r s e  i n s p i r a d o  a l  r e d a c t a r
— 10  —
e l  c é d ig o  C i v i l ,  e n  una  l e y  que no e r a  v i g e n t e  y que hàb fa  d e a a  
parecidOé
P o r  e s t a s  r a z o n e s ,  n o s  i n c l i n a m o s  a  a f i r m a r  que  l a  i^ns- 
t i t u c i é n  d e l  T e é ta m e n to  o l é g r a f o  en e l  C éd ig o  C i v i l  E s p a h o l  t u —
VO su  o r i g e n  in r a e d ia to  en e l  D e rech o  C o n s u e t u d in a r io  P r a n c e s  y  
no en  n in g u n  p r e c e d e n t e  a n t e s  c o n o c id o  en  E sp a h a .
En re s u m e n ,  podemos d e c i r  q c e r c a  d e l  o r i g e n  y de l a  h i s ­
t o r i é .  de e s t a  i n s t i t u o i é n ,  que s e  v i é  p o r  p r i m e r a  vez  en l a  nove  
l a  de V a l e n t i n i a n o  I I I ,  21 , 2 ,  1* E s t a  n o v e la  de V a l e n t i n i a n o  no 
l a  a c o g i é  J u s t i n i a n o ,  p e r o  J u s t i n i a n o  i n t r o d u j o  d o s  c l a s e s  d i s t i n  
t a s  de t e s t a m e n t o  o l é g r a f o ,  e l  que  s e  e n c o n t r a b a  en  e l  C éd igo  de 
J u s t i n i a n o ,  l e y  28 , T i t u l o  X X III ,  l i b r o  VI y e l  t e s t a m e n t o  d e l  -  
p a d r e  a  f a v o r  de l o s  d e s c e n d i e n t e s  l la m a d o  p a re n tu m  i n t e r  l i b e -  
ÿ u s  que  s e  h a l l a b a  en l a  C o n s t i t u c i é n  de J u s t i n i a n o  21 , t i t  XX III 
l i b r o  VI y N o v e la  107, c a p .  I .  E s t e  t e s t a m e n t o  P a re n tu m  I n t e r  L i  
b e r u s  p é n é t r é  l a  l e g i s l a c i é n  e s p a h o l a  p o r  c o n d u c to  de l a s  P a r t i -  
d a s ,  l e t  7 ,  t i t .  1, P a r t i d a  6 y fu e  d e ro g a d a  a  s u  vez  p o r  l a  -  
l e y  de Toho* Luego l a  l e y  15, t i t .  V, l& bro  I I  d e l  f u e r o  J u z g o  
v o l v i é  a  e s t a b l e c e r  una fo rm a e x c e p c i o n a l  de t e s t a r  sem ej a n t e  -  
a l  t é s t a m e n t o  o l é g r a f o ,  cuya i n s t i t u o i é n  no fu é  a c o g id a  p o r  l a s  
l e y e s  qu s i g u i e r o n  a l  P u e ro  J u z g o .  P e ro  e x i s t i e r o n  en e s t e  p e #
r i o d o  d os  fo rm a s  e x c e p c i o n a l e s  de t e s t a r ,  e l  m i l i t a r  y l a s  memo-
a
r i a s  t e s t a m e n t a r i a s ,  n in g u n a  de e l l a s  s e  pu ed e  a c u d i r  como p r e c e  
d e n t e s  l é g a l e s  d e l  t e s t a m e n t o  o l o g r a f o ,  corn.; a h o r a  l o  r e c o n o c e  
e l  c é d i g o  C i v i l  E s p a h o l  p o r  s u  c a r a c t e r  e s p e c i a l  y  no o r d i n a r i o  
o comun. F i n a lm e n te ,  t r a s  l a  i n f l u e n c i a  d e l  D erecho  C o n s u e tu d i -
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n a r i o  F r a n c é s  y e l  C éd igo  N a p o le é n ic o ,  s e  i n t r o d u j o  en  e l  C é d i ­
go C i v i l  E s p a h o l  e s t a  i n s t i t u o i é n ,  de a c u e rd o  con e l  p r o y e c t o  
de 1851 y  o b e d e c ie n d o  a l  p r e c e p t o  de l a  l e y  de 11 de Mayo de -  
1888 que raandaba en  s u  b a s e  15 que se  a h a d a  e l  t e a t a m e n t o  o l é ­
g r a f o  como fo rm a  comun y o r d i n a r i a  de t e s t a r  en  l a  l e y  c i v i l  -  
E s p a h o la .  Todas e s t a s  l e y e s  e s p a h o l a s  aqu£ c i t a d a s ,  f u e r o n  e x te n  
d i d a s  a  l a s  I s l a s  F i l i p i n a s ,  con  l o s  mismos e f e o t o s  que t u v i e r o n  
en  E sp a h a .  Cuando i o a  c o d i f i c a d o r e s  d e l  nuevo C édigo C i v i l  F i l i ­
p in o  r e e s t a b l e c i e r o n  e s t a  i n s t i t u c i o n  én  e l  Nuevo C édigo  C i v i l  
F i l i p i n o ,  se  b a s a r o n  p r i n c i p a l m e n t e  en l a s  p r o v i s i o n e s  d e l  a n t i  
guo c é d ig o ,  con a lg u n a e  enm ien das  e i n t r o d u j e r o n  adem âs dos a r -  
t f ç u l o s  n u e v o s ,  e l  812 y e l  813 que e s t é n  b a s a d o s  en l o s  a r t l e u  
l o s  3 .6 4 5  y  3 .6 4 6  r e s p e c t iv a m e n t e  d e l  C éd igo  C i v i l  A rg e n t in e *
Aunque a q u i  p a r e z c a  e s t e r  de m és, c reem o s a d e c u a d o  i n d i  
c a r  q u e ,  l a s  i n s t i t u c i é n  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  que s e  h a l l a b a  
en  e l  v i e j o  C éd igo  C i v i l  F i l i p i n o  fu é  a b ro g a d o  en  n u e s t r o  p a f s  
y  cay é  en  d e s u s o  cuando n u e s t r o  C o n g re so ,  d u r a n t e  e l  r é g im e n  Ame 
, r i o a n o ,  p a s é  l a  n u e v a  Ley de E n ju i c i a m i e n to  C i v i l  (A c t .  N® 100) 
en  1 de A gosto  de I 9OI que no r e c o n o c l a  a l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  
como fo rm a  de t e s t a r .  A s i  e s  que aunque  e l  C éd igo  C i v i l  a n t i g u o  
a u t o r i z a b a  e s t a  fo rm a  de t e s t a r ,  como l a  Ley de E n ju i c i a m i e n t o  
C i v i l  no l a  r a c o n o c f a ,  y en  e f e c t o  l a  d é ro g é ,  no s e  p o d ia n  o t o r  
g a r  t e s t a m e n t o s  o l é g r a f o s  d u r a n te  e s t e  p e r i o d o  y p o r  e s t a  r a z é n
l a  J u r i s p r u d e n c i a  F i l i p i n a  c a r e c e  de s e n t e n c i a s  que  i n t e r p r e t e r
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e s t a  i n s t i t u c i é n .  Con e s t a  u l t i m a  i n d i c a c i é n  c one lu im o s i e s t a  
p r i m e r a  p a r t e  de e l  c a p i t u l e  r e f e r e n t e  a l  o r ig e n *
—  12 “
I I .  CONCEPTO»
P a r a  l l e g a r  a  un c o n c e p to  e x a c to  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r q -  
f o ,  te n d re m o s  que e s t u d i a r  l a  d ^ r i v a c i é n  e t i m o l é g i c a  d e l  nom bre 
" T e s ta m e n to  O l é g r a f o * .  SAKCHEZ ROMAN ^^ e s c r i b e  que  "Aunque e l  
r i g o r  l i t e r a l  d e l  s e n t i d o  e t i m o l é g i c o  de l a  p a l a b r a  o l o g r a f o  no 
e s  i d é n t i c o  a l  de t e s t a m e n t o  a u t é g r a f o  o e s c r i t o  p o r  e l  t e s t a d o y  
s i n o  que s i g n i f i e s  mas b i e n ,  e s c r i t o  e n t e r o ,  de d o s  p a l a b r a s  -  
g r i e g a s :  O lo s  y G r a f o s ,  impl i e a  e l  c o n c e p to  de que e s t é  e s c r i t o  
p o r  com ple'to  p o r  e l  mismo t e s t a d o r ;  a s i  e s  q u e ,  s i n  duda a lg u n a ,  
e s t a  n o m e n c la tu r e  e s  e n t e n d i d a  en to d o s  l o s  C od igos  que l a  a d m i-  
t e n ,  como e x p r e s i v a  d e . t e s t a m e n to  a u t o g r a f o ,  e s c r i t o  y  f i rm a d o  
to d o  é l  p o r  e l  p r o p i o  t e s t a d o r  y s i n  o t r a  s o le m n id a d  n i  i n t e r v e n  
c io n  de t e s t i m o n i o  a j e n o  a lg u n o ;  e s  d e c i r  que  é q u i v a l e  a  t e s t a ­
m ento a u t o g r a f o " .  E s t a  c i t a c i é n  d e l  d o c to  j u r i s t e  SANCHEZ ROMAN, 
nos de  l a  c la v e  d e l  c o n c e p to  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o .  L as l e g i s ­
l a c i o n e s  de l o s  d i f e r e n t e s  p a i s e s  a d m ite n  o e x ig e n  d i f e r e n t e s  -  
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f o r m a l i d a d e s ,  u n a s  més e x i g e â t e s  y o t r a s  m enos, p e r o  en t o d a s  
e l l a s  c o n c u e rd a n  t r è s  r e q u i s i t e s  i n d i s p e n s a b l e s  que  c a r a c t e r i x a n  
e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o ,  a  s a b e r  %
1. A u t o g r a f i a  t o t a l  d e l  T e s t a d o r .
2 . Piirma d e l  T e s t a d o r  de s u  p r o p i a  mano.
• 3* La a u s e n c i a  d e l  r e q u i s i t e  de t e s t i g o s  d e l  a c t o .
E l  c é d ig o  C i v i l  F i l i p i n o ,  e n  su  A r t .  810 r e q u i e r s  que e l  
t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  debe  e s t e r  " e n t e r a m e n te  e s c r i t o ,  f e c h a d o  y  
f i rm a d o  de l a  p r o p i a  mano d e l  t e s t a d o r .  E s t a  i n s t i t u c i é n  no e s ­
t é  s u j e t a  a  n in g u n a  o t r a  f o r m a .y  pu ede  e s t e r  o t o r g a d a  d e n t r o  o 
f u e r a  de F i l i p i n a s  y no n e c e s i t a  e s t a s  t e s t i f i c a d a " .  FI^ANCISCO
-  13 -
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en su  t e s t e  so b r e  e l  Nuevo C odigo C i v i l  F i l i p i n o  ad op ta  l a
d e f in io ié n  de CASTAN so b re  un te s ta m en to  o lé g r a f o .  E s ta  d e f i n i -
c ié n  e s  c o r r e e ta  y p r é c i s a  p e r o  en n u e s tr o  p a r e c e r  no c u a ja  exac
t  amen t e  con e l  co n c ep to  d e l  testa m en to  o lé g r a fo  en e l  C édigo C i-
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v i l  F i l i p i n o  como una forma comun o g e n e r a l  de t e s t a r  y  a d e -  
m as, l a  d e f i n i c i é n  de CASTAN no e s p e c i f i c a  que debe e s t a r  fech a d o  
e l  te s ta m e n to  de mano p r o p ia  d e l  t e s t a d o r .  Por e s o  creem os que e s  
p r e c is o  que s e  ahada un p u n to  im p ortan te  a e s t a  d e f i n i c i é n  de -  
CASTAN ado p tada p o r  FRANCISCO, y  e s  que c o n s te  que e l  te s ta m e n ­
to  o lé g r a fo  e s  una f  orma comun y o r d in a r ia  de t e s t e r  y que debe  
e s t a r  fech ad o  de mano p r o p ia  d e l  t e s t a d o r .  P or e s o ,  d e f in im o s  -  
e l  te s ta m en to  o lé g r a fo  como a q u e l la  d i s p o s i c ié n  de i l t i m a  v o lu n -  
ta d , comun y o r d in a r ia , que e l  t e s t a d o r  fo r m a liz e  por s i  m ism o, 
e s c r ib ié n d o la ,  fe c h é n d o la  y f irm a n d o la  p o r  com p leto  de su  puho y  
l e t r a ,  s in  in t e r v e n c ié n  de te s t im o n io  a je n o  a lg u n o .
Con e s t a  d e f i n i c i é n ,  tenem os ^1 co n cep to  e s e n c ia l  y  p a r­
t i c u l a r  d e l  te s ta m e n to  o lé g r a f o .  Como se  p u ed e  v e r ,  de e s t a  de­
f i n i c i é n  s e  d e r iv a n  dos c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  te s ta m e n to  o lé g r a f o  
que so n  la s  s ig u ie n t e s :
1# . Que e l  te s ta m e n to  o lé g r a fo  e s  d e sc o n o c id o  por t e r -
c e r a s  p e r so n a s , ta n to  en s u e x i s t e n c i a  como en su  
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c o n te n id o  •
2# Que e l  te s ta m e n to  o lé g r a f o ,  una v ez  o to rg a d o , e s  -
so la m en te  un docum ente p r iv a d o , porque en s u  c o n fe c —
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c ié n  no in t e r v ie n s  n in gun  fu n c io n a r io  p u b lic o  ^
— 14 —
La Cor t e  Suprem a o!e F i l i p i n a s ,  en una s e n t e n o i a  i n t e r —
p r e t a n d o  e l  a n t i g u o  C éd igo  C i v i l  F i l i p i n o ,  e x p re s é  que  e l  t e s -
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ta m e n to  o l o g r a f o  "no  a d q u ie r e  e l  c a r a c t e r  de  docum ente  p u ­
b l i c o  h a s t a  que e s t é  a n o ta d o  en  l o s  a r c h i v o s  de un  n o t a r i é  p u ­
b l i c o ,  de a c u e rd o  con l a  o rd e n  d e l  ju z g a d o  que c o n v a l id e  d i c h o  
t e s t a m e n t o " ,
A h o ra , q u e r ia m o s  a c l a r a r  a q u i  que no e s  r e q u i s i t e  e s e n ­
c i a l  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  que s u  c o n te n id o  y s u  e x i s t e n c i a  -  
s e  m an ten gan  d e s c o n o c id a n  p o r  t e r c e r a s  p e r s o n a s .  P u e s  aunq ue  é_s 
t o  s e  d i v u lg u e ,  e l  t e s ta m e n to  o l é g r a f o  no p i e r d e  s u  c a r a c t e r  de 
t e s t a m e n t o  o l é g r a f o .  A c e rc a  de e s o ,  n u e s t r o  c u e rp o  c o d i f i c a d o r  
e s c r i b i é  en  s u  e x p l i c a c i o n e s  a l  Nuevo Codigo C i v i l  F i l i p i n o  q u e ,  
"En l a  e j e c u c i é n  d e l  t e s t a m e n t o  o l o g r a f o  m enc ionado  en e s t e  c é ­
d i g o ,  e l  t e s t a d o r  p u e d e d i v u l g a r  s u  c o n te n id o  o g u a r d a r l o  en  s e —
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c r e t o ,  como a  é l  l e  c o n v e n g a " .  P e r o  s u r g e  de l a  n a t u r a l e z a
de e s t a  c l a s e  dte t e s t a m e n t o  y  e s  una  de su s  v e n t a j a s  p r i n c i p a ­
l e s ,  que s e a  d e s c o n o c id a  p o r  t e r c e r o s  t a n t o  en s u  e x i s t e n c i a  -  
como en s u  c o n t e n i d o ,
A hora  que ya  ten em os e l  c o n c e p to  y l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
p a r t i c u l a r e s  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o ,  c reem os c o n v e n ie n te  e x p o -  
n e r  a q u i  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de e s t a  fo rm a  de t e s t a r  que t i e n e
en  comun con  toda o t r a  c l a s e  de t e s t a m e n t o s .  E s t a s  c a r a c t e r i s t i
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c a s  so n  l a s  s i g u i e n t e s ;
1* Es un a c t o  j u r l d i c o  m o r t i s  c a u s a  y p o r  c o n s e c u e n c i a  
e s  un a c t o  u n i l a t e r a l .
2 . Es un  a c to  i n d i v i d u a l  en e l  s e n t i d o  que t i e n e  que s e r
-  15 -
e j e c u t a d o  p o r  u na  s o l a  p e r s o n a ,  y a  que e l  c o d ig o  n i e g a  v a l i d e z  
a  l o s  t e s t a m e n t o s  mancomunados*
3 . Es un a c t o  p e r s o n a l  p o r  l a  r a z 6n que s u  o to r g a m ie n to  
no p uede  s e r  totalmairkQc o p a r c i a l m e n t e  c o n f i a d o  a  u n a  t e r c e r a
p e r s o n a ,  n i  tam poco p u ed e  o t o r g a r s e  p o r  m e d ia c ié n  de un ab o gado  
o a g e n t e .
4 . Es un a c t o  l i b r e  p o rq u e  t i e n e  que o t o r g a r s e  s i n  v i o -  
l e n c i a ,  d e c e p c iô n  o f r a u d e .
5 . Es un a c t o  f o r m a i  o so lem ne p o rq u e  e s  n e c e s a r i o  cum- 
p l i r  l a s  fo rm as  o s o le m n id a d e s  e s p e c i f i c a d a s  p o r  l a  l e y ,  s i n o  -  
erl t e s t a m e n t o  s e r a  n u l o .
6 . Es un a c t o  e s e n c i a l r a e n t e  r e v o c a b l e .  E s t a  u l t i m a  c a r a £  
t e r l s t i c a  de r e v o c a b i l i d a d  e s  a lg u n a s  v e c e s  d e s ig n a d a  con e l  t e r  
mino a m b u la n te .
Ahora y a  tenem os un c o n c e p to  c o m p le to  d e l  t e s t a m e n t o  o l é ­
g r a f o  en e l  C éd igo  C i v i l  F i l i p i n o  y podemos s e g u i r  a l  s e g u n d o  -  
p u n to  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  que e s  una  e x p o s i c i é n  de l a s  l e y e s  de 
F i l i p i n a s  que r e g u l a n  e s t a  i n s t i t u c i o n  en  e l  Nuevo ^ é d ig o  C i v i l  
F i l i p i n o .
B) L as L eyes  P e r t i n e n t e s  que e s t a b l e c e n  y r e g u l a n  e l  T e s ta m e n to  
O l é g r a f o  en  e l  Nuevo C éd ig o  C i v i l  F i l i p i n o .
E s t a s  l e y e s  s e  h a l l a n ,  en s u  p s u ' te  s u b s t a n c i a l  en e l  -  
Nuevo C édigo C i v i l  F i l i p i n o  y en s u  p a r t #  p r o o e a m l ,  èn  l a s  Ré­
g l a s  de l a  C o r t e ,  c u y a s  r e g l a s  c o n t i e n e n  t o d a s  l a s  l e y e s  p r o c e  
s a l e s  de F i l i p i n a s .  D e ja rem os  p a r a  o t r o  c a p i t u l e  l a  l e y  p r o c e ­
s a l  , en  cuyo c a p i t u l e  l a  d i s c u t i r e m o s  y expondrem os d e t a l l a d a -  
m ente  y a  q u i  expondrem os s o l o  l a  l e y  s u b s t a n c i a l  r e f e r e n t e  a  -  
e s t e  tem a . Los a r t i c u l o s  d e l  C éd igo  so n  e s t r i c t a m e n t e  l o s  a r t i ­
c u l e s  8 1 0 -8 1 4  p e ro  te n d re m o s  que  i n c l u i r  a q u i  l o s  a r t i c u l o s  7 9 6 -  
-8 0 3  que t r a t a n  de c a p a c id a d  p a r a  t e s t a r  en  g e n e r a l ,  y a s i  e s  -  
que so n  ta m b ié n  a p l i c a b l e s  a  l o s  t e s t a m e n t o s  o l é g r a f o s .  E s t o s  -  
a r t i c u l o s  so n  l o s  s i g u i e n t e s ;
" A r t .  7 9 6 . -  T odas l a s  p e r s o n a s  que no e s t a n  e x p re s a m e n -  
p r o h i b i d o s  p o r  l a  l e y  p u e d e n  o t o r g a r  t e s t a ­
m en to .
A r t .  7 9 7 * -  P e r s o n a s  de ambos s e x e s  b a j o  d i e z  y ocho ah os  
no p u e d e n  o t o r g a r  t e s t a m e n t o .
A r t .  7 9 8 . -  P a r a  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  e s  e s e n c i a l  que e l  -  
t e s t a d o r  t e n g a  u na  mente s a n a  a l  momento de 
l a  e j e c u c i é n .
A r t .  7 9 9 * -  P a r a  t e n e r  u n a  m ente s a n a ,  ao  e s  n e c e s a r i o  
que e l  t e s t a d o r  e s t é  en c o m p lé ta  p o s è c i é n  -  
de t o d a s  s u a  f a c u l t a d e s  r a c i o n a l e s ,  o que s u
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m ente  e s t é  c o m p le ta m e n te  l i b r e  de dafio p o r  
e n fe rm e d a d ,  l é s i o n  u o t r a  causa*
S e r a  s u f i c i e n t e  que e l  t e s t a d o r  p u e d a  en  
e l  moBsnto en que e j e c u t a b a  e l  t e s t a m e n t o ,  
co m p ren d er  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p a t r i m o n i o  que 
i b a  a  d i s p o n e r ,  l o s  o b j e t o s  p r o p i o s  de s u  
b o n d a d , y  e l  c a r a c t e r  d e l  a c to  t e s ta m e n t a r i o .
A r t .  8 0 0 . -  La l e y  presum e que to d a  p e r s o n a  p o se e  u n a  men 
t e  s a n a ,  en  a u s e n c i a  de p r u e b a  en c o n t r a r i o .
E l  c a rg o  de p r u e b a  de que e l  t e s t a d o r  no 
t e n l a  una  mente s a n a  en e l  momento que  f o r — 
m ulaba  s u s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a  en l a  p e r s o n a  
que opone l a  c o n v a l i d a c i o n  a e l  t e s t a m e n t o ;  
p e r o  s i  e l  t e s t a d o r ,  un mes o m enos, a n t e s  
de o t o r g a r  s u  t e s t a m e n to  e s t a b a  p ü b l ic a m e n ­
t e  c o n o c id o  como l o c o ,  l a  p e r s o n a  que m a n t i ^  
ne l a  v a l i d e z  d e l  a c t o  t i e n e  que  p r o b a r  que 
e l  t e s t a d o r  l o  o to r g o  d u r a n te  un i n t e r v a l o  
de l u c i d e z .
A r t .  8 0 1 . -  La i n c a p a c i d a d  s o b r e v i n i e n t e  no i n v a l i d a  un 
te s u a m e n to  e f e c t i v o ,  n i  tam poco e s  e l  t e s t a ­
mento de un i n c a p a c i t a d o  c o n v a l id a d o  p o r  e l  
s o b r e v è n im ie n to  de c a p a d id a d .
A r t .  8 0 2 . -  Una m u je r  c a s a d a  pu ede  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  -  
s i n  e l  c o n s e n t i m i e n to  d e l  m arido  y s i n  l a  -  
a u t o r i d a d  de l a  c o r t e .
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A r t .  8 0 3 . -  Una m u je r  c a s a d a  pu ed e  d i s p o n e r  p o r  t e s t a ­
m ento de t o d a  su  p r o p i e d a d  s e p a r a d a  asm c £  
mo de au  p o r c i é n  de l a  p r o p i e d a d  c o n y u g a l  
o de l a  a b s o l u t e  com unidad de p ro p ie d a d #
A r t .  8 1 0 . -  Una p e r s o n a  puede  o t o r g a r  un t e s t a m e n t o  o l 4  
g r a f o  que debe  e s t a r  e n te r a m e n te  e s c r i t o ,  -  
f e c h a d o  y f i rm a d o  p o r  l a  mano d e l  t e s t a d o r  
mismo. No e s t é  s u j e t a  a  n in g u a n a  f o r m a l id a d  
y  pued e  o t o r g a r s e  d e n t r o  o f u e r a  de F i l i p i ­
n a s ,  y no n e c e s i t a  e s t a s  t e s t a m e n t i f i c a d a .
A r t .  8 1 1 . -  En l a  c o n v a l i d a ô i é n  de un t e s t a m e n to  o l é g r a ­
f o ,  s e r a  n e c e s a r i o  que p o l o  menos un  t e s t i -  
go , que co noce  l a  e s c r i t u r a  y  f i r m a  d e l  t e s t  
t a d o r ,  d e c l a r e  e x p l i c i t e m e n t e  que e l  t e s t a ­
m ento  y  l a  f i r m a  son  d e l  t é s t a d o r .  S i  e l  t e s  
tam en to  e s t é  c o n te n id o ,  p o r  lo  menos t r è s  de 
e s o s  t e s t i g o s  s e r a n  n e c e s a r i o s .
En e l  c aso  de que f a l t e n  d ic h o s  t e s t i g o s  -  
i d é n e o s  a  que s e  r e f i e r e  e l  p a r r a f o  a n t e r i o r ,  
y  s i  l a  c o r t 'e  l o  c r e e  n e c e s a r i o ,  e l  t e s t i m o ­
n i o  de c a l i g r a f o s  puede  u t i l i z a r s e *
A r t . - 8 1 2 . -  En t e s t a m e n t o s  o l é g r a f o s ,  l a s  d i s p o s i c i é n  d e l  
t e s t? - d o r  e s c  i t  a s  d e s p u é s  de s u  f i r m à  deben  
e s t a r  f e c h a d a s  y f i r m a d a s  p o r  11  p a r a  que s e a n  
v é l i d a s  como d i s p o s i c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s .
A r t .  8 1 3 . -  Cuando v a r i a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  en  un  
t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  e s t i n  f i r m a d a s  s i n  e s t a r
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f e c h a d a s ,  y l a  l i l t im a  d i s p o s i c i é n  t i e n e  u n a  
f i r m a  y f e c h a ,  e s a  f e c h a  c o n v a l i d a  l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  c u a l q u i e r a  que s e a  e l  -  
t ie m p o  de e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  a n t e r i o r e s .
A rt. 8 1 4 . -  En e l  caso  de c u a lq u ie r a  in s e r c i é n ,  c a n c e la -  
c ié n ,  h orrad u ra  o a l t e r a c i é n  en un te s ta m e n to  
o lé g r $ f o ,  e l  t e s ta d o r  debe a u t e n t ic a r lo s  por  
su  firm a  com p léta" .
A hora  que ya hemos e x p u e s to  l a s  l e y e s  p e r t i n e n t e s  a  e s t a  
i n s t i t u c i é n ,  t r a t a r e m o s  de e l l a s  y  de l a s  p e c u l i a r i d a d e s  que e x i ^  
t e n  en  caria  una  de e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  en l o s  p é r r a f o s  -  
p ré x im o s .
C) C apao id ad  p a r a  T e s t e r  y  m ecanlsm o d e l  T e s ta m e n to  O l6 g r a f o  en
Nuevo 0 6 d ig o  C i v i l  F i l i p i n o »
I .  CAPAOIDAD;
E l  Nuevo Codigo C i v i l  F i l i p i n o  e x ig e  dos c o s a s  e x p l f o i -  
ta m e n te  y u n a  que s e  puede  i n f e r i r  de e s t a  fo rm a  de t e s t a r .  E l  
a e t i c u l o  797 e s p e c i f i c a  que  s o l o  p e r s o n a s  que te n g a n  p o r  l o  mè­
n e s  d i e c io c h o  a&os pueden  t e s t a r ,  E l  a r t i c u l e  798 e x ig e  que e l  
o t o r g a n t e  p o s e a  u na  m en te  s a n a  p a r a  p o d e r  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  y 
se  e x ig e  que e s t a  c o n d ic iô n  de a a i i id a d  e x i s t a  en e l  memento de 
e j e c u t a r s e  e l  t é s t a m e n t o ,  no a n t e s  o d e s p u e s  y f i n a l m e n t e ,  de 
l a  n a t u r a l e z a  de e s t e  t e s t a m e n t o  e s  i m p r e s c i n d i b l e  que e l  o t o r  
g a n te  s e p a  l e e r  y  p u e d a  e s c r i b i r .  T ra ta re m o s  une p o r  uno de e s ­
t e s  r e q u i s i t e s *
^  La ed ad  r e q u i s i t e  de d i e z  y  ocho a n o s .
E l  C 6digo  C i v i l  F i l i p i n o ,  d i f e r e n c i a n d o s e  en e s t e  pun
t o  d e l  C6digo C i v i l  B sp a r io l ,  no r e q u i e r e  una  edad  e s p e c i a l  p a r a  
e l  t e s t a d o r  que d e se e  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  o l 6 g r a f o  d i s t i n t a  de — 
l a  edad r e q u i s i t e  p a r a  o t o r g a r  o t r a  c l a s e  de t e s ta m e n to *  La l e y  
e s  b i e n  C la r a  e n e s t e  p u n tô  que e l  t e s t a d o r  t i e n e  que  t e n e r  p o r  
l o  menos d i e z  y ocho ah o s  p a r a e s t a r  c a p e c i t a d o  p a r a  o t o r g a r  t e s ­
tam en to  o l 6 g r a f o  y e s t e  r e q u i s i t e  e s  i n d i s p e n s a b l e  &Qué r a z o n e s  
t e n i a n  l o s  l e g i s l a d o r e s  a l  f i j a r  l a  edad de d i e z  y ooho ano s  c o -
mo l a  edad  r e q u i s i t e ?  No podemos a q u l  a l e g a r  l a s  r # z o n e s  e x p u es
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t a s  p o r  l o s  t r a t a d i s t a s  E s p a h o le s  p a r a  l a  edad e s p e c i a l  r e q u e —
r i d a  p o r  l a  l e g i s l a c i 6 n  E s p a h o la ,  ya  que e n  F i l i p i n a s  l a  d i s t i n  *
c i6 n  h e c h a  en e l  C édigo  C i v i l  E s p a n o l  no e x i s t e .  La r a z 6 n  m e jo r
a d u c id a  p a r a  e s t e  r e q u i s i t e  e s  l a  que d a  e l  t r a t a d i s t a  f i l i p i n o ,
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FRANCISCO, cuando e s c r i b e  **se c r e e  que a  e s t a  ed ad  una  i d e a  
mâs C lara  d e l  a c to  t e s t a m e n t a r i o  ya  e s t d  o b t e n i d a  p o r  e l  t e s t a ­
d o r " ,  A hora , se  p uede  a d u c i r  a q u f  l a  r a z é n  de CASIADI p a r a  l a  ed ad  
e s p e c i a l  que r e q u i e r e  e l  C6digo C i v i l  E s p a n o l ,  cuya  r a z 6 n  aunq^ue 
no fu é  p r é v i s t a  p o r  l o s  l e g i s l a d o r e s  f i l i p i n o s ,  no o b s t a n t e ,  e s  
a p l i c a b l e  a  F i l i p i n a s  t a m b ié n ,  que  e s  l a  s i g u i e n t e :  **que a  l a  — 
edad  de 21 afios ( d i e z  y ocho en  e l  c 6 d ig o  C i v i l  F i l i p i n i )  y a  e s  
t a n  d e f i n i d o s  l o s  r a s g o s  de e s e r i t u r a  d e l  t e s t a d o r " ,  N o s o t r o s
opinam 08 que e s  c i e r t o  que a  l a  edad  de  d i e z  y ocho ah o s  y a  l o s  
r a s g o s  de e s c r i t u r a  de u na  p e r s o n a  e a t â n  m ârc ad o s  con s u f i e i e n t e  
i n d i v i d u a l i d a d  p a r a  p o d e r s e  i d e n t i f i c a r  l a  a u t o g r a f £ a  de d i c h a  - '  
p e r s o n a .  Es i n t e r e s a n t e  n o t a r  que en e l  Nuevo C éd igo  C i v i l  I t a — 
l i a n o ,  l a  ed ad  r e q u i s i t e  p a r a  p o d e r  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  
e s  i g u a l  que e n  l a  l e g i a l a c i é n  f i l i p i n a .
b )  E l  p r o b le m s  de l a  T u t e l a :
A hora  s u r g e  un p ro b le m s  b a a t a n t e  i n t e r e s a n t e  r e f e r e n t e  a
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l a  c a p a o id a d  de t e s t a r ,  y e s  a q u e l  que s e  c r é a  cuando ^ona  p e r s o ­
n a  con l a  edad  r e q u e r i d a  p o r  l a  l e y ,  s e  l e  pone b a j o  t u t e l a  
p o r  o rd en  de l a  c o r t e ,  ^Puede  o t o r g a r  t e s t a m e n to  o l 6 g r a f o  o de 
o t r o  m a t i z  d i c h a  p e r s o n a ?  Opinamos que s i ,  p u e s  l o s  r e q u i s i t e s  
p a r a  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  no so n  n e c e s e x ia m e n te  m en o scab ad o s  p o r  
l a s  r a z o n e s  que im p u ls a ro n  a  l a  c o r t e  p a r a  que I s t a  o rd en e  que 
a  una  p e r s o n a  se  l e  p o n g a  b a j o  t u t e l a ,  C ita m o s  a q u i  un  e s c r i t o
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que se h a l l a  en l a  Jur isp ru denc ia  Aîüericana acerca  de e s t e  pro-*
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blema, "La r é g l a  que^hg dado p^ggcticamente e f e c t o  u n i v e r s a l  
es que e l  hacho de cgii un adu lte  e s t e  bajo t u t e  l a  no l e  pr iv a  
de l  poder de o to r g a r  testaffiento o revocar  un testam ento  o t o r g a -  
do por é l  a n t e s  de h a b e r s e l e  pueeto bajo t u t e l a .  Esta r é g l a  e s  
s t a t u t o r i a  en a lgunas  j u r i s d i c i o n e s .  La capacidad mental de una 
persona puede e e t a r  perjudicada hasta  c i e r t o  pun to que l e  i n c a ­
p a c i t é  para tomar a c t i v a  Participacic^n en l a  adrainistraêic^n de 
sus propiedades  y por eso ê 'è  j u s t i f i c a d o  e l  nombrar un guardian  
Para e s ta  p r o p o s i t o ,  pero a l  mismo tiempo puede t en er  caPadîdad 
s u f i e i e n t e  qe l e  parmi ta hacer  une j u s t e  disposic ic^n de su s p ro -  
p ie d a d e s  por t e s ta m en to ,  EL otorgamiento  de un testam ento  por -  
ûna persona bajo t u t e l a  por s@r incompétente  (para ad m in is tre r  
b i e n e s )  no no es  i n c o n s i s t a n t e  con l a  t e o r f a  d e l  t u t e l a  j e ,^ q e  es  
que l a  persona bajo t u t e l a  no puede a c tu ar  por s i  mismo con r e f e  
rettc ia  a su prop iedad ,  porque un acto  ta stament a r i o  es  de t a l  fn  
d o is  que e l  guardian no l o  puede e j e c u t a r  por e l .  No im pl ica  n in  
gdn c o n f l i c t o  de a u to r id sd  con el  guard ian ,  porque e l  testamento.  
no puede ten er  e f e c t o  h a s ta  l a  muette de l  t e s t a d o r ,  y por e l  h e -  
cho ( l a  muerte) l a  aütor idad  d e l  guardian termina",  N o s o t r o s  op^ 
namos que esta  c i t a c i d n  hecha en l a  J u r i sp ru d e n c la  Americana es  
acertpda y que e s  a p l i c a b l e  a F i l i p i n a s .  Por eso conclu imos que 
c l  mero hecho de que e l  t e s t a d o r  se en eu entre  bajo t u t e l a ,  s i  — 
reune l a s  o t r a s  c o n d ic io n e s  n e c e s a r i a s ,  no e s  s u g i c i e n t e  para lé 
d e s c a l i f i c a r l e  para o to r g a r  te s ta m en to .
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c) EL problems de l a  I n t e r d l c i d n  C i v i l ;
Otro pun to i n t e r e s a n t e  que creemos p r e c i s o  e lab orar  aquf  
as l a  caPacidad de p r i s i o n e r o  s ,g u e  11 even una se n t e n c ia  que im-  
ponga Para s i  l a  i n t e r d i c o i ^ n  c i v i l ,  de o to r g a r  testamento o l d -  
g r a f o .  Lo concebimos i n t e r e s a n t e  e s t e  pun to porque l o s  p r i s i o n e -  
r o s  Bo es ta n  en p lena  l i b e r t a d  para l la m a r  a un n o t a r i o  o aboga-  
do Para p r e p a r a r l e s  e l  tes tam ento  y por con s i g u i e n t e , para e l l o s  
l a  forma o l o g r a f a  de t e s t a r  e s ,  a su v e z ,  l a  forma mas p r a c t i c a  
de d i s p o n e r  de sus b i e n e s  r a a te r ia l e s .  Si r e a l id a d  e s t e  problems  
e s  ma s aParente  que r e a l ,  porqe l a  pena que l l a v a  con s i  l a  i n t  
t e r d i c i o n  c i v i l  prohibe  a l  p r i s i o n e r o  a d m in is tre r  y d isponer  de 
s u s i b i e n e s  durante  su v id a ,p e r o  e l  tes tam ento  otorgado solo  t i e ­
ne  e fe c t o  s d esp u es  de lia muerte d e l  t e s t a d o r  y por e s t e  tiempo y 
por e s t e  h echo ,  y a no e x i s t e  l a  pena.
d) SI Derecho de T es ta r  de l a s  M ujeres:
Ahora l l e g a m o s  a o tro  pun to i n t e r e s a n t e  de e s t e  tema d e
l a  caPacidad,  Nos r e f e r im o s  a l  derecho de t e s t a r  de l a s  mujeras.
Esta CaPacidad d e l  sexo f im e n in o ,  e s t a  reco n o c id a  y elaborada en
l o s  a r t f c u l o s  7 9 7 ,  802 y 8o3 ,  d e l  Nuevo Cc£digo C i v i l  F i l i p i n o .
SI a r t f c u l o  797 e s p e c i f i c a ,  r e f e r e n t e  a e s t e  punt o ,  que 
l a s  m u je r e s  que tengan  p o r  l o  menos d i e z  y ocho a h o s ,  a s f  como 
l o s  hom bres ,  pueden o t o r g a r  t e s t a m e n t o .  Esta a r t f c u l o  se r e f i e r e  
a l a  CaPacidad  de t e s t e r  an g e n e r a l ,  y a sea pifbl i  co u o l d g r a f o .
No creemos que e x i s t a  nada mas que e la b o ra r  r e f e r e n t e  a e s t e  -  
ptu-vO, ou e s  e s t a  b ien  c l  ara l a  l e y .
fil a r t f c u l o  8 0 2  e s p e c i f i c a  que una mujer casada puedi
-  24 -  .
o t o r g a r  t e s t a m e n t o  s in  e l  con sen t i r a i  eh to  d e l  raarido y s i n n e c e -  
s id a d  de l a  a u t o r i z a c i d n  de l a '  c o r t e .  E s to  c o n s t i t u y e  ûna n u e v a  
adicic^n a n u e s t r o  cdd igo  y se d é r i v a  d e l  a r t .  905 d e l  Codigo C i ­
v i l  J r a n c e s .  FRANCISCO, r e f e r e n t e  a e s t é  pun t o ,  e s c r i b e  l o  s i -
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g u i e n t e ;  "La l e y  a n t e r i o r ,  que hh sido  derogada o cambiada. 
por e s ta  tu to en l a  mayorfa de l a s  J ü r l s d l o i o n e s ,  concedfa  a l a  
muj$r Casada sblamente poderes  l i m i t a d b s  de t e s t a r .  Por l o  g e n e ­
r a l ,  l a  raujer casada podfa t e s t a r  prop iedad es  muebles con e l  con- 
sentiraifflBto d e l  raarido y no podfa l e g a r  prop iedad es  Inm uebles ,  -  
n i  con au con sentirai  en to ( d e l  raarido). Esta i n h a b i l i d a d  por par­
t e  de l a  mujer casada es taba  basada segxîn a lgün as  a u t o r id a d e s ,  
en e l  derecho m a r i ta l  de l  raarido en e l  c o n tr o l  de l a  propiedad  
de i a  mujer. Segiîn o t r a s  a u t o r i d a d e s ,  e s t o  e s tab a  basado en e l  
hecho de que l a  mujer casada estaba co ntro lad a  por su raarido en 
materia  de^^atrim onio .
Bajo l a  l e y  v- igen te  en l a  m ayor ia  de l o s  e s t a d o s  de l o s  
S s t a d o s  U n id o s ,  l a  c a p a c id a d  de una m u je r  p a ra  t e s t a r  e s  l a  r é ­
g l a  y l a  i n h a b i l i d a d  p a ra  e l l o  l a  e x c e p c id h .  fih e s t a  j u r i s d i c i d n  
( F i l i p i n a s )  p o r  v i r t u d  de l a  p r o v i s i o n  d e l  a r t f c u l o  a n t e s  l n d i c £  
d o ,  l a  m uje r  casad a  puede o t o r g a r  t e s t a m e n t o  s in  e l  con sen t i r a i  em 
to  d e l  raarido y s in  l a  a u t o r i d a d  de l a  c o r t e " .  La l e y  pues e s t a  
b i e n  C la ra  r e f e r e n t e  a e s t e  punt o .  Pero  J f u I  a c e r t a d a  l a  enm ien-  
da?  Opinâmes que s f ,  pues  l a  t e n d e n c i a  s o c i a l  y j u r f d i c a  p o r  t o -  
do e l  mundo e s  e l e v a r  e l  e s t a d o  de l a  m u je r  c a s a d a  a a q u e l l a  de 
una compahera y s o c i a  d e l  raarido y no scflo a l a  de una e s c l a v a  o 
i n s t r u m e n t o  de p l a c e r  d e l  hombre. E s t e  a r t f c u l o ,  p o r  c o n c é d e r  a 
l a  mujer  casa d a  e s t e  d e r e c h o ,  e l e v a  e l  e s t a d o  de l a  m u je r  y e s t a  
po r  e s t o  de acu e rd o  con e s t a  t e n d e n c i a  muy j u s t a  y human i t a  r i  a .
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Bueno ,  ah o ra  que hemos v i s t o  que  l a  m uje r  c a sa d a  t i e n e  
d e re c h o  a t e s t a r ,  e s  p r e c i s o  s a b e r  de que p r o p i e d a d e s  puede d i s ­
p o n e r  en su t e s t a m e n t o .  fil a r t f c u l o  803 n o s  r e s p o n d s  a e s t a  p r e -  
g u n ta  cuando e s p e c i f i c a  que l a  mujer  casad a  puede d i s p o n e r  p o r  -  
t e s t a m e n t o  de to d a  su p r o p ie d a d  se p a ra d a  a s f  como de su p a r t i c i -  
p a c ib n  en l a  s o c i e d a d  conyugal  de g a n a n c i a l e s  o en l a  comunidad 
a b s o l u t e  de p r o p i e d a d  ( O u a lq u i e r a  de los* do s reg fm e n es  c o n t r ô l e  
l a  p r o p i e d a d  d e l  m a t r im o n io ) .  f is ta  nueva p r o v i s i o n  d e l  Cddigo -  
C i v i l  F i l i p i n o  fu e  b a sa d a  en e l  a r t f c u l o  1 .2 7 3  d e l  Cddigo C i v i l  
de C a l i f o r n i a .  Como ha de no t a r s e ,  e s t e  a r t f c u l o  complementa y 
co m p lé ta  e l  a r t f c u l o  a n t e r i o r .  Pero  ^no c ré a  eifita p r o v i s i o n  un 
c o n f l i c t o  con l a s  p r o v i s i o n  e s  d e l  mismo Cc^digo que n i e g a  a c u a l -  
q u i e r  conyuge e l  d e re ch o  de d i s p o n e r  de su s  r e s p e c t i v e s  p r o p o r -  
c i o n e s  d e  l a  s o c ie d a d  conyuga l  de g a n a n c i a l e s  o de l a  s o c i e d a d  
de a b s o l u t e  poraunidad d u r a n t e  e l  t iempo que a lguno  de e s t o s  r e -  
gfm enes  s i g a  v i g e n t e ?  Opinamos que n o ,  p u e s  e l  c o n f l i c t o  a s  mas 
a P a r e n t e  que r e a l ,  p o r  l a  s e n c i l l a  r az b n  que e l  t e s t a m e n t o  (ol<^- 
g r a f o  o p f b l i c o )  so lo  s u r ^ e  su s  e f e c t o  s a l a  muer te  d e l  t e s t a d o r  
y l a  m uer te  d e l  mismo es  causa  de l a  d i s o l u c i d h  de c u a l q u i e r a  d e
e s t o s  r e g fm e n e s  m a t r i m o n i a l e s .  FRANCISCO d i c e  muy a c e r t a d a m e n t e ,
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a c e r c a  de e s t e  punto  : "fiunqe una m uje r  Casada no puede d i s p o ­
n e r  de su P a r t i c i p a c i d n  en l a  s o c i e d a d  conyuga l  de g a n a n c i a l e s  o 
en l a  a b s o l u t e  comunidad de p r o p i e d a d e s ,  p o r  un a c t o  i n t e r  t t v o s  
m i e n t r a s  l a  s o c i e d a d  no e s t a  d i s u e l t a ,  puede s i n  embargo, d i s p o ­
n e r  de t a l  P a r t i c i p a c i c j n  por  m ediac idn  d e l  t e s t a m e n t o .  La r a z d h
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P a ra  e s t e  p o d e r  es que e l  t e s t a m e n t o  so lo  ru e d e  s a r  e f e c t l v o  d e^  
p ues  de l a  m uer te  de l a  m u je r ,  cuyo hecho n e c e s a r i a m e n t e  cau sa  -  
l a  d l s o l u c l d h  d e l  reg im en  m a t r im o n ia l  v i g e n t e " .
A h o ra ,  es p r e c i s o  i n d i c a r  a q u f  una c r f t i c a  hecha de e s ­
t o s  a r t f c u l o s ,  a q u f  c i t a d o s ,  por  e l  d o c to  j u r i s t a  F i l i p i n o ,  JUS­
TICE J .  B. L« RSYES, cuya c r f t i c a  c o n s id é râ m e s  b i e n  fu n d a d a .  KL
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d o c to  j u r i s t a  d i c e ;  "No e x i s t e  n in g u n a  raz<£n p a ra  que e s t o s  
a r t f c u l o s  (8 0 3 ,  9û4 N .C .C . )  e s t e n  l i m i t a d o s  a l a  m uje r  c a s a d a ,  -  
y a que l a s  r e g l a s  que e l l o s  ÿ r e s c r i b e n  son a p l i c a b l e  s i g u a lm e n t  e 
a l o s  hombres c a s a d o s .  Por  con s i g u i e n t e , e s t o s  dos  a r t f c u l o  s d e -  
ben s e r  enmendadoé P a ra  que se a p l i q u e n  con i g u a l d a s  a ambos -  
sexo s# E s to  e s t a r f a  en c o n so n a n c ia  con e l  o b j e t o  d e l  Cfdigo  de 
i g u a l g r  l o s  sexo s cuanfio sea p o s i b l e " .  N o s o t r o s  e s tâm es  de a c u e r  
do con e s t a  observacic£n a q u f  c i t a d a .
e) C om putac i fn  de l a  Sdad de D iez  y Och0 a h o s î
Ahora so lo  n o s  queda un pun to  p a ra  a d a r a r , c o n  r e f e r e n ­
d a  a l  r e q u i s i t e  de l a  edad de d i e z  y ocho a h o s ,  S s to  e s ,  &cdmo 
se compute l a  edad de d i e z  y ocho a h o s?  Hay dos  t e o r f a s  so b re  e j  
t a  m a t e r i a  —l a  t e o r f a  se g u id a  p o r  l a  l e y  Romana y l a  t e o r f a  s e -  
g u id a  en e l  C(fdigo C i v i l  g e p ah o l  y expues t a  p o r  MANRSSA*— La t e o  
r f a  s e g u id a  por  l a  Ley Romana se g u fa  l a  r é g l a  " D is  c o e p t u s  pro  -  
completo  h a b i t u r " , y nô e ra  n e c e s a r i o  e s p e r a r  l a  l l e g a d a  de  l a  -  
ho ra  d e l  n a c i m i e n t o  Para  c o n s i d é r e r  l a  edad de d i e z  y ocho ahos  
c o m p le t a d a .  Como d e c f a  S a v ig n y ,  i n t e r p r e t a n d o  l a  l e y  5 ,  T i t .  1 
d e l  l i b r o  28 d e l  D i g e s t o :  "fis s u f i e i e n t e  p a ra  que una p e r s o n a  -  
t e n g a  c a P a c id a d  de o t o r g a r  t e s t a m e n t o  qe  e l  d f a  en e l  c u a l  e sa
-  27 *
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p e rsong  c o m p l e t a r f a  l a  ed ad ,  haya l l e g s d o ® .
MANRSSA m an t ien e  o t r a  o p i n i o n  s i n  embargo. El man t i e n e  
q u e ;  "SI n a c i m i e n t o  d é te r m in a  l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  de. una  p e r ­
s o n a ,  y e s  en e s t e  momento d e sd e  e l  c u a l  se dèbe  comenzar l a  corn 
putac i(£n de l a  edad r e q u e r i d a  p a ra  t e s t a r .  A sf  e s  que uno que 
y a e n t r a d o  en e l  xîlt imo d i a  de su dec im oc tav o  a h o ,  pero  no ha -  
com ple tado  un d f a ,  con tando  de momento a momento, e s t a r a  i n c a p a -  
c i t a d o  P a ra  o t o r g a r  t e s t a m e n t o # .  Segiîn l a  t e o r f a  de MANRESA, s i  
h o y , 15 de F e b r e r o ,  e l  t e s t ^ o r  va a c u m p l i r  d i e z  y .ocho a h o s ,
es  p r e c i s o  que p a se  todo  e l  d fa  15 o sean 24 h o r a s  p a ra  que e s -
►
t e  c a p a c i t a d o  p a r a  t e s t a r .  L a s  a u t o r i d a d e s  l é g a l e s  en F i l i p i n a s  
e s t a n  de a cu e rd o  que l a  t e o r f a  se g u ida  en e s t e  p a f s  es  l a  de 
I'îANRSSA. A s f  e s  que p a ra  d a t e r m i n a r  s i  e l  t e s t a d o r  t i e n e  l a  edad 
r e q u i s i t a  Pa ra  t e s t a r ,  op inam os que l a  t e o r f a  deMANRESA debe  s e -  
g u i r s e  en F i l i p i n a s .
f )  Mente Wana%
SI segundo r e q u i s i t e  de l a  c a p a c id a d  t e s t a m e n t a r i a  e s  
t e n e r  una mente s a n a .  Los a r t f c u l o  s 7 9 8 ,  799 y 800 d e l  Cc^digo -  
C i v i l  F i l i p i n o  t r a t a n  de e s t e  r e q u i s i t e  p a ra  t e s t a r .
SI a r t f c u l o  798 s im plem ente  e s p e c i f i c a  que p a ra  p o d e r  
t e s t a r  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  una mente | a n a  a l  e j e c u t a r  e l  t e s t a ­
m ento ,  no a n t e s  n i  d e s p u i s .  S s t o  p a r e c e  muy s i m p l e ,  pero  puede
t r a s r  c o m p l i c a c l o n e s  cuando c o n s id é râ m e s  que e l  o t r o g a m l s n t o  -  
d e l  t e s t a m e n t o  o l d g r ^ f o  no r e q u i e r e  u n i d a d  de a c t e .  Por  e j e m p l o j  
s i  una p e r s o n a  comienza  a t e s t a r  en un d f a ,  p o r  e jem plo  h o y ,  y 
en e s t e  d f a  t i e n e  una  mente s a n a ,  no c o n c lu y e  con e l  t e s t a m e n t o
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en to n c es  s lno que l o  deja  Para t r e e  d i a s  d e s p u l s ,  en cuyo dfa sa
l e  perturban l a s  f R c u l t a d e s  m e n ta le s ,  y por f i n  f lrma y conc luye
e l  tes tam ento  c inco  d f a s  d e sp u e s ,  en cuyo tiempo ha recobrado -
sus  f a B u l t a d e s  m enta les  — &e8 v a l i d o  dicho te s ta m en to ? — KIPP,
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comentando sobre e l  derecho Aleman d i c e  que; "La capacidad  
de t e s t a r  debe e x i s t i r  en e l  momento de l a  c o n c lu s io n  d e l  i n s t r j |  
men t o .  No l e  p er ju d ic a  que con anterior&dad, en momento e a i s l a d o s  
d e là  redaCciOn, haya f a l t a d o " .  Begun e s ta  tes is^K IPP parece ser  
%U6 s o s t i e n e  qe l a  caPacidad debe e x i s t i r  so lamente cuando se  -  
conc luye  e l  tes tam ento  que es  cuando se firma por e l  o t o r g a n t e .  
A s f  e s  que segiïn su opin iO n,  e l  testamento olOgrafo dgdo como -  
ejemplo a n t e s  e s  v a l i d o .  &Podrfamos a p l i c a r  e s t^ e  c r l t e r i o  a l a  
l e y  F i l i p i n a ?  Opinamos que n o ,  porue l a  l e y  e s  b ien  c l  ara que e l  
t e s t a d o r  debe p o see r  l a  mente sana "al  momento de su ejecuciOn"  
y la  eJecuciOn de un tes tam ento  creemos que in c lu y e  todo s l o s  ac 
to s desde su comienzo has ta  su c o n c lu s io n .  Por e s to  afirmamos -  
que en l a  l e y  F i l i p i n a ,  e l  o t o r g a n te  debe p o see r  todo s l o s  r e q u i  
s i t o s  de Capacidad, a saber; edad s u f i e i e n t e ,  menta sana,  e t c . ,  
durante todo e l  tiempo que «e e s t e  e jecutando t a l  t e s ta m en to ,  y 
que s i  durante c u a lq u ie r  periodo de t iem po,  aunqe so lo  sean mo­
mento s a i s l a d o s ,  e l  t e s t a d o r  careoe  de cu a lq u ie ra  de e s t o s  req u i  
s i t o s ,  e l  tes tam ento  no es  v a l i d o  por f a l t a  de capaoidad de l  t e s  
ta d o r .
g) Concepto Legal  de "Mente Bana";
KL a r t f c u l o  799 d e f in e  Iq que la  l e y  e n t ie n d e  por p o see r  
una mente sana. D ef in e  e l  concepto de mente sana como, no un e s -
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t^do  de p e r f e c t o  e q u l l i b r l o  de l a s  f a c u l t a d e e  m e n t a l e s ,  s lno  l a  
p o s e s l d n  de e s t a s  f a c u l t a d e s  en eun e s t a d o  s u f i c ie n te i r jp a r a  p o d e r  
co m pra n d e r ,  a l  momento de e j e c u t a r  e l  t e s t a m e n t o ,  t r e s  c o s a s |
1 ;  L as  n a t u r a l e z a  d e l  p a t r i m o n i o  que se va  a d l s p o  
n e r  p o r  t e s t a m e n t o .
2 .  Los  o b j e t o s  p r o p i o s  de su bonded .
3 .  Y e l  c a r a c t e r  d e l  a c t o  t e s t a m e n t a r l o .
S i  e s t a s  t r e s  c o s a s  e s t a n  p r é s e n t e s  y son com prend idas
por  e l  t e s t a d o r ,  se l e  c o n s i d é r a  como p o s e e d o r  de una mante s a n a ,
s u f i e i e n t e  p a ra  t e s t a r .  E s t e  c r i t e r i o  l o  tomaron l o s  c o d i f i c a d o -
r e s  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  F i l i o i n a ,  e s p e c i f  i c a m e n t s , de l o s  Caso s
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de B a S ta s  v s .  P i g u i  y J o c so n  v s .  Jo c so n  . E s t e  p u es  e s
e l  c r i t e r i o  que debe  s e g u i r  l a  c o r t e  pa ra  d e t e r m i n e r  s i  e l  t e s t ^  
d o r  p o s e f a  c a P a c id a d  para  t e s t a r ,  c u a l q u i e r a  que sea l a  en fe rm e-  
dad m en ta l  que se a l e g u e  que s u f r f a  e l  t e s t a d o r .  Aunque e s t o  
es  una m a t e r i a  de p rueb a  y mas p ro p la m e n te  m a t e r i a  0@ra e l  p s i -  
q u i a t r a ,  l o  creem os c o n v e n i e n t e  e l  d a r  a q f f  una  b r e v e  i n d i c a c l d n  
de l o s  e s t a d o s  m e n t a l e s  o e n fe rm ed a d es  de l a  mente que son g e n e ­
r a l  men t e  r e c o n o c i d a s  y e l  e f e c t o  que p roducen  a c e r c a  de l a  c a p a -
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c id a d  Pa rs  t e s t a r .  E s t a s  son;
I .  I d i o t e z .  Un i d i o t a  e s  uno que e s t a  c o n g e n i ta m e n t e  d e f i c i e n ­
t s  d e  i n t e l i g e n c i a  v .  gr.% uno que c a r e c e  de c ap a ­
c id a d  i n t e l e c t u a l  d e sd e  e l  momento de su n a c i m i e n to  
y Para  to d a  su v i d a  so lo  p o s e e r a  l a  capaoédad men­
t a l  de un n i n ô  da dos  a h o s .  Un i d i o t a  no puede t e d 2  
t a r .
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I I .  I m b e c l l i d a d .  Un I m b e c i l  e s  un i n d i v l d u o  que  e s t a  I n t e l e c t u a i .
m e n t e d e f I c i e n t e  como r e s u l t a d o  de a lg u n a  e n f e r  
medad. Se d i f e r e n c l a  d e l  i d i o t a  en que e l  Imbe 
c i l  no s i  en do c o n g é n i ta m e n te  d e f i c i e n t s ,  puede 
h a b e r  t e n i d o  CaPacidad  i n t e l e c t u a l  com plé ta  ag. 
t e s  de l a  en ferm edad  que l e  causa  l a  i m b e c l l i ­
d a d .  Un i m b e c i l  no puede o t o r g a r  t e s ta m e n to *
I I I .  S e n i l e  D em en t ia .  S s t o  e s  e l  d e t e r i o r a m i e n t o  de I q s  f a c u l t a ­
d e s  m e n t a l e s  de una p e r s o n a  causado  p o r  l o s  -  
ahos  y p o ^ e l  c u a l  se l e  r e f i e r e  a l a  p e r s o n a  
a f e c t a d a  como r e t r o ced iendo  a su segunda n l S e z .  
Po r  s i  so lo  e s t a  en ferm edad  no ex lu y e  n e c e s a ­
r i a m e n t e  l a  Capac idad  de t e s t a r  s ino  2% aVanZj^ 
do a t a l  e s t a d o  que c o n s t i t u y e  complé ta  s e n i l e  
d em e n t ia  que r e s u i t e  en un f a l l o  de l a  mente
de t a l  f n d o l e  que l e  p r i v e  a l  t e s t a d o r  de a o -
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c ion  i n t e l i g e n t e .
IV. I l u s i o n e s  L o c a s .  Una i lu s ic^n  l o c a  e s  una c r e e n c i a  en a lg o  Im
p o s i b l e  en l a  n a t u r a l e z a  de l a s  c o s a s  o im pos i  
b l e  a n t e  l a s  c i r c u s t a n c i a s  que ro d ea n  a l  I n d l -  
v id u o  a f e c t a d o ,  y que se r é s i s t é  a c e d e r  a l a  
e v i d e n c i a  o l a  r a z d h .  No t o d a s  l a s  i l u s i o n e s  
l o c a s  e f e c t a n  l a  c a p a c id a d  de t e s t a r  pero so lo  
a q u e l l a s  que a f e c t a n  l a  d i s p o s i c i d h  t e s t a m e n t ^  
r i a  de p r o p i e d a d ,  a s a b e r ,  l a  p r o p i e d a d ,  l o s  
b e n f i c i a r i o s  o a q u e l l o s  que h e r e d a r f a n  l a  p r o ­
p i e d a d  s i  e l  t e s t a m e n t o  no se h u b i e r a  o t o r g a d o .
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V.  P e r v e r s i o n e s  Morales e I n c e s t u o s a s .  El hecho da que e l  t e s ­
t a d o r  no s ig n e  l a s  a c e p t a d a s  normas de mora l i ­
dad o qua e s t a  "moralisante l o c o "  o que e s t a  -  
sexualmente  p e r v e r t i d o ,  no a s t a b l e c e  una f g l t a  
de C apac idad  de t e s t a r ,  y menos t o d a v f a  s i  e s  
i n d e c e n t e  o l i c e n c i o s o *
V I .  Sxcentr ic id a 'd .  S s to  e s  l a  d e s v i a c id ’n de l o s  metodos de con­
du cts  y comportamà&nto que son u s u a l  e s  a l a  ma-
y or fa  de l a  gente  en c i r c u s t a n c i a s  p a r e c id ^ s .
La e x c e n t r i c i d a d  û o  a f e c t a  l a  c a P ac id a d  de t e ^  
t a r .
V I I .  S s p i r i t u a l i s m o • El e s p i r l t u a l i s m o  e s t a  considerando como
c u a lq u ie r  o tra  c r e e n c ia  r e l i g i o s a  y e s to  no -  
a f e c t a  l a  capacidad de t e s t a r  sa lvo  e l  caso de 
que l a  mente e s t e  contro lad a  por sus  c r e a n c ia s
p a r t i c u l a r s s  de t a l  modo que l e  impida e l  uso
de un J u ic io  r a c i i n a l  r e l a t i v e  a l a  d i s p o s ic à d n  
de sus r p o p ie d a d es .  "
Como indicam os a l  comenzar, e s to  es  so lo  un resumen de
l a s  enfermedades o e s t a d o s  m enta les  mas comunes o g é n é r a l e s  que
est^an r e c o n o c id o s  an l a  m edic ina .  Sn todo c a s o ,  e l  Juez tendra  
que de term inar ,  por al c±i&drlo a n t e s  in d ic a d o ,  s i  e l  t e s t a d o r  -
t e n f a  o no capacidad de t e s t a r  como se e n t ien d e  en e l  Nuevo Cc^di
go C i v i l  F i l i p i n o .
h) Presunci<^n R e b a t ib le  de Sanidad Mental;
F in a lm e n te ,  e l  a r t f c u l o  800 e a tab le  ce una presuncWn r e -
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b a t i b l e  que toda persona p o sse  una mente sana. Ta mb 1 In e s t a b l e c e  
e s t e  a r t f c u l o  que e l  onus probandl que e l  t e s t a d o r  no p o se fa  una 
mente sana a l  momento de e j e c u t a r  sus d i s p o s l c i o n e s  t e s ta m e n ts*  
r i a s  r e c a e  sobre l a  persona que se o ponga a l a  c o n v a l ld sd ld h  d e l  
t e s t a m e n t o .  A e s t a  e s p e c l f l c a c l d n  de cargo de prueba e x i s t e n  dos  
e x c e p c l o n e s ,  en cuyos Casos e l  cargo de prueba r e c a e  sobre l a  per  
son a que mantenga In V a l id e z  d e l  te s ta m en to .  E s t a s  dos e x c e p c lo ­
n e s  son ;
1 . -  S i  un mes o menos a n t e s  de o t o r g a r  su t e s ta m e n to ,  e l
t e s t a d o r  e s ta b a  pifblicamente reconoc id o  como l o c o ;  en cuyo caso
e que mantenSa l a  V a l id e z  d e l  tes tam ento  t i e n e  Que orobar que -
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e s t e  se o to rg d  durante un i n t e r v a l o  de l u c i d e z  d e l  o t o r g a n t e .
2 . -  S i  a n t e s  de o t o r g a r  e l  t e s ta m e n to ,  e l  t e s t a d o r  e s taba
bajo t u t e l a  por orden de l a  c o r t e ,  en cuyo caso e l  que man tenga
l a  V a l id e z  d e l  tes tam ento  t i e n e  cue probar que e l  t e s t a d o r ,  aun-
cue e s ta b a  bajo t u t e l a ,  p o se fa  una mente sana a l  momento de e j e -
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cu tar  su te s ta m e n to .
Ahora so lo  n o s  queda un punto  p a ra  a c l a r a r  a c e r c a  d e  l a
Capaoidad  mental d e l  o t o r g a n t e .  S s to  es  ^ s i  l a  presuncicfn de c a -
Pacidad mental d e l  o t o r g a n t e  e s t a  un poco r e s e n t i d a  cuando se r e -  .
f i e r e  a l  t e s t a m e n t o  o l d g r a f o ,  p o r  e l  c a r a c t e r  e x c e p c i o n a l  de e s t a
forma de t e s t a r ?  j&i una d e c i s i d h  de l a  c o r t e  de casac id h  de Espa-
h a , e s t o  se d id  a en tender  ( d e c i s id h  de 18 de A b r i l  de 1916) "Pues
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e l  T r i b u n a l  Supremo (de Sspaha)  en e f e c t o  d e c l a r d  n u lo  un -
t e s t a m e n t o  o l d g r a f o  o to r g a d o  p o r  una p e r s o n a  que s in  e s t a r  p r i v a -  
da t o t a l m e n t e  de sus  f a c u l t a d e s  m e n t a l e s ,  t e n f a  p e r t u r b a d a s  l a s
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mismas h a s t a  e l  pun to  de que su v o l u n t a d  no e s t a b a  p e r f e c t a m e n t e  
r e g u l a d a  p o r  su i n t e l i g e n c i a " .  Quiz I* e s t a  d e c i s i d h  de l a  c o r t e  
e s p a h o l a  t e n g a  buen fundamento  en l a  Ley E s p a h o l a ,  pe ro  no pode­
mos o p i n a r  que l a  misma sea  a p l i c a b l e  a l a  l e g i s l a c i d h  F i l i p i n a .
e f e c t o ,  opinamos que l a  p r e s u n c i d n  de s a n id a d  m enta l  r i g e  con 
l a  misma f u e r z a  t a n  to  en e l  caso  d e l  t e s t a m e n t o  n o t a r i a l  como en 
e l  Caso d e l  t e s t a m e n t o  o l d g r a f o .  L as  r a z o n e s  en l a s  c u a l e s  b a s â ­
mes e s t a  o p i n id n  son l a s  s i g u i e n t e s ;  8
P r i m e r a . -  El  a r t f c u l o  800 d e l  Nuevo Cddigo C i v i l  F i l i p i n o  que 
e s t a b l e c e  e s t a  p r e s u n c i d n  no hace  d i s t i n c i d h  a lg u n a ;  donde l a  l e y  
no d i s t i n g u e ,  ^porque  han de h a c e r l o  l a s  c o r t e s ?
S e g u n d a . -  El a r t .  800 es  un a r t f c u l o  nuevo en e l  Cddigo C i v i l  
F i l i p i n o .  Tambien l o s  a r t f c u l o s  que e s t a b l e c e n  i l  Tes tamento  O ld ­
g r a f o  h^n s id o  r e s t a b l e c i d o s  en @n Nuevo Cddigo C i v i l  F i l i p i n o ,
S i  l o s  l e g i s l a d o r e s  q u e r f a n  h a c e r  s e t a  d i s t i n c i d n ,  ya que t e n  f a n  
e n to n c e s  l a  o p o r t u n i d g d  de h a c e r l a ,  ^porque  no l a  e s t a b l e c i e r o n ?
T e r c e r a . -  La p r e s u n c i d n  es  que l o s  l e g i s l a d o r e s  t e n  fan  cono-  
c im ie n to  de e s t a  d e c i s i d h  de l a  C o r te  Supreme E s p a h o l a , pues  como 
in d ic a m o s  a l  p r i n c i p l e  de e s t e  t r g b a j o ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  Cd­
d ig o  C i v i l  E i l i p i h o  r e f e r e n t s  a l o s  t e s t a m e n t o s  o l d g r a f o s ,  se d e -  
r i v a r o n  d e l  Cddigo C i v i l  S s p o h o l .  Si.  s a b iend o  e s to  no l a  a d o p t a -  
ron  e s p e c f f i c a m e n t e  ^no p rueba  d e f i n i t i v a m e n t e  qua no l o  q u e r f a n  
a d o p t a r  en F i l i p i n a s ?
Por  l a s  r a z o n e s  a q u f  e x p u e s t a s ,  co n c lu im o s  que l a  p re s u n  
c id n  de s a n id a d  e s t a b l e c i d a  en e l  a r t f c u l o  800  t i e n e  t a n t a  a p l i c ^  
c ld n  a l  t e s t a m e n t o  p d b l i c o  como a l  t e s t a à e n t o  o l d g r a f o .
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1) S a b e r  L e e r  y Poder  E s c r l b i r ;
E l  d l t i m o  r e q u i e i t o  de l a  caPacidad para t e s t a r  en forma
o l d g r a f a  e s  e l  saber l e e r  y poder e s o r i b i r .  E ste  r e q u i s i t e  se i n -  
f i e r e  n e c e sa r ia m e n te  d e l  r e q u i é i t o  mundial de e s t a  forma de t e s ­
t a r  que e x ig e  que \ t o d o  e l  tes tam ento  debe e s t a r  enteramente e s ­
c r i t o ,  fechado y firmado por e l  t e s t a d o r  de su puho y l e t r a  y d e l  
c a r a c t e r  i n t r f n s e c o  de todo tes tam ento  cual  e s  que e l  testam ento  
e s  un ac to  p e r son a l f s im o  d e l  t e s t a d o r .  Queremos a d v e r t i r  aquf -  
que en n u e s t r a  o p i n id n ,  en l a  cual  concordamos con muchos t r a t a ­
d i s t a s  tan to p a t r i o s  como e x t r a n j e r o s ,  e l  t e s t a d o r  e s  n e c e s a r i o
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qua sepa l e e r  y pueda e s o r i b i r  a d i f e r e n c i a  de que pueda -
l e e r  y pueda e s o r i b i r .  S s to  parece  solamente un Juego de pa lab ras  
pero Bas ad e l  an t  e veremos que hay grav es  con secuanc ia  s que sur g en 
de e s ta  d i f e r e n c i a c i d n . SI r e q u i s i t e  qua pueda e s o r i b i r  es ev iden  
t e ,  pues s i  l a  l e y  r e q u ie r e  que e s t e  tes tam ento  sea todo e s c r i t o  
de puho y l e t r a  d e l  t e s t a d o r  es  e s e n c i a l  que e s t e  pueda e s c r i b i r .  
Ahora e l  que" sapa l e e r  ademas de te n e r  l a  p o t e s t a d  de e s c r i b i r ,  
tambien e s  e s e n c i a l ,  pues s i  a un a n a l fa b e to  se l e  da un borrador  
de un tes tam ento  hecho por o t r o  y e s t e  so lamente copia de su puho 
y l e t r a  todo s l o s  c a r a c t è r e s  en 11 e s c r i t p s ,  e s t e  a n a l fa b e to  ha 
e s c r i t o  yn tes tam ento  de su puho y l e t r a ,  pero ev id en tem en te ,  n o 
e s  suyo porque no podfa haber 11 t en id o  ninguan vo lu n ta d  de t e s ­
t e r  cuando n i  s i q u i e r a  sabfa q u i  ga r a b a to s  forraaba con su pluma. 
Aquf p u es ,  no t i e n e  e s t e  a h g l fa b e to  caPacidad de t e s t a r  porque -
aunque puede former l e t r a s  (puede e s c r i b i r )  no sabe l e e r .  Como -
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muy bien  d i c e  RICCI "EL t e x t o  de la  l e y  no d i c e  qpe e l  t e s ­
tador  debe saber l e e r ,  pero e s t a  condic idn  e s t a  necesa r ia m en te  -
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i m p l f c l t a  en la  de saber e s c r i b i r ,  porue s i  e l  que hace tes tam en­
to debe t e n e r  c o n c ie n c ia  de s i  mismo y comprender l o  que h a ce ,  l o
e s c r i t o  se r fa  i n i n t e l i g i b l e  pare e l  que l o  h u b ie se  t r a z a d o ,  mate-
r i a l m e n t e ,  s in  poderlo  comprender; por l o  que e l  que no l o  puede
que
comprender s i  l o  ha e s c r i t o  en e l  paPel e s t a  conforme con su volun
t%d, no puede s e r v i r s e  de e s ta  forma de t e s t e r  para hacer t e s t a ­
mento. Se comprends, por l o  tan t o ,  que s i  l a  mano d e l  a n a l fa b e to  
fu e  guiada por o tr o  sobre e l  pape/ , de modo que t r a z a s e  una e s c r i  
t u r a ,  e s t a ,  aunque p r e s e n t s  e x ter io rm en te  i o s  r e q u i s i t e s  d e l  t e s ­
tamento o l d g r a f o ,  no puede nunca v a l e r  como t a l ,  por una razdn,  -  *
no de forma sino de e se n c ia  en e l  a c t o ,  a saber; porque e l  t e s t a ­
dor no ha podido comprender l o  que e s c r i b f a " .
N ecesa r ia m en te ,  e l  que sabe l e e r  t i e n e  que saber e s c r i b i r ,  
a s f  en que creemos que e l  r e q u i s i t e  de saber e s c r i b i r  y a e s t a  I n -  
c lu id o  en s i  de saber l e e r  y no merece mas d e s a r r o l l o .  pues e s  una 
c o n secu en c ia  é v id e n t s  e i n e v i t a b l e  d e l  saber l e e r .
Ahobâ, como in d ic am o s  a n t e s ,  e s  e s e n c i a l  que e l  t e s t a d o r  
sepa l e e r  pero no que pueda l e e r ,  fin g e n e r a l  e l  que sabe l e e r  p u e ­
de l e e r  pe ro  hay e x c e p c l o n e s ,  como en e l  caso  de l o s  c i e g o s  que -  
f i s i c a m e n t e  no pueden l e e r  l o  e s c r i t o  en c a r a c t è r e s  o r d i n a r i o s  -  
aunque sepan l e e r .  E s t e  pun to  l o  t r a t a r e m o s  en e l  s i g u i e n t e  p a r r a -  
fo  d e d ic ad o  a e l l o .  
j ) E l  Problema de l o s  C ie g o s ;
^Pueden o t o r g a r  tes tam ento  o ld g r a fo  l o s  c i e g o s  que sepan 
l e e r  y puedan e s c r i b i r ?  Este  e s  un problema muy c o n t r o v e r s i a l  y 
hay o p i n io n e s  c o n t r a r i a s  r e l a t i v e  a e l l o .  Bn l a  a f l r m a t l c a  se -
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declaranPUIG PSflA, TRAVIESAS, RICCI, T0L2NTIN0, DE BU£N, COLIN y 
CaPITANT, GANG-I, ATKINSON y o t r o s  t r a t a d i s t a s .  Sn l a  n a g a t iv a  se  
dec laran  CaSTaN, VaLVSRDE, KIPP, BOROSARI, LOSANA, RAMON M. ROCA 
SASTRS y o t o r s .  Sn n u e s tr a  o p in id n ,  e l  ciBgo qua sepa l e e r  y pue­
da e s c r i b i r ,  t i e n e  l a  p o te s ta d  de o t o r g a r  tes tam ento  o l d g r a f o .  
S s to  opinamos por l a s  s i g u i e n t e s  ra zo n es ;
1 .  No hay ningdha p r o v i s id n  en l a  l e y  que ,proh iba  a l  
c ie g o  o to r g a r  t e s t a m e n t o ,  con t a l  de que e s t e  reuna to d a s  l a s  -  
o t r a s  c o n d ic io n e s  de CaPacidad a n t e s  ffiencionadas. Como l a  l e y  no 
l o  prohibe y como l a  Ley F i l i p i n a - se i n c l i n a  a fa v or  de l a  capa­
cidad de t e s t a r ,  opinamos que l o  s c i e g o s  que sepan l e e r  y puedan '
e s c r i b i r ,  e s tan  c a P a c i ta d o s  par- o to r g a r  tes tam ento  o l d g r a f o .
2 .  La n a t u r a l e z a  de e s t a  forma de t e s t e r  no e s t a  en 
o p o s i c id n  de ninguna man era a l  otrogam iento  de e s ta  capacidad a 
l o s  c i e g o s  que sepan l e e r  y puedan e s c r i b i r .
Ahora, l o s  t r a t a d i s t a s  que se oponen a e s ta  p o te s ta d  de
l o s  c i e g o s ,  86 oponen por unas o to d a s  de e s t a s  t r e s  ra zo n es :
I .  Que e l  c i e g o ,  como no puede v e r  l o  qe e s c r i b e ,  f a
c i l i t a  l a  s u s t i t u c i d n  d e l  documente,  en e l  caso sobre todo de que
no e x i s t a  l a  unidad de a c t o .
Esto  l o  consideramos un p e l ig r o  muy l i g e r o ,  pues siempre
se debe presumlr qua la  g e n te  es  honrada y ademas aunque e x i s t a ,
no l o  consideramos razdn s u f i e i e n t e  oara neg àr  a l  c ie g o  l a  CaPa-
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cidad de t e s t a r .  Como muy b ien  d i c e  PUIG PSf^A: "pero b ien  pen
sado,  no hay por qu i  e x i g i r  a l  c ie g o  mayor es  g a r a n t f a s  que a l o s
demas c iudgdanos en l o s  a c t o s  que e l  mismo hace".
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I I .  O tros  t r - t a d l s t a s  sa oponen a l a  p o t e s t a d  d e l  c l e -  
go porqa l o s  C d d i g o s d e  sus p a f s e s  no se perm its  a l  c ie g o  o t o r g a r  , 
tes tam ento  cerrado .
Esto no t i e n e  ninguna r e l a c i d n  con l a  l e g i s l a c i d n  F i l i p i ­
na poroue^el  Nuevo Cddigo C i v i l  F i l i p i n o ,  no e x i s t e  l a  i n s t i t u c i d n  
d e l  tes tam ento  cerrad o .
I I I .  O tros  t r a t a d i s t a s  se oponen a e s t a  p o t e s t a d  porque
e l l o s  in s i t  en en que e l  t e s t a d o r  no so lo  debe saber  l i e r  s in o  tam­
bien  poder l e e r .
Salvo en l o s  casoe  an l o s  c u r i e s  e l  Cddigo mismo e s p é c i ­
f i q u e  qua a l  t e s t a d o r  debe poder l e e r ,  como l o  r e q u i e r s  e x p l i s i t a -  
mente e l  Codigo C i v i l  Aleman, no estamos de acuerdo con e s t a  t e s i s .
4o
Como muy bien  d i c e  RICCI: "No Vacilamos en c o n t e s t e r  a f i r m a t i -
vamente,  porque l a  persona que sabe e s c r i b i r ,  aunque no vea  con -  
l o s  o j o s  l o  que e s c r i b e ,  e s ta  en s i t u a c i d n ,  s in  embargo, de e s o r i ­
b i r  conforme a su vo lu n tad  y de comprender, por l o  t e n t o ,  s i  no 
con l o s  o j o s  d e l  cuerpo,  con l o s  de l a  mente, e l  Valor  de l o s  s i g ­
n e s  que e s c r i b e  en e l  papal .  N i  t.orapoco puede c o n s id e r a r s e  i n e f i -
caz e l  tes tam ento  o ld g r a f o  d e l  c ie g o  cuando un t e r c e r o  l e  a s i s t& d  
materia lm ente  en e l  ac to  de l a  e s c r i t u r a  i n d i c a n d o l e ,  por e j e m p l o , '  
cuando empezaba I s  i f n e a ,  cuapdo acababa, cuando l a  paging aCaba-  
b a , e t c ,  porque l a  a s i s t q n c i a ,  por ser  puramente m a t e r i a l ,  nô lifi- 
pide  que e l  tes tam ento  sea e s c r i t o  de puho y l e t r a  d e l  c i e g o ,  y 
no ha podido i n f l u i r  sobre l a s  d e ter m in a c io n es  de su v o l u n t a d ,  -
quitando a e s t a  su c a r a c te r  de espon ta n e id a d " . TOLFNIINO, t r a t a n -
4 l
do sobre e s t e  pun to en sus comen t a r i o  s sobre e l  Nuevo Cddigo
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C i c i l  F i l i p i n o ,  a s c r ib e  l o  s i g u i e n t e ;  "No es  n i  s iq u ie r a  n e c e s a ­
r i o  que e l  tes tam ento  l o  sea l e i d o  a l  t e s t a d o r  como l o  r eq u ier e  
e l  a r t f c u l o  8 0 8  ( d e l  Nuevo Cddigo C i v i l  F i l i p i n ô ) ,  porque I s t e  -  
se r e f i e r e  a l  tes tam ento  o r d in a r io  o n o t a r i a l .  SI t e s t a d o r ,  h a -  
biendo e s c r i t o  e l  tes tam ento  o ld g r a fo  de su propia mano, sabe l o  
qe o o n t ia n e .  Puede haber aprendido a e s c r i b i r  a n t e s  de quedarse  
c i e g o ,  o a pesa r  de su ceguera".
Como hemos v i s t o ,  todas l a s  razones  Pa^a negar  a l  c iego  
e l  derecho de t e s t e r ,  se pueden c o n t r o v e r t i r .  Sin embargo, e x i s ­
t e r  r a z o n e s ,  i n c o n t r o v e r t i b l e s ,  para concéder a l  c iego  l a  c a p a c l -  
d.^d de t e s t e r  en l a  forma o l d g r a f a .  Por todo e s t o ,  r e l t er a m o s  que 
en n u e s t r a  o p i n i d n , e l  c ie g o  puede* o t o r g a r  tes tam ento  o l d g r a f o .  
k) Forma de E s c r i t u r a  de l o s  C iegos:
Ahora, s i  e l  c ie g o  puede o to r g a r  tes tam ento  o ld g r a fo  ague  
e s c r i t u r a  debe u s a r  para o t o r g a r l o  —l o s  c a r g c t e r e s  a l f a b l t i c o s  
o r d i n a r i e s  o l o s  c a r a c t è r e s  de B r a i l l e  en que a l o s  c i e g o s  se l e s  
enseha a e s c r i b i r  y l e e r ?  Casi  t o é o s  l o s  t r a t a d i s t a s ,  que opinan  
que e l  c ie g o  puede o to r g a r  t e s ta m e n to ,  con excepcidn de PLANIOL y 
RIPERT, opinan que e s t e  debe s e r  e s c r i t o  con l o s  c a r a c t è r e s  a l f a -  
b é t i c o s  o r d i n a r i e s .  PLANIOL y RIPERT, s in  embargo, de acuerdo -  
con l a  ant igua  j u r i sp r u d e n c ia  F ra n cesa ,  opina que e l  testam ento  
d e l  c ie g o  puede e s t a r  e s c r i t o  con punzones (o en e l  s i s tem a B r a i ­
l l e ) . J p o r q u e  l l e g a n  a e s t a  c o n c lu s id n  1  ^ mayorfa de l o s  t r a t a d i s ­
t a s ?  La razdn e s  bien  simple y p r a c t i c a ,  pues segdn e l l o s ,  o h  q&a 
l în ica manera de determinar l a  a u t e n t i c id a d  de l a  e s c r i t u r a  de l  -  
c i e g o .  No puede e x i s t i r  o t r a  razdn porque l a  l e y  so lo  ex ige  que 
l a  e s c r i t u r a  e s t e  hecha de puho y l e t r a  d e l  t e s t a d o r  y tanto  l a
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e s c r i t u r a  a l f a b l t i c a  hecha con una pluma, como l a  e s c r i t u r a  en 
B r a i l l e ,  hecha con punzones,  e s tan  hechas d e l  puho y l e t r a  d e l  
t e s t a d o r .  Asf  que r e l t e r a m o s ,  que l a  dnica  razdn e x i g i r  que
e l  tes tam ento  e s t e  hecho con l o s  c a r a c t è r e s  a l f a h e t i c o s  es  que,  
segdn e s t o s  t r a t a d i s t a s ,  s i  no e s t u v i e s e  a s f  e s c r i t o  e l  t e s t a ­
mento, s e r fa  im p os ih le  determ inar  la  a u t e n t i c id a d  de l a  e s c r i t u ­
r a .  PreguntemoBOs, aaCaso es  im p o s ih le  para l a  gente  qua e s c r i b e  
y l e e  Brai  l e ,  d i s t i n g u i r  una e s c r i t u r a  de o tr a ?  ^No es  verdad  
qua cada p ersona ,  y a e s c r ib a  con l e t r a s  n l f a b e t i c a s ,  y a sea con 
t a q u i g r a f f a ,  ya sea eon punzones,  t i e n e  una forma d i s t i n t a  de -  
formar l a s  l e t r a s  que l a s  d i s t i n g u e  de l a s  mismgs l e t r a s  formadas  
por o tra  persona? S s  mas, ^no puede un p r o fe s o r  de B r a i l l e  d i s t i n _  
g u ir  l a s  e s c r i t u r a s  an B r a i l l e  da cada uno de sus alumnos? D eten-  
gdmonoG un momento para médita? sobre e s t a s  ppeguntas .  Hemos b u s -  
c a d o , s in  ningdn e x i t o ,  t e x t  s qua t r g t p s e n  de e s ta  m a ter ia ,  pues  
parece  que l a  c i e n c i a  O a l i g r a f i c a  con r e f e r e n d a  a l  tema aquf -  
tra ta d o  e s ta  poco d e s a r r o l la d a  has ta  ahora. Ante e s t a  dilema n o s  
dec id im os  a i n t e n t a r  un pequeho experim ento ,  un poco rudo pero -  
no s in  algCfn m er i to .  Nos dimlgimos a dos c o l e g i g l e s  c i e g o s  cono-  
c id o s  que e s c r ib e n  con punzones y l e s  preguntamos sobre e s ta  cuejs 
t i b n .  Los dos nos  respond ieron  a oOas con una af irm acid’n .  Ademas 
de e s t o ,  obtuvimos e s c r i t o s  de ambos c i e g o s  y l e s  h ic im os sepa?a?  
a Cada uno de e l l o s  l o s  e s c r i t o s  que cada cual  habfa hecho . Esto  
l o  h i c i e r o n  l o s  dos .  Quiza lo graron  hacer e s to  porque recordaban  
l o  que habian e s c r i t o ,  pero segdn e l l o s  l o s  d i s t i n g u i a n  por l a  -  
manera en qe cada uno de l l o s  t e n f a  de forma? l a s  l e t r a s  con l o s
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punzones.  Creemos pues que ibg loam en te  no e s  im p o s ib le  d i s t i n ­
g u ir  l a  e s c r i t u r a  en B r a i l l e  de d i s t i n t a s  p er so n a s .  Ss mas d l -  
f i c i e l  l a  prueba,  e s t e  pun to es  é v i d e n t s ,  pero no l a  creemos im 
p o s i b l e  hacer  e s t a  d i s t i n c i d n .  Ante e s t a  p o s i b l l i d g d  de d i s t i n ­
c id n ,  opinamos que l a  l e y  debe concede? a l  c i e g o ,  s i  l e  va a con 
ceder  l a  p o te s ta d  de o to rg a ?  tes tam ento  o l d g r a f o ,  l a  f a c i l i d a d  -  
de e s c r i b i r l o  con punzones o en c a r a c t è r e s  a l f a b l t l c o s ,  como a -  
e l  l e  parezca mejor. Llegamos pues a e s ta  c o n c lu s id n  por l a s  s i -  
g u i e n t e s  r a zo n es  (part ien do  de l a  base  de q%e no e s  im p o s ib le  aun 
que sea d i f i c i l ,  i d e n t i f i e s ?  l a  e s c r i t u r a  en B r a i l l e  da d l f e r e n -  
t e s  personas)  %
1 .  Ss  mas normal Pa?a un c ieg o  que sépa l e e r  y e s c r i b i r  en Brql  
l i e ,  qua e s c r i b a  en e s t a  forma, pues su estado e s p e c i a l  l e  
ha forzado a hacer  se docto en e s t a  e s c r i t u r a  y s e r f a  contra,  
r io  a l o  normal que se ponga a e s c r i b i r  con c a r a c t è r e s  a l f a -  
b e t i c o s  o r d i n a r i o s ,  que e l  no pueda luego  l e e r .
2 .  S i  se l a  perm its  a l  c ie g o  e s c r i b i r  su tes tam ento  o ld g r a f o
con punzones,  se e l im in a r f a  e l  p e l ig r o  de l a  s u s t i t u c i d n ,  
porque e l  c i e g o ,  a n t e s  de f irm e?  su t e s t a m e n t o ,  puede saber  
s i  l o  que va a f irm e?  as l o  que al ha e s c r i t o  como su tGst_a.2 
manto o n o .  , /
3 .  F in a lm e n te ,  e l  c i e g o ,  s i  d e c id e  o to rg a ?  un testam ento  oldgrjg^ 
f  o , e s  porque qui are man t e n e r  t a l  o torgam lento  en s e c r e t o .  
Pero cuando se l e  e x ig e  a l  c ie g o  e s c r i b i r  un^  tes tam ento  con 
l o s  C a ractères  a l f â b e t i c o s  o r d i n a r i o s ,  e s  mater ia lm ente  im­
p o s i b l e  pa?a e l  c ie g o  que l o  e sc r ib a  s in  l a , a y n d a d a  una t e r  
cera persona que l e  in d iq u e  donde comienza y aCaba e l  P a p e l ,
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donde e s t a  l a  l f ^ 8%, etc* De e s ta  forma e l  s e c r e to  d e l  t e s ­
tamento ee d lv u lg a  y e l  o b j e t l v o  de l  t e s t a d o r  c ie g o  se  qusô  
da f u s t r a d o .
Por to d as  e s t a s  r a z o n e s ,  opinamos que e l  c ieg o  no so lo  
puede o t o r g a r  tes tam ento  o l d g r a f o ,  sino que tambien, de acuerdo  
con l a  ant igua  Jur isprudenc ia  F ra n ce sa ,  puede o t o r g a r lo  con cara £  
t a r e s  a l f a b e t i c o s  o r d i n a r i o s  o con punzones, como major l e  con v en
ga »
Ahora aquf surge un c o n f l i c t o  aParente con r e f e r e n c i a  a l  
cddigo C i v i l  F i l i p i n o *  Pues e l  Art .  8 l l  de l  Nuevo Cddigo C i v i l  F i  
l i p i n o  e x ig e  que en l a  c o n v a l id a c id n  de un testam ento  o l d g r a f o ,  -  
es n e c e s a r io  que por l o  menos un t e s t i g o  conozca l a  e s c r i t u r a  y -  
firrna d e l  t e s t a d o r ,  d e c la r e  e x p l f c i ta m e n te  que e l  tes tam ento  y l a  
firma eoh l o s  de l a  e s c r i t u r a  d e l  t e s t a d o r .  Alguno podrfa af irm gr  
que s i  e l  t e r t^ d o r  es  un c iego  que otorga  tes tam ento  con punzones  
no se podra h a l l a r  t a l  t e s t i g o  requerido  por l a  l e y .  Consideramdcs 
poco c i e r t a  e s ta  o b s e r v a c id n ,  pues no porque una persona sea c i e -  
ga no Va a^antener correspondencia  con o tr a  persona ,  ya sea o tro  
c iego  o con e l  mismo maestro que l e  en send a e s c r i b i r  y l e e r  con 
punzones.  Pues e s ta  persona e s t a r e  en p o s ic id n  para determ inar  s i  
e l  testam ento  aducido e s t a  hecho con l a  e s c r i t u r a  del  c ieg o  o no .  
Y ademas, siempre se podrfa r e c u r r i r  a c a l i g r a f o s ,  e x p e r to s  en e^ 
ta forma de e s c r i t u r a ,  que podrfan détermina? e s ta  c u e s t id n  por 
aiadiacidn de ejemplanes a u t l n f i c o s  de l a  l e t r a  en^punzones d e l  -  
t e s t a d o r  c i e g o .  *
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1 ) SDL Sordo y Sordoraudoî
Sobre e l  sordo y sordoraudo no hay c o n f l i c t o  alguno r e s -  
pecto a su capacidad pa?a o t o r g a r  tes tam ento  o l d g r a f o .  Con t a l  -  
de que e s t e s  reunan l o s  r e q u i s i t e s  n e c e s a r i o s  y sepan l e e r  y pu£ 
dan e s c r i b i r ,  e s t o s  pueden o t o r g a r  tes tam ento  en forma o l d g r a f a .
Con e s to  damos por concluid© l a  primera parte  de e s t e  -  
c a p f tu lo  r e f e r e n t e  a l a  capacidad para o t o r g a r  t e s ta m en to s  oldgr&  
f o s  en e l  Nuevo Cddigo C i v i l  F i l i p i n o .
I I .  mscanismd:
a) Concepto de A u tograffa  T o ta l :
SI a r t f c u l o  8 lO de l  Cddigo C i v i l  F i l i p i n o  ex ig e  que e l
tes tam ento  o ld g r a fo  e s t e  enteramente e s c r i t o ,  fechado y firmado
de puho y l e t r a  d e l  t e s t a d o r .  Dejaremos para mas a d e la n te  l a  d i -
s e r tg c id n  sobre l a  f.echa y firma y nos  l im i ta re m o s  por ahora a -
t r a t a r  sobre l a  a u to g r a f fa  t o t a l  por mano de l  t e s t g d o r  y l o s  pro
bleraas que de e s t e  r e q u i s i t e  surgen.  Trataremos in d iv idu a lm ente
e s t o s  problèmes y da re mo s nue s t r a s  con e lu s io n  es  r a s p e c t i v a s  a -
Cada uno an to m o  a l a  l e g i s l a c i d n  F i l i p i n a .
Primeramente, &que q u ie r e  d e c i r  la  l e y  con l a  e s c r i t u r a
de puho y l e t r a  d e l  t e s t a d o r ?  Una d e f i n i c i d n  b a s t a n t e  acertada -
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de e s t e  concepto nos  l a  da e l  t r a t a d i s t a  VICTORIO POLAGCO, 
cuando e s c r i b e ;  "se en t ien de  por a u t o g r a f f a  t o t a l  e l  e s t a r  manu^ 
c r i t o  por e l  t e s t a d o r  de su puho y l e t r a ,  excluyendo todo o tr o  -  
medio mecanico, como l a  e s c r i t u r a  a maquina". Bn o t r a s  p a la b r a s ,  
se en t ien de  que una e s c r i t u r a  es  l a  u t o g r a f f a  de un a persona -
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cuando l o s  c a r a c t è r e s  que r e s u i t en son e f e c t o s  de l a  formacldn de 
e l l o s  en e l  panel (u o tra  materia  en que e scr ib a n )  por e l  movimien-  
to  de l o s  dedoB de e s t g  persona q n e  a l l f  l o s  t r a z a * Cuando se usan  
medios mecanicos como l a  maquina de e s c r i b i r  o l a  imprenta,  l o s  
C aractères  que se forman no son e f e c t o  d e l  movimientp de l o s  dedos  
de l a  persona s ino  de l a  maquina que l a s  i n s c r i b e  y ademas l a s  ï e -  
t r a s  que se forman, no son tr a z a d a s  por l o s  dedos de l  t e s t a d o r ,  De 
estepunto  r e f e r e n t e  a l o s  medios mecanicos tratarem os  mas a d e l a n t e .  
Ademas, e s  e s e n c i a l ,  como l a  l e y  e s p e c i f i c a ,  que todo e l  te s ta m en ­
t o ,  inc luyendo  l a  fech a  y l a  f i r m a ,  e s t i n  hechos por l a  mano d e l  -  
t e s t a d o r .  Con e s to  tenemos e l  concepto g e n e ra l  de l o  qua l a  l e y  
q u ier e  i n d i c a r  cuando e s p e c i f i c a  que e l  tes tam ento  debe e s t a r  en-  
teramente e s c r i t o ,  fechado y firmado por e l  t e s t a d o r .
b) Forma de e s c r i t u r a :
&Que forma de e s c r i t u r a  puede usar  e l  t e s t a d o r ,  qua e s ­
cr iba  e l  tes tam ento  da su puho y l e t r a ?  La l e y  F i l i p i n a  en su a r ­
t f c u l o  81 0  no e s p e c i f i c a  nada sobre e s t e  pun to y no e x i s t e  j u r i s -  
prudencia P a tr ia  an nue e l l o  se d i l u c i d e  y e x p l iq u e .  Por l o  tanto  
tendremos que r e c u r r i r  a l a  ju r i sp r u d e n c ia  e x tr a n je r g  y a l a s  o p i  
n i o n e s  de l a g  V a r io s  t r a t a d i s t a s  a s f  como a l  razonamiento Icfgico  
Para l l e g a r  a una c o n c lu s io n  acer ta d a  sobre e s t e  punto. Primera­
mente, es  p r e c i s o  saber qe f i n e s  t i e n e  e l  l e g i s l a d o r  a l  e x i g i r  l a  
a u t o g r a f f a  t o t a l  d e l  t e s t a d o r  como r e q u i s i t e  de e s ta  forma de t e ^  
t a r .  E s t o s  f i n e s  e s tan  ex p u e s to s  con mucha p rec is iO n  por PUIG PSSa,
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cuando e s t e  e s c r i b a :  "La a u t o g r a f f a  t o t a l  cumple en l a  t l c n i c a
t e s t a m e n t a r i a  d e l  mismo un% t r i p l e  c o n t e n i d o ,  a s a b e r :
1 . -  P erm its  i d e n t i f i c a r  a l  t e s t a d o r ,  ya que l o s  s ig n o s  de
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l a  e s c r i t u r a ,  sobre todo en personas y a formadas, d e s c u -  
bran l a  propia  p e r so n a l id a d .
2 . -  Ayuda a p e r f i l a r  l a  capacidad d e l  t e s t a d o r ,  puesto  que -  
l a  rsdacciOn d e l  documente en cuanto a su conten ido  y en 
cuanto a su forma es  un i n d ic e  c a s i  exacto  de l a  n o r m a ï i -  
dgd d e l  componente p s f q u ic o .
3 . -  F in a lm e n te ,  contr ib uye  a a f i a a z a r  l a  e x l s t e n c i a  d e l  pen-  
samiento t e  stament a r i o  dando idea de l a  ser ied a d  d e l  a c -
. t*
to y d e l  f irm e p r o p o s i to  de quien l o  r é a l i s a .  Teniendo -  
en r e l i e v e  e s t o s  t r e s  o b j e t l v o s  d e l  l e g i s l a d o r ,  volv^mos  
al  problems de l a  forma de e s c r i t u r a  que debe u s a r s e  por 
e l  t e s t a d o r  a l  o t o r g a r  tes tam ento  o l d g r a f o .  La r é g l a  g e ­
n e r a l  en l a  cual  to d o s  l o s  t r a t a d i s t a s  y to d a s  l a s  d é c i ­
s ion  e 8 e s tan  de acuefedo, es  que se debe u t i l i z a r  l o s  c a -  
r c t e r e s  o r d i n g r i o s  y h a b i t u a i s  s de e s c r i t u r a .  Sn e s to  -  
no puede haber d i s c u s id n  a lguna ,  pues c laramente e s to  cum 
p ie  con l o s  t r è s  o b j e t i v o s  de l a  l e y .
Ahora s i  en vez  de e s ta  forma o r d in g r ia  de e s c r i t u r a ,  se 
usa alguna de e s t a s  formes de e z c r l t u r a ;  c a r a c t è r e s  de o tro  a l f a -  
beto que no sea e l  Romano, sino c a r a c t è r e s  Chinos,  Japones= s ,  Grle  
go s ,  o de o t r a  lengua v iv a  o muerta; c a r a c t è r e s  e s t e n o g r a f i c o s ;  
punzones;  l e t r a s  en c la v e ;  l e t r a s  de una maquina de e a c r i b i r  o f i ­
n a lm e n te ,  l e t r a s  de Imprenta; — &que e f e c t o  t en d ran e s t a s  v a r i a -  
c io n e s  sobre la  v a l i d e z  de l  tes tam ento  o ld g r a fo ?
Sobre êL primer pun t o , e s  d e c i r ,  l o s  c r a c t e r e s  de o tro  -  
a l f a b e t o ,  no e l  Romano, tenemos primeramente que hacer  e s t a  d i s -
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t i n c i d n ;  ^en que la n g u a je  e s ta  a s c r i t o  e l  tes tam anto?  Pues s i  e s ­
ta  e s c r i t o  e l  tes tam ento  en Chino o en Japon as o en G riego ,  e t c . ,
Para e l  testa .dor  l a  l e t r a  d e l  a l f o b e t o  p a r t i c u l a r  da e s t a  l e n g u a ,  
es  e l  a l f h b e t o  o r d i n a r io .  21  segundo pun to que tendrfamos que con 
s i d e r a r  es  i  s i  e l  t a s t a d o r  conoce e s t a  lengua y e l  a l f a b e t o  par­
t i c u l a r  de a l l a ?  Pues s i  e l  t a s t a d o r  no conoce e s ta  lengua » as e v i  
dente  que no puede haber e s c r i t o  en a l l a ,  y por l o  tan to e l  t e s -
tamento no puede ser  suyo y c-s n u l o .  Ahora s i  e x i s t e n  e s t a s  dos -
c o n d i c l o n e s ,  a saber; e s t a  e s c r i t o  en e l  lengua je  propio de l e s  
C a ra c tè re s  a l f a b é t i c o s  p a r t i c u l a r s  s y al  t e s t a d o r  conocfa  e s ta  l e n  
gua y sus C a r a ctè re s  a l f s b e t i c o s  p a r t i c u l a r e s ,  todavfa  queda ui^^a -  
duda, a sab er ,  ^ e s c r ib f a  hab itualm ente  e l  t e s t a d o r  en e s ta  forma 
y en e s t e  l e n g u a j e ?  S i  se responds afirraativamente a e s ta  d l t im a
o reg u n ta ,  pues en tonces  indudablemente  e l  testamanto e s  v a l i d a .  -
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Porcue como d ic e  muy bien  GANGG-I; ”3 i  e l  c a so de que e l  t e s -
taüiento e s t i  e s c r i t o  con c a r a c t è r e s  propio s de otr-a lengua y e s t a  '
f u e e e  conocida por e l  t e s t a d o r  y sea indudable  que àatg  escriMenèk)  
a s f  su tes tam anto  tuvo una sé r ia  vo luntad  de d i s p o n e r ,  e l  testamen  
to es  v a l i d o ” .
Ahora e l  problems surge s i  e l  que l o  e s c r i b i d  de l a  mène­
ra a n te â ich a  y con eonocim iento  de l a  lengua y l o s  c a r a c t è r e s ,  no 
e s c r i b f a  a s f  hab itua lm ente  ^es v a l i d o  e l  tes tam anto?  Aquf e x i s t e n  
d i v e r s e s  o p i n i o n e s .  La mayorfa de l o s  t r a t a d i s t a s  E sp aho les  e I t a -  
l i a n o s ,  consideran l a  h a b i tu a l id a d  un g condicic^n e s e n c i a l  para l a  
V a l id e z  d e l  tes tam ento o l d g r a f o .  La j u r i s p r u ô e n c ia  F r a n ie s a ,  a l  
c o n t r a r i o ,  e s  mas l i b r e  y c o n s id éra  v a l i d o  dicho testam anto aim que 
no e x i s t a  e l  r e q u i s i t o  de l a  h a b i t u a l id a d .  Detengamonos un in s t a n ­
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t e  Para meditar sobre e s t e  problems iQue r a zo n es  dan l o s  que a f I r  
man l a  n e c e s id a d  de h a b i t u a l id a d .  Las razon es  aducidas  son l a s  s i -  
g u i e n t e s :
p r i m e r o . -  Que cuando l a  a s c i t u r a  usada no es l a  h a b i t u a i ,  no
hay manera de deterralnar lo  a u t e n t l c id a d  de l a  esorl^ 
tura o e s ta  prueba se hace excesiVamente d i f i o i l ,
■Segundo. -  Pusden c re a r se  duda s sobre lo  vo lun tad  s é r ia  de t e s -
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ta r  d e l  o t o r g a n t e .
Los ou# opinan a l  c o n t r a r i o ,  aducen a su vez  e s t a s  r a z o -  
zones b a s ta n te  fundadasî
"1. La l e y  e x ig e  que e l  tes tam ento  e s t e  e s c r i t o  de mano de l  
t e s t a d o r ,  pero no ue sea e s c r i t o  ton c a r a c t è r e s  comunes 
y h a b i tu a i  es  Para 1 1 .
2 . Si use de C aractères  no comunes y h a b i t u a i  e s ,  aunque pu-  
diera  hacer lo  ma s d i f i c . i l ,  no podrfa por c i e r t o  impedir  
l a  co.oprobacicfn de la  u t o g r a f f a ,  pudiendo hacerse  t g l  -  
coüiproba cic5n por o t r o s  raedios.
3 . En f i n ,  una d i f i c u l t a d  de orden p robator io  no ouede ju s
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t i f i c a r  un r e q u i s i t e  form al .  ”
Ambas t e o r f a s  t i e n  en cuen fundamento y aunque sean con-  
t r a d i c t o r i a a  en sus c o n c lu s io n  e s ,  no son i r r é c o n c i l i a b l e s .  En nue^  
tra  o p in io n ,  I l  r^zc^n ma a f u e r t e  de l o s  que afirman l a  n e c es id a^ #  
de la  h a b i t u a l id a d ,  es  1 -  d i f i c u l t a d  que se c r é a ,  para determinar  
la  a u t e n t l c id a d  de l  t è s ta m en to .  pues l a  razdn acerca de la  f q l t a  
de vo luntad  se puede determinar por e l  contgatdo de l  testamanto -  
mismo y por l a s  o t r a s  c i r c u s t a n c i g s  d e l  o to rg am ien to .  Por e s ta  r& 
zdh, opinâmes que la  solucicîn mas acertada es  l a  de tomar un t e r
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mlno medio entre  e s t a s  dos o p i n io n e s  a q u f  ex p u e s ta s .  Nuestra  con­
c lu  sic^n pues es l a  que t o ma RaMON M. ROCA SASTR2  cuando e s c r i b e : ’ 
‘’fil empleo de la  a s te n o g r a f f a  u o t r o s  s ig n e s  d i s t i n t o s  a l o s  d e l  
a l f a b e t o  l a t i n o ,  ha de c o n s id e r g r s e  a d m is ib le  siempre que e l  t e s ­
tador- l o s  s o l i e r a  u sa r  en e l  grado n e c e s a r i o  para que l o s  t e s t i g o s  
de que habla e l  e r t .  691 (Art .  811 d e l  Cc5digo C i v i l  F i l i p i n o )  pue-
dan te n e r  e l  eonocimiento  s u f i c l g n t e  para la  aseveracic^n que e s t e
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precepto  e x i g e . “
Con e s t e  punto de l a  h a b i tu a l id a d  a c la r a d o ,  todavfa  cre_e 
mos que puede su r g ir  un problème mas. aQue e f e c t o  ten drfa  a l a  va  
l i d e z  de l  testamanto e l  hecho de que dicho tes tam ento  e s t e  e s c r i -  
to con C aractères  a l f a b a t i c o s  de una le n g u a ,  no propia a la^en  que 
se h a l l a  e s c r i t o  dicho tes tam ento?  Por ejemplo: &que Pasarfa  s i  -  
e l  t e s t a d o r  o torga  un tes tam ento  o lo g r a f o  en Sspahol con c a r a c t è ­
r e s  ch inos?  GaNGGI considéra  t a l  tertamento  i n v a l i d o ,  porque para
e l  e s to  s e r fa  una sehal  de aue e l  t e s t a d o r  o no t e n fa  vo luntad  se
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r i a  de t é s t a r  o estaba l o c o .  Lleva mucho fundamento e s ta  o p i ­
n ion  de l  docto  j u r i s t e  I t a l i a n o ,  pero no estamos coæpletaffiente de 
acuerdo con e l l o .  Admitimos que e s to  mostrarfa una e x c e n t i r c id a d  
por parte  d e l  t e s t a d o r ,  pero como indicamos cuando elaboramos so ­
bre- l a  capacidad de t e s t a r ,  l a  e x c e n t r i c i d a d , por s i  s o l a ,  no i n ­
v a l i d a  e l  tes tam ento  sino en c â e r t a s  e x c e p c io n e s  o cuando e s t a  -  
avanzads a un estado  ^ue r é s u l t a  in s a n id a d .  f isto se r fa  una i n d i -  
Cacldn de enfarmedad, admitimos,  pero sa puede probar que e l  t e s r  
ta d o r  aunque e x c e n t r ic o  no estaba  l o c o .  S ^ ^ d r f a  probar tambien 
por e l  conten ido  d e l  testamento,  y l a s  c i r c u s t a n c i a s  que rodean -
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su o t o r g a m ie n t o , que e l  t e s t a d o r  t e n fa  una s é r i a  In ten c ldn  de -  
t e s t a r  cuando o torg d  dicho  t e s ta m e n to .  Sn f f n , e s to  s e r fa  una cue_s 
ticfn de prueba. Por eso concluimoa que e l  hecho que un testam ento  
o l d g r a f o  e s t e  e s c r i t o  en c a r a c t è r e s  de un a l f a b e t o  no propio de . 
l a  lengua  gn que e l  mismo estaba e s c r i t o ,  no por s i  s^lo i n v a l i d a  
e l  tes tam ento  s i  lo<â dos r e q u i s i t o  s anter iorm ente  in d ic a d o s  estgn  
p r é s e n t a s .
Sn resumen, concluimoa que para que un testam ento  e a c b l -
to  con c a r a c t è r e s  a l f s b e t i c o s  no comunes sea indudablemente V a l i ­
d e ,  es  n e c e s a r i o  que:
I .  Los c a r a c t è r e s  a l f a b e t i c o s  en que e s t e  e s t e  e s c r i t o
sean l o s  p r o p io s  c a r a c t è r e s  de la  lengua  en l a  cual  
e s t e  e s c r i t o  e l  documento.
I I .  fil t e s t a d o r  conocera l a  lengua y l o s  c a r a c t è r e s  a l ­
f a b e t i c o s  P a r t i c u l a r e s  de dicha l e ü g u a .
I I I .  El t e s t a d o r  e s c r i b i r a  habitualm ente  en e s ta  lengua  
^^y^con^ldchos C a ra ctères  o por l o  menos habra e s c r i ­
to de e s t e  modo de una manara s u f i c i e n t e  que permita  
l a  prueba de l a  u t e n t i c i d a d  de l a  e s c r i t u r a  en l a  -
forma ind icada  por e l  Art .  #11 de l  Cddigo C i v i l  F i ­
l i p i n o .
Pero s i  e s t u b i e s e  e s c r i t o  con c a r a c t è r e s  a l f a b e t i c o s  no 
propioB de l a  lengua  en que e s t a  e s c r i t o  e l  t e s ta m e n to ,  e s t e  h e ­
cho no por s i  s o l o ,  i n v a l i d n r f a  e l  t e s ta m e n to ,  s ino  que entcfnces
r e s u l t a r f a  una c u e s t id n  de prueba de l a  capaCidad mental d e l  t e s ­
ta d o r  y de su s é r i a  inte iaci&i de t e s t a r ,  con t a l  de que e x i s t a n  
l o s  r e q u i s i t e s  I I .  y I I I  a n te s  in d ic a d o s .
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Q uerfam os In d ic a r  a q u l que la  d i s e r t a c lo n  a n te s  hech a  -  
sob re  l a  c u e s t i6 n  de h a b itu a lid a d  e s  ap11cabl e  tam bien a  l o s  pro  
blem as de e s t e i t u r a  e s t e n o g r a f ic a ,  con c la v e ,  o con pu n zon es de 
que p ro n to  hablaremoB .
Llegam os a l  segundo p rob lem a, a sa b er : l a  v a l id e z  de un 
te s ta m e n to  o lo g r a fo  e s c r i t o  con c a r a c tè r e s  e s t e n o g r à f ic o s .  Hay 
o tr a  v e z  d os o p in io n e s  o p u e s ta s  r e s p e c to  a e s t e  p rob lem a. Una -  
que a c e p ta  l a  v a l id e z  de un te s ta m en to  o l5 g r a fo  e s c r i t o  con  ca ra c  
t e r e s  e s t e n o g r â f i c o s ,  y  l a  o tr a  que l a  r e c h a z a . Fc^r l a  p r im era  s e  
d e c la r a n : PÜIG PESA, UBMALOMBE, GARVILLO y  GANGI. Por l a  o p in i6 n  
c o n tr a r ia :  TRAVIESAS, KIPP, PLAHIOL y RIPERT y  o tr o s  t r a t a d i s t a s #  
Las r a z o n e s  pro  y  c o n tr a  de e s t e s  t r a t a d i s t a s  son  l a s  mis mas que 
n o s o tr o s  exp u sim os a l  t r a t a r  de l a  cu esti& n  de l a  h a b itu a lid a d  -  
en un te s ta m e n to  e s c r i t o  con  c a r a c tè r e s  a l f a b i t i c o s  no o r d in a r ie s .  
P or c o n s ig u ie n t e ,  lleg a m o s a la  misma c o n c lu s i ln ,  a s a b e r t que s i  
e l  t e s ta d o r  ha e s c r i t o  con h a b itu a lid a d  en e s t a  form a o de mo­
do s u f ic ie n te m e n te  p ara  p od er  d eterm in ar  l a  a u te n t lc id a d  de l a  -  
e s c r i t u r a ,  e l  te s tg m e n to  e s  v é l i d o y  so b re  l a  s é r i a  v o lu n ta d  de -  
t e s t a r ,  r é ité r â m e s  que e s t o  s e  puede d eterm in ar  por e l  c o n te n i­
do d e l  te s ta m e n to  y  l a s  c ir c u s t a n c ia s  e x i s t a n t e s  a l  tiem p o  de su  
o t  or garni e n to .
R e sp ec to  a un te s ta m e n to  o l5 g r a fo  e s c r i t o  con  p u n zo n es, 
n os r e fe r im o s  aqu£ a l a  d is e r u a c iô n  que h ic im o s a l  t r a t a r  de l a  
cap acid ad  d e l  c ie g o  para t e s t a r  de e s t e  modo. Opinamos que un c i e  
go puede ÿ e s t a r  con p u nzones y  e s  m6s, que lo  norm al p a ra  11 e s  
o to r g a r  su  te s ta m e n to  o l lg r a f o  en e s t a  forma y l o  e x c e p c io n a l  e s
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que t e s t e  con l a  e s c r i t u r a  o r d in a r ia ,  p o r  l a s  r a z o n e s  a n te s  i n d l -  
c a d a s , supra*
Ahora <^qul e f e c t o  te n d r fa  e l  hecho yuy  rem oto , de que una 
p erso n a  no c ie g a ,  e s c r ib a  con punzones? Creemos q ue e s to  s e  aaeme 
j a  a l  c a so  de que e l  t e s t a d o r  e s c r ib a  con c a r a c tè r e s  a l f a b i t i c o s  
no p r o p io s  a l  len g u a j e en  que e s t I  e s c r i t o  e l  testa m en to #  P or son  
s i g u i e n t e ,  opinam os que l a  misma c o n c lu s i ln  que p résen tâm es a n te s  
e s  a p l i c a b le  a l  caso  p r e s e n t s ,  e s  d e c ir ,  que e s t e  hecho p or  s f  S£ 
l o ,  no in v a l id a  e l  te s ta m e n to , s i  se  puede p rob ar  que e l  t e s ta d o r  
no e s ta b a  lo c o  y  que t e n f a  una in t e n c ié n  s é r i a  de t e s t a r  y que ade  
m is h a b itu a lm en te  e s c r f b f a  con pu n zon es o e s c r ib f a  de e s t e  modo -  
con s u f i c i e n t e  f r e c u e n c ia  que p e r m ita  probar l a  a u ta n t ic id a d  de l a  
e s c r i t u r a ,  en  la  manera in d ic a d a  por e l  Art* 811 d e l  Nuevo C id ig o  
C i v i l  F i l ip in o *
Sobre l a  e s c r i t u r a  en  c la v e ,  som etem os l a  misma o p in i ln  
que som etim es cuando tra tam os de l a  e s c r i t u r a  e s te n o g r à f ic a *  No 
h a llam os apoyo p ara  e s t a  o p in i ln  en n in gu n a  p a r te  m is que e n  lo s  
co m en ta r io s  de PLANIOL Y HIPERT so b re  ju r is p r u d e n c ia  F r a n c e s a ,-  
p ero  llg im a m en te  s i  se  ad m its l a  v a l id e z  de un te s ta m e n to  e m cr i-  
t o  con c a r a c tè r e s  e s t e n o g r l f i c o s ,^ p o r  que no hajie a d m it ir s ë  un -  
testa m en to  e s c r i t o  eon c la v e ?  Ahora e s  n e c e s a r io  que concurran  -  
l a s  s ig u ie n t e s  c o n d ic io n e s t
1 /  Que s e  pueda prob ar l a  a u t e n t ic id a d  de l a  e s c r i t u r a  de  
acuerd o con l o  p r e s c r i t o  en e l  A r t. 811 d e l  C id ig o  C i v i l  
F i l i p i n o  cuya prueba n e o esa r la m en te  in d ic a  un en ten d im ien  
t o  de l a  s i g n i f i c a c i l n  de t a l  c la v e*
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2 /  Que se pueda probar l a  s é r ia  vo lun tad  de t e s t a r  de l  t e s ­
t a d o r ,  cuya prueba #e puede obtener  de l a  misma e s c r i t u -  
ra y de l a  e c i r c u s t a n c i a s  e x i s t a n t e s  a l  tiempo d e l  o t o r -  
gamianto d s l  t e s ta m en to .
Respecto  a l a  prueba de l a  a u t e n t l c id a d  de l a  e s c r l t u r ^  
en c l a v e ,  e s to  se puede probar s i  e l  t e s t a d o r  e s c r i b f a  h a b i tu a i  -  
mente en c l a v a ,  aunque sea con una persona s o l a ,  cuyo t e s t im o n io  
l o  e x ig e  e l  A rt .  8 l l  de l  C<5digo C i v i l  F i l i p i n o ,  o por l o  menos, s i  
e s c r i b f a  de t a l  forma con una f r e c u e n c i a ,  aunque no ha b itua lm en te ,  
que permita determinar l a  a u t e n t i c id a d  de t a l  e s c r i t u r a  conforme a 
l o  p r e s c r i t o  en e l  A rt .  811 d e l  Codigo F i l i p i n o .
F in a lm e n te ,  l le g a m o s  a l  problema de l a  e s c r i t u r a  hecha  
con medlos m ecanicos ,  corne l a  maquina o l a  iraprenta. Todos l o s  -  
t r a t a d i s t a s  y toda l a  ju r i sp r u d e n c ia  de l o s  v a r i o s  P a i s e s ,  sa lvo  
una d e c i s io n  de l a  F Cortes  F r a n c e s e s ,  cuya decis i(5n fu e  mas tarde  
abrogada,  dec laran  nulo t a l  t e s ta m en to .  N o s o tr o s  opinamos pues -  
que t a l  tes tam ento  es  nulo  por l a s  s i g u i e n t e s  ra zo n es :
1 ) .  Tal e s c r i t u r a  no e s  de puno y l e t r a  d e l  t e s ­
t a d o r ,  pues l a s  l e t r a s  fueron formadas por l a  maquina o l a  impren­
ta  y no fueron tr a z a d a s  por l a  mano de l  t e s t a d o r .  Esto e s t a  o p u es -  
to  rad ica lm ente  a l o  que a n t e s  indicamos como e l  concepto de a u t o -  
g r a f f a  de l  t e s t a d o r ,  y por l o  t a n t o ,  como c o n t r o v i e r t e  la  l a y ,  no 
puede ser v a l i d o .
2 ) .  Esta forma de e s c r i t u r a  no r e v e l a r f a  jamas 
l a  p erso n a l id ad  d e l  t e s t a d o r  y l a  a u t e n t i c id a d  de l a  e s c r i t u r a ,  
pues  tanto  Pedro,  como Juan , como J o s é ,  se puede ponlr t r a s  una 
maquina y a s c r i b i r  en a l la  y s e r f a  im p o s ib le  d i s t i n g u i r  qui en f u i  
e l  oue l o  h i z o .
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c) El Problema de l a  Z X lp terc ïa  de E sc r i tu ra  s de D i f e r e n t e s  Per*  
sona s t
gl s i g u i e n t e  problema que surge es  e l  e f e c t o  que t i s n e  
a la  V a l id e z  de l  tes tam ento  e l  hecho de que se h a l l  en en e l  P a la ­
bras e s c r i t a s  por mano a jen a .  Hay d i v e r s e s  y . c o n t r a r i a s  o p in io n e s
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sobre e s t e  punto. Una de e l l a s  es 1 expuesta por PUIG 
que mantiene que; " s i  e s ta  ahadidûra se v e r i f i e s  a l  momento de su
o t o r g a m ie n t o , hay en e f e c t o  que d i s t i n g u i r  segiin que l o  hay a  s ido
con 0 s in e l  c o n se n t im ien to  d e l  t e s t a d o r .  Si  l o  fueron con su con- 
s e n t i m i e n t o , e l  tes tam ento  es  n u l o ,  aunque l o s  h u b ie s s^  salvado -  
e l  t e s t a d o r  a l  f i n a l  de l  t e s ta m e n to ,  porqe no se cumple e l  r e q u i ­
s i t e  de la  g u t o g r a f f a  t o t a l  y l a  mezcla de e s c r i t u r a s  puede hacer  
pen Bar que e l  t e s t a d o r  ha r a c ib id o  i n f l u e n c i a s  e x tr a d a s .
Ahora, b i e n ,  s i  l o  fueron gin c on sen t im ien to  d e l  t e s t a ­
dor ,  deben t e n e r s e  por no puesta  s , para n a d e ja r  l a  v a l i d e z  de l
testam ento  a l  a r b i t r i o  de un t e r c s r o .
81 l a s  a d i c i o n e s  ex tra d a s  hgn sido hecha s con p o s t e r i o -  
ridad a la  c o n fe c c io n  d e l  t e s ta m e n to ,  en to n c es  pargce que la  cue_s 
tic5n d e l  c o n se n t im ien to  d e l  t e s t a d o r  es  i n d i f e r e n t e ,  Los a u to r e s  
c ie r ta m en te  s o s t i e n e n  que e s a s  ahadiduras p o s t e r i o r e s  no anulan 
e l  tes tam ento  tanto  s i  l o  fueron con el  c o n sen t im ien to  como s i  l o  
fueron s in §1 c o n se n t im ie n to .  En e s ta  l il t lmo Caso l a  c u e s t id n  e s  • 
Clara: no puede d e j a r s e  l a  v a l i d e z  de una d i s p o s i c i d n  t e s ta m e n ta -  
r i a  a l  a r b i t r i o  o capricho  de un t e r c e r o  que s in e l  c o n se n t im ien ­
to  d e l  t e s t a d o r  a hade a lgo  a su t e s ta m e n to ,  s iem pre,  c l a r o s  es€a  
que cnnc l a  ahadidura no e n tu rb ie  de t a l  forma la  d i s p o s i c i d h  que 
provoque la  duda o desconoc im iento  de l a  verdadera v o lu n ta d  d e l  -  
t e s t a d o r .
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Pero l o  mismo cabe d e c i r ,  aunque e l  supussto  no p r e sen ­
te  tanto  s im p l ic i s m o ,  s i  l a  ahadidurg p o s t e r i o r  extraha se ha he ­
cho con co n sen t im ien to  d e l  t e s t a d o r  dado q u e , como afirma CASTAN 
s ig u ien d o  a l a  d o c tr in a  I t a l i a n s ,  singularraente a L08ADA en e l  -  . 
D i g e s t o , ’’un tes tam ento  r e g u la r  y e f i c a z  no puede ser  in v a l id a d o  
por una p o s t e r i o r  ad ic id h  nu l  a" . Por e s ta  so lu c id n  se d ec la ra n :
GaNGI, DIGNI, ALLARA, MaNRSSA» y t o r o s .  GANGI, a un que opina con-
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forme s la  opin idn  aquf e x p u e s ta ,  d i c e  l o  s i g u i e n t e :  (que en
n u e s tr a  opin idn  l l e v a  mucho fundamento) "en cuanto a l  caso que -  
l a s  pa la b ra s  e s c r i t a s  por mano de o tro  hayan sido e s c r i t a s  duran­
t e  l a  c o n fecc id n  d e l  tes tam ento  s in  eonocimiento  d e l  t e s t a d o r ,  e s  
é v id e n te  que muy d i f i l m e n t e  se pueda v e r i f i c a r  e s to  en l a  p r a c t i -  
c a , y de todas  formas s i  se v e r i f i c a  se d e b ie s e  pensar normalmen-  
t e  que e s t a s  p a lab ras  que han sido l e i d a s  s in duda por e l  t e s t a ­
dor a n t e s  de l a  f irme d e l  tes tam ento  o inmediataments d e sp u e s ,  
han l l e g a d o  a su eonocim iento  y han sido aprobadas por 1 1 , y por 
l o  t a n t o ,  tambiln en e s t e  ca so e l  tes tam ento  debera c o n s id e r a r s e  
nulo  por e n te r o .  gdlo  en l e  caso de que se pueda probar que l a  s 
palab ras  e s c r i t a s  por t e r c e r o  s in eonocim iento  d e l  t a s t a d o r  no
han l l e g a d o  a eonocim iento  de e s t e ,  como en e l  caso de que se t r ^
no
t e  de l  tes tam ento  de un c i e g o ,  e l  cual  ha po^ido l e e r  e l  tes tam en­
to e s c r i t o z p o r  1 1 , se podra adm it ir  que e l  tes tam ento  permanezca 
V a l id o ,  y l a s  pa lab ras  e s c r i t a ^ s  por e l  t e r c e r o ,  se c o n s id e r a r ln  
como no e s c r i t a s " .
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La segunda t e  s i  s es  l a  expuesta  por FLANIOL y RIPERT 
cuando e s c r ib e n :  "la p a r t i c i p a c i d n  de un extraho so lo  produce l a
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n u l i d s d  cuando es  conocida de l  t e s t a d o r ;  I g s  m o d i f i c a c io n e s  i n t r o -  
d u c id a s  por e l  t e r c e r o  deben ser  s im u ltan eas  a la  redacc ldn  d ^ l  
t e s ta m e n to ,  g i  fueran p o s t e r i o r e s ,  e l  testam ento  no sera n u l o ,  s a l ­
vo que e l  t e s t a d o r  l o  hubi era s a b id o ." Por e s ta  segunda opinicîn -  
se d ec laran  SANCHEZ R O W , GICU, ATX IN SONG, D E  RUGGIERO, ARÎ4ER0 , 
y o t r o s  t r a t a d i s t a s *
La t e r c e r a  op in io n  es  l a  de l  t r a d a d i s t a  F i l i p i n o  TOLENTI-
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NO, que basandose en l a s  o p in io n e s  de CAST AN Y YALVERDE expo-  
ne la  s i g u i e n t e  t e  s i s ;  " s i  l a  in s e r c id n  sa h izo  d e spues de l  ot&r-  
gamiento de l  t e s ta m e n to ,  pero s in  e l  co n sen t im ien to  d e l  t e s t a d o r ,  
e s t a  in s e r c id n  se c o n s id er s  como no e s c r i t a ,  pues l a  v a l i d e z  de l  
tes tam ento  no se puede d e s t r u i r  por l a  m s l i c i a  o capricho de un -  
t e r c e r o " .
S i  l a  in s e r c i d n  de spues de l  o torggm iento  era con e l  con­
sen t im ien to  d e l  t e s t a d o r ,  e l  tes tam ento  s igne  v a l id o  pero l a  i n -  
serc id n  es  n u la .
g l  l a  i n s e r c i l n  de spues de l  o torgamiento  se a u to r iz a  por  
e l  ta s t a d o r  por l a  iraoosic idn de su firma sobre e l l o ,  en to n ces  l a  
i n s e r c i o n  se c o n v le r t e  en parte  d e l  t e s ta m en to ,  y e l  testamento  
entero  queda n u l o ,  por f a l t a r l e  e l  r e q u i s i t e  de l a  a u to g r a f fa  t o ­
t a l  por mano de l  t e s t a d o r " .  " •
La cuarta  opinic5n as la  que expone una d é c i s i o n  de l a  Cor 
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te  Francesa que d i c e  l o  s i g u i e n t e :  "aun cuando ].a intervencic^n  
.de un t er ce r o  hubiera ten id o  lu g ar  eon e l  eonocim iento  y a p e t i c i d h  
d e l Ttastador, no v i c i a  n ecesa r ia m en te  e l  t e s ta m e n to ,  sino solamante  
en e l  caso de que hay a s ido  s u f i c i e n t e  para pesar  sobre l a s  v o lu n -  
t a d e s  l î l t in ias  d e l  t e s t a d o r ,  para a l t e r a r l a s ,  para m o d i f i c a r la s " .
En e f e c t o ,  e s t a  s e n te n c ia  parece  in d ic a r  que aunque l o  e s c r i t o  de
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aiano extroha  liaya s ido  e fsc tu ad o  con e l  eonocimiento d e l  t e s t a d o r  
l a  V a l id e z  de l  tes tam ento  no sera a factada  con t a l  de que saparan-  
do l o  e s c r i t o  de mano extraha de l o  e s c r i t o  por e l  t e s t a d o r ,  t o d a ­
v f a  sa pueda gdqulBir  un eonocim iento  completo de l a  v o lun tad  d e l  
t e s t a d o r .  El Gc^digo C i v i l  a r g e n t i n o ,  como veramos mas a d e l a n t e ,  * 
en l a  p r a c t i c a  parece  s e g u ir  en n u e s tr a  opinicJn, e s ta  d e c i s i o n  de 
l a  Corte F ran cesa .
La t e r c e r a  y cuarta  op in io n  son l a s  menos fundadas.  La 
cuarta  opinic5n t i e n j  muy poca b a s e ,  fuera  de l a  p r a c t i c a b i l i d a d  
ue dicha t e s i s  t i e n e  para l a  c o n v a l id a c id n  d e l  tes ta m en to .  P ero ,  
tenemos que t e n e r  en cuenta que e l  derecho es  ante  todo una c i e n -  
c ia  y por e s to  to d a s  sus normas deben e s t a r  basadas  en I d g i c a  y 
Pa^onamientos y no an p r g c t i c a b i l i d n d .  S i  l a  l e y  e x ig e  que e l  t e ^  
tamento e s t a  d e l  todo e s c r i t o  da puho y l e t r a  de l  t e s t a d o r ,  &cdmo 
se puede dar v a l i d e z  p un tes tam ento  en e l  cual  e l  o t p t g a n t e  ha -  
v i o l a d o  l a  l e y  c la r a m en te ,  so lo  por l a  razc^n de qua sa pueda en-  
t en der  su d l t im a  vo lun tad  a pesar  da dicha v i o l a c i d n ?  La t e s i s  -  
e s ta  avidentemente  cae por su peso .
La t e r c e r a  t e s i s  tambien n o s  parece po.co fundada* La d i -
f e r e n c i a c i d n  hecha #n e l l a  r e f e r e n t e  a l a  firma o no firma d e l  -
t e s t a d o r  a l a s  i n s e r c i o n e s  hecha s por el  t e r c e r o  d e s p u ls  de o t o r
g a r lo  e l  t e s t a m e n t o ,  e x i s t i e n d o  co n sen t im ien to  d e l  t e s t a d o r  en am
pace
b o s  o a s o s ,  nos  p a r e c e d l o g ic a .  La presen c i^ a  o a usen c ia  da e s t a  a * '  
t o r i z a c i d n  d e l  t e s t a d o r  en l a s  ahadiduras por un t e r c e r o  no @fec-  
tan materia lmente  l a  cuest icfn p r e s e n t e .  S i  se adm ite ,  como se dé ­
c la r a  en l a  t e s i s  e s t a ,  que ^unque s in  e s t a  f irma d e l  t e s t a d o r  -  
e x i s t e  co n se n t im ien to  d e l  t e s t a d o r ,  pues e s ta  f irma so lo  s i r v e  -
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para hacar mas d e f l n l t i v o  e s t e  con sant lm iento  y por l o  tanto  so lo  
s l r v e  Para f a c i l i t a r  l a  prueba de l a  e x i s t a n c i a  o augencia  d e l  -  
c o n se n t im ien to  d e l  t e s t a d o r .  Por c o n s i g u i e n t e ,  hacer  de e s t a  f i r ­
ma e l  punto de d i s t i n c i d n  para l a  v a l i d e z  o n u l id g d  d e l  tes tam en­
to nos parece  poco fundado. S i  l a  t e s i s  ha de ser  c o n s i s t a n t e ,  -  
habrfa que mantsner o l a  n u l id a d  de e s t a s  a d i c i o n e s  hachas p o s t e -  
r iorm ente  a l  o trogam iento  de l  t e s ta m e n to ,  con e l  consent im ien to  -  
d e l  t e s t a d o r  y por c o n s i g u ie n t e  la  v a l i d e z  d e l  tes tam ento  como l o  
hace l a  primera t e o r f a  o l a  V a l id e z  de e s t a s  a d i c i o n e s  y por con­
s i g u i e n t e ,  l a  nu l id pd  d e l  t e s ta m e n to ,  como l o  conc ibe  l a  segunda 
t e o r f a .  No se puede hacer aquf una d i s t i n c i o n  infunfl^da basandose  
so lo  en l a  e x i s t a n c i a  o a u s sn c ia  de l a  f irma a u tor iza d o ra  d e l  t e s ­
ta d o r ,  puas en ambos c a s o s  e x i s t e  e l  c on sen t im ien to  d e l  t e s t a d o r  
a l a s  a d i c i o n e s  y l a  f irma de e l  e® un punto raeramente form ai .  Por  
esta  razdn rechazamos e s ta  t e r c e r a  opinicfn a s f  como la  cuarta an­
t e s  c r i t i c a d a ,  y n o s  l im i ta m o s  a l a  disertacic^n sobre l a s  dos p r i ­
meras o p i n i o n e s .
Como se v e ,  en e s t a s  dos t e o r f a s  so lo  e x i s t e  un punto 
de d i f e r e n c i a ,  a saber:  e l  e f e c t o  que r é s u l t a  ds a l a  v a l i d e z  d e l  
testam ento  l a  pra sen c ia  de p a la b ra s  e s c r i t a s  por un t e r c e r o ,  d e s ­
pues de otorgado e l  tes tam ento  (cuyo otorgam iento  estaba e n t e r a -  
mente confecc ion ado  de puho y l e t r a  d e l  t e s t a d o r ) ,  cuyae ahadidu-  
r?;;s fueron hachas con e l  co n sen t im ien to  d e l  t e s t a d o r .  Segiîn l a  -  
primera t e s i s ,  e l  tes tam ento  r é s u l t a  v a l i d o  y l a s  a d i c i o n e s  nu-  
l a s  ( s a lv o  e l  Caso que e s t a s  g d i c i o n e s  oscurazcan de t a l  forma -  
e l  san t id o  d e l  tes tam ento  que sea im p o s ib le  determinar e s t e  s e n t i -  
do);  Gegiin l e  segunda o p i n io n ,  e s t a s  a d i c i o n e s  sa inocporan a l  t e s ­
tamento y producer la  n u l id ad  de l  t es tam anto .
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Las ra zo n es  en que se basan l o s  que afirman l a  primera
t e s i s  s s l a  s i g u i e n t e :  " s i  l a s  p a lab ras  de mano extraha hjtL^o^qon
s id o  agregadas  a l  testament^ oon p o s t e r i o r i d a d  a su p e r fe o o ld n ,
s i  l o  han s id o  con co n sen t im ien to  de l  t e s t a d o r ,  no pueden i n v a l i -
d a r l o ,  y a que  un t e s t a m e n t o  r e g u la r  y e f i c a z  no puede ser  i n v a l i -
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dado por una p o s t e r i o r  adicic5n n u l a " . Se o t r a s  P a lab ras ,  se
s ig u e  l a  maxima " u t i l e  por i n u t i l e  non v i t i a t u r " .
La r a z d n  en l a  c u a l  se b a s a n  l o s  que afirman l a  segubda
t e s i s  es l a  s i g u i e n t e :  " P e r o  como es in d i s p e n s a b l e  que e l  testamen
to e s t e  a s c r i t o  todo entero por s i  t e s t a d o r ,  en todo en so que,  con .
conocim&ento te  e s t e ,  e s c r ib a  un t e r c e r o ,  pa lab ra ,  f r a s e ,  o i f n a a ,
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ha de a h u la r s e  e l  tes tam en to" .
Detengamonos un i n s t a n c e  para e s t u d ia r  e s t a s  do s razo n es  
La primera se basa en qus a l  tes tam ento  n a c id  p e r f e c t o  y por con­
s i g u i e n t e ,  l a s  a d i c i o n e s  r e s u l t a n  n u l a s  y no pueden a f e c t a r  l a  Va­
l i d e z  d e l  tes tam ento  que n a c id  p e r f e c t o ,  Ahora ^en qui  se basa l a
c o n c lu s io n  que l a s  a d i c i o n e s  son n u la s ?  No se da por l o s  t r a t a d i s -
8 in
t a s ,  que mantimBen e s ta  o p i n i o n ,  razon ninguna Para e s ta  c o n c lu s io n  
No se puede d e c i r ,  por ana logfa  a l  A rt .  8 l4  de l  COdigo C i v i l  F i l i ­
p ino (Art ,  6 8 8  d e l  cOdigo C i c i l  E s p a h o l ) ,  que e s t a s  a d i c io n e s  son 
n u l a s  por no e s t e r  sa lv a d a :  por e l  t e s t a d o r  con su f i r m a ,  por l a s  
s i g u i e n t e s  r a z o n e s ;
1 .  Este  a r t f c u l o  t r a t a  de i n s e r c i o n e s ,  c a n c e l a o io n e s ,  
borraduras o a l t e r a c i o n e s  en e l  testam ento  o lO grafo .  
Las a d i c i o n e s  por mano extrada no n e c e s i t a n  ser  n e c e -  
sa&iamente i n s e r c i o n e s ,  ca n c e la c iO n ,  borraduras d  t a -
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chgduras.  Pueden sen simole-T'ente a d i c i o n e s  p u e s t a s  
a l  f i n a l ,  a l  margen, e t c ,
2 ,  Sate  a r t l c u l o  se r e f i e r e  a i n s e r c i o n e s ,  c a n c e l a c i o -  
b e s ,  borraduras o a l t e r a c i o n e s  hechas por e l  teittta** 
dor a n t e s  o despues de otorgado e l  t s  stamen t o ,  Aquf
s i  e x i s t e n ,  son hechas por un te r c e r o  de spues de o t o r ­
gado e l  tes tam ento  s iem pre ,
3 .  S i  apl ioaram os por ana logfa  e s t e  a r t f c u l o ,  tendrfamos  
que a p l i c a r l o  lOgicamente a i n s e r c i o n e s ,  c a n c e l a c i e -  
n e s ,b o r r a d u r a s  o a l t e r q c io n e r  hechas por un te r c e r o  
durante l a  co n fec c id n  d e l  t e s ta m e n to ,  cuya a p l i c a c i d h  
no 86 hace por l o s  t r a t a d i s t a  oue a s f  opinan,
Por 'C ons igu ien te ,  l a  b- se de l a  n u l id a d  de e s t a s  a d i c i o ­
n e s  no e s ta  funded© en un precepto  tde l a  l e y .  La lînica base que -  
t i e n e  e s  que e l  tes tam ento  naci(5 p e r f e c t o ,  Pero e s to  no q u ie r e  -  
d e c ir  nada, pues une c a r a c t e r f s t i c a  e s e n c i a l  de todo testam ento  
es  que es a m b u la to r io , es  d e c i r ,  no.queda d e f i n i t i v e  y e f i c a z  ha s -  
ta la  rauerte d e l  t e s t a d o r .  Antes de su muerte e l  t e s t a d o r  puede 
r e p u a i a r l o ,  gem arlo ,  d e s t r u i r l o ,  enmendarlo, y hacer  de e s t e  do-  
cûmento l o  que de se 8 , A sf  es  que creemos que e l  hecho de que e l  
tes tam ento  ngcic5 p e r fe c t o  no impide que luego  e s t e  incurra en a l -  
gdn d e f e c t o ,  como ocurre  cuando e l  t e s t a d o r ,  en contra de l o  que 
l a  l e y  r e q u i e r s ,  c o n s i e n t e  que a dicho tes tam ento  sa l e  ahadan pa­
l a b r a s  e s c r i t a s  por mano e x trah a ,
Ka segunda t e s i s ,  s in  embargo, n os  parece  major fundada.  
La l e y  r e q u i e r s ,  e x p l f c i t a m e n t e , que e l  tes tam ento  e s t e  e s c r i t o  
por completo de mano d e l  t e s t a d o r ,  s i  e l  t e s t a d o r  permits  que a 
t a l  tes tam ento  se l e  ahadan p a la b ra s  e s c r i t a s  por mano de o tro  *
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■1 t s s t g d o r ,  en e f e c t o ,  c o n t r o v i e r t e  l a  l e y .  8 i  e l  t e s t a d o r  no -  
s igue  la  l e y  en e l  otorgam iento  d e l  tes tam ento  debe s u f r i r  l a s  -  
c o n se cu en c ia s  de su d e s o b e d ie n c ia .  S i  l a  s ig u e  en e l  o torgam iento  
pero d esp u es ,  por su c u lp a ,  e fec t i îa  que la  l e y  no se cumpla, tam­
bien debe è u f r i r  I s s  c o n se c u e n c ia s  c o r r e s p o n d ie n t e s .  Por e s t a s  -  
r a z o n e s ,  opinamos que la  segunda t e s i s  as l a  a c er ta d a .
fin r su men concluiraos,  c o n c e m i e n t e  a e s t e  problema, l o  
s i g u i e n t e ;
I ,  -  S i  l a  0 a d i c i o n e s  por mano extraha fueron e s c r i t a s  duran-  
t e e l  otorgam iento  de l  testam ento  con e l  consent im ien to  
de l  t e s t a d o r  (que sera l o  que ocurra en l a  mayorfa de -  
l o s  Casos) al  tes tam ento  es  n u lo .
I I .  -  S i  l a s  a d i c io n e s  de mano e x t r a i e  fueron p u e s ta s  despues  
del  o torgam iento  d e l  tes tam ento  con su con sen t im ien to  
(d e l  t e s t a d o r )  e l  testam ento  es  n u lo .
I I I .  -  S i  l a s  a d i c i o n e s  de mano extrada fueron p u e s ta s  s in  e l  -  
con se n t im ien to  de l  t e s t a d o r ,  y a sea durante e l  o t o r g a ­
miento de l  tes tam ento  como despues de 1 1 , e l  tes tam ento  
s ig u e  V a l ido  y Ig s g d i c i o n e s  se t i e n e n  por no p u e s t a a s ,  
salvo  e l  caso de que e s t a s  a d i c i o n e s  de mano extraha en-  
turb ien  de t a l  modo e l  sen t id o  de l  t  et: ta men to que R é su l ­
t é  im p o s ib le  determinar e l  mismo. La Bazc^n para e s ta  r é ­
g la  es  que no se puede deJar depender l a  v a l i d e z  de un 
tes tam ento  a l  capricho  o m a l i c ia  de una t e r c e r a  persona.
Ahora, s i  l a s  p a la b ra s  da mano ajena fueron e s c r i t a s  a h t e s  
d e l  o torgamiento  d e l  tes tam ento  %qul e f e c t o  tendra e s t e  hecho? -  
N o sotro s  opinamo's con PLANIOL y RIPERT cuando a s c r ib e n ;  " s i  l a  e s -
-  62 -
c r i t u r a  de t e r c e r o  fuera  a n t e r i o r  a l a  redaccic5n de l  t e s ta m en to ,
e s t e  s e r fa  n u l o ,  y a que esa e s c r i t u r a  no puede haber ten ido  e l  -
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p r o p d s i to  de m odif icar  un testam anto que todavfa  no e x i s t f a ”
Finalmente &que efeCto t en d r fa  a l e  V a l id e z  d e l  testamen  
to  e l  hecho de que e s t e  c o n te n g a , no p a lab ras  e s c r i t a s  de mano -  
a j e n a ,  s ino p a la b ra s  e s c r i t a s  en maquina o impresas en e l  t e  s t a ­
men to?  N o so tro s  opinamos que tendrfan l o s  mismo e f e c t o  s que re s u l ­
tan cuando e l  tes tam ento  c o n t i e n s  p a la b ra s  e s c r i t a s  de mano ajena  
y por 1 r s  mismas r.,zones*
d) La I n te n s io n  se r fa  T e s ta r .
Ahora, va^amos a o tro  punto im p o rtan te ,  que es  l a  n e c e ­
sidad de que e x i s t a  una in t e n c id n  s é r i a  de t e s t a r .  Este  es  un r e -  
q u i r i t o  no so lo  para e l  tes tam ento  en forma o l d g r a f a ,  sino para
to d o s  c l a s e  de t e s ta m en to .  Ahora l o d m o  debe p reverse  e s ta  i n t e n -
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o l d n  de t e s t a r ?  La r e s p u e s t a  n o s  l a  da PUIG PEÎfA (con cuya
r e s p u e s t a  estan  de acuerdo l a  mayorfa de l o s  t r a t a d i s t a s  tanto  -  
P a t r i e s  como e x t r a n j e r o s )  cuando e s c r i b e  : "Ademas, es  toecesario  
e s c r i b i r  todo e l 'd o c u m e n te , pero e s c r i b i r l o  con l a  in tenci( fn  o e l  
deseo de que c o n s t i t u y a  l a  ordenacidn de n u e s tr a  h l t im a vo lun tad  
— e l  derecho r e q u i e r s  un elemento e s p i r i t u a l  que c o n s i s t e  en l a  
i n t e n s i o n  de t e s t a r . "
Esta vo lun tad  debe ser l i b r e ,  s é r i a  y decididamente  o r ia n  
tada hac ia  e l  o torgam iento  de l  t e s ta m en to .  De e s ta  forma ae d i s ­
t in g u e  e l  tes tam ento  de un mero proyecto  o de n o t a s  o p a u n te s -p rê ­
t e  stamentario  s .  Es d e c i r ,  no es p r é c i s e  que con palabrais de r i t u a -
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l i sm o  e x c e s iv o  e l  t e s t a d o r  m a n l f i e s t e  esa intenci<5n, sino que l a  
misma se deduzca de l o s  t erm in es  de la  d ispo  slolcfn t e  s ta m en ta r ia ” • 
e) Testamento en Forma S p i s t o l a r :
Vlnculado con e s t e  problema de la  in te n c id n  de t e s t a r ,  
e s t a  e l  problema de que s i  sa puede o to rg a r  tes tam ento  o ld g r a fo  
en forma de ’Carta o p p i s t o l a r .  La mayorfa de l o s  t r a t a d i s t a s  t a n ­
to p a t r i e s  como e x t r a n j e r o s  admiten e s ta  forma de t e s t a r .  Tambiln 
l a  ju r i sp r u d e n c ia  de c a s i  to d a s  l a s  n a c io n e s  l a  admiten aunque en 
e l  Nuevo Codigo C i v i l  a r g e n t in e  ^esta <f®rraa de t e s t a i  e s t a  ex p re-  
samente p r oh ib id a .  N o s o tr o s  opinamos que se puede t e s t a r  en f o r ­
ma e o i s t o l a r  bajo e l  regimen d e l  Nuevo c 6 digo C i v i l  F i l i p i n o .  Aho-
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r a , tambien e s  acertada l a  advertenc iapd e  KIPP cuando e s c r i b e :  
"El testam ento  puede t en er  l a  forma de una c a r t a ,  por e jem plo ,  d i -  
r ig i d a  a l o s  hered eros  i n s t i t u i d o s  o a l  f a v o r e c id o  o grgvado con 
un legad o" .
fin t a i e s  Casos,  s in  embargo, uno dabs guard^rse muy b ien
de no confundir  l a  simple p e r sp a c t iv a  de un disposlc ic^n que se -
o torgara  mls t a r d e ,  o l a  comunicacldn de un p r o y e c t o ,  o l a  s imple
e x p l i c a c i l n  de un a d l s p o s i c i d n  de d l t im a  vo lun tad  y a o to rg a d a ,  con
e l  otorgamiento mismo de e s t a .  La mejor so lu c id n  a e s t e  p e l ig r o  de
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co n fu s io n  en n u e s t r a  o p i n i o n , y l a  de TOLSKTINO cuando e s c r i b e :
"Un in d iv id u o  puede o to r g a r  un testam ento  o lo g r a f o  en l a  forma de 
una carta  en Ig cual  e s t a b l e c e  sus d i s p o s i c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s ,  
dando a e s ta  Carta e l  c a r a c t e r  üerdgdero de un tes ta m en to .  Tiene  
que s e r ,  sin embargo, una i n l e n c i d n  c la r a  de t e s t a r  y una d i s p o s i -  
c i l n  de todo o p a r t s  de l a  propiedad de l  o t o r g a n te  que se e fe c t i i e  
a su merte". por cor s i g u i e n t e  una carJ?a que no e s t e  e s ’c r i t a  Para 
e l  propdsito  dnico  y e s p e c i a l  de m a n i f e s t e r  e l  u l t im o testam ento
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d e l  e s c r i t o r  no pueda c o n s id e r a r s e  como un testam ento  o l l g r a f o .  
Cuando un in d iv id u o  e s c r i b e  un g carta  a o tro  en l a  cual e l  inc i- '  
denta lm ente  menciona alguna d e c i s i o n  te  : t a 'oen t a r i a , no oe l e  pu^- 
de c o n s id é r e r  como ten iendo  l a  in te n c id n  de o t o r g a r  t e s ta m en to ,  y 
e s t a  Carta no puede ser  admitida como un tes ta m en to .  ( 2  Baidasse.f*  
r e e ,  5 2 4 ) ,
Pero s i  e l  e s c r i t o r  de l a  c a r t a ,  d i r i g i l n d o s e  a un amigo 
expresa i u  aprensidn de muerte ,  y d ispone  ^e sus propiedades en el- 
mismo a c t o ,  e x i s t e  en tonces  un tes tam ento  o l o g r a f o ,  s i  e s ta  carta  
e s t a  enteramente  e s c r i t a ,  fechgda y firmada por e l  e s c r i t o r .  Esto  
no es un3 carta  conten iendo un t e s ta m e n to ,  s ino un testam ento  en 
l a  forma de c a r t a .  ( 10 L lanera  37*-38; In re  B i l l j s  W i l l ,  122 La- 
5 3 9 ,  47 8 0 . 8 8 4 ) .
Pero s i  e l  e s c r i t o r  de l a  carta  no hgce ninguna d i s p o s i -  
ci(5n t e s ta m e n ta r ia  d e f i n i t v a ,  s ine que linicamente déc lara  que e l  
e s t a  pen sando d e ja r  sus prop iedgdes  a o tr a  persona o v iendo de in3~ 
t i t u i r  a un in d iv id u o  p a r t i c u l a r  como su h e r e d e r o ,  no hay entonce^  
t e s t a m e n t o ,  sdno un mero p r o y e c to .  (10 Llanera 3 7 -3 8 )" .
e) Materia d e l  Testamento:
fil s i g u i e n t e  problems que surge e s  e l  que se r e f i e r e  a 
materia  en que puede e s t a r  e s c r i t o  e l  tes tam ento  oTdgrafo.  gs  rudi~  
mentario que l o  normal y g e n e r a l  es  que e s t I  e s c r i t o  en papal .  PQ" 
ro que e f e c t o  te n d r fa  e l  hecho de que e s t e  e s c r i t o  en o tr a  icgteri^*  
como por ejemplo en v i d r i o ,  en r o c a ,  en e l  cemento, e tc ?  N o s o tr o s  
opinamos que en p r i n c i p l e ,  e s  i n d i f e r e n t e  e l  m a ter ia l  sn que esf@
e s c r i t o  e l  tes tam ento  o l d g r a f o .  Ahora, hay a lgun os  t r a t a d i s t a s  fis"
60 ^  
p a h o le s  que i n s i s t e n  en que so lo  puede e s c r i b i r  en p a p e l •
La raz6n aducida por e s t o s  t r a t a d i s t a s  e s  que a l  e x i g i r  l a  l e y  1 0 P
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p r o c e d im ie n t o s da l a  p r o t o c o l i z a d ^ n , como por e jem plo ,  l a  p r e s e n -
ta c id h  d e l  tes tam ento  ante  e l  Juez y l a  r u b r ica c id n  de l a s  p a g in a s ,
\no podfa r e f e r i r s e  m|s que a l  testamanto e s c r i t o  en papel y no en
o t r a  m ater ia .  No e s t a  de l  todo infundada e s t a  con ta n c id n ,  pero c o -
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mo d i c e  AMMERO: "Cabe so s t e n e r  su V a l id e z  cuando e s t e  e s c r i t o
sobre o tra  p a t e r i a  d i s t i n t a ,  como t e l a ,  pergamino, v i d r i o ,  e t c .
Sn e s t e  Caso, se o b je ta  por l a  d o c tr in a  qua, a l  t e n e r  que ser  p r o -  
t o c o l i z a d o ,  l a  materia en que e s t a  e s c r i t o  debe r e u n ir  l a s  c u a l i d a -  
des n e c e s a r i a s  para su incorporac idn  a l  p r o to c o lo  n o t a r i a l .  No t i e ,  
ne e s t o  gran fundamento, y aunque l o  normal sera qua e l  testam ento  
c o n s te  an pa&el, no debe rec h a z a rse  l a  p o s i b i l i d a d  de hacer lo  sobre  
o tra  materia d i s t i n t a ,  siempre que r e s u i t e  debidamenfe l e g i b l e ,  -  
aunque en algdn caso r é s u l t a  d i f i c i l  su p r o t o c o l i z a c i d n  en l a  f o r ­
ma n**mal,  porque ea absurdo hacer  depender l a  v a l i d e z  de e s t e  te,s 
tamento de l a  m ater ia l  e s tr u c tu r a  de l o s  p r o t o c o l e s " .  S i  no se puei 
de t r a e r  l a  materiafc a l a  c o r t e ,  se puede tomar una f o t o g r g f f g  car  
t i f i i c a d a  de l  mismo y e s to  puede ser  canv a l id a do .
Tambien mantenemos que se puede e s c r i b i r  con c u a lq u ie r  -  
ins trum ente  ya sea l a p i z ,  pluma, par te  con l a p i ?  y parte  con pluma,  
con un pedazo de carbdn, con un c u c h i l l o  sobre madera, e t c . ,  con -  
t a l  de que se cumplan dos r e q u i s i t e s ,  a saber:
primero: Que l a s  p a lab ras  que r e s u l t e n  sean t r a z a d a s  por l a  
mano d e l  t e s t a d o r .
Segundo; Que ss pueda i n é n t i f i c a r  l a  a u t e n t i c id a d  y persona­
l i d a d  de l o  e s c r i t o .
Qu&Bieramos r e i t e r a r  aquf n u e s tr a  okmtencicîn a n te s  hecha 
de que no se puede e s c r i b i r  con una maquina de e s c r i b i r  o con im-
— s s  —
p r e s o s  o in strumento s s i r n i lg r e s ,  por l a s  ra zo n es  exp u esta s  a n t e ­
r io r m en te .  Ahora, a n t e s  de term iner  con e s t e  problema, q u i s i e r a -  
ïLos in d ic a r  que e l  in d iv id u o  que escri.be en un m a ter ia l  que no -  
sea papel  o con un instrum ento  que no sea una pluma o un l a p i z ,  
puede crear  l a  imor s i 6 n ,  como muy bien d ic e  GANGI, que e s t a  l o c o  
o que no t i e n e  v o lu n ta d  «àeria de t e s t a r .  Esto sin embargo, e s  una 
materia  de prueba que se t i e n e  que determinar por e l  Juez bajo  l a s  
o i t c u s t a n c i a s  de cada caso p a r t i c u l a r .  Lo e s e n c i a l ,  es  que en pr in  
c i p i o  cua lq u iera  materia  s i r v e ,  l a  normglidad y Ig  vo luntad  de te,s 
t a r  d e l  o t o r g a n t e  p a r t i c u l a r  se deben determinar en cada caso i n ­
d i v i d u a l .
f  ) La U n i d ' - d  de A c t o :
El s i g u i e n t e  problems que ss nos  p l a n t e s  es  aquel  que -
t r a t a  de l a  n e c e s id a d q g e  e x i s t a  una unidad de a c t o .  Es d e c i r ,  &es
n e c e s a r i o  que e l  t e s t a d o r  e s c r i b a  todo e l  tes tam ento  de una so la
v e z  o puede e s c r i b i r l o  en un periodo de V o r io s  d ia s ?  Ss l a  o p in io n
de todos  l o s  t r a t a d i s t a s  tanto  p a t r i o s  como e x t r a n j e r o s  que puede
e s c r i b i r l o  en v a r i o s  d i a s  — es  d e c i r ,  no e s  n e c e s a r i o  que e x i s t a
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unidad de a c t o — Esto l o  admite ^xpresamente e l  Nuevo C(5digo
C i v i l  F i l i p i n o  cuando en su a r t .  812 e s p e c i f i c a :  "Que l a s  d i s p o -  
s i c i o n e s  de l  t e s t a d o r  e s c r i t a s  despues  de su f irma deben e s t a r  f e -  
chedas y firmada s por e l  para que puedan t e n e r  v a l i d e z  como d i s p o -  
s i c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s " . Pues s i  e l  Nuevo c6 digo admite que pue­
den e x i s t i r  d i s p o s i c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s  d e s p u i s  de l a  f irma del  
t e s t a d o r ,  e i  I d g i c o  E&KElMlr l l e g a r  a l a  c o n c lu s io n  de que no e s  
im p r e s c in d ib le  l a  unidad de a c t o .  Esto s in  embargo, creara p r o b l è ­
mes acerca  de l a  ind icac iO n  de l a  fecha  y l a  aposic iOn de l a  f ï r m a f
— «67 —
D e  e l l o  t ra tarem os  en p a r r a fo e  prOxlraos en donde d lgertarem oe  -  
deten ldam ente  sobre l o s  r e q u i s i t o  s de la  firma y l a  f e c h a ,  pues  
e s t o s  problèmes estan mas v in c u la d o s  con l a  f ech a  y l a  firma que 
con l a  n e c e s i d a d  de l a  autograffa. t o t a l  d e l  t e s t a d o r .  Por ahora,  
b a s ta  con in d ic a r  que e l  tes tam ento  olOgrafo no r e q u ie r e  unidad  
de a c t o .
g) Testamento en V a r ia s  P ag inas:
^puede e l  tes tam ento  e s t a r  e s c r i t o  en V a r ia s  pag inas  o 
f o l i o s  o as e s e n c i a l  que e s t e  e s c r i t o  en sOlo una pagina? Qi e l  
COdigo C i v i l  F i l i p i n o ,  se encuentra una laguna n o t a b l e  r e f e r e n t e  
a e s t e  punto.  En n u e s tr a  opiniOn e s to  c o n s t i t u y e  jin d e f e c t o  de l  
C6 digo de l  cual  t ra tarem os  en c a p f t u l o s  proximo s. Si docto j u r i s ­
t e  F i l i p i n o ,  J .  B. L. HEYSS, c r i t i c a n d o  e s t e  punto ,  e s c r ib e  l o  -  
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s i g u i e n t e :  "Otra o b je c id h  a l  t e x t o  de l  s r t .  8 0 9  es  que a l l o
no preve e l  caso donde e l  tes tam ento  o ld g r a fo  e s t a  compuasto de 
V a r ia s  P ag in as .  ^No deb iera  cada pagina e s t a r  coœpl etamente e»® ri-  
t a ,  fechada y firmada con su firma compléta por l a  propia mano d e l  
t e s t a d o r ? " ,  Con todo e l  r e sp e to  debido a l a  o p in io n  de e s t e  j u r i s ­
t e  F i l i p i n o ,  no podemos e x i g i r  e s t e  R e q u i s i t o , porque la  l e y  c l a ­
ramente no l o  e x i g e .  En e l  estado en que l a  l e y  e s t a  ahora, c r g e -  
mo sacer tada  l a  opinic^n de SAN CHEZ ROMAN, con l a  cual  concuerdan
RICCI, GANdl, PLANIOL y RIPERT, COLIN y CaPITANE, y o t r o s  t r a t a d i s -
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t a s .  Esta op$ni(fn e s  que: "Lo r e l a t i v e  a que e l  testam ento  r é ­
s u l t é  e x te n d i  do en v a r i a s  h o j a s  s u e l t a s  o p l i  ego s s in  u n ir  m a te r ia l  
mente o con l a  enumeracidn c o r r e l a t i v a  que l e s  haga claramente par  
t e s  de un to d o ,  no sera o b s t a c u lo  para su v a l i d e z ,  segifn l o s  t | r -  
minos d e l  A rt .  6 8 8  (810 d e l  c6 digo C i v i l  F i l i p i n o )  que nada c o n s i^
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na exprssaffiente en cuanto aesa p lu r a l id a d  de hoJas o p l i g g o s  n l  
a l a  forma de su c o r r e l a c l d n ,  pero que no l o  p r o h ib e ,  n i  s l q u i e -  
ra shade l a  p r e s c r ip c id n  e s t a b l e c i d a  para e l  tes tam ento  cerrado  
sn e l  A rt .  7 0 6 , de que e l  t e s t a d o r  rubr icara  to d a s  l a s  h o j a s ,  y 
quad • reducido  a una mera ouesticfn de a u t e n t i c id g d  o id e n t id a d  -  
d e l  t é  stamento que corresponde a I s  e s t im ac idn  j u d i c i a l  o a l  segun 
do periodo de l  mismo de l a s  fo rm a l id g d es  u l t e r i o r e s  c o n c e m i e n t e s  
a l a  p r o t o c o l i z a c i d n " . Creemos acer tada  e s ta  o p in id n ,  pues aunque 
s e r f a  mucho mejoi^ue cada p a g in a  e s t e  fechada y firmada de mano -  
d e l  t e s t a d o r ,  creemos que de l  conexo i n t a l e c t u a l  que t i e n e  que 
e x i s t i r  entra l a s  V a r ia s  pag inas  y d e l  r e q u i s i t e  de l a  a u to g r a f fa  
t o t a l ,  S';-; puede probar l e  a u t e n t i c id a d  de l  tes ta m en to .  Otro punto 
i n t e r e s a n t é  r é f é r a n t s  a e s t e  problema é s  e l  que p la n tea  RICCI, a 
sa b e r ,  s i  se debe con s id e r a r  cada ho ja un tes tam ento  d i a t i n t o  ( su-  
poniendo que contenga fecha  y f irma) o se debe c o n s id é r e r  todo e l l o  
scOo un t e s ta m en to .  Opinamos con RICCI que e s to  dependera de l a  -  
unidad de i n t e n s i o n  d e l  t e s t a d o r .  81  e l  t e s t a d o r  t e n f a  in ta n c idn  
de o t o r g a r  un so lo  t e s ta m e n to ,  a un que en V a r ia s  h o j a s ,  se c o n s i d e -  
r-ara uno so lo  al  te s ta m en to .  S i  c l  t e s t a d o r  t e n f a  l a  in te n c id n  de 
o t o r g a r  v ^ r i o s  t e s t a m e n t a s ,  se con s i d e r a r !  cada ho ja como un t e s ­
tamento d i s t i n t o .  La un idg d de in te n c i^ n  se podra determinar por 
jjôdio de un e s tu d io  de l  c o n te x te  d e l  testam ento  y l a s  c i r c u s t a n ­
c i a s  p a r t i c u l a r e s  de l  o torgam iento  d e l  mismo. Como muy bien  d i c e  
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RICCI: "No so lo  ueden c o n s t i t u i r  un so lo  tes tam ento  V g r io s
f o l i o s  separados cuando sa han e s c r i t o  an un mismo t iempo, sino  
que a un cuando l o  hay an sido  e s c r i t o  s en tiempo s d i - s t in to s  y cada
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uno de e l l o s e s t e  flrmndo y feohadô; porqe no siendo p r e c l s o  l a  
unidad da a c t o ,  e l  t a s t a d o r  puede e s c r i b i r  sus d ispo s i c i o n e s  an 
d i v e r s o s  momento s . Por l o  t a n t o ,  s i  de l  con junto dal  e s c r i t o  se 
saca e l  conv en c irai ento de que e l  t e s t a d o r  qu iso  hacer  un so lo  -  
t e s ta m e n to ,  no deben c o n s id e r a r s e  t a n t o s  t e s ta m en to s  cuantos  son 
l o s  f o l i o s  f irm ados  y f e c h a d o s ,  s ino que to d o s  reu n id o s  c o n s t i t u -  
yen un tes tam en to" .  Ademas ahade una observacic^n nias e l  docto ju ­
r i  sta I t a l i a n o , que es  1'' s i g u i e n t e :  "Si un so lo  testamanto o l d -  
grefo  puede e s c r i b i r s a  en v a r i o s  f o l i o s  separados ,  ngda impide -  
que V a r io s  t e s ta m e n to s  o l o g r a f o s  sa contengan en un mismo f o l i o ,  
en cuyo Caso sera V a l ido  e l  que contenga todas  l a s  fo rm ai id ad es  
l é g a l e s ,  y nulo e l  que no es&e firmado o no tenga fecha  o e s t e  -  
e s c r i t o  por mano a jen a" .  Como indicamos a n t e s ,  l a  c lg v e  e s t a r f g  
en l a  unidad de i n t e n c i l n  d s l  t e s t a d o r  o en l a  au sen c ia  de dicha  
unidad.
h) R e f e r enc ia  a o t r o s  P a p e le s  P r iva d o s  de l  Testadorj
iSe  puede e l  testam ento  o ld g r a fo  r e m i t i r s e  a o t r o s  pape­
l e s  pr iv a d os  d e l  t e s t a d o r ?  En l a  l e g i s la c ic ^ n  espahola una r e sp u e s  
ta af irfCqtiva es  i n d i s c u t i b l e , pues e l  mismo Cidigo C i v i l  Espahol  
en su a r t f c u l o  672 a u t o r i z a  e s ta  r e f e r e n d a ,  cuando e s p e c i f i c a  l o  
s i g u i e n t e :  "Tod© d i s p o e i c i d h  que sobre i n s t i t u c i c f n  de h e r ed er o s ,  
mandes o l e g a d o s  haga e l  t e s t a d o r ,  r e f i r i e n d o s e  a c e d u la s  o pape­
l e s  p r iv a d o s ,  que desp ues  de su muerte aParezcan en su d o m ic i l i o  
0 fuera  de 1 1 , sera n u la  s i  en l a  c e d u la s  o p a p e le s  no concurred  
l o s  r e q u i s i t o  s p r e v en id o s  para "el testam ento  o ld g r a f o " .  Eh e l  De­
recho C i v i l  A l 6man, KIPP, afirma l o  mismo con l a  misma salvedad  
de que t a i e s  p a p e lè s  contengan l o s  r e q u i s i t e s  d e l  testam ento  o l d -
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g r a fo  . En e l  Cddigo C i v i l  D i l i p i n o ,  s in  embargo, e s ta  p o t e s -  
tad no e s ta  c laramente  conced id a .  En l o s  g r t f c u l o s  que t r a ta n  de 
Incopo racidn por R e f e r e n d a  » se e s p e c i f i c a  l o  s i g u i e n t e ;
"Art. 827* S i  un t e s ta m a n to ,  e jecu tado  de aCuerdo con e s ­
t e  Cddigo, incorpora  a s i  mismo por r e f e r e n c i a  c u a lq u ie r  documento
o pap a l ,  t a l  documento o papal no se cons id éra  como pa r te  d e l  t e s -
j,3 mento s i  no estan  p r e s e n t e e  la;, s i g u i e n t e s  c o n d ic io n e s :
1 . SI documento o papel  a l  cual  se r e f i e r e  e l  testam ento  d e ­
be e s t a r  en e x i s t a n c i a  a l  momento en que se o torgu e  e l  -  
t e  stam ento•
2 . EL tes tam ento  debe d e s c r i b i r  c laramente e i d e n t i f i c a r  t a ­
i e s  p a p e le s  o documentes,  e a p e d f i c a n d o  entre  o t r o s  d é t a ­
i l s  s e l  ndmero de pag inas  que c o n t i e n s .
3.  Se debe i d e n t i f i c a r  por pruebas c l a r a s  y s a t i s f a c t o r i a s ,  
dicho papel o documento como e l  documento o papel a l  cual  
se r e f i e r e  e l  te;  tamento.
4 .  Debe e s t a r  firmado por e l  t e s t a d o r  y l o s  t e s t i g o s  en cada 
Pagina ,  sa lvo  e l  caso de t e x t o  s vo lum inosos  de c o n t a b i l i -  
dad o i n v e n t a r i o s " .
La pregunta surge a n u e s tr a  mente, ^se puede a p l i c a r  e s ­
t e  a r t f c u l o  a l  tes tam ento  o ld g r a fo  o so lo  es  a p l i c a b l e  a l  t e s t a ­
mento n o t a r i a l ?
fil n u e s tr a  op in ion  e s t e  a r t f c u l o  s o lo  se puede a p l i c g r  -  
a l  testamento  n o t a r i a l  por l a s  s i g u i e n t e s  razo n es :
I .  E s te  a r t f c u l o  habla de t e s t i g o s ,  eu an do en e l  testam ento  old-  
grafo  no se req u ieren  y por l o  genera l  no e x i s t e n  t e s t i g o s .
- T i ­
l l .  Este a r t f c u l o  no d i c e  nada sobre la  a u to g r a f fa  de e s t o s  
p a p s la s  o documento s .  S i  admitimos que e s t o s  documentes  
S9 ‘ incorporan a l  tes tam ento  o l o g r a f o ,  tendremos que con-  
c l u i r ,  id g io a m e n te ,  que e s t o s  documentes fiormaran un todo  
con e l  tes tam ento  o l o g r a f o .  Pero s i  e s t o s  documentos no -  
estan e s c r i t o s  por entero de l a  mano d e l  t e s t a d o r ,  en ton­
c es  r e s u l t a r f a  que e l  precepto  de l  A rt .  8lO que r eq u ier e  
l a  a u to g r a f f a  t o t a l  d e l  t e s t a d o r ,  no sa cum plir fa .
I I I .  Este  a r t f c u l o  (827) en e f e c t o  r e q u ie r e  que t a l e s  documen­
t e s  o p a p a les  contengan t o d o s ,  o l a  mayor p a r t e ,  l o s  r e ­
q u i s i t e  s fo rm a le s  d e l  tes tam ento  pi îb l ico  o n o t a r i a l .  Cre£ 
mo8 qua e s to  es  una in d ic a c ib n  4 ® que t a l  a r t f c u l o  e s ta b a  
designgdo por l o s  1 e g i s l a d o r e s  a a p l i c a r s e  a l o s  tes tam en­
t o s  n o t a r i a l e s  y no a l o s  t e s ta m en to s  o l d g r a f o s .
Ahora , .6 8 6  puede en un tes tam ento  o l d g r a f o ,  r e f e r i r s e  a 
p a p e l e s  pr ivados  o documentes de l  t e s t a d o r ?  Opinamos que s i ,  pues  
aunque l a  l e y  no l o  a u t o r i z a  e s p e c i f i c a m e n t e , tampoco l o  proh ib e .  
Pero s s  p r e c i s o  que pata que t a l  incorporaoidn por r e f e r e n c i a  se 
pueda h a c e r ,  l o s  p a p e le s  o documentes, prirneraments e x i s t a n  cuan­
do se o torgaba e l  t e s ta m e n to ,  y ademas, contengan to d o s  l o s  r e q u i ­
s i t e s  que l a  l e y  e x ig e  para e l  tes tam ento  o l o g r a f o .
i )  I n s e r c i o n e s ,  C an ce la c id h ,  Borraduras,  o A l t e r a c i o n e s :
Respecto  a i n s e r c i o n e s ,  b © n c e la c io n e s ,  borraduras o a l t e -  
r a c i o n e s  en un tes tam ento  o l d g r a f o ,  l a  l e y  c i v i l  F i l i p i n a  e s p e c i ­
f i c a  c laramente que e s t a s  deben ser  sa lv a d a s  por e l  t e s t a d o r  con 
su f irma compléta .  Esto l o  r e q u ie r s  e l  A r t .  8 l 4  d e l  Nuevo Ccfdigo ■
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C i v i l  F i l i p i n o .  Ahora, âque e f s c t o  ten d r fa  e l  hecho de que e s t a s
i n s a r c i o n e s ,  c a n c e l a c i o n ,  e t c . ,  no sean sa lv a d a s  por e l  t e s t a d o r ?
Opinâmes da acuerdo con l o g  t r a t a d i s t a s  e sp a n o le s  y l a  s n t e n c l a
de l a  Cdrte guprema de Sspana d e l  4 de A b ri l  de 1 90 5 ,  que en t a l
Case,  e l  tes tam ento  es  V a l ldo  pare l a s  I n g e r c l o n e s ,  c a n c e l a o lo n e s ,
borraduras o a l t  era c ion  e s  se tendran por no pu e s t a s ,  sa lvo  en e l
caso que e s t a s  c o r r e c a io n e s  a f e c t e n  de t a l  modo a l  tes tam ento  que
quede Incom prenslb le  l a  v o lu n ta d  d e l  t e s t a d o r  por e f e c t o  da e s t a s
b orraduras ,  c a n c e l a c l o n e s , I n s e r c l o n e s  o a l t e r a c l o n e s .  TCLEÎN'TINO 
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, tratando sobre e s t e  p u n to , e s ta  de acuerdo con CASTAN y VAL- 
VaRDZ y e s c r i b e ;  ”S s t e  r e q u i s i t e  (de s a lv a r  l a s  c o r r e c c l o n e s )  apa-  
r e c e  en un a r t f c u l o  d i s t i n t o  de aquel  en que se e s p e c i f l e a n  l a s  -  
c o n d lc lo n e s  n e c e s a r l a s  Para l a  v a l i d e z  de l  tes tam ento  o ld g r a f o ;  -  
por d o n s l g u l e n t e ,  e s to  no g f e c t a  l a  V a l id e z  d e l  tes tam ento  o l d g r a -  
fo  p rop lo” . Consideramos e s t a  raz(5n I d g ic a  y b ie n  fundada. Es l a  -  
mlsma en que se basa I s  Corte guprema Espanola a l  d l c t a r  su sônten- 
c ia  d e l  4 de A b rl l  de 1905 .  • 
j ) û l s p o s l c i o n e s  a l  Margen d e l  Testamento;
21  s l g u l e n t e  problems que se n o s  p r ésen ta  se r a f l e r  e a l a  
V a l id e z  de l a  E? d i  spo s l c l o n e s  e s c r l t a s  a l  margen d e l  t e s ta m e n to ,  -  
cuyas d l s p o s i c l o n s B  50 e s tan  f l r m a d a s  y f ec b a d à s  e sp e c la lm en te  -  
por e l  t e s t a d o r .  ”gon V a l id a s  e s t a s  d l s p o s l c l o n e s ?  La r s s p u e s t a  
depende.  g l  e s t a s  d l s p o s l c l o n e s  se h a l la n  a n t e s  de l a  f lrma de l  ' 
t e s t a d o r ,  e n to n ces  son V a l i d a s ,  pues estan  ampar^das por e l l a .  -  
S i  se encuentran despues  de l a  f l r m a ,  en tonces  no son v a l i d a s  s i  
no estan fecb%dae y f lrm adas  por e l  t e s t a d o r  e s p e c l a l m e n t e , pues
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en e l  segundo caso caen bajo l a s  p r o v i s io n  es  d e l  a r t f c u l o  812  de l  
Codigo C i v i l  F l l l p l n o  que e s p e s i f i c a  que l a s  a d i c l o n e s  p u a s ta s  -  
da  spue a de l a  fecha  y f lrma deben aer fechqdas  y f lrmadas para -  
s ^ r  V a l i d a s .
k) Copia de un Borrador;
Si s l g u l a n t e  problema que tenemos que r e s o l v e r  se t r a t a
d e l  e f e c t o  en cuanto a v a l i d e z  d e l  teetamanto d e l  hecho que e l  -
t e s t a d o r  cop ie  e l  tes tam ento  de un borrador preparado para 11 y
baj:: su a drdenes por un a ter o er a  persona corao un abogado. Opina-
r;os que a pesar  de e s t e  hecho e l  tes tam ento  e s  v a l l d o .  Abora e s  -
pX'Qciso que e x i s t a n  l a s  s l g u i e n t e s  c o n d l c lo n e s ,  a saber;
l / .  El borrador debe haberse  e s c r l t o  conforma a I s s  6 r
denes  d e l  t e s t a d o r  y debe con ten er  sus d e c l a r a c l o -
n e s  de d l t lm a  v o lu n t a d ,  como al  l o s  desea  o to r g a r .
2/ .  31 t e s t a d o r  debe ten er  l a  capacldad de l e e r  y com-
prender l o  qe e s t a  e s c r l t o  en al borrador para cora-
y
prender s i  ' s t o  e s t a  de acuerdo con sus d e s e o s .  S i  
e l  Caso d e l  c i  ego debe por l o  menos saber l e e r  pa­
ra que pueda, cugndo e s c r lb a  e l  borrador de acuerdo 
con l o s  d ic tam enes  d e l  abogado, comprender l o  que -  
e s c r i b e .
S s t o , en l a  p r a c t l c a  e s  l o  que se debe h a c e r .  El t e s t a d o r  
d^be In d lc a r  sus d e s e o s  a un abogjdo qUe e s ta  major capac ltado  pa­
ra  o t o r g a r  tes tam ento  en forma l e g a l  y l u e g o ,  una ve z  hecho e l  bo­
r r a d o r ,  c ç p l a r l o ,  f lrm a lo  y f e c h a r lo  de su propia mano, d e s p u i s  -  
de comprobar l a  conformaldad d e l  borrador con sus  d e s e o s .  Des e s ­
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t e  modo as e v l t n r f a  e l  p e l lg r o  de que despues  <âe I n v a l id e  e l  t e s ­
tamento por a l g i n  d e f s c t o  l e g a l  de forma o s u b s t a n c i a l .
l )  A u x i l i o  por un Tercero en e l  Otorgamiento d s l  Testamento:
SI u lt im o problème r e f e r e n t s  a l a  a u t o g r a f f a  t o a l  se € r a -
ta d e l  e f e c t o  a l a  v a l i d e z  d e l  testam ento  d e l  hecho que en su o t o r
gamiento haya prestado  a u x i l l o  un t e r c e r o .  La l e y  y l a  jur isprud en
c ia  F i l i p i n a  no dan una s o l u c i i n  a e s t e  problème. Por l o  tan t o ,  -
tendremos que r e c u r r i r  a l a  ju r i sp r u d e n c ia  ex tr a n je ra  y l a s  o p in io
n a s . d e  t r a t a d i s t a s .  En n u e s tr a  o p l n l i n ,  «âlgulendo a TRaVIESAB y
RICCI, l a  s o l u c l i n  de e s t e  problème depends de un f a c t o r ,  a saber:
s i  e l  a u x l l l o  prestado  por s i  t e r c e r o  es  proplamente a u x l l l o  o s i
e l l o  e s  mas que un a u x l l l o  y qe c o n s t l t u y e  ya un o to r g a m ie n to ,  no
por e l  t e s t a d o r ,  s lno por e l  t e r c e r o .  En e l  primer su p u e s to ,  e l  -
t e s ta m en to  es v a l l d o .  En e l  segundo, e l  tes tam ento  es  n u l o .  La
d i f i c u l t a d 4 & e  determ iner  e l  c a r g c te r  de l a  I n t e r v e n c l i n  d e l  t e r -  
Ÿth<d
c e r o , 4 e s  una materia de prueba que se debe d e a j n l l  j u l c l o  d i  j u z -
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gado.  Como muy bien Ind ica  TRaVIESAS: "Demalombe, en cuanto
a l a  ayuda por mano extrada para l a  e s c r l t u r a  d e l  tes tam ento  o l i -  
g r a f o ,  e s t a b l s c e  e s ta  d l s t l n c l i n :
1 . 0  e l  t e r c e r o  ha d l r l g l d o  l a  mano d e l  t e s ­
ta d o r  a f i n  de h a c e r l e  former l a s  l e t r a s  que e l  t e s t a d o r  mismo no 
habrfa  podido form er,  resultaŒdo que en e s t e  Caso l a  e s c r l t u r a  s é ­
r i a  d e l  t e r c e r o .  La mono de e s t e  no s é r i a  mas que un Instrumente  
P a s l v o .
2 • 0  e l  t e r c e r o  no ha hecho mas que ayudar 
a l  t e s t a d o r  en l a  d l s p o s l c l i n  m a ter ia l  de su e s c r l t u r a  sobre e l
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P a p e l , endergzando, por e jem plo ,  e s t e  papel  cuando l a  mano d e l  -  
t e s t a d o r  c e s a s e  de guardgr l a  medida y e l  n i v a l  de l a s  i f n e a s ,  -  
i n c l u s e  v o lv ie n d o  a c o lo c a r  su mano sobre e s t e  p a p e l , en l u g a r  -  
don de era n e c e s a r i o  co nt inu ar  l a  e s c r l t u r a ,  d e s p u l s  quo haya  s id e  
Intarrumplda,  sea Para mo ja r  su p lu mg en e l  t l n t e r o ,  ya sea p o r  -  
o tro  m otlvo ,  gn e s t e  c a so ,  l a  e s c r l t u r a  no deja  de ser  d e l  t e s t a ­
dor.
Juzga DEi'-ULOKGZ, en su ma, que s i ,  a pesa r  de l a  ayuda,  
e l  t e s t a d o r  l o  ha e s c r l t o  por s i  mlsmo : , el* testam ento  e s  Valldo**.
Creemos que es  acer tad a  e s t a  o b s e r v a c l i n  hecha por TRAVIg 
SA 8  c i  tan do,  como hace ,  a DSMALCFIBE#
Con e s to  nos  carece  que y a hemos tra tad o  l o  s u g i c l e n t e  
sobre l a  a u to g r a f fa  t o t a l  y l o s  problèmes que de e s t a  r e q u i s i t e  -  
su rgen . Trataremos ahora sobre l a  flrma y mas a d e la n te  sobrë l a  -  
f e c h a .
m) La Flrma*
21 Cidigo C i v i l  F l l l p l n o  e x ig e  l a  f lrma d e l  otorgatrte en 
t r è s  a r t i c u l e s ,  a saber* e l  a r t i c u l e  81 0  que req u la re  que e l  t e s ­
tamento e s t e  e s c r l t o ,  fechado y firmado de puho y l e t r a  d e l  t e s t a ­
dor; e l  a r t i c u l e  812  que e s p e c l f l c a  que l a s  d l s p o s l c l o n e s  testaman  
t g r l a s  e s c r l t a s  despues de l a  f lrma deben a su v e z  e s t a r  fechhdas  
y filrmadas por e l  t e s t a d o r ,  para que sean V a l id a s  como d l s p o s l c i o -  
n e s  t e s t a m e n t a r la s j  y e l  a r t i c u l e  8 l4  que r e q u i e r s  que en caso de 
alguna I n s e r c l i n ,  c a n c e l a c l i n ,  o borra d u rg , l o  debe a u t e n t l f l c a r  
e l  t e s t a d o r  con su flrma e n t e r a . Como se ve  a primera v l s t a  e x i s ­
t e  una d l f e r e n c l a  en tre  l o s  a r t i c u l e s  810  y 81 2  cuando e s t e s  se  -
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compara# a l  a r t i c u l e  8 l 4 .  Los dos a r t i c u l o s  primeros so lo  e s p e c i -  
f i c a n  y req u ieren  una f lrma mientra s que e l  i l t im e ,  e l  8 l 4 ,  r eq u le  
re  l a  firm.a compléta d e l  t e s t a d o r .
Esta d l f e r e n c l a  nos  t r a e  a l  primer problema d e l  r e q u i s i ­
t e  J e  l a  f lrma: âque forma de flrma ha de u s a r  e l  t e s t a d o r ?  g l  t e s ­
t a d o r  puede u t l l l z a r  unas de e s t a s  t r è s  formas de f lrm ar:
a .  -  SI nombre y uno o dos a p e l l l d o s .
b .  -  SI nombre so lo  o e l  a p e l l i d o  so lo  o l a  I n l c l a l  d e l
nombre con e l  a p e l l i d o  entero  o e l  nombre con e l  ape­
l l i d o  y l a  rtSbrica o l a  r i b r l c a  s o l a .
c . -  Un pseudonlmo, an nombre de p i l a ,  t i t u l o ,  l a  d é s i g n a -
c l i n  de p a r e n t e s t o  o simolemente I n l c i a l e s .
SI problema a s ,  cUal de e s t a s  formas de f lrmar se r a ­
f l e r  s l a  l e y  cuando r e q u ie r s  l a  f lrm a d e l  t e s t e d o r ?  Par^ poder r e ­
s o l v e r  e s t s  problema, e s  p r e c l s o  i n d lc a r  aqui  l o s  f i n e s  de l  l e g i s -  
l a d o r  a l  e x i g l r  l a  flrma d e l  t e s t a d o r  corao r e q u i s i t e  I n d i s p e n s a b le  
d e l  tes tam ento  o l o g r - f o .  g s t o s  f i n e s  son l o s  s o g u l e n t e s :
l )  S ir v e  Para d i s t l n g u i r  e l  tes tam ento  completo de 
un mero proyecto  de trstam ento  d e l  t e s t a d o r .  •
I I )  S s to  s l r v e  a confirm er d% un modo d é f i n i t i v e  l a s  
d l s p o s l c l o n e s  e s c r l t a s  d e l  t e s t a d o r .
I I I )  S ir v e  para a t e s t l g u a r  su p r o v e n i e n c l a , e s to  e s ,  -
que han sido e s c r l t a s  por e l  ( e l  t e s t a d o r ) .
IV) Y s l r v e  tamblen,  f l n a l m e n t s ,  para I n d l v l d u a l i z a r
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o I d e n t l f l c a r  l a  p e r so n a l ld gd  de e s t e ” .
Para déterm lngr  que forma de f irm e e s  ë u f l e n t e ,  tendremos  
que a v e r ig u a r  s i  una forma s a t l s f a c e  l o s  f i n e s  d e l  req uer lm lento  y
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d e c i d i r  en torno a e s ta  a v e r l g u a c i i n . 3:1 primer l u g a r ,  cuando se  
f lrma de l a  primera panera ,  e s  d e c l r  con l a  f lrma compléta compues 
ta de l  nombre y uno 0 dos ô p e l l i d o s ,  no puede haber duda a lgun a ,  
pues evldentamente l o s  p r o p i s l t o s  de l a  l e y  se cumplen. Hay t r a s  
t e o r f a s  que tra ta n  de l a  forma de f l r m a r ,  a saber;
prim era . -La t e o r f s  que r eq u le r e  qua e s t e  l a  f lrma comple-
t a ,  8 6 d e c l r ,  l a  f lrma compuesta d e l  nombre y uno c^os a p e l l i d o s ,
Para que sea v a l l d o  e l  t e s ta m en to .
gegunda. -  La t e o r i a  de l a  flrma h a b i t u a l ,  que r e q u ie r s  
c u a lq u ie r  forma de f lrm a ,  con t a l  de que habitualmen te  e l  t e s t a d o r  
firmaba da e s t a  mlsma ffianera documentes de in d o le  seme ja n te  a l  te_s 
tamento.
Tarcera . -  La t e o r i a  que r eq u le r e  c u a lq u ie r  forma de f l r ­
ma, h a b i t u a l  o n o ,  con t a l  de oue se pueda i f l e n t i f l c a r  por medla-
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cion de dicha f lrm a ,  l a  pereonal ldad  de l  t e s t a d o r .
Con r e s p e c t e  a l a  t e o r i a  pr imera,  no puede e x l s t l r  dlscu*» 
slon a lgun a ,  pues e s ta  forma de f lrm ar  sé r ia  l a  mas compléta y l a  
mas p e r f e c t s ,  que I d e n t l f I c a r i a  Indud^blemente l a  p e r son a l ld a d  de l  
t e s t a d o r ,  ademas de cumpllr  l o s  o t r o s  f i n e s  de l a  l e y .  De e s t a  f o r  
ma de f lrm ar  no puede haber pues duda a lguna.
La segunda t e o r i a ,  que e s  l a  t e o r i a  mas comiin y g e n e r a l ,
es  muy l i g l c a ,  puas e s  n a t u r a l  que un t e s t a d o r  f irm e  un documente 
de l a  mlsma manera que f lrma o tro  documento de in d o le  semejante y 
una car ta  de l a  mlsma manera que f lrma to d a s  sus  c a r t a s .  Esta t e o ­
r i a  adnilte pues todas  l a s  formas de flrmaiff a n t e s  In d lc a d a s ,  con -  
t a l  de que e x i s t a n  dos r e q u i s i t e s |
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1 # Que e s t s  forma de f lrm ar  sea h a b i t u a i  o g e n e ra l  d e l  t e s ­
ta d o r .
2# Que se pueda I d e n t l f l c a r  por e l l o  l a  I n d l v l d u a l i d a d  o -
p e r so n a l ld a d  d e l  t e s t a d o r .
Esta  t e o r i a  e s  l i g l c a  y en l a  p r a c t l c a  e s  l a  mas c o r r ie n
t a ,  pero no podemos a c o j e r l a  por un r a z i n , y es  que e x ig e  l a  h a b l -
tu g l ld a d  como r e q u i s i t e  e s e n c l a l . La h a b i t u a i  Ida d es  so lo  un méto,-
do de prueba por e l  cual  se puede p e r f l l a r  con mas f a c l l l d a d  l a  -
id e n t id a d  y persona l ldad  d e l  t e s t a d o r .  g in  e l  r e q u i s i t e  de l a  h a b l*
tu a l ld a d  es  mas d l f l c l l  I d e n t l f l c a r  l a  p erso n a l ld a d  del  t e s t a d o r  -
pero no Im p o s lb le . Pero h&cer de e s t a  h a b l tu a l ld a d  un r e q u i s i t e  -
e s e n c l a l ,  none s parece  c o r r e c t o .  Por e s ta  r a z i n , n o s  In c l ln a m o s  a
l a  ta r c e r a  t e o r i a  que e s  menos r i g l d a  y que en n u e s tr a  o pin l i n , es^
ta mas conforme al  e s p i r l t u  de l a  l e y ,  a l  r e q u é r i r  so lo  una f l r m a ,
s in  e s p e c i f l c a r  l a  in d o le  de e s t a .
GANG-I, tratando sobre e s t e  punto en e l  Nuevo Cidlgo,  Oivil-
I t a l i a n o ,  que e s p e c l f i c a m e n t e ^ e c la r a  que l a  flrma e s  V a l i d a ,  c u a l -
ou ie ra  que sea ,  con t a l  de que por e l l a  se pueda I d e n t l f l c a r  l a  -
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p erson a l ld a d  de l  t e s t a d o r ,  e s c r i b e  l o  s l g u l e n t e :  "Pudlendo -
e l  o l i g r a f o  ser redactado tamblln por personas  d e s p r o v l s t a s  de c o -  
noQ lm lentos  j u r i d l c o s ,  hace f a l t a  r e q u é r i r  solamente l a s  f o r m a l l -  
dades n e c e s a r l a s  para S a r a n t i z a r  la  a u t e n t i c l d a d .  Que un e x c e s iv o  
r i g o r  a l  p r e s c r i b l r  l a  I n d i c a c i i n  d e l  nombre y de l  a p e l l i d o  podrla  
pr G s t a r  se a una a c t l v i d a d  de mala f  e .  £n e l  caso que n a d le  duda se  
de l a  v o lu n ta d  exprasada en e l  tes tam ento  y de l a  persona que l a   ^
e x p r e s i ,  corresponde a l a  c o n s c l e n c l a  J u r id l c a  co n s id er  a r i  a V a l id a
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i n d u  so cuando f a l t a  l a  i n d i c a c i i n  formai d e l  nombre y de l  a p e l l i ­
do .
No ee de hecho n e c e s a r i o  que l a  f lrma e s t e  hecha con nom­
bre y a p e l l i d o ,  Ss to  r é s u l t a  expresamente d s l  mismo t e x t e  de l  A r t .  
6C2 (n id lg n  C i v i l  I t a l i a n o )  donde sa admits  que l a  f lrma puede no 
ser  hecha Indicando nombre y a p e l l i d o  y e s to  es  por l o  damas con­
forme a l a  n a t u r a le z s  de l  tes tam ento  o l i g r a f o  que as no ya l a  de -  
un acto  p i b l l c o  slno la  de una e s c r l t u r a  p r lv g d a ,  por l o  cual  es  
i d g i c o  a d m it ir  para e s ta  e e p e c le  de t e s t a m e n t o ,  a f a l t a  de o t r a  -  
c l i s p o s i c l i n  de l a  l e y ,  a q n e l la  forma de f lrma que se admits como 
r;-gla para l a s  o tr a  s e s c r l t u r a  s p r lv ad a s  sln te n e r  qn cuenta n o r -  
mas e x c e p c io n a la s ,  como por ejemplo l a  r e f e r e n t e  a I s  f lrma de l a s  
l e t r a s  de cambio. ^
Para e s t a s  e s c r l t u r a  s pr lvgdas  se admits comunments que -  
' [3 f lrma puede s s r  hecha no solamente con e l  nombre y e l  a p e l l i d o ,  
slno tamblen con e l  a p e l l i d o  acompahado con un t f t u l o  o c u a l ld a d ,  
o i n c l u s o  con e l  so lo  a p e l l i d o  o n a lg un o s  c g so s  ex ce p c io n a l  es  -  
con el. so lo  nombre seguldo con l a  I n d i c a c l i n  de un cargo ,  con t a l  
.de que en todos  l o s  Casos e s ta  f lrma Incom&leta no deje  nlnguna du-
d. sobre l a  oersona que l a  ha hecbg y baata  por tan to para I n d i v i ­
d u a l i s a  r i  a” » N o so tro s  sostenemos que e s t e  razonamiento de GANGI es  
l i g l c o  y que por l o  t a n t o ,  e l  req u er lm len to  de l a  f lrma en e l  Nue­
vo c i d l g o  C i v i l  F l l l p l n o  se debe i n t e r p r e t e r  como admltlendo toda  
c ia  se de f l rm a ,  y a sea compléta o In co m p le ts .
Ahora surge una duda r e s p e c t o  a l a  v a l i d e z  de un^  f lrma  
h-cha so lo  con I n l d a l e s  d s l  t e s t a d o r .  ^Ss V a l id a  l a  f lrma? S ig u le n
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do lo g ica n ien te  n u e s tr o  razonamiento por e l  cual  l l e g a m o s  a l a  con 
c l u s i i n  de que es  Valid© toda forma de f i rm e r  con t a l  de que por  
e l l a  S3 pueda i d e n t i f i c g r  a l  t e s t a d o r ,  l o  l o g i c o  s e r fa  une respue^  
ta  a f lrr n a t lv a ,  con t a l  de que por d ic h a s  i n l c i a l e s  so pueda i d e n t l  
f i c a r  a l  t e s t a d o r .  Pero tenemos que t e n e r  an cuenta e l  precepto  -  
del  a r t .  8 l4  de l  Codigo C i v i l  F i l i p i n o ,  qua como y a indicam os a l  
p r i n c i p i o  de e s t e  c a p i t u l o ,  r e q u ie r s  expresamente que l a s  i n s e r -  
c l o n e s ,  C a n c e la c lo n e s ,  borraduras o a l t e r a c l o n e s  en un testam ento  
o l i g r a f o  sean sa lv a d a s  por e l  t e s t a d o r  con su f lrma compléta ”Por-  
que e x ig e  e l  Codigo C i v i l  F i l i p i n o  l a  f lrma compléta Para l a s  a l ­
ter a  c ion es  pero no loJÊxige para l o s  o t r o s  Casos en ^  cual^^se r e ­
q u ie r s  l a  f lrma d e l  t e s t a d o r ?  jQ ulere  d e c lr  e s to  que e sa s  b or r a -  
du rg s ,  I n s e r c l o n e s ,  e t c . ,  t l e n e n  que e s t g r  sa lv a d a s  por un forma 
de f lrma que con enga e l  nombre y 'el a p e l l i d o  dal  t e s t a d o r ,  no -  
siendo s u f l c l e n t e  o tr a  forma de f lrm ar? Detengamonos un I n s t a n t e  
Para e s t u d lg r  e s t e  punto.  E ste  a r t f c u l o  8 l4  f u i  derivgdo de l  A rt .  
688 d e l  c id lg o  C i v i l  F l l l p l n o  ant lguo  (El Cidlgo C i v i l  Espahol v i ­
va n te )  y e n to n ces  no conten fa  l a  Palabra "compléta” que^se h a l l a  
ahora en e i t e  a r t i c u l e .  Es é v id e n t s  que l o s  c o d l f I c a d o r e s  t e n ia n  
l a  I n t e n c l i n  p r e v l s t a  de e x l g l r  a lgo  mas que l o  que a n te s  era su -  
f i c l e n t e .  Fero^cual era e l  p r o p i s l t o  de e s t a  e x ig e n c la ?  Si  l o s  l e -  
g l s l a d o r e s  querian e x l g l r  l a  f lrma com pléta ,  l o  l i g l c o  hub1 era s i ­
do que l a  e x l g l e s e n  para to d o s  l o s  o t r o s  c a s o s  en l o s  c u a le s  era  
n e c e s a r i o  firm©r e l  t e s ta m e n to .  Los c o d l f I c a d o r e s ,  s in  embargo, 
no h i c l e r o n  e s to  y so lo  ex lgeron  l a  f lrma compléta Para l a s  I n s e r  
c l o n e s ,  c a n c e l a c l o n e s ,  b o rrgduras ,  y a l t e r a c l o n e s .  Por l o  t a n t o .
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oplnaraos que l o s  l e g l s l a d o r e s  no querian e x l g l r  aqui i  f lrma com 
pi e t a ,  pues como vemcs,  no s e r i a  l o g i c o  en to n c es  e s ta  e x ig e n c la .  
E l i o s  ten ia n  en su mente no e x l g l r  a l g o ,  s lno e x l u l r  una forma de 
sa lv a r  e s t a s  c a n c e l a c l o n e s ,  borraduras ,  I n s e r c l o n e s ,  e t c . Una f o r ­
ma que en l o  c o r r l e n t e  se u t l l l z a  raucho, pero que hace muy d i f l c l l  
l a  prueba de l a  flrma* Sn n u e s t r a  o p l n l i n ,  l e s  c o d i f i c a d o r a a e  t e ­
n ian  an mente, l a  p r a c t l c a  muy c o r r l e n t e ,  de s a lv a r  e s t a s  I n s e r c l o ­
n es  so lo  con la s  I n l c i a l e s  de l  t e s t a d o r . E l i o s  querian e v l t a r  l i t o
y Para lo g r a r  su I r o p i s l t o  e x lg l e r o n  una f lrma de l  t e s t a d o r  que -
. * 
no c o n s i s t a  so lo  en d ic h a s  i n l c i a l e s  ^Poqul, no s preguntamost La
r-azin es  p r a c t i c e  y sen c i l i a *  pues porque es  muy d i f l c l l  en l a  con 
v a l i d a c i i n  de term iner  s i  dos l e t r a s  como a * G. por ejemplo fueron  
e s c r l t a s  por e l  t e s t a d o r  ,o s i  r ep rssen ta n  l a  flrma de l  t e s t a d o r ,  
Por e s o ,  l a s  I n l c i a l e s  d l f i c u l t a n  l a  i d e n t i f  i c a c io n  de I s  per son a -  
l id g d  de l  t e s t a d o r  e Implden e l  cumplimiento de Sino? de l o s  f i n e s  
fund a m enta les  de l a  firiiia en e l  tes tam ento  o l i g r a f o *  e l  de p e r f l ­
l a r  l a  p e r so n a l ld ad  d e l  t e s t a d o r .  Por eso opinamos que l o  que e l  
Art.  814 ex ige  no e s  que se tsnggn que sa lv a r  l a s  c o r s e c c l o n e s  con 
l a  f lrma compléta ,  slno que prohibe e l  uso de I n l c i a l e s  para e s t e
pro p i  s i  t o . GaGUIOGa , tratando sobre e s t e  punto (aunque e l  o p i n ia
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a fnvor  de l a  f lrma h a b i t u a l )  e s c r i b e  l o  s l g u l e n t e :  HSl d e s ­
pues de otorg^do e l  tes tam ento  e l  tep ta d o r  h l c l e r a  alguna I n s e r -  
c l i n ,  c a n c e l a c l i n ,  bocradura,  o a l t e r a c l i n  en e l  t e s ta m e n to ,  e l l o  
no sera v a l ld o  s i  no e s tan  a u t e n t l f I c a d a s  por l a  f lrma compléta  -  
d e l  t e s t a d o r ,  Por f lrma compléta BO se e n t len d e  e l  nombre entero  
d e l  t e s t a d o r  s lno  l o  que habltualm ente  e s  l a  flrma d e l  t e s t a d o r  
aunque e l  primer nombre c o n s i s t a  so lo  en una I n l c l a l .  Pero f l rm a -
— 8 2  —
compléta s in  embargo exc luye  I n l c i a l e s . ” FRANCISCO tratando de e s -
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t e  mismo tema e s c r i b e  l o  s l g u l e n t e ;  ”Et r e q u i s i t e  que l a  au­
tan t i f lC o  c l i n  e s t e  hecha por e l  t e s t a d o r  con su f lrma compléta -  
neE esar iam ente  ex c lu y e  I n l d a l e s  s o l a s .  La r a z in  para e l  r e q u e r l ­
mlento de l a  f lrma compléta e s  o b v ia .  Una flrma compléta e s  mas -  
d l f l c l l  de f a l s l f i c a r  y c o n stltm y e  una mejor g a r a n t fa  de l a  au t e n -  
t i c l d a d  de l a  i n s â r c i i n ,  c a i b e l a d i n , borradura o a l t e r a c l i n ” .
Ahora de gcuerdo con e s t a  c o n c l u s l i n ,  crsemos que e s  obvlo  
que e l  l e g l s l a d o r  se mue'stre en contra de l a s  I n l d a l e s  s o l a s  para 
l a  f lrm a ,  por l a s  razo n es  a n t e s  In d lc a d a s .  S i  e l  l e g l s l a d o r  se mues  
t r a  an contra  d e l  uso de l a  I n l d a l e s  s o l a s ,  ;.no sera l i g l c o  coneW  
c l u i r  que en n l n g in  Ceso se puede u sar  l a s  I n l d a l e s  s o l a s  como una 
f l r m a ,  ya sea Para f lrm ar  e l  t e s t a m e n t o ,  o para a u t e n t l f i c a r  l a s  -  
c o r r e c c l o n e s  he chas en e l l a ?  N u es tra  o pin l i n  e s  a f l r m a t l v a .
En c o n c l u s l i n ,  creemos que de gcuerdo con l a  I n t e n c l i n  -  
de l o s  c o d l f I c a d o r e s ,  aunqe se pued» ad m lt lr  toda c ia  se de f lrma
con t a l  de que se pueda por t a l  f lrma I d e n t l f l c a r  a l  t e s t a d o r ,  no
e s  ad m is ib le  l a s  meras I n l d a l e s  de l  t e s t a d o r  como f irm e de l  t e s ­
tamento o l i g r a f o .  CAGUIOA, d ls er ta n d o  sobre l a  c u e c t i i n  de l a  f l r ­
ma en e l  Nuevo Codigo C i v i l  F l l l p l n o ,  acerca  del  a r t i c u l e  8lO e s c r i
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be l o  s l g u l e n t e :  "La l e y  no p r e s c r ib e  que e l  nombre completo•
d e l  t e s t a d o r  se e s c r lb a  con t a l  de que c o n s t l t u y e  ( l o  e s c r l t o )  su f
f i r m e .  Como l a  l e y  r e q u le r e  que l a  f lrma e s t e  e s c r l t a  de puho y l e ­
t r a  de l  t e s t :  dor ,  opinamos que 1 f lrma h a b i tu a i  de l  t e s t a d o r  esePa  
E u f i c i e n t e ,  pero .no  slmplemente I n l d a l e s ” . Creemos que l l e Ÿ a  r a z in  
e s t e  t r a t a d i s t a  F l l l p l n o  a l  e x c l u l r  l a s  I n l d a l e s  como forma de f l r  
mar.
-  83 -
R sit sra n d o  pues n u e s t r a  s c o n c lu s i o n e s  acerca de l a  forma 
de l e  f l r m a , opinamos l o  s l g u l e n t e ;
A . -  El t e s t ' d o r  puede f lrm ar  su tes tam ento  o l i g r a f o
de c u a lq u ie r  manera (y a sea con e l  nombre completo ,  
o con un p a tr o n im ico ,  una i n d i c a c i i n  de p a r a n te sc o ,
un a p e l l i d o  s o l o ,  un nombre s o l o ,  un nombre de ^ i l a
o
s o l o ,  i n d i c a c i i n  de un t i t u l o )  con l a  f lrma h a b i ­
t u a i  0 con.una flrma no h a b i t u a i ,  con t a l  de que 
se pueda por t a l  flrma l o g r a r  p e r f l l . , r  l a  p ersona-  
l i d  ad ds"’ t e s t a d o r  y l a  u t e n t i c ld n d  de l  tes ta m en to ,
B . -  Sin embargo-, e l  t e s t a d o r  no puede f lrm ar  so lo  con 
sus i n l d a l e s ,  a un que e s t a  sea su forma h a b i tu a i  -  
de f lr m a r ,  porque controv&erte e l  e s p i r l t u  de l a s  
p r o v i s io n  es  d s l  Nuevo Codigo C i v i l  F l l l p l n o  y d l f l -  
c u l t a  l a  prueba de l a  p erso n a l ld ad  de l  t e s t a d o r  y 
l a  au t e n t i c l d a d  de l a  f lrm a.
G ,-  Aunque l a  f irme h a b i tu a i  no es e s e n c l a l ,  admltlraos 
que en la  p r a c t l c a  es l o  mi e c o r r l e n t e  y e l  uso de 
una flrma no h a b i tu a i  d l f i c u l t a  l a  prueba de l a  au-  
t  en t i c l d a d  de l a  mlsma y créa duda s sobre silo, pero 
no por s i  mismo in v a l i d a  1 t e s ta m e n to ,  slno que -  
en to n c es  r é s u l t a  una c u e s t l i n  de prueba que e l  juez  
d e c l d i r a  en cada caso de gCuerdo con l a s  c l r c u s t a n -  
c i a s  P a r t i c u l a r s  s de e l l o *
Queriamos i n d i c a r  a q u i ,  aunque e s t e  debe ser  obvlo  de l a s  
ml-mas p r o v l s l o n e s  de l a  ^ e y ,  que lu f lrma debe e s t a r  to ta lm e n te  -  
e s c r l t a  de puho y l e t r a  d e l  t e s t a d o r .  Todo l o  que indlcgmos acerca
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de l a a u t o g r g f i a  t o t a l  creemos que es  a p l i c g b l e  a l  r e s q u i s i t o  de 
quG 1 ‘- flrma debe e s t a r  hecha de puho y l e t r a  del  t e s t a d o r .  Cree-  
>'.oE que con e s ta  in d ic a c i o n  y a se a c la r a  e s t e  p u n to .o b v lo .
n) Lugar de l a  Flrma:
El s l g u l e n t e  problems que se n o s  p r ésen ta  e s  e l  determinar  
e l  lu g a r  en donde se debe h a l l a r  l a  f lrm a .  Mueho se ha d i s c u t l d o  -  
acerca de e s t e  punto ,  pues alguna e l e g l s l a c l o n e s  corao l a  France sa
y l a  de l o s  Estodos Unido s admlten que lu flrma se encuentre  en -
. i r ?  1. -  \ h  : % < - ,  y /  ; ' - -
c u a lq u ie r  parte de l  t e s ta m en to .  La l e g l s f a c l o n  y Jusrlspruden
c ia  Espahola,  s ln  embargo a s i  corao l a  A lezan ,  r eq u ler e  que l a  f l r -
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ma se h a l l e  a l  f i n a l  de l a s  d l s p o s l c l o n e s .  En e l  Cidlgo C l l v l
F l l l p l n o ,  n o s o t r o s  oplnaraos que se puede I n f e r l r  que l a  flrma se -  
debe h a l l a r  al  f i n a l  de l a s  d l s p s o c l o n e s .  S s to  se puede I n f e r l r  -  
d e l  g r t i c u l o  812  que r e q u ie r s  que l a s  d l s p o s l c l o n e s  que se en ou en­
t r e r  de spues de l a  firnig deben ser  f ec h gd a s  y f lrmadas por e l  t e s ­
tador para que sean V a l i d g s .  S i  es  un r e q u l s l t o  l e g a l  que l a s  d l s -  
po s l c lo n  es qua'lhallen despues de la  f lrma deben ser  fech g d as  y f i £
das por al t e s t a d o r  para que sean v a l i d a s ,  e i  l i g l c o  c o n c lu lr  que
e s ta  flrma debe h a l l a r s e  a l  f i n a l  de l a s  d i s p o s l c i o e n s ,  e s  d e c l r ,
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a l  f i n a l  de l  t e s ta m e n to .  Ademas, como in d lc a  muy bien aRMERO
8o
”No d ic e  e l  Cidlgo e l  lUgar de l  documento en que debe estam-  
Parse l a  f lrm a ,  pero hay que entender  debe ser  a l  f i n a l ,  por c o s -
tumbre” . Ademas uno de l o e  f i n e s  de l  r e q u l s l t o  de Infirm a es  para
que e s t a  ampare todo l o  e s c r l t o  en e l  te s ta m en to .  No es  l i g l c o  su-
poner que una f lrma puesta  a n t e s  ^ue l a s  d l s p o s l c l o n e s  t e s ta m e n ta -
r l a s  apruebe e s t a s  d l s p o s l c l o n e s ,  pues cuando l a  f lrma se e s c r l b i i
( a n t e s  de I g s  d l s p o s l c l o n e s )  por l o  g e n e r a l ,  no e x l s t i a n  d ic h a s  -
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d l s p o s l c l o n e s  % Cimo Va a probar l a  f lrma a lgo  que cuando s e e s -  
tampi todavfa  no e x l s t i a ?
Ahora &que e f e c t o  ten d r ia  al  hecho de que l a  flrma se
h a l l a r  e ©o a l  f i n a l  de l a s  d l s p o s l c l o n e s ,  s lno  entre  l a s  d l s p o s i -
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c lo n e s ?  La s o l u c l i n  nos  parece  é v id e n t e ,  pues como d ic e  RICCI 
tratando d e l  mismo punto en e l  Cidlgo C i v i l  I t a l i a n o :  "Segiîn e l  
a r t i c u l e  775 (de l  Codigo C i v i l  I t & l l a n o ) ,  debe ser  puesta  a l  f i n a l  
de l a  s d l s p o s l c l o n e s .  âQuld j u r i s  por lo  t a n t o ,  s i  l a  flrma se an-  
cuentra  pu-: s t a , no a l  f i n a l  de l  t e  tamento,  s lno en al euerpo d e l  
mismo, de modo que despues  de l a  flrma haya o t r a s  d l s p o s l c l o n e s  -  
e s c r l t a s  por e l  t e s t a d o r ?  Sera nulo  todo e l  t e s ta m e n to ,  o l a  n u l i -  
dad a f e c t a r a  so lo  a l a s  d l s p o s l c l o n e s  p o s t e r l o r e s  a l a  f lrma?
Cuando ün testam ento  o l i g r a f o  e s t a  f e c h a d o , e s c r l t o  y -  
firmado por e l  t e s t a d o r ,  e x i s t e  como acto  j u r fd lc o  p e r f e c t o  y com­
p l e t o ,  y no t i e n e  n e c e s ld a d  de mas para ser  Val ido  y l e g a l .  Por -  
con s ig u le n  t e , s i  despues  de firmado e l  tes tam ento  o l i g r a f o  sa q u l -  
s iers jcahad ir  nusVas d l s p o s l c l o n e s ,  e s t a s  aunqe e s c r l t a s  en e l  m ls-  
rno f o l i o ,  deben c o n s id e r a r s e  cono un nuevo t e s ta m e n to ,  porque e l -  
otro  y a ss taba  completo a n t e s  que l a s  nuevas d l s p o s l c l o n e s  se e s -  
c r i b i e r a n .  S i ,  p u e s , e s t a s  c o n s t i t u y e n  un nuevo t e s ta m e n to ,  puede 
e s t e  ser  I n e f l c a z ,  y v a l i d o  e l  prlmero, por l o  que l a  n u l id ad  debe 
l l . r . l t a r s e ,  a n u es tro  j u i c i o  , a l a s  d l s p o s l c l o n e s  p o s t e r l o r e s  a l a  
f l r m a ,  s ln  e x te n d e r ss a l a s  que l a s  preceden."Creemos que e s ta  -  
o b s e r v a c i i n  de RICCI es c o r r e c t s  y que es  a p l l c a b l e  s l a  l e y  C i v i l  
F l l l p l n a .  .
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o )  Conjugaclin  de la  Flrma con o t r a s  f r a s e s .
l a  flrma va un id g a o t r a s  f r a s e s  d e l  t e s ta m e n to ,  d e 
modo que no se h a l l a  a i s l a d a ,  e s  v a l id o  e l  tes tam ento?  Es cur loso  
n o ta r  aue en l a  l e y  de l o s  S s t s d o s  Unido s es  a d m is ib le  e s ta  ifiane-
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r-a de f l r m a r .  A TK IN'SON 6  e s c r i b e  sobre e s t e  punto l o  s l g u l e n t e :
"En c a s l  todas  l a  s j u r l s d i c l o n e  s (de l o s  V a r lo s  Estados de l a  Un l i n  
nue permiten e s te  t lp o  de testam ento^ no e x i s t e  nlnguna e s t l p u l a -  
c i i n  e s t a t u t o r i a  que e x i j a  la  flrma a l  f i n a l  d e l  documento, y l a  
f lrm a ,  s i  l l a v a  la  in te n o io n  de ser  f lrm a ,  puede h a l l a r s e  en c u a l -  
o u ia r  s l t i o  del  documento. Cuando e l  tee tamento ababa "Ultimo t e s ­
tamento de (nombre d e l  t e s t a d o r ) "  e s ta  s û f I c i e n t e mente  f irm ado , .
1  tamblen s i  e l  testam ento  comienza con u^a d e c l a r a c l i n  semejante  
y 1 s pa labras  c o n c lu y e n t e s  dsc laran  que e l  tes tam ento  estaba f i r ­
mado" . En e fe c t o  i se gin e s t e  autor  Americano, l a  f lrma no n e c e s l -  
ta .e s ta r  a i s l a d a  de l  tes tam ento  y se puede encontrar  unida a o t r a s  
f r a s e s  o pa labras  de l  documento. No da e l  au t o r  ninguna raz in  para 
mar.tener e s ta  c o n t e n c l in  y no creemos que se pueda a p l i c a r  a l a  -  
l e g i s l a c l i n  F i l i p i n a .  En e f e c t o  n u es tro  Codigo r e q u ie r s  la  f lrma  
como un elemento d i s t l n t o  u a i s l a d o  de l a  a u t o g r a f f a  de l  te s tam en -  
t o .  Ademas r eq u ler e  tamblen que se h a l l e  en un s i t l o  p a r t i c u l a r  -  
de l  mismo, as d e c i r ,  a l  f i n a l  de l a s  d l s p o s l c l o n e s ,  mlen^ras que 
l a  l e y  de l o s  Estados Unido s oermlte  que l a  f lrma sa enecuentre  -
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en e l  euerpo de l  tes tam énto  o aunqua sea a l  p r i n c i p l e  de 1 1 .
"La f lrma c o n s i s t e  en l a  con sign a c l i n  d e l  nombte y a p e l l i d o  a l  p l i  
de l o  e s c r l t o  en seha l  de a p r o b a d i n  de l o  que en e l  mismo se con­
t i e n s .  Es p r e c l s o ,  pues ,  que l a  f lrma para r e a l l z a r  su objero  se
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e n c u e n t r e  a i s l a d a  y no u n i d a  a  l a s  demds p a l a b r a s ,  de modo que 
s e a  com plem ento  de una  p r o p o s i c i o n .  Supongamoe que a l  p i e  de un 
t e s t a m e n t o  o l i g r a f o  s e  l e e  " y o ,  F. R i c c i ,  t e s t o  como a r r i l S a  cons  
t a ” i P u e d e  d e c i r s e  que e s t e  t e s t a m e n t o  c o n t i e n s  f i r m a ?  En e s t e  -  
caso  e x i s t e  una  f r a ë e  y u n a  p r o p o s i c i l n ,  p e r o  no un a  f i r m a .  Se - ,  
a s e g u r a  que a q u e l  e s  e l  t e s u a m e n t o  de F r a n c i s c o  R i c c i ,  p e r o  l a  
f i r m a  de e s t e  f a l t a  y e l  t e s t a m e n t o  e s  n u l o .
Es p r e c i s o  no c o n f u n d i r  dos c a s n s  muy d i s t i n t o s :  a q u e l  -  
en quo d e s p u e s de l a  f i r m a  s i g u e n  d i s p o s i c i o n e s  no f l r m a d a s  y -  
a q u e l  en  que e l  nombre y a p e l l i d o  d e l  t e s t a d o r ,  e n  l o s  c u a l e s  é e  
ve una f i r m a ,  fo rm an  p a r t e  i n t é g r a n t e  de una  p o r p o s i c i l n .  En e l  
p r i m e r c a s o ,  l a  f i r m a  r e a l i z a  s u  comedido ,  c u a l  e s  e l  de a p r o b a r  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  que l a  p r e c e d e n ,  p o r  l o  que t e n i e n d o s e  un t e s ­
ta m e n to  y a  p e r f e c t o  cuando s  e co i teègna  l a  f i r m a ,  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  quf l a  s i g u e n  fo rm an  o t r o  t e s t a m e n t o ,  que no t i e n e  V a l o r  p o r  
no e s t a r  f i r m a d o .  En e l  o t r o  c a s o ,  l o  que f a l t a  e s  l a  f i r m a ,  p o r ­
que e l  nombre y ad  a p e l l i d o  del  t e s u a d o r  fo rm an  p a r t e  de una  ]Jro 
p o s i c i ô n  o e n u m e r a c i l n ,  y  no p u e d e n  s u p r i m i r s e  l a s  e x p r e s i o n e s  -  
que s i g u e n  a l  nombre y a p e l l i d o ,  p o rq u e  aun s u p r i m ie n d o  e s t a s ,  e l  
nombre y a p e l l i d o  quedan  como p a r t e  de  u n a  p r o p o s i c i l n ,  no como 
l a  a p r o b a c i l n  l e g a l  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  que l a  p r e c e d e n .  " C r e e ­
mos més a c e r t a d a  l a  o p i n i o n  de RICCI,  y mas conform e  a l  e s p f r i t u  
d e l  Codigo C i v i l  F i l i p i n o  que e x i g e  l a  f i r m a  como un r e q u i s i t o  -  
e s e n c i a l  y  d i s t i n t o  de l a  a u t o g r a f f a  t o t a l .  Sometemos que s i  e l  
c a so  se  v e n t i l a r a  en  P i l i p i n a s ,  se  s e g u i r f a  l a  o p i n i l n  de RICCI 
y no l a  de l a s  c e r t e s  A m e r ic a n a s .
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p )  F i rm a  con h u e 1 1 a  D i g i t a l :
E l  s i g u i e n t e  p u n t o  que tenem os que e s t u d i a r  t r a t a  d e l  e f e o — 
t o  que t i e n e  a  l a  v a l i d e z  d e l  t e s t a m e n t o  e l  h echo  de que d i c h o  t e s ­
t a m e n to  s - e n c u e n t r e  e n t e r a m e n t e  e s c r i t o  y f e c h a d o  de puho y l e t r a  
d e l  t e s t a d o r ,  p e r o  f i r m a d o  no con n i n g u n a  c l a s e  de f i r m a ,  s i n o  con
l a  h u e l i a  d i g i t a l  d e l  t e s t a d o r .  E s t e  s u c e s o  no e s  muy r e m o t o ,  p u e s
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en e l  Codigo  C i v i l  M e j ic a n o  s e  e x i j e . ,  ademlts de l a  f i r m a ,  l a  -
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h u e l l a  d i g i t a l  d e l  t e s t a d o r  y en  e l  c a s o  de G a r c i a  v s .  La C u e s t a ,  
s e  a d m i t i o  p o r  l a  C o r t e  Suprema de P i l i p i n a s  l a  f i r m a  don h u e l l a  -  
d i g i t a l  de un t e s t a m e n t o  p u b l i c o  o n a t a r i a l .  & Podrfan  e s t a  misma 
doc r i n a ,  a d m i t i e n d o  e s t a  fo rm a  de f i r m a ,  s e r  a p l i c a d a  a  un t e s t a ­
mento o l i g r a f o ?  Opinamos que no,  p o r q u e  e l  a r t f c u l o  811 d e l  Nuevo 
C l d i g o  C i v i l  F i l i p i n o  r e q u i e r e  e s p e c f f i c a m e n t e  que en la c o n v a l i d a -  
c i l n  d p i  t - s t a m e n t o  o l i g r a f o  s e r â  n e c e s a r i o  p o r  l o  menos un t e s t i -  
go que d e c l a r e  e x p r e s a m e n t e  que e l  t e s o a m e n to  y l a  f i r m a  son  de p u ­
ho y l e  bra d e l  t e s t a d o r .  E sua  d e c l a r a c i l n  r e q u i s i t e  s e r i a  i m p o s i b l e  
s i  l a  f i r m a  se  h a l l a r a  no en l a  e s c r i t u r a  d e l  t e s t a d o r ,  s i n o  s o l a ­
mente  con su  h u e l l a  d i g i t a .
q) F i rm a  con  una L e t r a  ”X" ÿ
21 s i g u i e n t e  p ro b le m s  quB se  noB p l a n t e a  s e  r e f i e r e  a l  e f e c ­
t o  a  l a  v a l i d e z  d e l  t e s t a m e n t o  del  hecho  de que e s t e  s e  e n c u e n t r e  -  
f i r m a d o  con una l e t r a  "X" « Hay d e c i s i o n e s  de l a  C o r t e  Suprema de -  
F i l i p i n a s  que m a n t i e n e n  l a  v a l i d e z  d e l  t e s t a m e n t o  p u b l i c o  o n o t a r i a l  
f i r m a d o  dp e s t e  modo b a j o  d e f i n i t i v e s  c o n d i c i o n e s ,  c u y as  c o n d i c i o n e s  
no creemos p r é c i s e  i n d i c a r  a q u f .  P e r o  en un t e s t a m e n t o  o l i g r a f o ,  ^ s ^  
r i a  v â l i d o  e s t e  modo de f i r m e r ?  Opinemos n é g a t i v e m e n t e  p o r  l a s  s i -  
g u i e n t e s  r a z o n e s :
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1ô. S i  e l  o t o r g a n t e  f irma. a s £  p o r q u e  no e abe  e s c r i b i r ,  
a  p r i o r i  no e s  v â l i d o  e l  t e s t a m e n t o  p o rq u e  no e a t â  
c a p a o i t a d o  p a r a  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  o l o g r a f o .
2&. S i  s a b i e n d o  e s c r i b i r  f i r m a  de e s t e  medo tampoco s é ­
r i a  v â l i d o  e l  t e s t a m e n t o  p o r q u e  c o n s t i t u i V f a  u n a  -  
i n i c i a l ,  a  l o  sumo, y cornu a n t e s  i n d i c a m o s ,  l a  f i r ­
ma p o r  i n i c i a l e s  no e s t a b a  a d m i t i d a  en e l  Nuevo C l ­
d i g o  C i v i l  F i l i p i n o .
r )  F i rm a  p a r a  T e s ta m e n to  en V a r i o s  F o l i o s ;
E l  s i g u i e n t e  p u n t o  que t r a t q r e m o s  s o b r e  l a  m arch a ,  e s  -  
a q u e l  que se  r e f i e r e  a  un t e s t a m e n t o  e s c r i t o  en v a r i o s  f o l i o s *
£,Es n e c e s a r i o  que c a d a  p a g i n a  e s t e  f i r m a d a  p o r  e l  t e s t a d o r  o s e -  
r â  s u f i c i e n t e  qiB se  f i e m e  a l  f i n a l  d e l  t e s t a m e n t o ,  e s  d e c i r ,  en  
l a  u l t i m a  p a g in a ?  Corao y a  i n d i c a m o s  a n t e s ,  l o  e s e n c i a l  e s  que a l  
f i n a l  d e l  t e s c a m e n t o ,  en l a  u l t i m a  p a g i n a ,  s e  h a l l e  l a  f i r m a  de  
puho y l e t r a  d e l  t e s t a d o r .  Nos re rn i t im o s  p u e s  a  l a  d i s e r t a c i o n  
y a  h e c h a  s u p r a , s o b r e  e s t e  p u n t o .
s )  Tierapo^ de l a  F i rm a:
Ahora  s u r g e  e l  p r o b le m a  d e l  t ie rapo en  e l  c u a l  l a  f i r m a
debe s e r  p u e s t a  ^Puede l a  f i r m a  s e r  i rapuesxa  a l g u n  t iem po  d e s p u e s
de q e e l  t e s t a m e n t o  e s t é  e s c r i t o  y f e c h a d o  o e s  p r e c i s o  que l a
f i r m a  se  imponga t a n  p r o n t o  e s t é  e s c r i t o  y f e c h a d o  e l  t  e s t a m e n to ?
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ÏGLEillINO, c i t a n d o  un caSo de l o s  E s t a d o s  ü n i d o s  n o s  r e s p o n ­
ds  de e s t a  fo rm a# "En un p r i n c i p i o  l a  f i r m a  debe p u e s t a  p o r
e s  t e s t a d o r  en e l  d f a  en  e l  c u a l  e l  t e s t a m e n t o  e s t a b a  e s c r i t o  y
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f e c h a d o ;  p e r o  e l  t e s t a m e n t o  p u ede  e s t a r  f i r m a d o  a l g u n  t i e m p o  d e s -  
p u e s  que s e h a y a n  e s c r i t o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s *  M ien -  
t r a s  que e l  t e s t a m e n t o  no e s t é  f i r m a d o ,  no s e  c o n s i d é r a  comple to*  
P e r o  t i e n e  que e x i s t i r  a l g u n a  c o r r e l a c i l n  e n t r e  e l  a c t o  de f i r m a r  
y l a  f e c h a .  La f e c h a  debe  i n d i c a r  e l  d £ a  en que e l  t e s t a m e n t o  f u i  
p e r f e c c i o n a d o  ( p o r  l a  a p o s i c i l n  de l a  f i r m a ) ;  y una f e c h a  e s c r i t a  
en e l  t e s t a m e n t o  mucho t i e m p o  d e s p u é s  d e l  a  c t o  de f i r m a r  s e  debe 
c o n s i d é r e r  corao una fefiSha f a l s a * .  Como s e  ve c l a r a m e n t e  de e s t a  
c i t a ,  con l a  c u a l  n o s o t r o s  c o n co rd âm e s ,  l a  f i r m a  s e  puede  p o n e r  -  
en c u a l q u i e r  t ie rap o ,  p u e s  h a s t a  que l a  f i r m a  no s e  e s c r i b a ,  no hay  
mâs que un p r o y e c t o  y e l  è e s t a m e n t o  no se c o n s i d é r a  p e r f e c t o .  Lo 
que t i e n e  que c o n c o r d e r  no e s  l a  f i r m a  con l a  f e c h a  v.el o t o r g a m i s n  
tOj s i n o  l a  f e c h a  con l a  f i r m a .  As£ e s  que en t o d o  c a s o  l a  f i r m a  
se  p u e d e  p u ed e  p o n e r  e n  c u l q u i e r  t i e m p o .  S i  a l g o  i n v a l i d a r f a  e l  -  
t e s t a m e n t o  e s  l a  f a l s e d a d  de l a  f e c h a ,  cuya  f a l s e d a d  r e s u l t a r £ a  s i  
l a  f e c h a  no c o r r e s p o n d e  a l  d£a  oh l a  a p o s i c i ô n  de l a  f i r m a .  E s t e  -  
p r o b le m a  de l a  f e c h a  f a l s a  l o  t rq ta m e m u s  mâs a d e l a n t e  d e t e n i d a m e n -  
t e  cuando  e s t u d i e m o s  l o s  p r o b l è m e s  de l a  f e c h a .
t )  V a r i a s  F i rm es  en un S o lo  T e s ta m e n to ;
E l  s i g u i e n t e  p r o b le m a  que s e  nos  p r é s e n t a  e s  e l  e f e c t o  a  
l a  v a l i d e z  d e l  t e s t a m e n t o  d e l  hech o  que e n  un  s o l o  t e s t a m e n t o  s e  
h a l l e n  v a r i a s  f i r m e s .  S i  e s t a s  f i r m a s  van  u n i d a s  a  f e c h a s  d i s t i n ­
t a s  t a m b i é n  a l l £  i m p u e s t a s ,  e n t o n c e s  h a b r f a  t a n t o s  t e s t a m e n t o s  c o ­
mo e x i s t e n  d i s p o s i c i o n e s  f e c h a d a s  y  f i r m a d a s .  P e r o  s i  e x i s t i e r a  -  
s o l o  una f e c h a  p e r o  v a r i a s  f i r m a s ,  e n t o n c e s  l a  s o l u c i l n  s e r £ a  l a  
i m p u e s t a  e x p r e s a m e n t e  p o r  e l  a r t f c u l o  813 d e l  Nuevo C id ig o  C i v i l  
F i l i p i n o i p  que  d i c e :  "Cuando un numéro de d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s
/
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en  un t e s t a m e n t o  o l i g r a f o  e s t a n  f i r m a d a s  s i n  e s t a r  f e c h a d a s ,  y  l a  
u l t i m a  d i s p o s i c i l n  t i e n e  una f i r m a  y una  f e c h a ,  e s t a f e c h a  c o n v a -  
l i d a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que l a  p r e c e d e n ,  c u a lq u le  r a  que  s e a  e l  t i e m ­
po de l a s  d i s p o s i c i o n e s  a n t e r i o r e s .  A h ora ,  e s t e  a r t £ c u l o  p r e v e  e l  
c a s o  en e l  c u a l  l a  f e c h a  e s t é  l o c a l i z a d a  j u n t o  a  l a  u l t i m a  f i r m a .  
P e r o , â q u e  p a s a r f a  s i  e s a  f e c h a  se  h a l l a r a  en  e l  e n c a b e z a m i e n t o  d e l  
t e s t a m e n t o ,  en  donde como ve rem os  mâs a d e l a n t e ,  s e  puede  t a m b i e n  — 
p o n e r  l a  f e c h a ?  En n u e s t r a  o p i n i l n  l a  s o l u c i l n  s e r i a  l a  misma,  s a l ­
vo en  e l  c a s o  de que s e  p r u e b e  en l a  c o n v a l i d a c i l n  que l a  f e c h a  -  
a l l £  p u e s t a  c o r r e s p o n d e  a  la. f e c h a  qn que se  imp uso  una  de l a s  -  
o t r a s  f i r m a s ,  d i s t i n t a  de l a  u lû im a  f i r m a ,  en  cuyo c a s o  t o d a s  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  que  p r e c e d e n  a  e s a  f i r m a  a  l a  c u a l  c o r r e s p o n d e  l a  -  
f e c h a  s e r â n  f â l i d a s  y  l a s  demâs s e r â n  n u l s s  p o r  f a l t a r à e s  un  e l e ­
mento  e s e n c i a l ,  a  s a b e r :  l a  f e c h a  e n  que (ffueron e s c r i t a s .  Ademâs
creem os p r e c i s o  i n d i c a r  aqu£ una  d e c i s i o n  de l a  C o r t e  Suprema de 
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A r g e n t i n a  que m a n t i e n e  l o  s i g u i e n t e :  "No e s  c a u s a  de n u l i d a d
de t e s t a m e n t o  o l i g r a f o  e l  h a b e r  e l  t e s t a d o r  i n t e n t a d o  f i r m a r  p o r  
dos  v e c e s  s u c e s i v a s ,  s i  e l l o  f u é  d e b i a o  a  s u  d e b i l i d a d  f £ s i c a " *  
N o s o t r o s  op inam os  que s i  e l  c a s o  s e  v e n t i l a r a  en  F i l i p i n a s ,  u n a  -  
r e s p u e s t a  s i m i l a r  s e r £ a  a c e r t a d a .
u )  La f a l c a  de Firma#
Ahora  s o l o  nos  q u e d a  un p r o b l e m a  que r e s o l v e r ,  y  e s t e  e s  
e l  e f e c t o  a  l a  v a l i d e z  d e l  t e s t a m e n t o  de l a  f a l t a  de fi^rma. La -  
r e s p u e s t a  e s  f a c i l  y  d e f i n i t i v a ,  p u e s  t a n t o  l a  j u r i s p r u d e n c i a  F i ­
l i p i n a  en e l  c a s o  de F e rn a n d o  v .  V i l l a l o n ,  ( 3 P h i l * ,  386) comp 
l a  j u r i s p r u d e n c i a  de t o d o s  l o s  p a f s e s  que e x i g e n  l a  f i r m a  d e l  t e s
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t a d o r  como r e q u i a i t o  de t e a t a r ,  d e c l a r a n  que l a  f i r m a  e s  e s e n c i a l  
p a r a  l a  v a l i d e z  d e l  t e s t a m e n t o  y que  l a  f a l t a  de e l l a  no puede  s u b -  
s a n a r s e  de n i n g u n  modo y  c a u s a  l a  n u l i d a d  d e l  t e s t a m e n t o .  A ho ra ,  -  
un p r o b l e m a  mâs s u t i l  y  mas c o m p l i c a d o  e s  a q u e l  que s u r g e  cuando 
l a  f i r m a ,  no  e s  que no  e x i s t a  p o r  c o m p l e t o ,  s i n o  q u e ^ e s t a  a i s l a d a ,
e s  d e c i r ,  s e  e n c u e n t r a  j u n t a  a  o t r a s  f r a s e s  o s e n t e n c i a s  e i n c l u s e
como p e r t e  de u n a  d i s p o s i c i l n  t e s t a m e n t a r i a  à S e r â  v â l i d o  en e s t e  
c a s o  e l  t e s t a m e n t o ?  En F i l i p i n a s  op inam os p o r  l a  n e g a t i v a .  La r a ­
z i n  p a r a  e s t a  r e s p u e s t a  e s  q u e ,  como i n d ic a m o s  a n t e s ,  e l  e s p £ ± i t u  
d e l  c l d i g o  C i v i l  F i l i p i n o  r e q u i e r e  que l a  f  i rm a  s e a  un e l e m e n to  d i s  
t i n t o  de l a  a u t o g r a f f a  t o t a l .  P a r a  que e x i s t a  f i r m a  e s  e s e n c i a l  -  
que e s t e  a i s l a d a  d e l  r e s t o  d e l  t e s t a m e n t o  y se  h a l l e  a l  f i n a l  de 
l a s  d i s p o s i c i o n e s .  S i  e s t e  r e q u i s i t o  no  se  cum ple ,  e s  i g u a l  que 
s i  no e x i s t i e r a  f i r m a  a l g u n a  y p o r  e s o  op inam os que e n  e s t e  c a s o  -  
s e r £ a  i g u a l m e n t e  n u l o  e l  t e s t a m e n t o .  A hora ,  <j,no se  p o d r i a  p r o b a r  
en l a  c o n v a l i d a c i l n  d e l  t e s t a m e n t o  que e n  a l g u n  t i e m p o  l l e v i  f i r ­
ma aunque y a  no e x i s t a  en  e l  momento de l a  c o n v a l i d a c i l n ?  Opinamos
que no .  Creemos que e n  e s t e  c a s o  s e r f a  a p l i c a b l e  l a  d o c t r i n a  de -
l a  C o r t e  Suprema E s p a n o l a  e n  l a  s e n t e n c i a  d e l  5 de  J u n i o  d e  1925 
en  cpya s e n t e n c i a  d i c t l  q ue ;  "La f a l t a  de a l  f i r m e  d e l  t e t a d o r  -  
aunque c o n s t e  ( |ue en  algun t ie m p o  e s a  f i r m a  h u b i e s e  e x i s t i d o ,  h a ­
ce i n v a l i d e  e l  t e s t a m e n t o ,  p u e s  de l a  r e d a c c i l n  d e l  p r e c e p t o  l e ­
g a l  ycfel t i e m p o  e n  que e l  v e r b o  s e  e m p le a ,  s e  d e d u c e  que e l  d o c u -
f. ^
mente  h a  de r e u n i r  t o d a s  l e s  r e q u i s i t e s  e n  e l  momento de p r e s e n -  
t a r s e  p a r a  l a  p r o t o c o l i z a c i l n ;  que e s t a  f a l t a  no s  e puede  s u b s a -  
n a r  y e l  t e s t a m e n t o  e s  i n e f i c a z ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  a c c i o n e s  -  
que se  p u e d a n  e j e c u t a r  c o n t r a  e l  c u l p a b l e * "
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Con e s t o  d a n os  p o r  c o n c l u i d a  l a  e x p o s i c i l n  d e l  seg u nd o  -  
r e q u i s i t o  e s e n c i a l  d e l  t e s t a m e n t o  o l i g r a f o  y l o s  p r o b l e m a s  que 
de e l l o  s u r g e n .  Vayâmonos a h o r a  a l  e s t u d i o  d e l  t e r c e r  r e q u i s i t o *  
a  l a  i n d i c a c i o n  de l a  f  e o h a .
v)  La F e c h a  :
E l  t e r c e r  r e q u i s i t o  e s e n c i a l  que l a  l e y  r e q u i e r e  p a r a  l a  
v a l i d e a  de un t e s t a m e n t o  o l i g r a f o  e s  l a  c o n s i g n a c i l n  de l a  f e c h a  
E s t e  q u i z â  e s  e l  r e q u i s i t o  que t r a e  c o n d ig o  mâs c o m p l i c a c i o n e s  en  
e s t a  fo rm a  de t e s t e r  y  d e l  c u a l  s u r g e n  l o s  p ro b le m a s  mâs num éro*
80S.
En p r i m e r  l u g a r ,  ^que f i n e s  t i e n e  e l  l e g i s l a d o r  a l  e x i g i r  
l a  c o n s i g n a c i l n  de l a  f e c h a  como r e q u i s i t o  e ^ e n c i a l  de e s t a  fo rm a  
de t e s t a r ? .  Los f i n e s  son  l o s  s i g u i e n t e s :
* 1* La i n d i c a c i i n  de l a  f e c h a  s i r v e  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  
c a p a c i d a d  d e l t e s t a d o r #
2.  En l a  h i p l t e s i s  de p l u r a l i d a d  de t e s t a m e n t o s ,  l a  -  
c o n s i g n a c i l n  de la. f e d h a  s i r v e  p a r a  e s t a b l e c e r  e n t r e  
l a s  v a r i a s  o r d e n a c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s  de u n a  p e r s o ­
n a ,  c u a l  de e l l a s  h a  s i d o  r e v o c a d a  p o r  l a  p o s t e r i o r ,  
e x p r e s a  o t â c i t a m e n t e #
3* S i r v e  p a r a  j u z g a r  a c e r c a  de l a  v a l i d e z  o n u l i d a d  de 
a l g u n a s  d i s p o s i c i o n e s  e i n c l u s e  a  l a  c a p a c i d a d  de -  
r e c i b i r  d e l  i n s t i t u i d o  en  s£  mismo c o n s i d e r a d o .  En 
t a i e s  r e s p e c t e s  l a s  c o n s i g n a c i l n  de  l a  f e c h a  pued e  
s e r v i r  p a r a  e s t a b l e c e r  en a l g u n o s  o a s i s  s i ,  p o r  e jem ­
p l o :  un l e g a d o  e s  v â l i d o  o n u l o  como en e l  s u p u e s t o
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d e l  l e g a d o  de una  c o s ^ e r t e n e c i e n t e  a l  g r a v a d o  o a  un 
t e r c e r o  o a l  mismo l e g a t a r i o  a l  t i e m p o  d e l  t e s t a m e n t o . *
E s t 08 s o n  l o s  f i n e s  que t i e n e n  l o s  l e g i s l a d o r e s  a l  e x i g i r  
l a  i n d i c a c i i n  de l a  f e c h a .  A hora ,  que rfam os  i n d i c a r  aqu£ que e n  -  
e l  nuevo  C l d i g o  C i v i l  F i l i p i n o  l a  e x i s t e n c i a  de dos  t e s t a m e n t o s  
d e l  mismo t e s t a d o r  no r é s u l t a  n e c e s a r i a m e n t e  en  l a  r e v o c a c i l n  d e l  
a n t e r i o r  p o r  e l  p o s t e r i o r .  P u l s  e l  a r t l c u l o  831 e p p e c i f i c a  que :  
" T e s t a m e n t o s  p o s t e r i o r e s  que n o  r e v o c a n  l o s  t e s t g m e n t o s  a n t e r i o r e s  
e x p r e s a m e n t e ,  a n u l a n  s o l o  a q u e l l a s  d i s p o s i c i o n e s  e n  e l  t e s t a m e n t o  
p r è v i o  que  s e a n  i n c o n s i s t a n t e s  o c o n t r a d i c t o r i e s  a  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  c o n t e n i d a s  en  l o s  t e s t a m e n t o s  p o s t e r i o r e s " .  E s t e  p u n t o  c reem os  . 
p r e c i s o  c l a r i f i c a r l o  p o r q u e  en a l g u n a s  l e g i s l a c i o n e s  de o t r o s  p a £ s e s  
l a  e x i s t e n c i a d e  v a r i o s  t e s t a m e n t o s  d e l  mismo t e s t a d o r  n e c e s a r i a ­
mente  r é s u l t a  en l a  r e v o c a c i l n  d e l  a n u e r i o r  p o r  e l  p o s t e r i o r #
w) Forma de Fecha;
E l  s i g u i e n t e  punto  de n u e s t r o  e s t u d i o  e s  l a  form a en e l  
c u a l  l a  f e c h a  dehe  de e s t a r  in d ic a d a .  E l  Nuevo C ld ig o  C i v i l  F i l i ­
p in o  e s p e c i f i c a  e x p l i c i t â t  e n te  que l a f e c h a  defee e s t a r  to d a  e l l a  
e s c r i t a  de puho y l e t r a  d e l  t e s t a d o r ,  p ero  e s  c u r io s o  n o ta r  que -  
no e s p e c i f i c a  que l a  f e c h a  debe con en er  l a  i n d ic a c io n  d e l  aho, 
mes y d ia  de su o to rg a m ie n to ,  como l o  e s p e c i f i c a n  e l  C ld ig o  ES]pa- 
h o l  y  l a  mayor£a de l o s  C ld ig o s  de o t r o s  p a f s e s .  E sto  nos t r a e  a  
e s t e  problem a ^ptor q i e s t a  enmienda que r£an l o s  c o d i f  i c a d o r e s  i n d i ­
car  que no e s  n e c e s a r io  ahora  a d u c ir  e l  aho, mes y d ia  d e l  o t r o -  
gam iento  d e l  te s ta m en to ?  Opinamos que no, pu es  l o  normal a l  i n d i ­
c a r  l a  f e c h a  e s  que a l l £  se  e s p e c i f i q u e  e l  a h o , mes y d£a de su  -
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o to rg a m ie n to  y s iem pre  debemos presum ir que fa l e y  r é g u la  y ordena  
l o  que e s  g e n e r a l  y  normal y no io  que e s  e x tr a o r d in a r io  y anormal# 
Ahora, de e s t a  enmienda se  puede i n f e r i r  que e s  i n d i f e r e n t e  que s e  
in d iq u e  l a  f e c h a  con e l  aho prim ero y lu e g o  e l  mes y lu e g o  e l  d£a  
o p r im ero  e l  m es, lu eg o  e l  d£a y lu e g o  e l  aho o c u a lq u ie r  o t r a  -  
v a r ie d a d  de y u x t a p o s i u i l n e s  con t a l  de que r e s u l t e n  e s t o s  t r è s  d a -  
t o s  en e l  documente t e s t a m e n t a r io .  También surge e l  problem a de l a  
p o s i b i l i d a d  de in d ic a r  l a  :^^ ch a  con é q u i v a l e n t e s  de lo ^ c u a le s  s e  
pueda d e term in a r  s i n  duda a lgu n a  la  f e c h a  d e l  o to rg a m ien to .  Opinâ­
mes por  l a  a f i r m a t iv a ,  pu es  l a  j u r i s p r u d e n c ia  de to d o s  l o s  p a f s e s  
a s i  como l o s  c o m e n ta r is ta s  de to d o s  l o s  p a f s e s  adm iten e s t a  forma 
de in d ic a r  l a  f e c h a  con t a l  de que se  pueda determ inar  p o r  d ic h a
i n d ic a c i o n ,  s i n  duda p i runa , l a  f e c h a  en la  c u a l  eà te s ta m e n to  -  
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fu é  o to r g a d o . TOIENTINO, por e je m p lo ,  tr a ta n d o  sob re jes te
punto  en e l  Nuevo C ld ig o  C i v i l  F i l i p i n o  y c i ta n d o  c o m e n ta r is ta s  -
ta n to  E sp a h o le s  como de l o s  E sta d o s  U n id o s ,  e s c r i b e  l o  s i g u i e n t e :
"El d ia  y mes, s i n  embargo s e  puede in d ic a r  por e q u i v a l e n c i a ,  con
t e l  que la  d e s i g n a c i l n  no c r e e  duda a lgu n a  a c e r c a  de l a  f e c h a  exan
t a .  S e r ' i a  por l o  ta n to  v â l id o  e l  e s p e c i f i c a r  s o l o  d ia  de N avidad,
Aho V i e j o ,  e t c . ,  — de un aho p a r t i c u l a r — *" Ahora GANGI, tra ta n d o
sob re  e s t e  punto  de la  e q u i v a l e n c i a ,  en e l  Nuevo C ld ig o  I t a l i a n o ,
c i t a  a o tr o  c o m e n ta r is ta  I t a l i a n o ,  CICü, q u ien  op in a  que l a  f e c h a
no puede s e r  in d ic a d a  por  e q u iv a le n c ia  p or  qeu para CICU, e s t o  -
e q u iv a ld r f a  a a d m it ir  pru eb as e x t r f a s e c a s  a l  te s ta m e n to  para  d e t e r
minar un a f e c h a  que en e l  te s ta m e n to  no e x i s t e  pero  s o l o  s e  i n fée—
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r e .  GANGI se  opone a e s t a  o p in io n  de su  c o le g a  porque segun BANGI 
"Es d i f e r e n t e  e l  c a so  ©n e l  c u a l  l a  fe c h a  e s t a  in d ic a d a  por  e q u iv a ­
l e n c i a ,  d e l  c a so  en e l  c u a l  l a  f e c h a  so la m en te  puede s e r  a v er ig u a d a
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b a s â n d o s e  en  c i r c u s t a n c i a s  o e l e m e n t o s  i n f e r i d o s  d e l  t e s t a m e n t o ;  -  
en  e l  p r i m e r  c a s o ,  e n  e f e c t o ,  l a  f e c h a  e s t é  i n d i c a d a  p o r  e l  t e s t a ­
d o r  a u n qu e  p o r é q u i v a l e n t e s ;  s i n  embargo en e l  s e g u n d o ,  kx  f a l t a  l a  
i n d i c a c i i n  d e l  t e s t a d o r  y s i  l a  f e c h a  se  debe  d e d u c i r  s o l a m e n te  de 
l a s  c i r c u s t a n c i a s  de h e c h o s  e x t r a i d o s  d e l  t e s t q m e n t e ,  p o r  l o  t a n t o  
en  e l  p r i m e r  c a s o  se  puede  ^ e c i r  que e l  r e q u i s i t o  de l a  l e y  ha s&— 
do o b s e r v a d o ,  m i e n t r a s  que  no p u é d e  d e c i r s e  l o  mismo en e l  segundo"#  
Creemos que l a  o p i n i l n  de GANGI e s  mâs a c e r t a d a  que l a  de CICU.
E l  s i g u i e n t e  p u n t o  que n o s  queda  p a r a  d e t e r m i n a r  r e f e r e n ­
t e  a  l a  fo rm a  de i n d i c a r  l a  f e c h a  e s  e l  e f e c t o  que t i e n e  a  l a  v a ­
l i d e z  d e l  t é s t a m e n t o  e l  hecho  de que  no e s t e  d e l  to do  e s c r i t a  l a  
f e c h a  de puh o  y l a t r a  d e l  t e s  i-ador. La s o l u c i l n  e s  s i m p l e  y u n i f o r  
me en  t o d a s  l a s  n a c i o n e a  y p o r  t o d o s  l o s  c o m e n t a r i s t a s :  l a  f e c h a  
r é s u l t a  i n v a l i d a  y e l  t e s t a m e n t o  n u l o .  P u e s  l a  l e y  e s p e c i f i c a  c l a ­
r a m e n te  que l a  f e c h a  debe  s e r  e s c r i t a  de puho  y l e t r a  d e l  t e s t g d o r .  
S i  no e s t a  a s i  e s c r i t a ,  l a  l e y  s e  c o n t r a r i a  y p o r  c o n s i g u i e n t e  e l  
documento  e s  i n v a l i d e .  Nos r e r n i t im o s  a q u i  a  t o d o  l o  a n t e r i o r m e n t e  
e x p u e s t o  con r e f e r e n d a  a l a  a u t o g r a f f a  t o t a l ,  p u e s  c reem os que e s  
a p l i c a b l e  t a m b ié n  a l  r e q u i s i t o  de l ‘i a u t o g r a f f a  de l a  f e c h a .  E l  u l ­
t im o  p u n t o  que n o s  q u e d a  p o r  r e s o l v e r  r e s p e c t o  a  l a  fo rm a de l a  i n ­
d i c a c i i n  de l a  f e c h a  e s  ^ s i  s e  a d m i t e n  a b r e v i a c i o n e s  p a r a  l a  i n d i ­
c a c i i n  de l a  f e c h a ?  Opinamos a f i r m a t i v a m e n t e ,  con  t a l  de  que t a i e s  
a b r e v i a c i o n e s  no o s c u r e z c a n  e l  s e n t i d o de e l l a  y  se  p u e d a  e n t e n d e r
a  p e s a r  de e l l o .  E x i s t e n  d e c i s i o n e s  de l a s  C e r t e s  de l o s  E s t a d o s  -
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U nidos  a  e s t e  e f e c t o  *
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x) L u g a r  de l a  F e c h a :
E l  a i g u i e n t e  p u n t o  que n o s  q u eda  p a r a  d e t e r m i n e r  r e f e r e n t e  
a  l a  f e c h a  e s  l ^ e t é r m i n a c i ô n  d e l  l u g a r  d e l  t e s t a m e n t o  en  e l  c u a l  
s e  debe  h a l l a r  l a  f e c h a ,  E l  Codigo  C i v i l  F i l i p i n o ,  en s u  a r t f c u l o  
810 e s p e c i f i c a  que e l  t e s t a m e n t o  o l6g r% fo  debe  e s t à f  e n t e r a m e n t e  
e s c r i t o ,  f e c h a d o  y f i r m a d o  p e r  l a  mano d e l  t e s t a d o r .  En e s t e  o rd g n  
m en c io n a d o ,  s e  da  a  e n t e n d e r ,  que debe v e n i r  p r i m e r o  l a  e s c r i t u r a ,  
s e g u i d a  p e r  l a  f e c h a ,  y  l u e g o  l a  f i r m a .  S in  em bargo ,  l a  d o c t r i n a  
c o n s t a n t e  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s p a h o l a  a s i  como l a  de l o s  dem&s 
p a f s e s ,  t a n t o  p a t r i o s  como e x t r a n j e r o s ,  s o a t i e n e n  que e s  i n d i a t i n -  
t o  e l  l u g a r  d e l  t e s t a m e n t o  en e l  c u a l  se  h a l l e  l a  f e c h a ,  con t a l  — 
de q u e . s e  e n c u e n t r e  en e l  t e s t a m e n t o #  Es d e c i r ,  l a  f e c h a  se  p u e d e  
p o n e r  a l  p r i n c i p l e  d e l  t e s t a m e n t o ,  en  e l  c u e r p o  d e l  mismo o a l  f i ­
n a l  de  e l ,  s e a  a n t e s  o d e s p u e s  de l a  f i r m a .  En l a  j u r i s p r u d e n c i a
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F r a n c e s a  p o r  e j e m p lo  esc^- ibe  PLANID/y RIPERT l o  s i g u i e n t e ;
" g e n e r a l m e n t e  l a  f e c h a  p r e c e d e  a l a  f i r m a ,  que va en u l t i m o  l u g a r ;
p e r d ,  a s im ism o  p u d i e r a  i r  d e s p u é s  de l a  f i r m a  o a p a r e c e r  en  l a  m i s -
ma l i n e a .  La f e c h a  pued e  i r a  en e l  e n c a b e z a m i e n t o  o en  e l  c u e r p o  -
d e l  t e s t a m e n t o  y aun cuando  e s t e  s e  h u b i e r a  r e d a c t a d o  en  uno o -
v a r i o s  a c t o s  o cuando  e x i s t i e r a  u n a  d i s p o s i c i é n  a d i c i o n a l  d e s p u é s  .
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de la. f i r m a ,  ” TOLENTINO t r a t a n d o  de e s t e  p u n t o  en e l  Nuevo Co­
d ig o  C i v i l  F i l i p i n o  y c i t a n d o  c o m e n t a r i s t a s  E s p a h o l e s ,  F r a n c e s e s  y 
A m e r ic an n s ,  e s c r i b e  que :  "La f e c h a  puede  s e r  p u e s t a  a l  f i n a l  o a l  
p r i n c i p l e  d e l  t e s t a m e n t o  o en  e l  c u e r p o  d e l  mismo, aunque  s u  p o s i -  
c i 6 n  n o r m a l  debe s e r  d e s p u é s  de l a  f i r m a " .  E s t a  v i s t o  p u é s  que  h a y  
o p i n i d n  undnime s o b r e  l a  i n m a t e r i a l i d a d  d e l  l u g a r  e n  donde s e  p u e d e
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poner- l a  f e c h a .  P e r o  e s t o  no e s  t a n  s i m p l e  como p a r e c e  y  de e l l e  
saiffgen mue ho p r o b l e m a s  c o m p l i c a d o s .  S i  e l  t e s t a m e n t o  ha  s i d o  hecho  
en un s o l o  a c t o ,  e n t o nc es  no h a y  p r o b l e m s .  P e r o ,  como vimos a n t e *  
r i o r m e n t e ,  e s t a  fo rm a  de t e s t a r  no r e q u i e r e  u n i d a d  de a c t o .  Bn e s ­
t e  s u p u e s t o  que no e x i s t q  u n id a d  de a c t o  en e l  o to p g am èe n to  d e l  -  
t é s t a m e n t o ,  <j,a que t i e m p o  e x a c t a m e n t e  debe c o r r e s p o n d e r  l a  f e c h a ?
S i  l a  f e c h a  se  h a l l a  a l  p r i n c i p l e  d e l  docum en te ,  l o  n a t u r a l  s e r l a  
p r e s u m i r  que e s t a  f e c h a  h a  s i d o  p u e s t a  a l  co m e n za rse  a  r e d a c t a r  -  
e l  t e s t a m e n t o ,  que  puede  h a b e r  d u r a d o  d i a s  o q u i z a s  a h o s ,  aunque  
30 p u ed e  p r o b a r  l o  c o n t r a r i o  (que  l a  f e c h a  s e  p u s o 'd e s p u é s  de r e ­
d a c t a d o  e l  docum ente  p e r o  a l  p r i n c i p l e  d e l  f o l i o ) .  S i  l a  f e c h a  e s ­
t a  s i t u a d a  a l  f i n a l  d e l  t e s t a m e n t o ,  l a  p r e s u m e io n  l o g i c a  e s  que é ^  
t a  h a  s i d o  i m p u e s t a  a l  momento de f i r m a r s e  e l  t e s  uamento. C l a r o  e s ­
t é  que en  t o d o s  e s t e s  c a s e s  se  puede  com probar  l o  c o n t r a r i o  a  l a  
p r e s u n c i é n  l é g i c a  y n o r m a l  que se  i n f i e r e  d e l  l u g a r  e n  e l  c u a l  l a  
f e c h a  se  e n c u e n t r a .
E s t o  p u e s  e s t a  v i n c u l a d o  y nos  t r a e  a l  s i g u i e n t e  p r o b l e m a ,  
e^. que xierano e x a c t a m e n t e  debe  c o r r e s p o n d e r  l a  f e c h a  i m p u e s t a  c u ah  
do no e x i s t e  u n i d a d  de a c t o  en  e l  o t o r g a m i e n t o  d e l  t e s â a m e n t o ?  B s -  
t o  p a r e c e  una  p r e g u n t a  s i m p l e ,  p e r o  t r a e  c o n s i g o  muhcas c o m p l i c a -  
c i o n e s ,  E x i s t o n î o u a t r o  t e o r i a s  que r e s p o n d e n  a  e s t a  i n t e r r o g a c i o n ,  
a  s a b e r :
La p r i m e r a  e s  que l a  f e c h a  no  e s  n e c e s a r i o  que  co iresponda  
a  n i n g u n  t i e m p o  p r e c i s o ,  s i n o  que e s t o  q u e d a  a l  a r b i t t r i o  d e l  t e s ­
t a d o r .  E s t a  t e o r f a ,  e n  e f e c t o ,  m a n t i e n e  que e l  t e s t a d o r  p u ed e  p o ­
n e r  como f e c h a  d e l  o t o r ^ a m i e n t o  c u a l q u i e r  t i e m p o  que a  é l  l e  p a r e z -  
ca  c o n v e n i e n t e ,  p u e s  l o s  que exponen  e s t a  t e o r î a  v en  en l a  c o n s i g -  
n a c i é n  de l a  f e c h a  "u n a  f u n c i o n  muy im p or tan te ' . '  Es a  s u  j u i c i o ,  -
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e n  e l  t e s t a m e n t o  o l o g r a f o  e l  e l e m e n to  e s e n c i a l ,  que r e e m p l a z a ,  -  
cuando  se  t r a t a  de u n a  f o r m a  p r i v a d a ,  a  l o  que e s  l a  s o l e m n i d a d  
en  e l  t e s t a m e n t o  p u b l i c o :  e s  e l l a  l o  c a r a c t e r i s t i c o  d e l  a c t o  j u r f -  
d i c o .  P o r  l a  f i r m a  se  a f i r m a  e l  c a r a c t e r  de a c t o  j u r l d i c o .  H a s t a  
e n f o n c e s  n ) hay  mas que un p r o y e c t o  p u ra m e n te  p r i v a d o ;  p o r  e l l a  
s o l a  hay  un t e s t a m e n t o l  P e r o  s o s t i e n e n  t a m b ié n  que l a  o b l i g a c i é n  
de p o n e r  u n a  f e f h a  no impone n i n g u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  l e g a l  e n t r e  
l a  f e c h a  y n in g u n o  de l o s  o t r o s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v e s  d e l  t e s t a ­
m en to .  Q u ie r e  e l  Codigo  que h a y a  una  f e c h a ,  p o rq u e  un a c t o  que no 
e s t a  s i t u a d o  en e l  t i e m p o  no t i e n e  v a l o r  j u r i d i c o ;  con mas g u e r t e  
r a z 6 n  no t i e n e  v a l o r  t e s tam en t a r i o ;  a  que hecho  debe c o r r e s p o n d e r  
1 b f e c h a ,  l o  mismo que s i  no debe  c o r r e s p o n d e r  a  n i n g u n  hecho  d i s -  
t i n t o  de a q u e l  que c o n s i s t e  en c u m p l i r  l a  f o r m a l i d a d  p o r  l a  im pos i-  
c i ô n  de un d f a ,  i n d i c a d o  p o r  e l  t e s t a d o r  como a q u e l  que é l  f i j a  p a ­
r a  su  t e s u a m e n t o  95 E s t a  o p i n i o n  e s  l a  a c o g i d a  p o r  SALEILLES 
y a c e p t a d a  p o r  a l g u n a s  c o r t e s  P r a n c e s a s .  En e f e c t o ,  e s t a  t e s i s  n i e -  
g a  no s o l o  l a  n e c e s i d a d  de l e  e x a c t i t u d  de l a  f e c h a  s i n o  t a m b ié n  -  
l a  n e c e s i d a d  de l e  v e r a c i d a d  de l a  misma. Un e je m p lo  pued e  a c l a r a r  
rae jo r  e s t a o p i n i é n :  S i  e l  t e s t a d o r  e s c r i b e  y f i r m a  s u  t e s t a m e n t o  e l  
26 de F e b r e r o ,  e s t e  t e s u a d o r  puede  e s t e  mismo d£a  p o n e r  como f e c h a  
d e l  t e s t a m e n t o  e l  mes que  v i e n e ,  sunongamos 26 de Iiflarzo y e s t o  s é ­
r i a  p e r f e c t a m e n t e  v é l i d o .  SALEILLES ve en  l a  i n d i c a c i o n  d e f e c h a  
u na  i n d i c a c i o n  de v o lu n x a d  y cuando e l  t e s t a d o r  p one u n a f e c h a  un 
mes a d e l a n t a d a ,  q u i e r e  que se  , y o l u n ta d  de hoy s e  t e n g a  como e f e c t i -  
v a  un mes en  e l  f u t u r o .
La se g u n d a  t e s i s  e s  upa  v a r i a c i ô n  de e s t a  o p i n i o n .  La a e -
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gunda  t e s i s  m a n t i e n e  t a m b ié n  que l a  c o n s i g a a c i ô n  de l a  f e c h a  e s  
e l  a c t o  que c o m p lé t a  e l  t e s t a m e n t o .  A n tqs  de l a  i m p o s i c i ô n  de l a  
f e c h a  no s e  p u e d e  d e c i r  que q x i s t e  un a c t o  j u r i d i c o , s 6 l o  un  p r o y e o  
t o  de t e s t a m e n t o .  Lo que l o  c o m p l é t a  e s  l a  c o n s i g n a c i ô n  de l a  f e ­
c h a .  As!  e s  que c o n c l u y e n  l o s  que m a n t i e n e n  e s t a  o p i n i o n ,  que l a  
f e c h a  debe  c o r r e s p o n d e r  a i  d i a  de s u  a h a d i d u r a .  Es d e c i r ,  s i  e l  -  
t e s t a m e n t o  se  com ienza  hoy ,  16 de F e b r e r o ,  se  t e r m i n a  de e s c r i b i r  
manana en cuyo t i e m p o  se  f i r m a ,  y  s e  f e c h a  p a s a d o  mahana o s e à  -  
e l  18 de F e b r e r o ,  l a  f e c h a  debe  i n d i c a r  e l  18,  d i a  en que f u é  com- 
p l e t a d o  e l  t e s t a m e n t o  p o r  l a  c o n s i g n a c i 6 n  de d i c h a  f e c h a .  La d i s -  
t i n c i o n  e n t r e  l a  p r i m e r q  t e o r f a  y l a  s e g u n d a  e s  q u e  l a  u l t i m a  no 
n i e g a  l a  v e r a c i d a d  de l a  f e c h a ,  p e r o  s o s t i e n e  que e l  t e s t a m e n t o  
se  ve p e r f e c c i o n a d o  cuando  l a  f e c h a  s e  a h a d e ,  a  s£  e s  que  c o n l c u y e ,  
a  d i c h o  t i e m p o  debe  c o r r e s p o n d e  l a  f e c h a  i m p u e s t a  m i e n t r a s  que  l a  
p r i ’ng r a  t e o r £ a ,  como hemos v i s t o ,  no c r e e  en  l a  n e c e s i d a d  de p o n » r  
una  f e c h a  que c o r r e s p o n d a  a  n in g u n  h e c h o ,  s i n o  a  l a  v o l u n t a d  d e l  -  
t e s t a d o r .  E s t a  o p i n i o n  e s  a c o g i d a  p o r  muchos t r a t a d i s t a s  I t a l i a n o s  
y f u é  i n c l u i d a  en e l  p r o y e c t o  d e l  Nuevo C éd igo  C i v i l  I t a l i a n o  a u n ­
que no fu é  més t a ô d e  a c e p t a d a  en d i c h o  ^ é d i g o .
La t e r c e r a  t e o r £ a  e s  que e l  t e s t a m e n t o  debe  l l e v a i ^ a  en  l a  
f e c h a  que s e  f i r m o  e l  t e s t a m e n t o .  Los que aco g e n  e s t a  t e o r £ a  man­
t i e n e n  que e l  t e s t a m e n t o  s e  p é r f e c c i o n a  y c o m p lé t a  a l  momento que 
e s t a  t o t a l m e n t e  e s o a i t o  y  f i r m a d o  p o r  l a  mano d e l  t e s u a d o r .  Has­
t a  e n t o n c e s ,  no e x i s t e  mâs que un  p r o y e c t o  d e l  t e s t a d o r  y l o  que 
p e r f e c c i o n a  nntr> Amr  , d.o...4in mn-nn + n _
-que—p e r f e i e n a r e s t e  documenjo  de un mero p r o y e c t o  a  un t e s t a m e n t o
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con e f e c t o s  j u r f d i c o s ,  e s  l a  c o n s i g n a c i ô n  p o r  e l  t e s t a d o r  de  su  
f i r m a  a l  f i n a l  de l a s  d i s p o s i c i o n e s .  A s f ,  c o n c l u y e n ,  como l o  que 
p e r f e c c i o n a  e l  t e s t a m e n t o  e s  l a  f i r m a  d e l  t e s t a d o r ,  l a  f e c h a  debe  
c o r r e s p o n d e r  a  e s t e  hecho  d e f i n i t i v e . E s t a  t e o r f a  e s  acog ida .  p o r  
l a  mayoriM de l o s  t r a t a d i s u a s  E s p a h o l e s ,  a s £  como p o r  a l g u n o s  I t a ­
l i a n o s  y F r a n c e s e s  y f u é  a p r o b a d a  p o r  l a s  C o r t e s  E s p a h o l a s  en  v a ­
r i â t  d e c i s i o n e s  s o b r e  e s t e  pun%;o.
La c u a r t a  t e o r £ a  e s  que e l  t e s t a d o r  pued e  i n d i c a r  como f e ­
ch a  d e l  o t o r g a m i e n t o  ^ b l  . t e s t a m e n t o  a q u e l  e n  e l  c u a l  s e  comenzo a  
r e d a c t a r  e l  t e s t a m e n t o ,  aunque e l  t e s t a m e n t o  f u e r q  c o m p le t a d o  y  -  
f i r m a d o  en un d£a  p o s t e r i o r .  E s t a  o p i n i ô n  e s t a  a c e p t a d a  p o r  a l g u ­
nos  e s t a d o s  de l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  como i n d i c a  AIKINSONS en  s u  e s -  
t u d i o  s o b r e  e s t a  forma de t e s t a r  en  l a  j u r i s p r u d e n c i a  de l o s  v a r i o s  
e s t a d o s  de l o s  E s t a d o s  U n id o s .
En P i l i p i n a s  t o d a v i a  no h a  i n d i o a c o  l a  C o r t e  Suprema c u a l  
de e s t a s  t e o r i a s  r i g e .  A s i  e s  que te n d re m o s  que r e s o l v e r l o  p o r  -  
medio  de l o g i c a  y  r a z o n a m i e n t o .  La p r i m e r a  t e o r i a  nos  p a r e c e  un 
a b s u r d e .  P u e s  como e s c r i b e  TRAVIE3AS r e b a t i e n d o  l a  o p i n i o n
de SALEILLES: "No es  a d m i s i b l e ,  c r e o  yo ,  que  e l  Codigo  C i v i l  e x i -  
j a  l a  f e c h a  d e l  t e s t a m e n t o  o l o g r a f o  p a r a  que  s e a  v é l i d o  s i n  més f i  
n a l i d a d  que l a  d e que e l  t e s t a m e n t o  t e n g a  una f e c h a .  S i  se  a c e p t a -  
s e  e s t o  l i l t im o ,  t e n d r £ a  v a l i d e z  un t e s t a m e n t o  o l o g r a f o  que a p a r e -  
c i e s e  oomo o t o r g a d o ,  v .  g r . : un s i g l o  a n t e s  o d e s p u é s  que l a  v e r -  
d a d e r a  f e c h a  d e l  o t o r g a m i e n t o .  E s t o  s e r i a  a b s u r d o .  La f e c h a  no r e s -  
p o n d e r £ a  a  n in g u n a  f i n a l i d a d  de g a n à n t i a " .
La c u a r t a  t e o r i a  tam poco  nos  p a r e c e  a d m i s i b l e ,  p o r  l a  r a -  
zon s i g u i e n t e :  La f i n a l i d a d  q u i z d s  mas i m p o r t a n t e  d e l  r e q u e r i m i e n -  
t o  de l a  i n d i c a c i o n  de f e c h a  e s  p o s i b i l i t a r  l a  d e t e r m i n a c i o n  de l a
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c a p a c i d a d  p a r a  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  d e l  t e s t a d o r .  &Pero e s t a  c a p a c i -  
dad  p a r a  o t o r g a r  t e s  am ento  debe  e x i s t i r  no a l  comienzo de l a  r e -  
d a c c i o n  de e s t e  s i n o  mas b i e n  a l  momento de l a  p e r f e c c i ô n  o c u m p l i -  
m e n t a c i o n  d e l  t e s t a m e n t o .  H a s t a  que e l  t e s t a m e n t o  e s t é  p e r f e c c i o ­
n a d o ,  no hay  mas que un p r o y e c t o  y e s t e  no t i e n e  n i n g u n  v a l o r  j u r i -  
d i c o .  S i  l a  f e c h a  i n d i c a  s o l a m e n te  e l  d i a  en e l  c u a l  e l  t e s t a m e n t o  
30 comenzo,  no  s e  p u e d e  a v e r i g u a r  c u a n d l  e l  t e s t a m e n t o  f u é  comple­
t a d o  y o e r f e c c i o n a d o ,  n i  tampoco s i  en e s e  t ie m p o  e l  t e s t a d o r  e s t a -  
b a  c a p a c i t a d o  p a r a  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o .  La f i n a l i d a d  d e l  
l e g i s l a d o r  a l  e x i g i r  l a  i m p o s i c i ô n  de l a  f e c h a ,  s é r i a  p o r  c o n s i -  
g u i e n t e ,  f u s t r a d a .  P o r  e s t a  r ^ z ô n  c reem os q u e  e s t a  c u a r t a  t e s i s  -  
tampoco e s  a d m i s i b l e . d e
La s e g u n d a  y l a  t e r c e r a  t e o r i a s  so n ,  en  n u e s x r a  o p i n i o n ,  
l a s  més a d m is i b l e s .  Como s e  v e ,  l a  u n i c a  d i f e r e n c i a  e n t p e s  e s t a s  
dos  t e o r i a s  e s t é  en  l a  d é t e r m i n a c i ô n  de cuando  se  c o n s i d é r a  e l  t e s ­
t a m e n to  como p e r f e c c i o n a d o . La s e g u n d a  t e o r i a  m a n t i e n e  que e l  t e s ­
t a m e n to  se  c o n s i d é r a  c o m p le ta d o  y p e r f e c c i o n a d o  s o l o  cuando se  l e  
impone l a  f e c h a ,  m i e n t r a s  que l a  t e r d e r a  t e o r i a  m a n t i e n e  que e l  -  
t e s t a m e n t o  s e  c o n s i d é r a  p e r f e c c i o n a d o  y c o m p le ta d o  cuando s e  l e  -  
impone l a  f i r m a .  P a r a  d e t e r m i n a r  c u a l  de e s t a s  dô s  t e o r i a s  e s  l a  
mas a c e r t a d a ,  c reem os  p r e c i s o  r e v i s a r  l o s  f i n e s  que l o s  l e g i s l a d e -  
r e s  t i e n e n  cuando  e x i g e n  c a d a  uno de e s t o s  r e q u i s i t e s .  E n t r e  o t r o s , 
uno de l o s  f i n e s  p o r  e l  c u a l  s e  e x i g e  l a  f i r m a  e s  p a r a  que p o r  e l l a  
s e  c o n s i d é r é  p e r f e c c i o n a d o  e l  t e s t a m e n t o  y  que  " p a s e  de l a  c a t é g o ­
r i e  de un p r o y e c t o  més o menos i n c i p i e n t e  o u&timado d e l  mismo, p e ­
r o  que c a r é c e  de l a  c o n s i d e r a c i ô n  de a c t o  j u r i d i c o  y de t e s t a m e n t o
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p e r f e c t o ,  en c u a n t o ,  m e d i a n t e  l a  f i r m a ,  d é c l a r a  y c e r t i f i c a  e l  t e s ­
t a d o r  que e l  t e x t o  que l a  p r e c e d e  c o n a t i t u y e  l a  e x p r e s i é n  en a g u e -  
11a  f e c h a  de s u  u l t i m a  v o l u n t a d  o l a  comprobaci&n y s a n e i o n  p o r  e l  
de a g u e l i a s  d i s p o s i c i o n e s  que p r e c e d e n  a  l a  f  i rm a  y fo rm an  e l  c o n t e - 
n i d o  de s u  t e s t a m e n t o  "• La f e c h a  s i n  embargo,  s e  e x i g e  p r i n -  
c i p l a m e n t e  p a r a l o g r a r  d e t e r m i n a r  t r e s  c o s a s ,  a  s a b e r *
1. La c a p a c i d a d  d e l  t e s t a d o r ^
2. La p r i o r i d a d  e n t r e  v a r i o s  t e s t a m e n t o s  cuando e x i s t e  
p l a r a l i d a d  de t e ô t a m e n to s *
3. La v a l i d e z  i n t r i n s e c a  de a l g u n a s  d i s p o s i c i o n e s  e n  e l  
t e s t a m e n t o .  ^
Como so  puede  a q u i  o b s e r v e r  c l a r a m e n t e ,  l a  f i r m a  p e r f e c c i o ­
n a  e l  t e s t a m e n t o ,  p u e s  e s  e l  f i n  p r i n c i p a l  p o r  e l  c u a l  s e  e x i g e  d i ­
cho r e q u i s i t e  m i e n t r a s  que l a  f e c h a  no t i e n e  t a l  f i n  y s i  en  e f e c ­
t o  c o m p lé t a  un  t e s t a m e n t o ,  e s  s o l o  p o r  e l  a c c i d e n t e  de s e r  uno d e -  
l o s  r e q u i s i t e s  ( l o  mismo que s é r i a  l a i n d i c a c i o n  d e l  u g a r  s i  s e  e x i -  
g i e s e  como se  e x i g e  en  e l  Codigo C iv i i .  Alemén) p e r o  no p o rq u e  e s t e  
s e a  s u  p r o p Q s i t o  p r i n c i p a l .  P o r  e s o  n o s  i n c l i n â m e s  a  a c e p t a r  l a  
t e r d e r a  t e o r i a ,  a  s a b e r ,  que l a  f e c h a  debe  i n d i c a r  s i e m p r e  e l  p r e ­
c i s o  momento en e l  c u a l  e l  t e s t a m e n t o  f u é  p e r f e c c i o n a d o  p o r  l a  im -  
p o s i c i o n  do s u  f i r m a  p o r ^ l  t e s t a d o r ,  aun  cuando  no e x i s t i e r a  u n i d a d  
de a c t o  en e l  o t o r g a m i e n t o  d e l  t e s t a m e n t o  y l a  f e c h a  e s t a r f a  im­
p u e s t a  un d i a  d i f e r e n t e  a l  d e  l a  i m p o s i c i ô n  de l a  f i r m a .
Ahora  s u r g e  l a  p r e g u n t a  l ô g i c a  <j,no c o n t r a d i c e  e s t ^ o p i n i é n  
l a  c o n c l u s i ô n  a n t e s  i n d i c a d a  que l a  f e c h a  s e  p u ede  h a l l a r  e n  c u a l ­
q u i e r  p a r t e  d e l  t e s te u n e n to ?  P u e s  s i  l a  f e c h a  s e  h a l l a  en  e l  e n c a ­
b e z a m i e n t o  d e l  t e s t a m e n t o ,  l o  l ô g i c o  e s  l l e g a r  a  l a  c o n c l u s i ô n  de
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que t a l  f e c h a  f u é  i m p u e s t a  a l  com ienzo  d e l  o t o r g a m i e n t o ,  y  s i  no 
e a t i s t e  u n i d a d  de a c t o ,  no s e  c u m p l i r  f a  l a  e x i g e n c i a  r e f e r e n t e  a  -  
l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a  f e c h a  y l a  f i r m a .  Respondemos que e s ­
t o  e s  més b i e n  u n a  m a t e r i a  de p r u e b a .  S i  s e  l o g r a  p r o b a r  que  no  -  
e x i s t f o  u n i d a d  de a c t o ,  e n t o n c e s  s e r é  p r é c i s e  p r o b a r  que l a  f e c h a  
aunque  se  e n o u e n t e  en e l  e n c a b e z a m ie n to  d e l  docummhto t e s t a m e n t a -  
r i o  i n d i c a  l a  f e c h a  en  e l  c u a l  e l  t e s t a m e n t o  h a  s i d o  f i rm ad o *  S i  
e s t o  no s e  ]^uede p r o b a r ,  d e b e r é  r e s u l t a r  en  l a  n u l i d a d  d e l  t e s t a ­
m en to .  E s t o  l o  e s t u d i a r e m o s  més d e t a l l a d a m e n t e  cuando l l e g u e m o s  
a l  c a p i t u l e  d e d i c a d o  a  l a  p r u e b a  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o *
P e r o  t o d a v f a  se  p o d r é à  p o n e r  u n a  o b j e c c i o n  a  n u e s t r a  co n ­
c l u s i o n ,  que e s  l a  s i g u i e n t e .  <i,Bi e à  e l  o t o r g a m i e n t o  d e l  t e s t a m e n ­
t o  o l é g r a f o  no e s  e s e n c i a l  l a  u n i d a d  de a c t o ,  no c o n s t i t u i r f a  u n a  
f e c h a  f a l s a  l a  p u e s t a  en  un d f a  p o s t e r i o r  a i d e  l a  f i r m a  p e r o  h e -  
c h a  a p a r e c e r  como a  q u e l i a  e n  l a  c u a l  e l  t e s t a m e n t o  se  f i rmô?No l o  
c re em o s  a s f ,  p o rq u e  e l  t e s t a d o r  pued e  r e t r o t e d e r  l a  f e c h a  i n d i c a d a  
p o r  e l  que a  a q u e l l a  e n  l a  c u a l  e l  t e s t a m e n t o  s e  f i r m é  y aqu£ no 
e x i s t i r f a  e n t o n c e s  f a l s e d a d  en e l  p u n t o  de v i s t a  l e g a l  aunque  p o -  
d r £ a  s o s t e n e r s e  que e n  r e a l i d a d  e x i s t a .  Podemos c i t a r  aqu£ una  d é ­
c i s i o n  de l a  c o r t e  de uno de l o s  e s t a d o s  de  l o s  E s t a â o s  U n id o s ,  -  
en  l a  c u a l  l a  c o r t e  d i c e  l o  s i g u i e n t e *  "Un docum ente  a l e g a d a m e n t e  
c o n s t i t u y e n d o  un t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  no s e  c o n s i d e r a r é  v é l i d o  a i  
no e s t é  f e c h a d o  p o r  c o m p lè te  de puho y l e t r a  d e l  t e s t a d o r .  E s t e  
r e q u i s i t e  de l a  f e c h a  no s e  s a t i s f a c e  p o r  u n a  i n d i c a c i é n  de l a  -  
e d ad  d e l  t e s t a d o r .  No e s  e s e n c i a l ,  s i n  embargo ,  que e l  t e s t a m e n t o  
e s t é  f i r m a d o  a l  momento que se  e j e c u t e .  O r d i n a r i a m e n t e ,  un t e s t a ­
d o r  puede  c o m p l é t e r  s u  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  f e c h é n d o l o  p r o c l a m e n t *  
cuando  a c a b e  de o t o r g a r l o * ( J o n e s  v s .  K y l e ,  123 So. 306 ,  168 L a*728)
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y) N eces id a d  de Fecha Verdadera:
E l  s i g u i e n t e  problem a que s e  nos p r é s e n ta  e s  d eterm inar  a i  
e s e s e n o i a l  que l a  f e c h a  que s e  i n s c r ib e  en e l  te s ta m e n to  s e a  l a  — 
f e c h a  v erd a d era  y e l  e f e c t o  pra  l a  v a l i d e z  d e l  te s ta m e n to  d e l  he— 
oho, que l a  f e c h a  s e a  f a l s a .  Prim eram ente âQué se  q u ie r e  d e c ir  -  
con fe c h a  verdadera?  Por f e c h a  v e rd a d era  s e  e n t ie n d e  l a  fe c h a  i n ­
d ic a d a  p or  e l  t e s t a d o r  en e l  te s ta m e n to  que c o n s ig n a  a l  d£a en e l  
c u a l  d ich o  te s ta m e n to  se  haya c o n c lu id o  por l a  im p o s ic iô n  de l a  -  
f irm a  d esp u és  de o torgad o  e l  t e s ta m e n to .  Toda o tr a  f e c h a  que no — 
s e a  e s t a  se  c o n s id é r a  f a l s a  o e r r o a e a .  Hay muchas d i s t i n t a s  o p i n io ­
ns s  r e s p e c t e  a l o s  e f e c t o s  de l a  v a l i d e z  d e l  te s ta m e n to  de l a  im -  
p o s i c i é n  de una fec h a ^ v er d a d er a . La l e g i s l a c i é n  y j u r i s p r u d e n c ia  
de d i s t i n t a s  p a £ s e s  dan d i s t i n t o s  e f e c t o s  a e s t e  h echo , cuyos -  
e f e c t o s  e s tu d ia r e m o s  més d e ten id am en te  cuando l leg u em o s  a l  c a p £ -  
t u l o  de l a  l e g i s l a c i ô n  coraparativa . La j u r i s p r u d e n c ia  E sp ahola  -  
sob ee  e s t e  punto  l a  consideram oa e x ce s iv a m en te  r £ g id a  cueando d e t e r  
mina que todo  te s ta m e n to  que no l l e v a  l a  i  echa  v erd a d era  e s  a u to — 
m éticam ente n u lo .  L ^ e j o r  oponiôn  so b r^ ^ ste  punto  y  l a  que o p in â ­
mes s e  debe a c o je r  por  l a s  C o r tes  F i i i p i n a s  cuando se p r e s e n t s  -
un c a so  de e s t a  in d o le  e s  l a  e x p u e s ta  oor  SANCHEZ ROMAIN. SANCHEZ
98  ^ ,
ROî/ÎAIm e s c f i b e  l o  s i g u i e n t e ,  ; "La f e c h a  ha d e n ser  verdadera*
Por l o  prim ero se  e n t ie n d e  l a  que no e s  e rr o n e a  o f a l s a .  Es e r r 6 -
nea l a  que no concuerd a  en todo o en p a r te  con l a  que en e l  t e s t a ­
mento se  h i z o ,  s i n  obra de la  v o lu n ta d  de q u ien  l a  c o n s ig n a  , y  
f a l s a  cuando e s t é n  f a l t a s  de to d a  v erd ad , a u lq u ie r a  de l a s  c i r c u s -  
t a n c i a s  que l a  in t e g r a n  o to d a s  e l l a s  — d ia ,  mes y aho—  y obra  
de l a  voluntad,dtiscaccpc l a  su p o s ic iÔ n  que l a  hace f a l s a *
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La f e c h a  e r r o n e a  debe  p r o d u c i r  t a m b i é n  n u l i d a d ,  p o r  no -
a e r  e x a c t a ;  p e r o  no s e r é  i m p o s i b l e  de a u b s a n a r  en a l ^ u n  c a s o ,  s i
p u e d e  r e e s t a b l e c e r s e  l a  v e r d a d e r a ,  m e d i a n t e  d o cu m en te s  de a u t e n t i -  
c i d a d  i n d u d a b l e s ,  c o n g r u e n t e s  y  r e l a c i o n a d o s  d i r e c t a m e n t e  con e l  
t e s u a m e n t o .
La f e c h a  f a l s a  e s  i n s u b s a n a b l e ,  y a  p o r  s u  v i c i o  m o r a l ,  -
y a  p o r q u ^  r é v é l a  un e s t a d o  de v o l u n t a d  semej a n t e ,  en  e l  t e s t a d o r ,
a l  s u p u e s t o  de l a  f q l t a  c o n s c i e n t e  de f e c h a ,  p a r a  los .  e f e c t o s  de 
n u l i d a d ;  "Creemos qu e  una  e x p l i c a c i é n  més c l a r a  de l a  f e c h a  no -  
v e r d a d e r a  y  s u s  e f e s t o s  no se  p u ed e  d a r  y que e s t a  o p i n i ô n  de -  
SANCHEZ ROMAi'l e s  a p l i c a b l e  a  l e  l e g i s l a c i ô n  F i l i p i n a *
z )  F a l t a  de F e c h a  y s u s  E f e c t o s  y  l a  B x i s t e n c i a  de V a r i a s  Fechas*
E l  s i g u i e n t e  p u n t o  se  r e f i e r e  a  l a  f a l t a  de f e c h a ,  a b s o -  
l u t a m e n t e  o p a r c i a l m e n t e .  S o b re  e l  ^ ^ e c t o  de e s t e  hecho  en  e l  t e ^  
t a m e n to  o l é g r a f o ,  e x i s t e  c o n c o r d a n c i a  e n t r e  l a  m a y o r f a  de l o s  t r a  
t a d i s t a s  a s i  como e n t r e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  de l o s  v a r i o s  p a i s e s *  
Creemos q u e  no podemos h a c e r  m e jo r  que c i t a $ -  a q u i  l a s  o b s e r v a c i o -  
n e s  d e l  d o c to  j u r i s t a  SANCHEZ ROMAN, r e f e r e n c e  a  e s t e  p u n t o .  L i c e  
e l  j u r i s t a  e s p a h o l j  "La f e c h a  h a  de s e r  c o m p l é t a .  I n c e m p i é t a  ae  
d i c e  de l a  f e c h a  cuando  no comprends t o d a s  l a s  c i r c u s x a n c i a s  que 
l a  i n t e g r a n ,  p o r  f a i x a r l e  l a  m enc iôn  de a l g u n a  o a l g u n a s  de l a s  
t r e s  que l a  fo rm an ;  d i a ,  mes y aho .  La f a l t a  a b s o l u t a  de f e c h a  -  
no  e s  s u b s a n a b l e  y  p r o d u c e  n u l i d a d ,  s e a  s u  c a u s a  l a  o m is iô n  I n v o -  
l u n t a r i a  o c o n s c i e n t e  d e l  t e s x a d o r ,  p o r q u e ,  en  e s t e  u l t i m o  c a s o ,  
debe  e n t e n d e r s e  que no q u i s o  que a q u e l  e s c r i t o  l l e g a r a  a  s e r  t e s  
t a m e n t o .  La misma f i r m a ,  p u e s t a  s i n  f e c h a  que l a  p r é c é d a  o acom-
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p a n e ,  a l o  sumo r e v e l a  l a  a u t e n t i c i d a d  de un p r o y e c t o  de t e s t a ­
mento  mas o menos u l t i m a d o  en e l  p e n s a m i e n t o  de s u  a u t o r ,  e x p r e -  
s i v o  de como e l  l o  h a r i a  o h a r é ,  o s e a ,  de s u s  p r o p Ô s i t o s  h a s t a  
e n t o n c e s .
La f e c h a  i n c o m p l e t e  ( p a r c i a l m e n t e )  l o  mismo que l a  e r r d -  
n e a ,  r e v e l a  que e l t e s t a d o r  q u i s o  c u m p l i r  e l  p r e c e p t o  de l a  l e y ,  
aunque s u  c u m p l i m i e n t o  f u e r a  d e f e c t u o s o ;  y  debe  e n t e n d e r s e  i g u a l -  
mente  s u b s a n a b l e ,  s i e m p r e  que e s t o  s e a  p o s i b l e  y de r e s u l t a d o s  -  
c i e r t o s  p o r  c r i t e r i o  s e m e j a n t e  a l  s u p u e s t o  de l a  e r r é n e a *  " Q u e r i a  
mos a c l a r a r  a q u f  que t a n t o  en e l  c a so  de l a  f e c h a  e r r ô n e a ,  como 
en  e l  c a so  de l a  f e c h a  i n c o m p l e t a  p a r c i a l m e n t e ,  aunque  s e  p u e d a  
s u b s a n a r  e s t e  d e f e c t o ,  l a  p r u e b a  debe e r i g i n a r s e  e x c l u s i v a m e n t e  
de d a t e s  que ae  h a l l e n  en e l  mismo t e s t a m e n t o .  En o t r a s  p a l a b r a s * 
de p r u e b a a  i n t r i n s e c a s  y no e x t r l n s e c a s  a l  t e s u a m e n t o  o l é g r a f o #
S i  u l t i m o  p r o b le m a  d e l  c u a l  t r a t a r e m o s  e s s  e l  c a s o  de que 
en un s o l o  t e s t a m e n t o  se  h a l l e n  v a r i a s  f e c h a s .  E s t o  puede  o c u r r i r  
de dos  modos,  e s a b e r ;
1* En e l  mismo t e s t a m e n t o  e x i s t e r  v a r i a s  f e c h a s  y f i r m a s *  
En e s t e  c a so  h a y  t a n t o s  t e s t a m e n t o s  como e x i s t a n  d i s p o ­
s i c i o n e s  f e c h a d as  y f i rm a d o a*
2. Hay v a r i a s  f e c h a s  p e r o  s o l o  un a  f i r m a .  En e s t e  c a s o  e s  
p r e c i s o  d e t e r m i n a r  c u a l  e s  l a  f e c h a  v e r d a d e r a ,  que p o r
l o  g e n e r a l  e s  l a  f e c h a  p o s t e r i o r ,  y e n t o n c e s  las  o t r a s  
/wO s v
f e c h a s ^ v e r d a d e r a s ^ i g n o r a n  y se  da^ v a l i d e z  a l  t e s tam en  
t o  de a c u e r d o  con l a  f e c h a  v e r d a d e r a *
Con e s t o  damœ p o r  c o n c l u i d o  e l  t e r c e r  r e q u i s i t e  e s e n c i a l  
d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  y e l  p r i m e r  c a p £ t u l o  de n u e s t r a  o b ra*  P a -  
semos a h o r a  a l  s eg u nd o  c a p f t u l o  de l a  t e s i s *
C A P I T U L O  I I
A) I n c o n v e n i e n t e s  y V e n t a j a a  d e l  T e s ta m e n to  O l é g r a f o
I*  INCONVENIMTES t
El. t e s t a m e n t o  o l é g r a f o ,  como t o d a  o t r a  i n s t i t u c i é n  &uma-~
n a ,  t i e n e  s u s  v e n t a j a s  e i n c o n v e n i e n t e e ,  s u s  p r o s  y  s u s  c o n t r a s *
Algunos  j u r i s t a s  como l o s  t r a t a d i s t a s  a le raan es  KIPP y ENNECCERUS 
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se  d é c l a r a i !  c o n t r a  e s t a  i n s t i t u c i é n  y l a  co ndenan  p o r  l o s  -  
i n c o n v e n i e n t e s  que en é l  so n  i n t r f n s e c o s .  Un j u r i s t a  e m i n e n t e  F i ­
l i p i n o  condenando  l a  r e i n c o r p o r a c i o n  de e s t a  fo rm a  de t e s t a r  en
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e l  Nuevo C éd igo  C i v i l  F i l i p i n o ,  a f i r m a  l o  s i g u i e n t e ;  " T e s t a ­
m en to s  o l é g r a f o s  son  e s p e c i a l m e n t e  p e l i g r o s o s  en  c a s o  de p e r s o n a s  
que han  e s c r i t o m u j r  p o c o .  La v a l i d e z  de e s t o s  t e s t a m e n t o s  d e p e n d s  
e x c l u à i v a m e n t e  de l a  a u t e n t i c i d a d  de l a  e s c r i t u r a ,  y s i  l a s  n o r ­
mes de e s c r i t u r a  no son  a s e q u i b l e s ,  o no son  c o n te m p o r é n e a s ,  l a s  
C o r t e s  se  h a l l a n  a  m erced  de l a  f a l s e d a d  de l o s  t e s t i g o s * "
Es du d oso  s i  l a  n u e v a  c r e a c i é n  d e l  t e s x a m e n to  o l é g r a f o  -  
r e s u l t a r a  a e e r t a d a .  Su s i m p l i f i c a c i o n  e s  una i n v i t a c i o n  a  f a l s i -  
f i c a c i o n e s ,  e s p e c i a l m e n t e  p o rq u e  s u  t e x t o  p u e d e  s e r  sumamente  -  
c o r t o ;  "Todo a  X* é "La p a r t e  l i b r e  a X" , més l a  f e c h a  y f i rm a *  
Documentes  a s f  de c o r t o s  p u e d e n  c o n f u n d i r  a  v e r d a d e r o s  p e r i t o s  
c a l f g r a f o s ,  més cuando c a r e c e n  de norm as de e s c r i t u r a  con tem po­
r é n e a s *  S i  querem os p e r m i t i r  a l  t e s t a d o r  que g u a r d e  s u s  d i s p o s i ­
c i o n e s  e n  s e c r e t o  p a r a  e v i t a r  i m p o r t u n i d a d ,  s e  pued e  l o g r a r  e l  
p r ô p é s i t o  a  b a s e  d e l  t e s t a m e n t o  c e r r a d o  de  l o s  a r t i c u l e s  7 0 6 -7 1 5
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d e l  c é d i g o  C i v i l  de 1889 (C od igo  C i v i l  E s p a h o l  v i g e n t e ) ,  "La ma-
y o r f a  de l o s  t r a t a d i s t a s  p a t r i o s ,  a s f  como l o s  j u r i s t a s  E s p a h o l e s
s i n  em b argo ,  f a v o r e c e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de e s t a  i n s t i t u c i é n #  La
m a y o r f a  de l o s  p a f a e s  E u r o p e o s ,  S u r a m e r i c a n o s  y a l g u n o s  e s t a d o s  -
d e l o s  E sx a d o s  U n id o s ,  t a m b i é n  han  a c o g i d o  e s t a  fo rm a  de t e s t a r *
N u e s t r o  c u e r p o  c o d i f i c a f l o r ,  cuando  r e d a c t o  e s t o s  a r t f c u l o s ,  e e -
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c r i b i o  l o  s i g u i e n t e :  " c a s i  t o d o s  l o s  C é d ig o s  C i v i l e s  de l o s
p a f s e s  m odernes  a d m i t e n  t e s t a m e n t o s  o l é g r q f o s  con s u s  r e q u i s i t e s  
p e c u l i a r e s .  Menciôn se  p u e d e  h a c e r  de l o s  CÔdigos C i v i l e s  de C a l i ­
f o r n i a ,  A r g e n t i n a ,  Canadé ,  C h in a ,  F r a n c i a ,  A le m a n ia ,  L o u i s i a n a ,  
M e j i c o ,  E s p a h a  y S u i z a .
En e l  o t o r g a m i e n t o  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  e s t a b l e c i d o  en  
e s t e  c é d i g o ,  e l  t e s t a d o r  puede  d i v u l g a r  s u  c o n t e n i d o  o g u a r d a r l o  
en  s e c r e t o  como m e j o r  l e  c o n v e n g a ,  a s f  e s  que p u e d e  o t o r g a r  l o  -  
que o t r o s  c ô d ig o s  denominan  como a b i e r t o ,  n o t a r i a l ,  m f s t i c o ,  s e ­
c r e t o ,  o c e r r a d o .
Tomando en c o n s i d e r a c i é n  e l  a f a n  d e  l a  g e n t e  f i l i p i n a  p a ­
r a  s u  e d u c a c i ô n  y c u l t u r a ,  l o s  t e s t a m e n t o s  o l é g r a f o s  puede  que s e  
u t i l i c e n  con mas f r e c u e n c i a  en e l  f u t u r o .  ï i e n e v e l  m é r i t o  de s e r  
més f f i t im os  y p e r s o n a l e s ,  y hay  menos p o s i b i l i d a d  de que a l  t e s ­
t a d o r  se  l e  i n f l u y a  p o r  f r a u d e  o c a p t a c i é n *
Una p e r s o n a ,  p u e s ,  p o d r é  o t o r g a r  un t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  
s i n  n e c e s i d a d  de c u m p l i r  con l a s  f o r m a l i d a d e s  y s o l e m n i d a d e s  -  
u s u a l e s  ( r e q u e r i d a s  en e l  t e s t a m e n t o  p u b l i c o  o n o t a r i a l ) " *
Como e s t a  v i s t o ,  h ay  dos  e s c u e l a s  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  de 
a d ^ i t i r  e l  t e s t a m e n t o  o l Ô g r a f o  como f o r m a  comun de t e s t a r #  N o so -
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t r o s  opinamos que e l  c u e r p o  c o d i f i c a d o r  d e l  Codigo  C i v i l  F i l i p i n o
no e r r o  cuando  r e s t a b l e c i é  e s t a  fo rm a  de t e s t a r  en  e l  Nuevo CÔdi-
go C i v i l  F i l i p i n o .  Creemos que e s t a  i n s t i t u c i é n  b é n é f i c i a n t  a  l a
g e n t e  y c o n s t i t u y e  una  m e j o r a  a  l a  l e g i s l a c i é n  F i l i p i n a ,  No n e g a -
mos que e x i s t a  en e s t a  i n s t i t u c i é n  d e s v e n t a j a s  y  p e l i g r o s ,  p e r o  -
c reem os que e s t a s  d e s v e n t a j a s  so n  m e z q u in a s  cuando s e  com paran  con
l a s  v e n t a j o s  que  l e  i n s t i t u c i é n  t r a e  coxiAig^. Aducimos,  a d e m ts ,  -
que e s t o s  i n c o n v e n i e n t e s  s e  p u e d e n  r e m e d i a r  y r e d u c i r *  En e f e c t o
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alegamos con PUIG PENA cuando  e s c r i b e  t hj*1 camino no e s  p o r
' . À '
t a n t o ,  d e s a u t o r i z a r  e s a  fo rm a  de t e s x a r  como a l g u n o s  m a n t t a n e a ,  
s i n o  a l  c o n t r a r i o ,  i m p u l s a r  s u  v i d a ,  c o r r i g i e n d o  en  l o  que s e  -  
p u e d a  l o s  d e f e c t o s  p r i n c i p a l e s  o a r b i t r a n d o  r e c u r s os p a r a  que l o s  
mismos p u e d an  s e r  s u f i c i e n t e m e n t e  a t e n u a d o s " .
P a r a  d e f e n d e r  n u e s t r a  t e s i s ,  enum erarem os  y c o n t r a v e r t i r e i  
mos c ad a  uno de l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de e s t a  i n s t i t u c i é n  y a l  f i n a l  
de e s t a  a r g u m e n t a c i o n ,  c i t a r e m o s  y t r a t a r e m o s  de l a s  v e n t a j a s  que 
j u s t i f i c a n  s u  e x i s t e n c i a .
Los i n c o n v e n i e n t e s  de e s t a  i n s t i t u c i é n  so n  l o s  s i g u i e n t e s ;
1* Que no o f r e c e  g a r a n t f a  a l g u n a  que  a s e g u r e  l a  c a p a d i -  
dad d e l  t e s t a d o r .
♦2, Que tampoco l a  o f r e c e  de que no o b r a  e l  t e s t a d o r  im -  
p u l s a d o  p o r  m ie d o ,  d o l o  o v i o l e n c i a ;  c i r c u s t a n c i a s  
q u e ,  en  e l  c a s o  de m o r i r  i n m e d i a t a m e n t e  e l  t e s t a d o r ,  
q u e d an  o c u l t a s ,  r e s u l t a n d o  v é l i d o  y  e f è c a z  en L e r e c h o  
e l  t e s t a m e n t o  e s e n c i a l m e n t e  n u l o  p o r  f a l t a  de co n ee n  
t i m i e n t o * •
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3* Que a l  r e d a c t a r  e l  t e s t a d o r  p o r  s i  s o l o  e l  documente  
s e r é  f r e ç u e n t e  que p o r  f a l t a  de c o n o c i m i e n t o s ,  no  y a  
j u r f d i c o s ,  s i n o  de s i m p l e  r e d a c c i é n #  e s t é  e l  t e x t o  -  
de a q u e l  en r a d i c a l  d i s c o r d a n c i a  con l a  v o l u n t a d  d e l  
t e s t a d o r .
4* Que e s t é  muy e x p u e s t o  a  f a l s e d a d e s  y s i m u l a c i o n e s #
5.  Que o f r e c e  g r a n d e s  p o s i b i l i d a d e s  de s e r  s u s t r a i d o  o
hecho  d e s a p a r e c e r ,  y a  que no e x i s t e  n i n g u n a  g a r a n t i s
de i n t e r v e n c i ô n  p u b l i c a  o p r i v a d a  que a t e s t i g u e  s u
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o t o r g a m i e n t o .
6. Quiza e l  mayor in c o n v e n ie n te  que en  l a  p r a c t i c a  o f r e ­
ce  e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o ,  e s  e l  de que  o t o r g a d o  p o r  
p e r s o n a  no p e r i t a  en  d e r e c h o  y s i n  e l  a s e s o r a m i e n t o  
de un t é c n i c o ,  s u s  d i s p o s i c i o  e s  so n  f r e ç u e n t e m e n t e
a b s t r u s e s ,  i m p r a c t i c a b l e s  o c o n t r a r i a s  a  l a s  norm as
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de c a r a c t e r  i m p e r a t i v e .
7 .  Una vez  e s t a b l e c i d a  en  un p a i s  e s t a  fo rm a  s e n c i l l a  -
de t e s t a r ,  no s o l o  no p uede  s e r  d e r o g a d a  o d e s a r r a i -
g a d a  de l a  c o n c i e n c i a  p u b l i c a  y  de s u  g e n e r a l i d a d  de
uso  p o r  l o s  t e s t a d o r e s ,  s i n o  que l l e g a ,  poco  a  p o c o ,
a  s u p l a n t a r  a  t o d a s  l a s  demas f o rm a s  t e s t a m e n i a r i a s
s o l e m n e s ,  p red o m in an d o  s o b r e  e l l a s  y m o n o p o l iz a n d o  -
p a r a  e l  o l o g r a f o  l a  i n i c a  e s p e c i e  de t e s t a m e n t o ,  o
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por l o  menos, l a  m éa frecu en te  en l a  p r é c t i c a .
8 .  Con p a r t i c u l a r  r e f e r e n d a  a  l a  l e y  F i l i p i n a ,  e l  dere^  
cho de l o s  B e r e d ë r o s  l é g a l e s  pued e  q u e d a r  p e n d i e n t e  
de l a  a p a r i c i é n  de un  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o ,  i n d é f i n i -
-  1 1 2  -
d a m e n te ,  p o r q u e  en l a  l e y  F i l i p i n a ,  e l  d e re o h o  de -
p n e s e n t a r  un  t e s t a m e n t o  p a r a  s u  c o n v a l i d a c i é n  no c a -
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d u c a  n i  e s t a  s u j e t o  a  l a s  r e g l a s  de p r e s c r i p c i é n *
9 .  La f a l t a  de p r e c i s i o n  d e l  c a r a c t e r  de e s t e  t e s t a m e n t o
0 m e jo r  d i c h o ,  cuando debe  e n t e n d e r s e  que un p a p e l  -
e s c r i t o  p o r  c o m p le to  y f i r m a d o  p o r  e l  mismo t e s t a d o r
en  que d i s p o n e  de  s u s  b i e n e s  p a r a  d e s p u é s  de s u  muer
t e ,  h a  de c o n s i d e r a r s e  e x p r e s i é n  d e f i n i t i v a  de s u  \ î l -
t im a  v o l u n t a d ,  o s i  c ab e  e l  tem o r  de que s e a  n a d a  mâs
que un p r e l i m i n a r  o un e s t a d o  p r é p a r â t o r i o  de a q u e l l o
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( e l  t e s t a m e n t o )  •
10. La f a c i l i d a d  de  n e g a r  l a  a u t e n t i c i d a d  d e l  documente
y c a u s a r  a s f  p l e i t o s  q u e l  l l e g u e n  a  d u r a r  muchos a h o s
y s e r  muy c o s t o s o s .
Ahora  i n t e n t a rem œ  r e p u d i a r  cada  uno de e s t o s  i n c o n v e n i e n ­
t e s  y s u g e r i r  m ed ios  o m étodos  l é g a l e s  de e v i t a r l o s *
a )  La F a l t a  de G a r a n t i s  de C a p a c id a d  d e l  T e s t a d o r :
Con r e f e r e n d a  a l  p r i m e r  i n c o n v e n i e n t e ,  s e  puede  r e f u t a r  
de e s t a m a n e r a .  La l e y  F i l i p i n a  r e q u i e r s  que e l  t é s t a m e n t o  o l é g r a ­
f o  e s t é  f e c h a d o  con e l  d i a ,  mes y aho de s u  o t o r g a m i e n t o .  E s t a  f ^  
cha  ha  de s e r  l a  f e c h a  v e r d a d e r a  de s u  o t o r g a m i e n t o ,  p u e s  como i n  
d icam os  en  n u e s t r a d i s e r t a c i é n  a n t e r i o r  s o b r e  e s t e  p u n t o ,  e s  r e q u i  
s i t o  e s e n c i a l  que l a  f e c h a  i m p u e s t a  s e a  l a  v e r d a d e r a *  E l  f i n  de -  
e x i g i r  l a  f e c h a  e x a c t a  y v e r d a d e r a  ^ e l  o t o r g a m i e n t o  d e l  t e s t a m e n  
t o ,  e s  p u e s  p a r a  d e t e r m i n a r  en  e l  t i e m p o  i n d i c a d o  como l a  f e c h a  
d e l  o t o r g a m i e n t o ,  e l  t e s t a d o r  e s t a b a  c a p a c i t a d o  p a r a  o t o r g a r  t e s -
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tam ento . A s i  e s  que e s  f a l s a  y e r r é n e a  e s t a  a s e r c io n  de f a l t a  
de g a r q n t fa  de c a p -c id a d ,  en p r i n c i p l e  t e S r i c o  j u r f d i c o .  Ahora  
se  puede a r g u ir ,  que e n  la  p r é c t i c a  e s  d i f i c i l  a i  no im p o s ib le ,  
probarque l a  f e c h a  e s c r i t a  como l a  d e l  o to rgam ien to  d e l  te s ta m e n  
to  no e s  l a  f e c h a  v e rd a d era  que p r e te n d e  y en c o n s e c u a n c ia ,  no  
se  pueda probar l a  f a l t a  de capac id ad  d e l  t e s t a d o r .  E s te  argumen- 
to  e s  q u iz a s  fundado, p ero  e s t o  c o n s t i t u y e  una m a ter ia  de prueba  
d e l  c u a l  no se  puede g e n e r a l i z a r  y que se  t i e n e  que d e ja r  a l a  -  
d i s c r e c c i ô n  d e l  ju e z  de acuerdo con l a s  c i r c u s t a n c i a s  e x i s t a n t e s  
en cade ca so  p a r t i c u l a r .
b) E l  P e l i g r o  de C ap taciôn:
Con r e f e r e n d a  segundo in v o n v e n ie n te ,  a s a b e r ,  e l  p e ­
l i g r o  de c a p ta c iô n ,  no podriam os h acer  c o s a  m ejor que c i t a r  a q u i
l a  arguraenuocion d e l  j u r i s t a  E sp a h o l ,  SANCHEZ ROMAN r e fu ta n d o  es-
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t e  d e f e c t o .  E sc r ib e  e l  j u r i s t a  e sp a h o l:  "En cu an to  a l o s  p e -
l i g r o s  de c a p ta c iô n ^ so n  c ie r ta m e n te  mayo r e s ,  como a lg u n o s  c r e e n ,  
l o s  que o f r e c e  e l  te s ta m e n to  o l é g r a f o ,  comparado con l o s  dem és, 
porque, s i  b ie n  e s  verdad que dado e l  su p u e s to  de l a  c a p t a c i é n ,  
no media en e l  o torga m ien to  d e l  o lo g r a f o  a q u e l l a  e s p e c i e  de san- 
c iô n  d e f i n i t i v a  de 1 b i n t e r v e n c ié n  de t e s t i g o s  y de n o t a r i o  de -  
l a s  demas formas de l o s  t e s ta m e n to s  comunea, no hay que o l v id a r  
que l a  p r e s e n c ia  de e s t o s  en e l  o to r g a m ie n to ,  s e r é  en c a s o s  s e ­
me j a n t e s ,  p o s t e r i o r  a l a  obra de c a p t a c ié n ,  jr, a l o  surno, l a  d i ­
f e r e n c i a  c o n s i s t i r é  en que c a p ta c ié n  y te s ta m e n to  pueden s e r  s i ­
m u lta n é e s ,  en c i e r t o  modo, en e l  o l é g r a f o .
En cambio, e s  in d u d a b le  que cuando l a  l e g i s l a c i é n  adm ite
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s o l o  l a s  fo rm as  s o l s s m e s  de t e s t a r ,  cuyo o t o r g a m i e n t o  e s  i m p o s i ­
b l e  r e a l i z a r  l a  m ayor  p a r t e  de l a s  v e c e s  s i n  que l o  s e p a n  l o s  i n  
t e r e s a d o s ,  s e  c o r r e  e l  p e l i g r o  de que e s t o s  pongan  en  j u e g o  i n #  
f l u e n c i a s  y  a r t e s  p a r a  sutoyugar l a  v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  y e l  -  
r i e s g o  de c a p t a c i é n  e s  mucho mayor que cuando se  t r a t a  de  un t e s ­
t a m e n to  o l o g r a f o ,  c o m p le ta m e n te  s e c r e t o ,  no s o l o  e n  s u  c o n t e n i d o  
s i n o  en s u  e x i s t e n c i a ,  p u e s t o  que parsÿàu o t o r g a m i e n t o  e l  t e s t a d o r  
p o d r é  s u s t r a e r s e  a  l a  v i g i l a n c i a  de a q u e l l o s  que i g n o r a n  s i  l o  h a  
o t o r g a d o  o no ,  y o b r a r â  a  s u  l i b r e  a l b e d r i o ,  p o n i é n d o l e  ademés a  
c u b i e r t o ,  m e jo r  que cuando se  t r a t e  de o t r a s  fo rm as  t e s t a m e n t s -  
r i a s  més o menos p u b l i c a s ,  de l o s  que  se  c o n s i d e r e n  h e r e d e r o s  p o r  
t e s t a m e n t o  a n t e r i o r  o p o r  l e y ,  que han  de t e n e r  s i e m p r e  i n t e r é s  -  
en  d i f i c u l t a r  c u a l q u i e r  p r o p é s i t o  de que s e  o t o r g u e  nuevo  t e s t a ­
m ento .  Lob p e l i g r o s  d e c a p t a c i ô n  o de c o a c c i o n ,  a p e n a s  de terner  
p o r  l a  misma f a c i l i d a d  de 1 b s e n c i l l a  fo rm a  d e l  t e s t a d e n t o  o l é g r a  
f o  s e  c o n t r a p e s a n  con l a s  d e f e n s e s  que e s t a  misma s e n c i l l e z  de -  
fo rm a  f a c i l i t a ;  t o d a  vez  q u e ,  s i  un t e s t a d o r  f u é  l l e v a d o  p o r  i n -  
f l u e n c i a s  a j e n a s  a  o t o r g a r  à n  t e s u a m e n to  o l é g r a f o ,  cuando  d e s p u s s  
de o t o r g a d o  se  h a l l e  l i b r e  de a q u e l l a s  y  r e a c c i o n e  s u  e n e r g i a  y  -  
s u  v o l u n t a d  p a r a  r e c o b r a r  l a  l i b e r t a d  m o r a l  r e s p e c t o  a  t a i e s  i n -  
f l u j o s ,  t i e n e  en e l  mismo t e s t a m e n t o  o l é g r a f o ,  y en  l a  f a c i l i d a d  
y a b s o l u t e  s e c r e t o  de s u  o t o r g a m i e n t o ,  e l  medio  de c o r r e g i r  e s o s  
i n c o n v e n i e n t e s ,  r e v o c a n d o  o m o d i f i c a n d o  e l  p r i m i t i v e ,  l o  c u a l  l e  
s é r i a  mas v i o l e n t e  y d i f i c i l ,  y q u i z é  no se  d e c i d i r é a  a  h a c e r l o ,  
s i  t u v i e s e  que a c u d i r  a  l a s  fo rm a s  p u b l i c a s  y  so le m n e s  de t e s t a r *  
La c a p t a c i é n  l o  mismo p u ed e  t e n e r  l u g a r  en e l  t e s t a m e n t o  de f o r ­
mas s o l e m n e s ,  p u e s  s e g u n  de d e j a  i n d i c a d o  a n t e s ,  dado e l  i n f l u j o
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s u p u e s t o  a l  a a p t a d o r ,  no h a  de f  a l t a r  l e ,  p o r  l a  s o l a  d i f e r e n c i a  
de l a  n e c e s i d a d  de l l a m a r  a n  n o t a r i o  y t e s t i g o s  p a r a  f o r m a l i z a r  
e l  t e s t a m e n t o ,  y mucho mas s i  e s  c e r r a d o  o a b i e r t o ,  h echo  con  s u -  
j e c i ô n  a  m i n u t a  que e n t r e g u e  e l  t e s t a d o r  a  é l ,  y aun  mas p e l i g r o -  
8 0  que e l  o l é g r a f o ,  s i  e s t e  b o r r a d o r  d e l  t e s t a m e n t o  so lem n e  e s t u -  
v i e r e  hecho  p o r  un t e r c e r ,  a  q u i e n  e l  t e s t a d o r  s e  l e  e n c a r g a r a  e s ­
c r i b i r  0 s e  l e  d à c t a r a ,  l i m i t é n d o s e  d e s p u é s  a  e n t r e g a r l o  a l  n o t a ­
r i é ,  como e x p r e s i é n  de s u  v o l u n t a d ,  m i e n t r a s  que e l  o l é g r a f o  h a  -  
de e s t a r  f o r z o s a m e n t e  e s c r i t o  p o r  e l  mismo t e s t a d o r  y no p o r  p e r ­
so n a  e x t r a i l a ,  y  una  vez  e n t r e g a d a  l a  m in u t a  a l  n o t a r i o ,  o e l  m i s ­
mo t e s t a m e n t o  e s c r i t o ,  p a r a  que s e a  c e r r a d o ,  aunque  no s e  h a y an  
cum pl ido  t o d a v i a  l a s  s o l e m n i d a d e s  d e l  o t o r g a m i e n t o  en e l  p r i m e r o  
y mucho mâs en e l  s e g u n d o ,  s i  ya  e s t a  o t o r g a d o  y d e p o s i t a d o  en  -  
p o d e r  d e l  n o t a r i o ,  o f r e c e  c i e r t a  d i f i c u l t a d  r e t i r e r  uno u o t r o  o 
r e a l i z a r  a l g u n a  m o d i f i c a c i é n ,  en cuyo s u p u e s t o  e s  mâs p e r t u r b a d o r  
c u a l q u i e r  i n f l u j o  a j e n o  a  que e l  t e s t a d o r  p u e d a  h a l l a r s e  s e m e t i d o  
en e l  t e é t a m e n t o  p u b l i c o ,  a b i e r t o  o c e r r a d o ,  que en  e l  p r i v a d o  u 
o l é g r a f o ,  que p u e d e  f a c i l m e n t e  r e v o c a r s e  o m o d i f i c a r s e  a  t o d a  h o -  
r a  p o r  e l  t e s t a d o r ,  s i n  i n t e r v e c i é n  n i  c o n o c i m i e n t o  de n a d i e  y  -  
l i b r e  de a q u e l l a s  i n f l u e n c i a s  que p u d i e r a n  c o h i b i r  su  v o l u n t a d  a l  
o t o r g a r  e l  a n t e r i o r ,  que d e s p u é s  r e v o c a  o m o d i f i c a . " ANTONIO COE- 
LLC GALLARDO, en  s u  t e x t o  de s u c e s i o n e s  e s  de 1b misma o p i n i é n  -  
que SANCHEZ ROMAN, e s  d e c i r ,  que en e f e c t o ,  e x i s t e  mâs e l  p e l i g r o
de c a p t a c i é n  en  l o s  t e s t a m e n t o s  p u b l i c o s  o n o t a r i a l e s  que e n  l o s
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t e s t a m e n t o s  o l é g r a f o s .
Creemos que con l a  c i t a c i é n  a q u i  h e c h a ,  hemos c o n t r o v e r — 
t i d o  e s t e  d e f e c t o  s u p u e s t o  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r q f o ,  que en ,  r e a l i ­
dad no e s  c i e r t o .
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c )  La F a l t a  de P r e c i s i é n  en ±a E x p r e s ié n  de Voluntad*
Sobre e l  t e r c e r  p u n to , l o  creem os muy mezquino y de poca  
im nor^ancia . Nos p a rece  absurdo suponer que una p e r so n a  que se p a  
e s c r i b i r ,  que e s  un d ato  e s e n c i a l  para  poder o to r g a r  te s ta m e n to  
o lé g r a f o ÿ  no pueda e x p r e s a r s e  con s u f i c i e n t e  p r e c i s i o n  p a ra  hacer  
c o n s ta r  su  v o lu n ta d .  Nos r è fe r im o s  a e x p r e s a r s e  no en un modo l e ­
g a l  y  j u r f d i c o ,  s i n o  de un modo c o r r ie n t e  y o r d in a r io »  Con e s t a  
a s e r c i é n  no queremos dax i n d ic a r  que e l  t e s ta m e n to  s e a  le g â lm e n -  
v â l i d o ,  p u es  reconocem os que una p e r so n a  c o r r i e n t e  que no s e a  p e ­
r i t a  en D erecho , puede com eter un e r r o r  en l a  r e d a c c ié n  de su  t e s  
tam ento que c o n t r a r ie  l a  l e y  y que por e s o  s e a  n u lo  e l  tes ta m en to *  
Pero  e s t e  d e f e c t o  l o  tra tarem o s mâs a d e la n te  en o tr o  p â r r a fo  de­
d ica d o  a e l l o .  Lo que i n s i s t i m o s  e s  que con r e l a c i ô n  a l a  mera -  
e x p r e s ié n  de v o lu n ta d ,  un hombre con una e d u c a c ié n  e le m e n t a l  que 
sep a  l e e r  y  e s c r i b i r ,  puede e x p r e s a r s e  con s u f i c i e n t e  p r e c i é i é n  
para h acer  c o n s tq r  su  v o lu n ta d  en e l  t e s ta m e n to ,
d) E l  P e l i g r o  de l a  F a l s i f i c a c i é r i :
Sobre e l  c u a r to  p u n to ,  mucho se  ha d i s c u t i d o  y a  muchos 
j u r i s t e s  l e s  p a r e c e  e s t a  f a c i l i d a d  que o f r e c e  e l  té s ta m e n to  o l é ­
g r a fo  para  s e r  f a l s i f i c a d o ,  un d e f e c t o  f a t a l  que d e n ie g a  to d a s  
su s  v e n t a j a s .  Por e s t a  r a zé n  p r e c isa m e n te  condena e l  t r a t a d i s t a  
F i l i p i n o ,  JU SiICE J .  B. L. REYES, e s t a  i n s t i t u c i é n  (ya  c itam os  
su  c r f t i c a ,  s u p r a ) .  También SANCHEZ ROT/ÏAN, en su  t e x t o  c i t a  e s ­
t a  a s e v e r a c ié n  que s e  h iz o  en e l  Senado de Esoaha con r e f e r e n d a
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a l  p e l i g r o  de l a  f a l s i f i c a c i é n  déTl te s ta m e n to  o l é g r a f o ,
"De e l l a  se  h iz o  eço  en e l  Senado, s e s i é n  de 1* de F eb rero  de 1889,  
e l  Sr . Comas, cuando d e c ia  —P u e s  cuando e s a s  a p t i t u d e s  (de f a l s i -
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f i c a r )  e s t â n  t a n  d e s a r r o l l a d a s  en  e s t e  ^ a l a ,  ^ c r e e l s  v o s o t r o s  p ru  
d e n t e ,  cuando hoy e x i s t e n  t a n t o s  p l e i t o s  de n u l i d a d  de t e s t a m e n t o  
h e c h o s  con t o d a s  e s a s  c i r c u s t a n c i a s  y  r e q u i s i t e s  acum ulados  p or -  
loB t i e m p o s ,  y e x i g i d o s  p o r  l a s  l e y e s ,  c r e e i s  que e s t a i s  v o s o t r o s  
s e g u r o s  de v u e a t r a s  f o r t u n e s  en  un a c t o  en e l  c u a l ,  como os d e c £ a  
a n t e s ,  se  t r a n s m i t e n  g r a n d e s  f o r t u n e s  dfi ca t u lo  g r a tu i t e ;
os c o n s i d é r a i s  s e g u r o s ,  p o r  v e n t u r a  y e f i c a a m e n t e ,  de que no  a p a -  
r e c e r a  en  l u g a r  de v u e s t r o  t é s t a m e n t o ,  o t r o  de un d ig n o  y h à b i l  
c a l I g r a f o ? -Q &
Adm itim os que e s t e  t e m o r  s i  t i e n e  a l g u n  fu n d a m e n to ,  mâs 
c o n s i d e r â n d o s e  l a  n a t u c à à e z a  d e l  t é s t a m e n t o  o l é g r a f o  que no r e q u l e  
r e  t e s t i g o s  y l a  h a b i l i d a d  de a lg u n o s  c a l f g r a f o s  p a r a  f a l s â f i c a r  
d oc u m e n te s  y  e l  hecho  de que cuando  e à  t e s t a m e n t o  s e  p r é s e n t a  p a ­
r a  s u  c o n v a l i d a c i é n ,  y a  e s t a  m u e r to  e l  s u p u e s t o  t e s t a d o r .  P e r o  -  
e s t e  p e l i g r o  e s  comun a  t o d a  c l a s e  de d o c u m e n te s  y e s c r i t u r a s ,  a n  
unos  mâs y  en  o t r o s  menos. S e r f a  a b s u r d o  p o r  e j e m p lo  p r u p o n e r  que  
l o s  b a n c o s  no a d m i t a n  c h e q u e s  p o r  e l  p e l i g r o  de que e s t o s  s e  p u e -  
dan  f a l s i f i c a r  o que e l  g o b i e r n o  no e m i t a  b i l l e t e s  de d i n e r o  p o r  
e l  miedo de que e s t e s  s e a n  f a l s i f i c a d o s .  En f i n ,  aunque  e x i s t e  -  
e s t e  p e l i g r o ,  en t e s t a m e n t o s j o l é l g r a f o s ,  y a d m i t i m o s  en  una  p r o p e r  
c i é n  mayor* a l  p e l i g r o  que amenaza  a o t r a s  e s p e c i e s  de e s c r i t u r a s ,  
e s  un p e l i g r o  comun a  t o d o  a c t o  j u r f d i c o  e s c r i t o  y no  j u s t i f i e s  
l a  d e s a u t o r i z a c i ô n  de e s t a  fo rm a  de t e s t a r *
Ademâs, debemos t e n e r  en c u e n t a  que aunque  e s  d i f i c i l  -  
d e s c u b r i r  en  a l g u n o s  c a s o s  e x c e p c i o n a l e s  una  f a l s i f i c a c i é n  h e c h a  
p o r  un h a b i l  c a l f g r a f o ,  no e s  c o s a  i m p o s i b l e  gr l a  c i e n c i a  d e l  pe
f  f
r i t a j e  de c a l i g r a f f a  v a  a v an z a n d o  y p e r f e c c i o n â n d o s e ,  con l a  mer 
cha  d e l  t i e m p o .  L l e g a r â  un d f a  en que  e s t a  c i e n c i a  e s t a r â  p e r f e c -  
c i o n a d a  a  t a l  p u n t o ,  que s e r â  i m p o s i b l e  o c a s i  i m p o s i b l e ,  h a c e r
-  118 -
f a l s i f i c a c i o n e s  quE c o n fu n d a n  a  a u t e n t i c o s  p e r i t o s  en  c a l i g r a f f a
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Como muy b i e n  e s c r i b e  e l  j u r s i t a  e s p a h o l  SANCHEZ ROÎ.ÎAN, %
"No e s  menos c i e r t o  e l  p e l i g r o  que e l  t e s t a m e n t o  o f r e c e ,  d ad a  l a  
d e s t r e z a  c a l i g r â f i c a  de muchos ,  l a  p o s i b i l i d a d  de s u  f a l s i f i c a -  
c i o n ,  s u p l a n t a n d o  p o r  l a  f i e l  i m i t a c i o n  de l a  l e t r a ,  l a  n o t a  de 
a u t e n t i c i d a d  de su  e s c r i t u r a  a u t o g r a f a ;  p e r o  s i n  n e g a r l o ,  como 
no cabe  d e s c o n o c e r  l a  c o n s t a n t e  p o s i b i l i d a d  d e l  d e r e c h o  y d e l  d e ­
l i t  o que l e  c o n t r a d i c e ,  no p a r e c e  e s t e  m o t i v e  b a s t a n t e  p a r a  p r e s -  
c i n d i r  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o " .
e )  E l  p e l i g r o  de l a  S u s t r a c c i é n :
S o b re  e l  p e l i g r o  de l a  s u s t r a c c i é n  y l a  f a c i l i d a d  de h a ­
c e r  d e s a p a r e c e r  e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o ,  a d m i t im o s  que e s  un p e l i ­
g r o  g r a v e  a l  que e s t â  e x p u e s t o  e l  que  o t o r g a  t e s t a m e n t o  de e s t a  
fo rm a  y que no e x i s t e  m an e ra  de r e f u t a r  e s t e  a rg u m e n te .  A hora ,  -  
como no s e  puede  r e f u t a r ,  t enem os  que  h a l l a r  l a  m an e ra  de r e m e d i a r  
0 e v i t a r  e s t e  p e l i g r o .  E s t o s  r e m e d ie s  so n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 0 , -  E l  d e p é s i t o  de e s t e  docum ente  con un o f i c i a l  p u b l i ­
c o ,  como p o r  e j e m p l o ,  un n o t a r i o .
2 0 . -  E l  d e p é s i t o  de e s t e  docunlento  con un amigo de atcon-
f i a n z a  d e l  o t o r g a n t e ,  como p o r  e j e m p l o ,  s u  p a d r e  c o n -  
f e s o r ,  0 s u  d e p é s i t o  en  una  c a j a  f u e r t e  d e l  o g o r g a n ­
t e  en  un b a n c o ,
3 ® , -  La p r e s e n t a c i é n  d e l  t e s t a m e n t o  o l o g r a f o  p o r  e l  m is ­
mo t e s t a d o r  a n t e  e l  j u z g a d o  con j u r i s d i c i é n  p a r a  au
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p r u e b a  y v o n v a l i d a d i é n  d u r a n t e  l a  v i d a  d e l  t e s t a d o r .
-  1 1 9  -
C u a lq u lera  de e a to a  p r o c e d im le n to s  que s ^ d o p t e n  p r e v e n -
d râ  que e l  te s ta m e n to  o lé g r a fo  s e a  s u s tr a id o  o hecho d esa p a recer#
P or e s t a  r a zé n  a lg u n o s  c é d ig o s  e x ig e n  a lg u n a  de e s t a s  fo r m a lid a d e s
como fo rm a lid a d  p o s t e r io r  o b l ig a to A ia  p a ra  l a  v a l id e z  de un t e s t a ^
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m ento o lé g r a fo  • Bn l a  l e y  C i v i l  F i l i p i n a  n in gun a de e s t a s  fer**
m a lid a d e s  e s t é  e x ig id a  como fo rm a lid a d  p o s t e r io r  o b l ig a t o r ia ,  p ero
s i  ad m ite  e s t a s  form as de guardae E sto  l o  a u t o r i s a  expre same n te  a l
Cuerpo de C o d if ic a d o r e s  d e l  C édigo C i v i l  F i l i p i n o  en l a  c i t a c i é n
hacha su p r a , r e f e r e n t e  a  l a  p o te s ta d  d e l  t e s ta d o r  de r e v e la r  o guar
dar e l  s e c r e t o  d e l  o to rg a m ien to  d e l  testam en to*
N o so tr o s  creem os que e s t o s  m étodos deben s u g e r ir s e  p ero  no
s e r  o b l i g a t o r i o s .  P or c u a lq u ie r a  de e s t e s  m étodos que s e  a d p p ta , —
s e  p r é v ie n s  l a  s u s t r a c c ié n  d e l  te s ta m en to  p ero  tam bién s e  p ie r d e n
dos v e n ta ja s  fu n d a m en ta ies  de e s t a  form a de t e s t a r ,  a  saber* a l  -
s e c r e t o  a b s o lu t o ,  ta n to  de su  e x i s t e n c i a  como de su  c o n te n id o , y
l a  l ib e r t a d  d e l  t e s t a d o r  a to d a  hora  de reform er o modif i c a r  e l  -  
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testa m en to *
La m edida més a c e r ta d a  en  n u e s tr a  o p in io n , e s  de ja r  a l  a r -  
b i t r i o  d e l  t e s t a d o r  e l  h a cer  u so  de c u a lq u ie r a  de e s t a s  fo r m a lid a ­
d es  o n o , como a é l  m ejor l e  con ven ga . Ademas, s i  e l  t e s ta d o r  de** 
e id e  a d o p ta r  c u a lq u ie r a  de e s t a  fo r m a lid a d e s , opinam os que l o s  més 
a c e r ta d o  e s  que s i g a  e s t e  p r o c e d im ie n to :
P r im ero * - H acer c o n s ta r  por a c ta  n o t a r i a l  la  e x i s t e n c i a
d e l  te s ta m en to  o lé g r a fo  con e x p r e s ié n  de l a  fe-* 
ch a , lu g a r  de su  o to rg a m ien to  y  dbmés c ir c u s t a n ­
c i a s  r e q u e r id a s  por l o s  a r t f c u lo s  p e r t in e n t e s  -  
d e l  R eglam ento d e l  R e g is t r e  de U ltim a s  V olu n tad es#
— 1 2 0  —
S e g u n d o ,-  E n tre gar e l  te s ta m e n to  o lé g r a f o  a l  n o ta r io  en  o a -
l id a d  de d e p é s i t o ,  o a l  A gente L ip lo m é tic o  Coneu—
l a r ,  m ed iante a c t a  a u to r iz a d a  poe e l  R eglam ento
N o t a r ia l  de R e g i s t r e s ,
M ediante e s t e  d e p é s ito  c o n s ig n e  e l  t e s ta d o r  l a  se g u r id a d  de
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que e l  te s ta m e n to  s e  c o n se r v a r é  s i n  m enoscabo,
PLANIOL y  HSPERT afirm an  l a  s ig u ie n t e  o b s e r v a c ié n  hecha en
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F r a n c ia , l a  madré de e s t a  i n s t i t u c i é n #  "Bn cuanto  a l o s  r i e s g o s  
de p é r d id a  o d e s t r u c c ié n ,  l a  p r é c t i c a  l o s  ha su p rim id o  con e l  depé­
s i t o  de l o s  te s ta m e n to s  en  p od er de un n o t a r io ,
f )  E l  P e l ig r o  de l a  I n v a l id e z  d e l  por D is p o s ic io n e s  Con­
t r a r i a s ,  a  l a  Leys
Sobre e s t e  s e x t o  in c o n v e n ie n te , no podemos més que a d m it ir -  
l o  e i n t e n t e r  h a l la r  a lg u n  rem ed io . No he y^ duda que una p erso n a  de 
i n t e l i g e n c i a  c o r r ie n t e  e in s t r u c c ié n  m ed ia , y  aun C a te d r a t ic o s  y  
g e n te  muy c u l t e ,  s i  no ha e s tu d ia d o  d e r ec h o , e n t ie n d e n  poco de l a s  
l e y e s  co m p lica d a s que c o n s t i tu y e n  e l  D erecho de S u c e s io n e s , P or -  
e s t a  r a z é n , no s e r é  in f r e c u e n t e  e l  c a so  de que un te s ta m en to  s e a
in v a l id a d o  p o r  f a l t e r l e  a lgu n a  de l a s  p o c a s  fo r m a lid a d e s  r e q u e r i -
no
d es  p o r  l a  l e y ,  o aun c o n te n ie n d o  to d a s  e s t a s  fo r m a lid a d e s , s e a  
v é l i d o  p o r  c o n te n e r  d i s p o s ic io n e s  que v io la n  d e v r a to s  m an d atarios  
de l a  l e y  s u b s t a n t iv e  de s u c e s io n e s ,  Aquf no vemos més que un r e ­
m ed io , y  e s  que l a  p e r so n a  que in t e n t e  o to r g a r  te s ta m en to  o lé g r a fo  
s e  in form e a n te s  de l a s  l e y e s  que g o b ie rn a n  d ic h o  o to r g a m ie n to , ta n  
to  r e f e r e n t e  a  r e q u i s i t e s  fo rm u les  como a  d i s p o s ic io n e s  de su s  p r o -  
p ie d a d e s , E s to  q u iz é s  no p r e e e n ta r é  un d i f i c u l t a d  e x c e s iv a  en  P i l i -
-  t 2 1  -
p ln a s  por l a  r a zé n  de que p o r  I n c l in a c lâ n ,  a l  f l l i p l n o  l e  a tr a e  -  
l a  p r o f e s iô n  de Âbogado y  c a s i  en  to d a s  l a s  f a m i l i e s  bay  un miembro 
que l o  e s ,  Ademés hay muchos l ib r o s  de D erecho que s e  pueden c o n se  
g u ir  fa c i lm e n te  en  muchas l i b r è r l a s  y b i b l i o t e c a s .  A hora, p ara  e l  
c a so  in  e x tr e m is  en que q l  t e s t a d o r  s e  en cu en tre  en in m in è n te  p e l i ­
gro  de m u erte , como s i  e ca tu v ie se  kk un a c c id e n te  o en un n a u fr a g io  
u o tr o  s i n i e s t r o ,  e n to n c e s  e l  te s ta m e n to  o lé g r a fo  s e r é  su  u n ic a  m& 
n era  de pod er o to r g a r  te s ta m e n to , p u e s to  que s e r é  d i f i c i l  que a l l l  
haya con e l  un abogado o un n o t a r io ,  Bn e s t e  c a s o ,  l a  v e n ta ja  de 
e s t a  i n s t i t u c i é n  p r é v a le c e  so b re  e l  p e l ig r o  de que s e a  lu e g o  d e c la  
rad o  in v a l id e  e l  te s ta m e n to  por no h a b erse  cum plido l o s  r e q u i s i t e s  
de l a s  l e y e s ,  ta n to  en su  pecrte fo rm a i como en su  p a r te  s u b s ta n c ia l*  
Bn l a  p r é c t i c a  l o  més comén e s  que un abogado p rep a re  e l  -  
b orrad or  d e l  te s ta m e n to  o lé g r a f o ,  de acuerd o  con  l a s  in s t r u c c io n e s  
d e l  t e s t a d o r ,  y  una v e z  que e s t é  conform e e l  t e s t a d o r  con  e l  b o rra  
d o r , e n to n c e s  l o  c o p ia , firm a  y  fe c h a  de s u  puho y  l e t r a  d ic h o  t e s  
ta d o r  y a s f  é v i t a  eà  p e l ig r o  e x p u e s to , A sf vemos que e s t e  in c o n v e ­
n ie n t e  aunque i r r e b a t ib le  no e s  ir r e m e d ia b le ,
g ) E l P e l ig r o  de l a  P o p u la r iz a c ié n  d e l  T estam en to  O lég ra fo s
Con r e f e r e n d a  a l  s e x t o  in v o n v e n ie n te  a le g a d o  no vemos -  
d e sv e n ta  j a a lg u n a . Que e l  te s ta m en to  o lé g r a f o  s e  vaya  con  e l  t i %  
po p o p u la r iza n d o  y  que e s t a  form a de t e s t a r  l le g u e  a s u p l i r  a  t o ­
da o tr a  c la s é  de te s ta m e n to , s o lo  prueba que l a  g e n te  a co g e  m ejor  
é s t e  y  que c o n s id é r a  e s t a  form a de t e s t a r  més p r a c t i c a  y  e f i c a z  -
que l a s  o t r a s .  Sobre e s t e  p u n to  SANCHEZ ROMAN e s c r ib e  l o  s ig u ie n t e s  
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" A sf, s e  ah ad e, que s e  c o n v ie r  t e  en  te s ta m e n to  de d erech o  comun
-  122 -
o s e a  en  l a  r e g ia  g e n e r a l ,  y l a s  demâs form as soleznnes quedan r e -  
d u c id a s  a una melra e x c e p c l6 n , oada v e z  m&B desde& ada en l a  v id a  -  
c i v i l ,  l o  c o a l  e s  un gran in c o n v é n ie n ts ;  p orque s& lo e s a s  form as 
so lem n es so n  l a s  que p r e se n ta n  b a jo  to d o s l o s  a s p e c t  os m ayores -  
gar a n t f a s " . No estqm os de acu erd o  con la  u lt im a  p a r te  de l a  a s e r  
c i6 n  d e l  j u r i s t s  e s p a â o l .  Es verdad que en  p r in c ip io  j u r fd ic o  p a r e  
ce  que l a s  form as so lem n es de t e s t e r  o fr e c e n  m6s g a r a n t ie s  que l a  
forma o l6 g r a fa .  B s to  e s  verd ad  s o lo  cuando e * t 6  form a o l6 g r a fa  no  
s e  adopte p or  l a  g e n te  de una n a c i6 n . A1 memento que una i n s t i t u -  
c i6 n  e s  adop tada ccmo p a r te  de l a s  costu m b res de una n a c i6 n , l a  -  
g e n te  misma se  acomoda a e l l o ,  e l  c o n s ta n te  uso  l a  p e r fe c c io n a ,  y  
l a  costnm bre d esv a n ece  l o s  p e l ig r o s  que a l  p r in c ip io  p a r e c la n  inm i 
n e n te s .  En I n g la t e r r a ,  p o f  e je m p lo , que co n sid érâ m es una n a c i6 n  -  
t r a d i c i o n a l i s t a ,  e s  c u r io s o  o b se r v e r  que no e x i s t e  una c o n s t i t u c i6 n  
e s c r i t a  s in o  que e s t é  com puesta àn su  mayor p a r te  de costum b res y  
t r a d ic io n e s ,  a lg u n a s  e s c r i t a s ,  o tr a s  no* S in  em bargo, c re o  que e s  
i n d i s c u t ib l e  que I n g la t e r r a  p o se e  un g o b ie r n o  e f i c a z  y  que l a  1 1 -  
b e r ta d  de l a  gen e s e  p r o te g e  y  s e  g a r a n t iz a  m ejor que en  muchos  
p a l s e s  que t ie n e n  una c o n s t itu c i& n  e s c r i t a .  Los e s c r i t o r i e s  Franc^  
s e s  n o s a seg u ra n  que e n  F r a n c ia , donde e s t a  form a de t e s t e r  e s t é  
més d e s a r r o l la d a  y  a c o g id a  p or  l a  g e n t e ,  mu ch os de l o s  p e l ig r o s  
que observâm es han d esa p a rec id o *  Creemos que una v e z  que e s t a  i n s  
t i t u c i é n  , o c u a lq u ie r  o t r a ,  l l e g u e  a s e r  adoptada p or  l a s  costum  
b r e s  de una n a c ié n , s e  h a l la r é n  par l a  misma g e n te ,  m étodos g a r a  
e v i t a r  l o s  p e l ig r o s  que l a  rod ean  y  d e sv a n e c e r  l o s  su p u e s to s  d e fe £  
t o s  que c o n t ie n s  d ic h a  i n s t i t u c i ô n ,  c la r o  e s t é  que s iem p re  y  cucuié 
do l a  i n s t i t u c i é n  no s e a  in tr ln se c a m e n te  m ala , y  a legam os y s o s t e n e  
mos que e l  te s ta m e n to  o lô g r a fo  no l o  es*
-  123 -
h) E l p e l ig r o  de que l o s  L ereoh os de l o s  H ered eros L é g a le s  queden  
P e n d ie n te s  In tfe fln ld a m en te  a l  hecho de l a  A parici& n de un T es­
tam ent o O lé g r a fo .
E s te  punto  e s  un d e f e c to  v erd a d ero  y  grqve de e s t a  i n s t l t u  
c l6 n . Ahora, e s t e  p e l ig r o  no e s  in t r ln s e c o  a l  te s ta m en to  o lé g r a fo  
por que s o lo  e x i s t e  en  a q u e l la s  n a c i ones que no crea n  un p é r io d e  
d e f i n l è i v o  de cad u cid ad  p ara  l a  p r e s e n ta e i6 n  y  c o n v a lid a c i6 n  d e l  
te s ta m en to  o l6 g r a fo  d esp u és  de cuyo tiem p o s e a  im p o s ib le  p r e s e n te r  
d ich o  testam en to*  En P i l i p i n a s  no e x i s t e  d ic h o  p e r io d o  de c a d u c i­
dad y as£  e s  que e s t e  p e l ig r o  e s  in m in en te  y  é s t o  c o n s t i t u y e  en a *  
n u e s tr a  o p in i6 n  un d e f e c t o  s u s t a n c i a l  d e l  C id ig o  F i l i p i n o  d e l  c u a l  
tra ta rem o s més d eten id am en te  en un p é r r a fo  p o s t e r io r  d ed ica d o  a -  
e l lo *  Segun la  O orte Suprema de P i l i p i n a s  en e l  c a so  de G uevara vs* 
Guevara And Q u in to , (52 0*G* 4272) e l  d erech o  de p r e s e n te r  un t e s t a  
mento (en  e s t e  c a so  s e  t r e ta b a  de un te s ta m e n to  p u b lic o  o n o t a r i a l )  
p a ra  su  p r o t o c o l iz a c i6 n  y  c o n v a l id a c i6 n , no p r e sc r ib e *  E s ta  d e c is i& n  
l a  creem os a p l ic a b le  a  l o s  t4 ^ ta m en to s o lô g r a f o s  p or  dos r a z o n e s i  
1» B1 O&digo C i v i l  F i l i p i n o  no e s t a b le o e  n in gùn  p e ï io d o  
e s p e c i a l  de cad u cid ad  para  e l  te s ta m en to  o lé g r a fo #
2» E l c 6 d ig o  C i v i l  F i l i p i n o  s e  r e f i e r e  p a ra  l a  c o n v a l id a -  
ç iô n  d e l  te s ta m e n to  o lé g r a f o ,  s a lv o  a lg u n a s  p a r t i c u la -  
r id a d e s ,  a l  m étodo e s t a b le c id o  por l a s  R e g la s  de l a  -  
C orte p a ra  e l  te s ta m e n to  p d b lic o  o n o t a r i a l  en cu yas  
r e g la s  e s  a p l i c a b le  y  s u r te  e f e c t o  l a  d o c tr in e  a q u l  
c i t a d a .
E s te  p e l i g r o , s i  e s  grave  en  un te s ta m e n to  n o t a r i a l ,  e s  mu- 
cho més gra v e  en e l  ca so  d e l  te s ta m e n to  o lô g r a f o ,  porque en  e s t e  -
— 1 2 4  —
d lt im o , t  a n to  su  e x la t e n c la  como su  c o n te n ld o  son  d esco n o c id o s*  La
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l e y  imp one una m u lta  de 2*000 p e s o s  c o n tr a  l a  p erso n a  que -
te n le n d o  en su  p o s e s lé n  un te s ta m e n to , no l o  p r é s e n te  â n te  e l  j u z -  
gado c o r r e sp o n d ie n te  p ara  que s e a  con va lld ad o*  Creemos que e s t a  s a n s  
c l6 n  e s  m ezquina e I n e f ic a z *  P ero  e s t e  d e f e c t o  pue de c o r r e g ir s e  de 
e s t e  modo*
1* E s ta b le c le n d o  p ara  l a  p r e s e n ta c lô n  y p ru eb a  d e l  t e s t a ­
mento o lô g r a fo  un p e r io d o  de cad u cid ad  d e fin id d ,o o o m o  
hoy e a i s t e  en  Espada*
2* Im poniendo una sa n c iô n  f u e r t e  c o n tr a  e l  in d iv id u o  que 
te n ie n d o  en  s u  p o s e s iô n  un te s ta m e n to  o lô g r a fo ,  no l o  
p r é s e n te  du ran te d ic h o  tiem po*
B sto  no e s  muy d i f i c i l  de c o n s e g u ir ,  p u es l a  l e y  F i l i p i n a  s e  
puede enmendar p ara  su b san ar  e s t e  d e f e c t o ,  in c lu y e n d o  en  d ic h a  e n -  
m ienda l o s  p r e c e p t os a r r ib a  in d ic a d o s  y  p or  e l l o  e l  d erech o  de l o s  
h e r e d e r o s  no queda p e n d ie n te  in d e fin id a m e n te  a  l a  a p a r ic iô n  de un 
te s ta m e n to  o lô g r a f o ,  p ero  s e  c o n s o l id a  d esp u es d e l  la p s e  de c i e r t o  
tiem p o d e f i n i t iv e *
i )  La d i f i c u l t a d  de d e term in er  l a  S é r ia  X n ten ciô n  de t e s t e r i
Sobre e s t e  pu n to  s e  ha e s c r i t o  mucho* En e l  Côdigo C i v i l  Arg
g e n t in o , p o r  e je m p lo , no s e  parm i t e  l a  form a e p i s t o l a r  de t e s t e r  -
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p a ra  e v i t a r  e s t e  in c c n v e n ie n te  . En l a  ju r is p r u d e n c ia  e sp a îlo la
e x i s t e  una d e c is iô n  muy c o n o c id a  a c e r c a  de e s t a  o u e s t iô n ,  que t r a -
t a  de una c a r ta  de n o v io s  en  la c u a l  l a  n o v ia  nombra a l  n o v io  como
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h ered ero  de su s  b ie n e s  * La l e y  de l o s  e s ta d o s  de T en essee  y  
Noth C a r o lin a  r e q u ie r e n  que p a ra  que s e a  v é l i d o  e l  te s ta m e n to  o l ô -
-  125 -
g r a fo  e s  p r e c i s o que e s t e  s e  h a l l e  e n tr e  l o s  p a p e le s  u o tr o s  e f e c -  
t o s  p e r s o n a ls s d e l  te a ta d o r  o que e s t e  se  h u b ie se  d e p o s ita d o  en  -  
o tr a  p e r so n a  p a ra  su  guarda* ATIŒNSONS tr a ta n d o  s o b r e ^ e s ta  e x ^ s ^ n c  
p e c u l ia r  de e s t e s  e s t a d o s ,  e s c r ib e  l o  s ig u ie n te *  p r o p ô s i -
t o  de e s t e  r e q u i s i t e  e s  e l  de aaegu rar  que e l  t e s ta d o r  c o n s id e r a b a  
l o s  p a p e le s  de s u f i c i e n t e  im p o r ta n c ia  peuraj^ ardarlos con o a u te la #
En o tr a s  p a la b r a s , e s  una e s p e c ie  de g a r a n t ia  de in ten c i& n  de t e s ­
t e r  y no so la m en te  una mera e x p r e s iô n  de p recau ci& n " . En e l  C édigo
C i v i l  E sp a d o l, a n te s  de e s t q r  enmendado p or  l a  l e y  de 1904 , s e  r e -
*
q u e r fa  e l  u so  d e l  p a p e l s e l la d o  y uno de lo s  f i n e s  de e s t e  r e q u i s i ­
t e  e r a  aaegu rar  l a  v erd a d era  in t e n c iâ n  de t e s t e r  d e l  t e s ta d o r .
N o so tro s  creem os que to d o s  e s t e s  r e q u i s i t e s  a n te s  m en cion a-  
dos e s t é n  de més* La m ejor r e f u t a c iô n  de e s t e  in c o n v é n ie n ts  d e l  -
c u a l  ahora tra tam os se  h a l l a  en  l a  argu m en tacién  h ech a  por SANCHE2.
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ROMAN. SANCHEZ ROMAN e s c r ib e  a c e r c a  de e s t e  pu nto  l o  s ig u ie n t e ;
"La f a i t a ' d e  p r e c i s iô n  de su  c a r a c te r ,  o m ejor d ic h o , cuando debe  
e n te n d e r se  que un p a p e l  e s d r i t o  por com p lete  y  firm ado p or  e l  mismo 
t e s t a d o r ,  en que d isp o n e  de s u s  b ie n e s  p a ra  d esp u és de su  m u erte , 
ha de c o n s id e r  e r s e  e x p r e s ié n  d e f i n i t i v e  de su  u lt im a  v o lu n ta d , o s i  
cabe e l  tem or de que s e a  nada mas que un p r e lim in a r , un e s ta d o  pM  
p a r a to r io  de a q u e l la ,  e s  in c o n v e n ie n te  n a c id o  de la  misma s e n c i l l e z  
y  de l a  u n ic a  in te r v e n c iô n  d e l  t e s t a d o r ,  que b ie n  puede dar lu g a r  
a que un p r o y e c to  se  tome por te s ta m e n to  u lt im a d o , y o tr o  t e s t a ­
mento u ltim ad o  p u d ie r a  so sp e c h a r se  que e r a  ta n  s o l o  p r o y e c to , e f e £  
t o  de n o e  x i s t i r  una c ir o u s t a n c ia ,  so lem n id ad  o co n d ic iÔ n , cuyo -  
cu m p lim ien to  b a s ta r â  a d eterm in ar  p o r  s i  s o lo  e l  c a r a c te r  d é f i n i -
— 1Ô 6  —
t l v o  d e l  te s ta m en to  o lÔ g r a fo . T a l p o d ia  s e r ,  p or  e je& p lo , l a  n e -  
c e s id a d  de em plear e l  p a p e l s e l la d o  d e l  a&o c o r r ie n t e ,  porque y a , 
a l  t r a z a r  en  e s t t a  c la s e  de p a p e l  su s  d l s p o s ic t o n e s  te s ta m en t a r ia s  
s e  r e v e la b a  que en  a q u e l la  f e c h a  l a  v o lu n ta d  d e l  t e s ta d o r  e r a  de­
f i n i t i v e  y  l a  con sagrab a  b a jo  su  l e t r a  y  f irm a , estam p ân d o la  en  -  
e l  p a p e l le g a lm e n te  n e c e s a r io  p r a  su  v a l id e z ;  &que o tr a  c o sa  p o d ia  
h a cer  que e s to ?  P ero  d esd e  e l  momento en  que se  ha su p rim id o  e l  -  
r e q u i s i t e  d e l  p a p e l  s e l l a d o ,  como ha su c e d id o  en Bspatla d esp u es -  
de l a  l e y  de 1904, ya  no puede fu n d a rse  en e s t a  e x te r io r id a d  l a  -  
id e a  de e s t a r  d e f in it iv a m e n te  o to rg a d o  e l  te s ta m e n to  o lô g r a fo y  s i n  
que h a s te n  a  engendrar e l  co n v en c im ien to  de que e s  d e f i n i t i v e  l a  -  
fe c h a  y la  f irm a  c o n te n id a s  a l  f i n a l  y ,  s in  em bargo, e s t a s  dos  
c ir c u s t a n c ia s  ( f e c h a  y  firm a ) u n id a  a l a  a u to g r a f la  d e l  testq m en  
t o ,  no pueden menos de h a cer  que s e  te n g a  I s t e  por o torgad o; que 
s i  en a lg u n  c a so  no fu e r a  rea im en te  a q u e l la  l a  d e f i n i t i v e  v o lu n ta d  
d e l t e s t a d o r ,  s in o  an en sa y o  o p r e lim in a r  de e l l a  que lu e  go h a b r la  
de e s c r i b i r s e  y  de f ir m a r se  de n u evo , c u lp e s e  a  s i  mismo e l  a u to r  
de l a  d i s p o s i c io n ,  p r o y e c to  o e n sa y o , que l o  c e r r ô  y  d ié  c a r a c te r  
d e f i n i t v o ,  con l a  f e c h a  y  firm a  p u e s ta s  a l  p ié " . S i  queremos h a l l a r  
una s o lu c io n ,  l a  m ejor e s  l a  que da e l  t r a t a d i s t a  TOIENTINO, cuya  
s o lu c io n  ya c ita m o s a n te r io r m e n te  p ero  creem os p r e c i s o  r e i t e r a r l a  
en  e s t e  p u n to , p u es e s t é  v in c u la d a  a e s t e  p rob lem s y  e s  l a  s ig u ie n t e  
"Un in d iv id u o  puede o to r g a r  un te s ta m e n to  o lô g r a fo  en l a  forma de 
una c a r ta  en  l a  c u a l  i l  e s t a b le c e  su s  d i s p o s ic io n e s  t e s ta m e n ta r ia s ,  
dando a e s t a  c a r ta  e l  c a r a c te r  v erd a d ero  de un te s ta m e n to . T ien s  
que h ab er , s i n  em bargo, una in t e n c iô n  c la r a  de o to r g a r  un a c to  t e s  
ta m en ta r io  y  una d i s p o s i c iô n  de to d o  o p a r te  de la  p ro p ied a d  d e l
-  127 -
o to r g a n te  que s e  e f e c t u e  a su  m u erte , P or c o n s lg u ie n t e ,  una c a r ta  
que no e s t é  e s c r i t a  con e l  p r o p é s l to  i n i c o  y  e s p e c i a l  de m a n ife s ta r  
e l  u lt im o  te s ta m e n to  d e l  e s c r i t o r  no puede c o n s id e r a r s e  como un -  
te s ta m e n to  o lÔ g r a fo , Cuando un in d iv id u o  e s c r ib e  una c a r ta  a o t r o ,  
en l a  c u a l é l  a c c id e n ta im e n te  m enciona a lg u n a  d e c is iô n  t e s ta m e n t s -  
m en ta r ia , no s e  l e  puede c o n s id é r e r  como te n ie n d o  l a  in te n c iÔ n  de 
o to r g a r  te s ta m e n to , y  e s t a  ceurta no puede s e r  a d m itid a  como un -  
te s ta m e n to  (2  B a ld a ssa r e e  5 2 4 ) .
P ero  s i  e l  e s c r i t o r  de l a  c a r ta ,  d ir ig ié n d o s e  a  un am igo, 
e x p r e sa  su  a p s e n s iô n  de m u erte , y  d isp o n e  de su s  p r o p ie d a d es  en e l  
mismo a c to ,  e x i s t e  e n to n c e s  un te s ta m e n to  o lô g r q fo  v é l i d o ,  s i  e s t a  
c a r ta  e s t é  en teram en te  e s c r i t a ,  fech a d a  y  firm ad a  p or  e l  e s c r i t o r #  
B sto  no e s  una c a r ta  c o n ten ien d o  un te s ta m e n to , s in o  un te s ta m en to  
en l a  form a de c a r ta .  (10  P la n er a  3 7 -3 8 ; In  r e  B i l l ' s  W il l ,  122 La* 
5 39 , 47 So. 8 8 4 ) .
P ero  s i  e i  e s c r i t o r  de l a  c a r ta  no hade n in gu n a  d is p o s ic iô n  
te s ta m e n ta r ia  d e f i n i t i v e ,  s in o  que un icam ente d é c la r a  que e s t é  p e n -  
sando d ej a r  su s  p r o p ie d a d es  a o tr a  p e r so n a  o e s t é  pensando d a s t i -  
t u i r  a  un in d iv id u o  p a r t i c u la r  como s u  h e r e d e r o , no hay en to n d es  
te s ta m e n to , s in o  un mero p o r y e c to . (L la n e r a , 3 7 -3 8 ) ."  Como vemos 
aqu^i n os da 90LENTIN0 un m etro p or  e l  c u a l  podemos d eterm in ar  s i  
e l  o to r g a n te  t e n i a  una s e r i a  in t e n c iô n  de t e s t e r ,  p ero  a l  f i n  y  a l  
cabo ten driam os que d e term in a r  e s t e  punto en  l a s  c ir c u s t a n c ia s  -  
p a r t ic u la r e s  de cada c a so  in d iv id u a l .
j )  £ 1  P e l ig r o  de Fom enter P l e i t o s :
Con r e f e r e n d a  a  e s t e  d lt im o  p u n to , l o  creem os una o b j e -
— 128 —
c ié n  m ezquina y p oco  fundada, £ s  verd ad  que puede o c u r r ir  e l  ca so  
de l o s  o p o s i to r e s  que n ie g a e n  l a  a u te n t ic id a d  d e l  te s ta m en to  s i n  
fundament o n in gu n o , y que e n to n c e s  r e c a ig a  so b re  e l  b e n i f i c i a r i o  
e l  cargo  de prueba de e l l o  y  por c o n se c u e n c ia  in c u r r a  g a s t o s  de a -  
b o g a d o s, e t c .  P ero  tenem os que te n e r  en cu en ta  t r è s  c o s a s ,  a  sa b ers  
1 # * -  Que por l o  g e n e r a l  a  l a  g e n te  no l e  a p e te c e  m eterse  
en  p l e i t o s  s i  no c r e e  que t i e ne a lg u n a  p r o ÿ a b il id a d  
de t r iu n f a r .  S i  l o s  o p o s i to r e s  s e  oponen a  l a  c o n v a -  
l id a c i é n  â in  n in gun  fundam ent o p ara  t a l  o p o s ic iô n ,  
en l a  m ayorfa de l o s  c a s o s  e l  q u e  p r é s e n ta  e l  t e s t a ­
mento p ara  su  co n v a lid q c i& n  lo g r a ijé  probar 1 autenti^  
c id a d  d e l  te s ta m e n to . P u es e s  una r e a l id a d  en l a  v i ­
da p r é c t i c a  e l  d ich o  de que l a  verdad siem p re t r iu n f a  
a l a  p o s t r e .
2 # . -  Que lo s  ju e c e s  son  p e r so n a s  de e x p e r ie n c ia  y p e r s p i -  
c a c ia  y  en l a  m ayorfa de lo s  c a s a s  lo g ra n  a c e r ta r  s i  
e x i s t e  fundam ento p a ra  una o p in iô n  o no y  d ic t a r  e l  
j u i c i o  c o r r e s p o n d ie n te .
3 # . -  Que e s t o  c o n s t i t u y e  un ca so  de prueba que se  t i e n s
que d eterm in a r  en cada c a so  p a r t i c u la r  y  d e l  c u a l no 
s e  puede g e n e r a l iz a r  porque depende de v a r io s  f a c t o -  
r e s  como l a  p s i c o l o g i a  de l a  g e n te ,  e l  e s ta d o  d e l  -  
te s ta m e n to , l a s  c ir c u s t a n c ia s  p a r t i c u la r e s ,  l a s  r e l a  
c lo n e s  d e l  t e s t a d o r  con  su s  p a r ie n t e s ,  e t c .
Ademâs e l  Nuevo Côdigo C i v i l  F i l i p i n o ,  en su  a r t i c u l e  2 .2 0 8  
ha p u e s to  una se m isa n c iô n  c o n tr a  p l e i t o s  m a l ic io s o s .  E ste  a r t i c u l e  
e s p e c i f i c a  l o  s ig u ie n t e :
-  129 -
" A r t .  2 .2 0 8 :  Bn l a  a u s e n c ia  de e s t i p u l a c io n e s ,  l o s  c o s t o s  
de abogado y  l i t i g a c i ô n ,  s a lv o  c o s t o s  j u d i c i a l e s ,  no se  podran c o -  
b ra r  (a  l a  p a r te  c o n t r a r ia ) ,  sa lv o *
4* Cuando e l  demandedo a c tu 6  con grave  y  é v id e n te  m ala f é  
a l  n e g a r se  a s a t i s f a c e r  una demanda c la ra m en té  v & lid a  d e l  demandant 
t e .
11 . Bn c u a lq u ie r  o tr o  c a so  donde l a  c o r te  l o  c r e e  j u s t e  y  
e q u i t a t iv o  que lo s  c o s t o s  de abogado y  de l i t i g a c i ô n  s e  cobre a  l a  p a  
p a r te  c o n tr a r ia " .
Con e s t e  nuevo a r t i c u l e  se  d ism in u ye e s t e  p e l ig r o  que aquf 
hemos e x p u e s to , porque l o s  o p o s i to r e s  a c tu a ré n  con més c a u t e la  an­
t e s  de fo r m a liz a r  su s  o p o s ic io n e s  p u es s i  e l  ju e z  c r e e  que so n  ma- 
l i c i o s a s  e in fu n d a d a s l a s  o p o s ic io n e s ,  puede d ic t a r  un j u i c i o  o b l i -  
g é n d o le s  a pagar l o s  c o s t o s  de abogado y l i t i g a c i o n  que in c u r r a  e l  
b e n f i c ia r io  d e l  te s ta m e n to .
Como hemos v i s t o ,  muchas de e s t o s  in c o n v e n ie n te s  aq u i ad u -  
c id o s  s e  pueden r e f u t a r  y hemos lo g ra d o  r e f u t a r l o s .  Los que no l o -  
gramos d e s a c r e d i t a r ,  hemos lo g ra d o  h a l la r  rem ed ios p ara  e v i t a r l o s .  
A si e s  q u e, no s e  puede a f ir m a r , como a firm an  a lg u n o s  a u to r e s  que 
p or  e s t a s  su p u e s ta s  W em veûtajas, s e  debe d e s a u to r iz a r  e s t a  forma 
de t e s t a r .  Bxpondremos ah ora  l a s  v e n ta ja s  in n e g a b le s  que tr a é  c o n -  
s ig o  e s t a  forma de t e s t a r .
-  1 3 0  -
B) V e n ta ja e  d e l  T estam ento O lô g r a fo *
Como un c o n tr a p e so  p ara  l o s  In c o n v e n ie n te s  a d u cid o s como
e x i s t a n t e s  en  e l  T estam ento O lô g ra fo  cu yos in c o n v e n ie n te s  m e n c io -
namos y  r é fu tâ m e s , e x i s t e n  v a r ia s  v e n ta ja s  in c o n t r o v e r t ib le s  de e
e s t a  i n s t i t u t i ô n ,  que c o n s t i tu y e n  l a  ra zô n  p a ra  su  e x i s t e n c i a .  CâE
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SAN l a s  enumera de un modo muy com plets) y  su c in to #  Segun e l  
d o cto  j u r i s t s  e s t a s  v e n ta ja s  so n  l a s  s ig u ie n t e s s
" t  as Ba l a  form a de t e s t a r  mas cômoda y  s e n c i l l a ,  muy u t i l  
p a ra  lo s  e n fer m es , que no siem p re  t ie n e n  tiem po n i  m e- 
d io s  de lla m a r  a  un n o t a r i é ,  y  p ara  la s  p e r so n a s  in d e -  
c i s a s  o t lm id a s  que g u sta n  de l e e r  y  r e l e e r  su s d is p o ­
s i c i o n e s  q n te s  de c o n s id e r a r ia s  como d e f i n i t i v e s  (PLA- 
NIO y  RIPERT) pudiendo adem és, s e r  estim a d o  por su  b a -  
r a tu r a  e l  te s ta m en to  de l a s  c la s e s  m od estaa .
2 a  F a c i l i t a  a  l o s  e x tr a n je r o s  que r e s id e n  en n u e s tr o  p a l s
l a  fo r m a liz a c iô n  de su  u lt im a  v o lu n ta d ,
3 = G a ra n tiza  como n in gun a o tr a  form a de t e s t a r  e l  s e c r e t o
a b s o lu t 0  de l a  d i s p o s i c iô n ,  p u d iend o c o n s id e r a r s e  p or  
e l l o ,  segu n  f r a s e  de 8ABEILLES, como l a  sa lv a g u a r d ia  âu  
prema de l a  l ib e r t a d  te s ta m e n ta r ia ,
4 =* Ademés podemos a d a d ir  que e s  l a  form a de testeu r que més
a se g u r a  e l  c a r a c te r  a m b u la to r io  d e l  te s ta m e n to , p u es e s
e l  mas f a c i l  de r e v o c a r  porque no e x ig e  fo r m a lid a d e s
y como su  e x i s t e n c i a  e s  s é c r é t a ,  e l  te â ta d o r  mo s e  s i e n
t e  c o h ib id o  p ara  r e v o c a r lo  en c u a lq u ie r  momento*
E laborando més so b re  e s t a s  v e n ta h a s , PUIG PE^A e s c r ib e  l o  -  
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"Q uizés l a  mas im p ortan te  de e l l a s  s e a  l a  f a c i l id a d  y  c o -
modidad con que una p e r so n a  puede d isp o n e r  de su s  b ie n e s  s i n  a c u d ir
a  l a s  form as c e r e m o n ia le s  de l o s  te s ta m e n to s  n o t a r i a l e s ,  l o  que por  
un la d o  no cabe duda r e p r e s e n t s  una mayor econom la y p or  o t r a ,  y  
e s t o  e s  l o  fu n d am en ta l, m an tien e e l  s e c r e t o  de l a  d i s p o s ic io ô n  no 
s o lo  en c uanto  a su  c o n te n id o  s in o  en  cu an to  a su  p r o p ia  e x is t e n c ia #  
S i  a e s t o  s e  adade s u  tr a n s o ê n d e n ta l  in d ic a c iS n  p ara  p e r so n a s  e n fe r  
mas o a ie ja d a s  de l o s  c e n tr o s  de p o b la c iô n , s e  com prenderâ e l  au ge  
y  p r e s t i g i o  que cada d i s  va  tomando e s t a  o rd en a c iô n  te s ta m e n ta r ia  
p r iv a d a  de n u e s tr o s  b ie n e s#
O tras v e n ta ja s  de segu n d a  orden s e  adaden a  l a s  e x p u e s ta s
en  e l  t e x t e ,  como que e s t é  form a de t e s t a r  e s  muy u t i l  p ara  l a s  -
p e r so n a s  t £ m id a s , in d e c is a s  que g u sta n  l e e r  y  r e l e e r  su s  d i s p o s i o i s  
n é s  a n te s  de c o n s id e r a r la s  como d e f i n i t i v e s .  Sn e s t e  s e n t id o  s e  -  
p r o n u n c ia  PLANIOL, También e s t e  te s ta m en to  f a c i l i t a  a  l o s  e x tr a n j^  
r o s  que r e s id e n  en n u e s tr o  p a l s  la  fo r m a liz a c iô n  de su  u lt im a  v o lu n  
t a d .  '*
Ahora, aunque l a  m ayorla  de l o s  j u r i s t e s  e lo g ia n  e s t a  form a  
de t e s t a r  por su  écon om ie  y  b a r a tu r a , a lg u n o s  como AHMEHO y  EIPP man 
t ie n e n  qpe l a  économ ie en s u  o to rg a m ien to  s e  p ie r d e  p o r  e l  c o s to  de 
su  prueba y  c o n v a lid a c iô n . N o so tr o s  no estam os de acuerd o con e s t o  
por l a s  r a z o n e s  e x p u e s ta s  en  n u e s tr a  r e f u t a c iô n  de l o s  d e f e c t o s ,  con  
r e f e r e n c ia  a sp e c lf ic e r n e n te  a l a  f a c i l id a d  de opon ers e  a d ic h o  t e s t a ­
m ento .
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C) Med id  88 A doptadas p or  e l  Nuevo O ôdigo C i v i l  F i l i p i n o  p a ra  Com**
b a t i r  l o s  I n c o n v e n ie n te s  d e l  T estam ento O lô g r a fo .
E l Nuevo c ô d ig o  C i v i l  F i l i p i n o ,  como to d o s  l o s  cÔ digos mo- 
d e m o s , ha in te n ta d o  fo r m u la ^ r o c e d im ie n to s  p ara  e v i t a r  o rem ed iar  
l o s  in c o n v e n ie n te s  que pu edan r e s u l t a r  de e s t a  form a de t e s t a r .  E s­
t a s  me d id a s  de p r e v e n d  ôn son  la s  s i g u i  e n te s :
1 . E l te s ta m e n to  debe e s t a r  en teram en te  e s c r i t o ,  fech a d o  y  
firm ado por e l  t e s ta d o r  (A r t . 8 1 0 ) .
Con e s t e  p r e c e p to  s e  in t e n t a  e v i t a r  s im u la c io n e s  y  f a l s i f i -  
c a c io n e s  de te s ta m e n to s  o lô g r a f o s .  Ademés s e  d éterm in a  p o r  l a  fe c h a  
y firm a  s i  e l  docum ente s s  una v erd a d era  d i s p o s ic iô n  de u lt im a  vo ­
lu n ta d  o s o lo  una p r é c t i c a  d en sayo  de e l l o .  Y a l a  p o s t r e ,  p or  l a  
n e c e s id a d  de in d ic a r  l a  fe c h a  d e l  o to r g a m ie n to , s e  puede d eterm in ar
s i  en d ic h a  fe c h a  e l  t e s ta d o r  e s ta b a  c a p a c ita d o  ya  p a ra  o to r g a r  t e ^
tam en to .
2 . E l a r t i c u l e  797 r e q u ie r e  que peura t e s t a r  e s  e s e n c i a l  -  
te n e r  p or l o  menos d ie z  y  echo anos de edad. E ste  a r tj[
c u lo  e s  g e n e r a l  y s e  r e f i e r e  a to d a  c la s e  de te s ta m e n to ,
Ahora, p ara  e l  te s ta m e n to  o lô g r a fo ,  a l  c u a l  tam b ién  s e
r e f i e r e ,  s i r v e  é l  p r o p ô s ito  de aaegurar que e l  t e s ta d o r  
t i e n e  una madures s u f i c i e n t e  p ara  t e s t e r  y que s u s  r a s  
g o s de e s c r i t u r a  so n  ya  s u f ic ie n te m e n te  d eterm in ad os y
r é s u l t a  a s l  més f a c i l  d eterm in ar  l a  a u te n t ic id a d  d e l  
te s ta m e n to .
P or e s t e  p r e c e p to  s e  in t e n t a  e v i t a r  c o a c c io n e s  y f a l s i f i c a -  
c io n e s  d e l  te s ta m e n to .
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3» E l A rt. 811 r e q u ie r e  que en àa  prueba de c o n v a lid a c iô n  
d e l  te s ta m e n to  o lô g r a fo  d e c la r e n  t e s t i g o s  ( e l  ndmero -  
dependi e n t 6 d e l  hecho que e x i s t a  o p o s ic iô n  a l  testa m en ­
to  o no) que conozoan l a  e s c r i t u r a  y f irm a  d e l  t e s t a d o r  
y que d e c la r e n  e x p lfc ita m e n te  que e l  te s ta m e n to  y  l a  f£ r  
ma e s tâ n  e s o r i t o s  p or  e l  t e s t a d o r .  TambAÔn e s p e c i f i c a  -  
que s i  f a l t a n  t e s t i g o s  id ô n e o s  y s i  e l  ju e z  l o  c r e e  n e ­
c e s a r io ,  s e  puede r e c u r r ir  a l  t e s t im o n io  de c a l l g r a f o s  
p e r i t o s  en e s c r i t u r a .
E s te  co n cep to  e s  mas de l e y  p r o c e s a l  que de l e y  s u b s t a n c ia l  
p ero  tam bién  t i e n e  e l  f i n  de a se g u r a r  que e l  te s ta m e n to  e s  p rop l a ­
m ente de q u ien  se  sup one lo  ha o torgad o  y  no una f a l s i f i c a c i ô n .
E l a r t l c u l o  812 r e q u ie r e  que l a s  d i s p o s ic io n e s  p u e s ta s  d e s -  
p u és de la  firm a  d e l  t e s t a d o r  deben s e r  fe c h a â a s  y firm a d a s p o r  11  
p ara  s e r  v é l i d a s .  Y e l  a r t i c u l e  814 r e q u ie r e  que en ca so  de c u a l­
q u ie r  in s e r c iô n ,  c a n c e la c iô n , b orrad u ra  o a l t e r a c iô n  en un t e s t a ­
mento o lô g r a f o ,  e l  t e s ta d o r  debe a u t e n t i f i c a r  l o  mismo con su  firm a  
co m p léta .
E s to s  d os p r e c e p tos t ie n e n  como su s  f i n e s  e l  e v i t a r  a d i c io — 
n é s  a l  te s ta m e n to  h ech a s por mano e x tr a d a r
F in a lm en te  e l  A r t. 838 a u to r iz a  a l  t e s ta d o r  p ara  p r e s e n te r ,  
p rob ar  y c o n v a lid a r  su  te s ta m en to  ( ta n to  o lô g r a fo  como n o t a r i a l )  
d u ran te  su  v id a .
P or e s t e  m etodo s e  e v i t a n  p l e i t o s  so b re  l a  a u te n t ic id a d  
d e l  te s ta m e n to , s e  f a c i l i t a  l a  p ru eb a  de e l l o  y  s e  é v i t a  l a  s u s -  
t r a c c iô n  d e l  te s ta m e n to .
Por e s t a s  fÔ rm ulas y  r e q u i s i t e s ,  l o s  l e g i s l a d o r e s  proponen  
d e sv a n e c e r  lo s  p e l ig r o s  de e s t a  in s t i t u c iÔ n .  Son e f i c a c e s  e s t a s  -
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form as p ero  creem os que ca reo en  ém muchos a s p e c to s  de l o  n e c e ­
s a r io  p a ra  a se g u r a r  prop iam ente e s t a  forma de t e s u a r .  En e f e c ­
t o ,  son  recom en d ab les enm iendas y  a d ic io n e s  a l a  l e y  que g o b ie r  
na e s t a  in s t i t u c iÔ n  en P i l i p i n a s .  P or ah ora , b a s ta  e s t a  i n d ic a -  
c iô n ,  p u es  en  c a p i t u lo s  p o s t e r io r e s  d e d ic a d o s  a e l l o ,  d i s e r t a -  
remos més so b re  e s t a s  recomepdadA# enm iendas#
Con e s t o  damos p or  term inad o e l  segundo c a p i t u le  de l a  
t e s i s .  Vayamos ahora  a l  t e r c e r  c a p i t u le  en que s e  t r a t a  de l a  -  
Ley P r o c e s a l  r e f e r e n t e  a e s t a  i n s t i t u c i ô n .
c A p I  T ü L 0 I I I
A) La Ley P r o c e s a l  P l l i p l n a  x?eferente  a l  T estam ento  O lig r a fo #
a ) M ltodos de C onvalldadlÔ nt
Ahora e stu d la r e m o s l a  l e y  p r o c e s a l  P l l i p l n a  r e f e r e n t e  
a l  te s ta m en to  o lô g r a f o .  A s i como in d ica m o s a l  p r in c ip io  que l a  -  
ju r à sp r u d e n c ia  P l l i p l n a  c a r e c e  de d e c is io n e s  r e f e r e n t é s  a  l a  ma­
t e r i a  s u b s t a n c ia l  de e s t a  i n s t i t u c i ô n ,  e s  p r e c is o  in d ic a r  a q u i 
que 1|L ju r is p r u d e n c ia  P l l i p l n a  e s  s u f ic ie n te m e n te  r i c a  en l a  p ar  
t e  p r o c e s a l  de e s t a  i n s t i t u c i ô n .  E s ta  d i f e r e n c ia  e s  d eb id a  e l  -  
hecho de que e l  método de a u t e n t ic a c iô n  o c o n v a lid a c iô n  d e l  t e s ­
tam ento o lô g r a fo  e s  su b s ta n c ia lm e n te  id ô n t ic a  a  aquella d e l  t e s t a ­
m ento p u b l ic o  o n o t a r i a l  y  por e s t a  ra zô n  l a  m aorfa de l a s  d e c i ­
s io n e s  que s e  r e f i e r e n  a l  te s ta m e n to  p u b lic o  o n o t a r ia l  so n  a p l i ­
c a b le  s  a  l e  c o n v a lid a c iô n  d e l  te s ta m e n to  o lô g r a fo .  Como in d icam os  
a l  com ienzo de e s t e  t r a b a jo , l o s  a r t i c u l e s  d e l  v i e j o  c ô d ig o  r e f e -  
r e n te s  a l  te s ta m e n to  o lô g r a fo  fu e ro n  ab rogados p or  l a  l e y  de e n j u i  
c ia m ie n to  c i v i l  o torgad o  p o r  e l  C ongreso P i l i p i n o  d u ran te  e l  r e ­
gim en A m ericano. P or e s t a  razôn  l a s  C o r tes  no h a lla r o n  o c a s iô n  d 
p a ra  in t e r p r e t e r  l o s  a r t i c u l o s  que ^obernaban e s t a  i n s t i t u c i ô n  -  
p ero  s i  h a lla r o n  muchas o c a s io n e s  p a ra  in t e r p r e t e r  l o s  a r t i c u l o s  
que gobem aban  e l  te s ta m e n to  p u b lic o  o n o t a r i a l  y  p or  e s t o  e x i s ­
t e  e s t a  d i f e r e n c ia .
La Ley P r o c e s a l  P i l i p i n a  que g o b ie m a  l o s  m étodos de con  
v a l id a c iô n  d e l  te s ta m e n to  o lô g r a fo  s e  h a l l a  en  l a s  R e g la s  7 5 -7 8
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de l a s  R e g l a s  de l a  C orte y  tam bién  en l o s  a r t i c u l o s  8 38 -839  y  e l  
811 d e l  Nuevo C ôdigo C i v i l  P i l i p i n o ,  cu yos a r t i c u l o s  enm iendan y  
com plem entan l a s  R e g la s  p e r t in e n t e s  de l a s  R e g la s  de l a  C orte -  
a q u l c i t a d a s .
A n tes de comenzar l a  d i s e r t a c iô n  sob re  l o s  m etod os de — 
c o n v a lid a c iô n  d e l  te s ta m en to  o lô g r a f o ,  e s  p r e c i s o  te n e r  una id e a  
f i j a  d e l  s ig n iÿ ic a d o  de e s t a  p a la b r a . "SI a c to  de c o n v a lid a r  un 
te s ta m en to  s i g n i f i e s  probar a n te  un o f i c i a l  o t r ib u n a l ,  o torgad o  
par la  l e y  con a u to r id a d  p ara  e s t e  p r o p ô s i to ,  que e 1 in stru m en to  
p r e se n ta d o  para  l a  prueba e s  e l  u lt im o  te s ta m e n to  d e l  m uerto , -  
cuyo te s ta m en to  s e  a le g a  que t a l  docum ente e s ,  y que e s t o  se  ha  
e je c u ta d o , t e s t i f i c a d o  y o u b lic a d o  como lo  r e q u ie r e  l a  l e y ,  y  que 
e l  t e s ta d o r  t e n la  una m enté sa n a  a l  o to r g a r  te s ta m e n to . S s  un -  
p ro cd d im ien to  c i v i l  p ara  e s t a b le c e r  l a  v a l id e z  de un te s ta m e n to " .  
(TOLSNTINO, Ob. C ita d a , p ô g in a  132 , c ita n d o  a 1 Thompson, p é g in a s  
4 2 3 -4 2 4 ) Sn l a  f r a s e o lo g ia  de 2b l e y  P r o c e s a l  no hay d i f e r e n c ia  
e s e n c i a l  e n tr e  l a  a u te n t ic id a d  d e l  te s ta m e n to  y  l a  c o n v a lid a c iô n  
d e l  mismo. Las p a la b r a s  a u t e n t i f i ô a c iô n  y  c o n v a lid a c iô n  son  s i -  
nônim as en  e s t e  c a s o . Todo lo  que l a  l e y  r e q u ie r e  e s  que l a  Oor­
t e  com p étente  d e c la r e  que en l a  e je c u o iô n  d e l  te s ta m e n to  to d a s  
l a s  fo r m a lid a d e s  e x t e m a s  r e q u e r id a s  por l a  l e y  s e  han cum plido  
y  q u e, en  v i s t a  de ô s t o ,  e l  document o , como un te s ta m e n to , es. -  
v é l id o  y  s u r te  e f e c t o s  a n te  l a  l e y .  (Manahan v s .  Manaham, 58 P h i l  
4 4 8 ) . La c o n v a lid a c iô n  de un te s ta m e n to  produce lo s  mismo^ e f e c ­
t o s  s e a  e l  in stru m en to  o r ig i n a l  o una c o p ia  a l  carbôn so la m e n te . 
(Lugay v s .  Llamas (C .A . ) O f f .  Gaz. Supp. O ct. 11 , 1941 , p é g . IfO )
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Ademés e s  p r e c is o  in d ic a r  aqu£ que mn P i l i p i n a s  e l  p r o c e d i-  
m ien to  p ara  l a  c o n v a lid a c iô n  de un te s ta m e n to  o lô g r a fo  c o n s t i t u y e  
una a c c iô n  " in  rem" que e s  e fe c t lv é n ie o q tr a  to d o  e l  mundo y c o n s t i ­
tu y e  " res ju d ic a ta "  tam bién co n trq  to d a s  t e r c e r a s  p e r so n a s  una v e z  
quejel d ictam en  d e l  ju e z  queda firm e  y  in a p e la b le #
Ahora, a l  momento que e l  juz^ado d i c t a  s e n t e n c ia  afirm ando  
l a  c o n v a lid a c iô n  de un te s ta m e n to , 60.^^ e f e c t o s  t r a e  c p n s ig o  e s t a  
d e c is iô n ?  E s ta  d e c i s iô n  compruéba lo  s ig u ie n t e  %
1. Que é l  docum ento p r e se n ta d o  c o n s t i t u y e  e l  u lt im o  t e s t a -  
tame n to  d e l  f a l l e c i d o  cuyo te s ta m e n to  s e  a le g a  que constifL  
tu y e  à ic h o  docum ente.
2 . Que e s t e  docummnto ha s id o  e je c u ta d o , t e s t i f i c a d o  y  p u -  
b l ic a d o  como l a  l e y  r e q u ie r e  ( l a  l e y  r e q u ie r e  d ic h o s  p r o -  
c e s o s  que no so n  r e q u i s i t e s  d e l  te s ta m e n to  en form a o l ô -  
g r a f a ) .
3 . Y que e l  t e s t a d o r  d is p e n s a  de una mente sa n a  a l  o to r g a r  
d ic h o  te s ta m e n to .
S o lo  e s t o  comprends la  a c e p ta c iô n  d e l  docum ente como t e s t a »  
mento por e l  ju zg a d o . Sobre la  v a l id e z  in t r în s e c a  de l a s  d i s p o s i c io — 
n é s , l a  d e c is iô n  a f ir m a t iv a  d e l  juzgado en  l a  c o n v a lid a c iô n  d e l  t e s ­
tam ento no d é c la r a  nada n i  t ie n e  e l  Ju ez  a u to r id a d  p ara  in d ic a r  s o ­
b re  e l l e s  en  e l  p r o c ed im ien to  e s p e c i a l  de c on v a l id a c iô n  l a  
t a t é  o f  Joh n son , 39 P h i l .  156; R ie r q  v s .  P alm aro l i ,  40 P h i l . ,  105; 
C astaheda v s .  Alemany, 3 P h i l .  426; P im e n te l v s .  P a la n o a , 5 P h il#
436; l im u ic o  v s .  Ganara, 11 P h i l .  3 9 3 ) . Con e s t a s  c i t a d io n e s  y  e iq > li 
c a c io n e s ,  creem os que hemos lo g ra d o  p r e s e n t e r  un c o n c ep to  s u f i c i e n ­
tem ente c la r o  de lo  que s i g n i f i e s  l a  c o n v a lid a c iô n  de un te s ta m e n to
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en  l a  l e g i s l a c i ô n  P i l i p i n a .
Ahora que ya tenem os un co n cep to  de l o  que s i g n i f i e s  l a  con  
v a l id a c iô n  de un te s ta m e n to , creem os aprop iad o  e s t u d ia r  e l  s ig u ie n ­
t e  tema: l o s  m étod os de c o n v a lid a c iô n . Hay dos m étodos de c o n v a lid a  
c iô n  que l a  l e y  P i l i p i n a  r e c o n o c e , a  sa b e r :
1 9 . -  La c o n v a lid q c iô n  d esp u és de l a  m uerte d e l  t e s t a d o r ,
que aq u f denom inaremos como c a n v a lid a c iô n  post-m ortem *  
2 9 . -  Y l a  c o n v a lid a c iô n  a n te s  de l a  m uerte d e l  t e s ta d o r  que 
aquf denom inarem os como c o n v a lid a c iô n  ante-m ortem . 
D ise r ta r e m ss  ahora  so b re  e s t o s  d os m étodos de c o n v a lid a c iô n  
y  l o s  prob lem as que de e l l o s  su rg e n .
1 9 . -  La C o n v a lid a c iô n  Post-M ortem :
E l p rim er p rob lem s que se  nœ p r é s e n ta  e s  e l  de d eterm in ar  
a n te  que ju e z  s e  debe p r e s e n t e r  e l  te s ta m en to  o lô g r a fo  p ara  su  con­
v a l id a c iô n ,  La l e y  P i l i p i n a  ea tà  C lara  en e s t e  p u n to . puea l a  S e c »  
c iô n  1 de l a  H ^gla 75 de l a s  R e g la s  de l a  C orte e s p e c i f i c a  que e l  
te s ta m e n to  ha de p r e s e n ta r s e  an te  e l  Ju ez  de P rim era  I n s t a n c ia  de 
l a  p r o v in c ia  en  l a  c u a l r e s i d f a  e l  t e s ta d o r  a l  tiem p o de su  f a l l e -  
c im ie n to , s i  e l  te s o a d o r  e r a  un h a b ita n te  de P i l i p i n a s  a l  momento 
de su  m u erte , s e a  c iudadano o e x tr a n j e r o ,  y  s i  no e r a  un h a b ita n te  
de P i l ip in a o  en t a l  momento, e n to n c e s  a n te  e l  Ju ez  de P rim era  I n s ­
t a n c ia  de c u a lq u ie r  p r o v in c ia  en l a  c u a l e s t e  t e s t a d o r  t e n f a  p ro ­
p ie d a d e s . En e f e c t o ,  l a  l e y  hace depender e l  lu g a r  de c o n v a lid a c iô n  
en e l  hecho de que e l  t e s t a d o r  haya s id o  un h a b ita n te  de P i l i p i n a s  
a l  momento de su  m uerte o no . E l p rob lem a^ su rgfa  a n te ^  l a s  C o r tes  
P i l i p i n a  r a f e r e n t s t a  é e ta u  pr o4r i  s i  ôn de l a  l e y  e r a  e l  d e term in a r  s i  
e s t a  R ég la  c o n c e d fa  j u s r i s d i c i ô n  o s o lo  co m p eten c ia  a l a s  C o r te s  -  
a l l f  d e term in a d a s. B x is t ie r o n  v a r ia s  d e c is io n e s  c o n t r a d ic t o r ie s  -
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p ero  a l  f i n a l  en  e l  ca so  d e c i s iv o  y  més r e c ie n t e  de In  The M atter  
Of The I n t e s t a t e  B sta e  o f  Kay S in g co  (74  P h i l .  238) l a  C orte  Su­
prema d i c t é  que e s t a  r e g ia  s o lo  d éterm in a  e l  Juzgado de Oompeten- 
c i a  p iles l a  j u r i s d ic io n  so b re  e s t o s  c a s o s  l a  d eterm in ab a  o tr a  l e y  
co n o c id a  vu lgarm en te  como The J u d ic ia r y  Act Of 1948 en cuya l e y  s e  
e s p e c i f i c a  que l a  j u s i s d i c iô n  sob rejcasos de c o n v a lid a c iô n  e s t é  im -  
p u e s ta  en lo s  Juzgadoa de P rim era  I n s t a n c ia  en  g e n e r a l ,  s i n  e s p e c i f i  
c a r  c u a l  de la s  C o r tes  de e s t a  e s p e c ie  t e n f a  co m p eten c ia . D ic tô  l a  G 
C orte en e * ta  s e n t e n c ia  c i t a d a  % "No desconooem os l a  e x i s t e n c i a  de 
d e c is io n e s  que m an tien en  que e n  c a s o s  de c o n v a lid a c io n e s  , e l  lu ­
gar  de r e s id e n c ia  d e l  fa lle c id o  e s t é  c o n s id er a d o  como d e term in a n ts  
de j u r i s d l c io n  sob re  l a  d is p u ta  v e n t i la d a .  P ero  n os negamos a  s e g u ir  
e s t e  co n c ep to  p or  razôn  de su s  c o n se c u e n c ia s  p e l ig r o s a s .  P or ejem ­
p lo ;  en un ca so  de c o n v a lid a c iô n  s e  ha so m etid o  a l a  buena f é  de -  
l a  C orte  de P rim era  I n s t a c ia  de una p r o v in c ia  donde e l  f a l l e c i d o  — 
no r e s f d f a .  Todos l o s  l i t i g a n t e s ,  s i n  embargo , in c lu y e n d o  to d o s  -  
l o s  a c r e e d o r e s , se  han so m etid o  a l a  j u r i s d i c iô n  de l a  C orte y  e l  
c a so  se  d e c id e  a l l f  c o m p lé ta ie n te , con e x c e p c iô n  de l a  demanda de% 
un a c re ed o r  q u ien  v o lu n ta r ia m e n te  ha p r e se n ta d o  su  demanda a d ic h a  
C o r te , p e r o  a l  ^ p e la r  de una d e c is iô n  c o n tr a r ia  d ic h o  a c re ed o r  ex— 
pone por p r im era  v e z  en d ic h a  C orte de A p e la c io n e s  l a  cu e stiÔ n  de 
j u r i s d i c iô n  de l a  C orte  de P rim era  I n s t a c ia  p o r  f a l t a  de r e s id e n c ia  
d e l  f a l l e  c id o  en l a  p r o v in c ia .  S i  con sid érâm es d ic h a  c u e s t iô n  de -  
r e s id e n c ia  como una que a f e c t a  l a  j u r i s d i c iô n  de la  O orte de P rim e­
r a  I n t a n c ia  so b re  l a  m a te r ia  d e l  p l e i t o ,  e l  e f e c t o  s e r t a  que tod o  
e l  p r o c e d im ie n to  in c lu y en d o  to d a s  l a s  d e c is io n e s  so b re  l o s  d i s t i n t  
in c id e n t e s  que se  hayan v e n t i la d o  en l a  C orte de P rim era  I n s t a n c ia  
s e  te n d r fa n  que comenzar de nuevo a n te  o tr a  C orte  d e l  mismo rango
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en  o tr a  p r o v in c ia .  S s to  s e r i a  p e m i c i o s o  p a ra  l a  r a p id a  a d m in is tr a  
c iô n  de j u a t i c i a .  Ademés, l a  secc iÔ n  600 de l a  Ley Numéro 190 ( e l  
a n te d é d e n te  de l a s  R e g la s  de l a  C orte) e s ta b le o ie n d o  que e l  t e s t a ­
mento d e l  f a l l e c i d o  se  d e ter m in a r a ' en  l a  p r o v in c ia  donde 11 r e s i -  
d ia  a l  tiem po d e l  f a l l e c i m i e n t o ,  no p o d fa  e n te n d e r se  como d e f in ie n  
do l a  j u r i s d i c iô n  de l a  O orte p r o b a to r ia  âobre l a  m a te r ia  ën l i t i -  
g a c iô n , porque d ic h a  proviaÈÔm l e g a l  e s t é  c o n te n id a  en una l e y  pro  
c e s a l  tr a ta n d o  e x c lu s iv a m e n te  de m a te r ia s  p r o c e s a le s ,  y ,  como h e­
mos d ic h o  muchas b e c e s ,  sL p r o c e d im ie n to  e s  una c o sa  oom pletam ente  
d i s t i n t a  de l a  c u e s t iô n  gle j u r i s d i c iô n  so b re  l a  m a te r ia  de l i t i g a e A  
c iô n .  La l e y  de j u r i s d i c iô n  (A c t . Niîmero 136 o J u c ic ia r y  AOt o f  -  
1948) c o n f ie r a  en l a s  C o r tes  de P rim era  I n s t a c ia  j u r i s d i c iô n  so b re  
to d o s  lo s  c a s o s  de c o n v a lid a c iô n  in d ep en d ien tem en te  d e l  lu g a r  de 
r e s id e n c ia  d e l  f a l l e c i d o .  P ero  como e x i s t è n  muchas O ortes de P r i ­
mera I n s t a c ia  en P i l i p i n a s ,  l a  l e y  de P r o c e d im ie n to , A c t. Nû 190 
( e l  a n te c e d e n te  de l a s  R e g la s  de l a  C o rte ) d éterm in a  e l  lu g a r 1don­
de W  cada c a so  se  debe v e n t i l a r .  En c o n c lu s iô n , e l  lu g a r  de r e s id e n  
c i a  d e l  f a l l e c i d o  no e s  un e lem en to  de j u r i s d i c iô n  so b re  la  m a te r ia  
p ero  s o lo  d éterm in a  co m p eten c ia . Y e s  p or  e s t a s  r a z o n e s , que en l a s  
R e g la s  de l a  C o r te , l a  p r o v in c ia  en donde l a  c o n v a lid a c iô n  d e l  t e s ­
tam ento d e l  f a l l e c i d o  seidebe d e ter m in a r , s e  e n ten d e ré  como com pe-
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t e n c ia  y no como j u r i s d ic iô n " .
E l s ig u ie n ü e  punto  d e l  p r o c e d im ie n to  que nos i n t e r e s a  e s  
d eterm in a r  q u ien  t ie n e  la  o b lig a d iô n  de p r e s e n t e r  e l  te s ta m e n to  e s  
a  l a  C o r te . Las R é g la s  de la  C orte  determ inan  que l a  p erso n a  en  cu­
ya  c u s to d ia  se  h a l l e  e l  te s ta m e n to  debe d e n tr o  de l o s  v e in t e  d ia s  
d e sp u es de que ten g a  c o n o c im ien to  de l a  m u e t t e  d e l  t e s t a d o r ,  e n tr ^  
g a r  e l  te s ta m en to  a l a  G orte c o r r e sp o n d ie n te  o a l  a lb a c e a  denom ina-
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do en  e l  te s ta m e n to . Tambien e s p e c i f i c a n  l a s  l e y e s  que le  p erso n a  
denom inada como a lb a c e a  en e l  te s ta m e n to  d eb e , d e n tr o  de l o s  v e in ­
t e  d ia s  d esp u es que ten g a  co n o c im ien to  de su  nombramiento como a l ­
b a c e a , s i  obtuvo taA co n o c im ien to  d e sp u ls  de l a  m uerte d e l  t e s t a ­
d o r , p r e s e n te r  d ich o  te s ta m e n to  en i a  C orte c o r r e s p o n d ie n te , s a lv o  
en e l  c a so  que ta à  te s ta m e n to  se  baya de o tr a  manera e n tre g a d o  a -  
d ic h a  C orte y adem as, debe d e n tr o  de e se  p e r io d o  de tiem p o , m anife^  
t a r  a  l a  C orte por e s c r i t o  su  a c e p ta c iô n  d e l  nom bram iento o su  r e h u -  
sa m ie n to . Âdemés, tam bien  l a  l e y  e s p e c i f i c a  que c u a lq u ie r  aàb acea , 
o l e g a t a r io ,  nombrado en e l  te s ta m e n to , o e u q lq u ie r  o tr a  p e r so n a  -  
in t e r e s a d a  en l a  h e r e n c ia ,  puede en c u a lq u ie r  tiem po d esp u es de l a  
m uerte d e l  t e s t a d o r ,  somet e r  una p e t i c i ô n  a l a  C orte c o r r e sp o n d ie n ­
t e  para l a  c o n v a lia a c iô n  d e l  te s ta m e n to , aunque e l l o  no e s t é  en su  
p o s e s iô n  o s e  haya p e rd id o  o d e s tr u id o . A l a  p o s t s e  l a  l e y  e s p e c i ­
f i c a  que s i  e l  que ten g a  c u s to d ia  de un te s ta m en to  o s i  un a lb a c e a  »  
no cu m p liera  con su  o b l ig a c iô n  de e n tr e g a r  a i a  C orte e l  te s ta m en to  
o a l  a lb a c e s»  s i  e l  qué t i e h e  e s t a  c u s to d ia  no io  e s ,  s i n  a lg u n a  r a  
zôn s a t i a f  a c t  c r i a ,  s e  l e  ppede m u ltar  con una p ena m o n eta r ia  q a ^ o  
ex ced a  de d os m il  p e s o s .  La C orte en e l  c a so  de U .S . v s .  Chui Guim- 
00  (3 6  P h i l .  917) d ic t ô  s e n ta n c ia  a l  e fe c to *  "Que d ic h a  o fe n s a  aquf 
e s p e c i f i c a d a  c o n s t i t u y e  una o fe n sa  p r o c e s a l  e s p e c i a l  que debe s e r  — 
p e r se g u id a  por m ed ia c iô n  de una q u e r e l la  como en o tr a s  o fe n s a s  ps±  
m in a le s" . La l e y  sh ade un a g ra v a n te  més p a ra  e l  c u s to d ia n te  deX un 
te s ta m en to  que no cum pla su s  o b l ig a c io n e s  y q s que s i  s i n  ra zô n  su ­
f i c i e n t e  e s t e  no e n tr e g a  a l a  C orte  e l  te s ta m en to  d esp u ée  de %ue s e  
l e  haya ordenado cu m p lir  con e l l o  p o r  l a  C orte c o r r e s p o n d ie n te , s e  
l e  puede m eter dn l a  c a r c e l  y  a l l f  d e te n e r  h a s t a  que e n tr e g u e  e l  
te s ta m e n to . E * ta  d lt im a  p e n a lid a d  en e f e é t o  c o n s t i t u y e  contum a-
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e l a  a  l a  C orte y  opinam os que aun a  f a l t a  de e s t a  l e g i s l a c i ô n  e s -  
p e o f f i c a ,  l a  C orte te n d r fa  d erech o  a ord enar lo  mismo. Sn n u e s tr a  
o p in iô n , l a  sa n c iô n  que la  l e y  impone p ara  e s t o s  a c to s  son  e x c e s i -  
vam ente l i g e r o s ,  p u e s  tomando en cu en ta  l a  gravedad d e l  a c to  y  e l  
p e r j u ic io  que se  ca u sa  a l a s  p e r so n a s  in t e r e s a d a s  en l a  h e r e n c ia ,  
b ie n  puede un a lb a c e a  o c u s tb d ia n te  de un te s ta m e n to  g u a r d a r lo  y  
ex p o n erse  a  que l e  m ulten  l a  c a n tid a d  aquf e x p u e s ta  s i  l e  o fr e c e n  
o tr a s  p a r t e s  in te r e s a d a s  una c a n tid a d  mayor. E s te  p e l ig r o ,  que lo  
podrfam os denom inar como l a  s u e t r a c e iô n  o d e s a p a r ic iô n  d e l  t e s t a ­
mento e s  aun més é v id e n te  en e l  c a so  de te s ta m e n to s  o lô g r a f o s ,  p o r ­
que por su  n a tu r a le z a  s é c r é t a  no r e q u ie r e n  t e s t i g o s  n i  p u b lio id a d #
En aam bio, como ya  in d icam os a l  d i s c u r r ir  so b re  l o s  e f e c t o s  de e s ­
t a  form a de t e s t a r ,  l a  G orte en e l  ca so  Guevara v s .  G uevara, (52
O.G, 4 2 7 2 ) m an tisn e  que e l  d erech o  de p r e s e n te r  e l  te s ta m e n to  p ara  
su  c o n v a lid a c iô n  no p r e s c r ib e .  B sto  l o  creem os, como y a  in d ic a m o s, 
p oco  a c e r ta d o , p u es  a s f  s e  d e ja  p e n d ie n te  p or  un tiem po in d e f in id o ,  
l o s  d erech o s de l o s  h e r e d e r o s  in t e s t a d o s  a l a  merced d e l  c u s to d ia n  
t e  o a lb a c e a  d e l  te s ta m e n to . La l e y  s e  debe enmendar p or  l o  menos 
con r e f e r e n c ia  a l o s  te s ta m e n to s  o lô g r a f o s ,  para que e x i s t a  un tiem p  
po l im ita d o  en e l  c u a l e l  te s ta m e n to  ne pueda c o n v a lid q r  y a l  m is­
mo tiem p o im poniendo una sa n c iô n  més f u e r t e  a l  c u s to d ia n te  que no 
p r e s e n t s  e l  te s ta m en to  a l a  C orte  en e l  tiem p o e s p e c i f ic a d o  p or  l a  
l e y  p a ra  e l l o .  De e s t e  pu n to  tra ta r e m o s  més d e ten id a m en te  en e l  -  
c a p f tu lo  c o r r e sp o n d ie n te  a l o s  d e f e c t o s  de l a  l e g i s l a c i ô n  F i l i p i n a ,  
Ahora, un problem a in te r G sa n te  e s  e l  d eterm in ar  s i  l o s  h e r e d e r o s  y  
o t r a s  p e r so n a s  in te r e s a d a s  en  l a  h e r e n c ia  d e l  f a l l e c i d o  pueden 1 1 e -  
ga r  a un acu erd o  para  l a  p a r t iO i f o  dé l a  p ro p ied a d  h e r e d i t a r ia  con­
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form e a l o  determ inad o en  e l  te s tq m e n to , s i n  p r e s e n te r  e l  t e s t a ­
mento para su  c o n v a lid a c iô n  a n te  l a  C o r te . A lgunos t r a t â d i s t a s  pa­
t r i e s  ée d e c la r a n  p or  l a  a f ir m a t iv a , p u es p a r e ce  una s o lu c iô n  p r é c ­
t i c a  que e x p e d ite  la  l iq u id a c iô n  de l a  h e r e n c ia  y  no p a rece  que c o n -  
t r o v i e r t e  e l  f i n  de l a s  l e y e s  r e f e r e n c e s  a e s t e  p u n to . S in  embargo 
l a  C orte Suprema, en e l  c a so  de Guevara v s .  G uevara, e t .  a l#  (52
O.G. 4 2 7 2 ) d e c la r ô  e x p lfc ita m e n te  l o  c o n tr a r io .  D ljo  l a  C orte en  
e s t a  o c a s iô n :  "Aunque e l  f f l l e c i d o  no d e je  deudas y n a d ie  p r o t e s t e  
l a  a u te n t ic id a d  y  p r o p ia  e je c u o iô n  d e l  te s ta m e n to , n in g u n 0 de lo s  
h e r e d e r o s  puede p e d ir  l a  p a r t i c ip a c iô n  d e l  p a tr im o n io  s i n  c o n se g u ir  
p rim ero  su  c o n v a lid a c iô n  por l a  C o r te , prim eram en te , porque l a  l e y  
e x p lfc i ta m e n te  d é c la r a  que n in g u n  te s ta m e n to  t r a n s m it ir é  p r o p ie d a ­
d e s  m uebles 0  in m u eb les a  menos que s e  pruebe y c o n v a lid e  en l a  -  
C orte  c o r r e sp o n d ie n te  y ,  adem as, porque l a  con vàL id ac iôn  de un t e s ­
tam en to , que e s  un p r o c e d im ie n to  " in  rem", no puede d is p e n s a r s e  n i  
s u s t i t u i r s e  por n in gun  o tr o  p r o c e d im ie n to , j u d i c i a l  0  e x t r a j u d ic ia l*  
E sta  d e c is iô n  de l a  C orte  la  con sid érâm es le g a lm e n te  a c e r ta d a  aun­
que r e s u i t e  en l a  p r é c t i c a  un poco in c o n v e n ie n te , pu es"d ura  l e x  -  
e s t  le x " .
Ahora e stu d ia r e m œ  e l  c o n te n id o  de l a  p e t i c i ô n  p ara  l a  conya  
l id a c iô n  de un te s ta m e n to . Las R e g la s  de l a  C o r te , en  su  R eglam en- 
mento 7 7 . S e c . 2 , e x ig e  que la  p e t i c i ô n  p ara  l a  c o n v a lid a c iô n  
de un te s ta m e n to  co n ten g a  l o s  d a to s  s ig u ie n t e s :
I .  Los d a to s  j u r i s d i c io n a l e s  ( a s f  l o s  denomina l a  lej^  
I I #  S i  l a  p e r so n a  denom inada como a lb a c e a  a c e p ta  e l  
cargo  0  l o  r e h u sa .
I I I .  Los nom bres, ed ad es y  r e s i d e n c i e s  de l o s  h ered e ­
r o s  y l e g a t a r io s  d e l  f a l l e c i d o .
— 1 4 $  —
IV . E l v a lo r  estim a d o  y  c a r a c te r  d e l  p a tr im o n io  d e l  
f a l l e c i d o .
V. E l  nombre d e l  a lb a c e a  p r o p u e s to  por e l  p e t i c io n a r io  
s i  e s t e  no e s t é  denominado en e l  te s ta m e n to .
V I. S i  e l  te s ta m en to  no ha s id o  e n tre g a d o  a la  C o r te , 
e l  nombre de l a  p e r so n a  en  cuya c u s to d ia  s e  h a l la  
e l  te s ta m e n to .
Ademés, l a  l e y  e s p e c i f i c a  que n in gôn  d e fe c 4 o  de l a  p e t i c i ô n  
p ara  la  c o n v a lid a c iô n  a n u la r é  l a  a u t e n t ic i f à d a c iô n  d e l  te s ta m e n to  
p r o p u esto  o e l  nom bram iento de un a lb a c e a . De to d o s  e s t o s  r e q u i s i t e s  
e l  u n ic o  que r e q u ie r e  e x p l ic a c iô n  e s  e l  p r im ero , o s e a ,  l o s  d a to s
j u r i s d i c i o n a l e s .  &Qué q u ie r e  dtecir l a  l e y  con l o s  d a to s  j u r i s d i c i o ­
n a le s ?  En v a r io s  c a s o s ,  (D ie z  v s .  S e r r a , 51 P h i l .  283; S a n to s  v s .  
C a s t i l l o ,  64 P h i l .  211; Fernando v s .  C r iso sto m o , L -2693 , D ec. 2 7 , 
1 9 5 1 ) l a  C orte  Suprema de P i l i p i n a s  ha te n id o  o c a s iô n  p a ra  in t e r p r e  
ta r  e s t e  r e q u i s i t e .  E s te  r e q u i s i t e  comprends p u es l o s  s i g u ie n t e s  -  
h e c h o s , a sa b er :
t /  La m uerte d e l  t e s t a d o r .
2 /  Su r e s if lle n c ia  a l  tiem po de su  m uerte en l a  p r o v in c ia
en donde l a  C orte e s t é  s i t u a d a .
3 /  S i  e s  un h a b ita n te  de un p a f s  e x tr a n je r o ,  e l  hecho
de que haya de j ado p r o p ie d a d e s  en d ic h a  p r o v in c ia
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en l a  c u a l  t i e n e  su  sed e  l a  C o r te .
De to d o s  e s t o s  e le m en to s ,  e l  u n ic o  que en  n u e s tr a  o p in iô n  
m erece  e x p l ic a c io n e s  e s  e l  p r im ero , o s e a ,  l a  m uerte d e l  t e s t a d o r .  
E ste  hedho e s  muy f a c i l  de p rob ar s i  e l  g e s ta d o r  e fe c t iv a m e n te  ha  
f a l l e c i d o ,  p o r  e l  co n o c im ien to  de v a r ia s  p e r so n a s  que l e  han v i s t o
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muerto* P ero  gqué p a s a r fa  s i  e l  t e s t a d o r  ha d e sa p a r e c id o  s in  que 
n a d ie  l e  haya v i s t o  rea lm en te  muerto? Sn e s e  c a so  no s e r î a  f a c i l  
l a  prueba s i  no e s  poque l a  l e y  p r e v in ie n d o  e s t a  p o s i b i l i d a d ,  ha 
e s t ip u la d o  c i e r t a s  r é g la s  que g o b ie r nan e s t a  s i t u a c iô n .  E s ta s  r e ­
g la s  se  h a l la n  en à è s  a r t i c u l e  390 , 391 y 392 d e l  Nuevo C ôdigo C i­
v i l  F i l i p i n o .  E s to s  a r t i c u l e s  e s p e c i f i c a n  lo  s ig u ie n t e :
"A rt. 390» -  Des p u es de una a u s e n c ia  de a i e t e  a h o s , no e x i£  
t ie n d o  c o n o c im ien to  de s i  e l  t e s ta d o r  a u s e n te  to d a v ia  v i v e ,  
se  l e  p resu m irâ  m uerto para to d o s  l o s  e f e c t o s ,  s a lv o  p a ra  
a q u e l lo s  de su  s u c e s iô n .
A l ausente. no se  l e  p resu m irâ  m uerto p a ra  lo s  e f e c g o s  -  
de l a  a p e r tu ra  de su  s u c e s iô n  h a st a  d esp u és de una a u s e n c ia  
de d ie z  a h o s . S i  ha desapa e c id o  d esp u és de l a  edad de s e -  
t e n t a  y  c in c o  a h o s , una a u s e n c ia  de c in c o  anos s e r â  s u f ic i^ n  
t e  p a ra  que su  s u c e s iô n  se  pueda a b r ir#
A rt. 391 . Los s ig u ie n t e s  se r é n  p resu m id os m uertos p ara  t o ­
dos l o s  p r o p ô s i to s ,  in c lu y en d o  l a  d i v i s i ô n  de su s p a tr im o­
n ie s  e n tr e  l o s  h e r ed er o s:
a . -  Una p erso n a  a bordo de un b arco  p erd id o  d u ran te  
un v i a j e ,  o un a v io n  que s e  à a  p e r d id o , de q u ien  
no s e  han r e c ib id o  n o t i c i a s  por e s p a c io  de c u a tr o  
ah os desd e l a  fe c h a  de la  d é s a p a r ic io n  d e l  b arco  
o d e l  a v io n .
b . -  Una p e r so n a  en l a s  fu e r z a s  armadas q u ien  ha p a r t i  
c ip a d o  en una g u erra  o e s t a  a u se n te  por un p e r io d o  
de c u a tr o  a h o s.
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c . -  O tras p e r so n a s  que han e s ta d o  en p e l ig r o  de m uerte en  
o tr a s  c iB C u sta n c ia s  y cuya e x i s t e n c i a  e s  d e sc o n o c id a  é e  
desd e hace c u a tro  a h o s .
A r t . 392 . S i  e l  a u se n te  a p a r e c e , o s in  a p a r e c e r , su  e x i s t e n c i a  
se  p ru eb a , r e c o b r a r a  su  p ro p ied a d  en l a  c o n d ic iô n  en l a  c u a l -  
e s t a  se  en c u e n tre  y e l  p r e c io  de c u a lq u ie r  p ro p ied a d  que s e  ha­
ya en ajen ad o  o l a  p rop ied ad  a d q u ir id a  de d ich a  e n a je n a c io n , p ero  
no puede e x i g i r  f u r t o s  o r e n ta s " .
De e s to s  a r t i c u l o s  su r g e n dos dudas, a sa b er : ^Bn que tiem po
e s p e c if ic a m e n te  de l o s  d ie z ,  c in c o  o cu a tro  ahos a q u i e s p e c i f i c a d o s
por l a  l e y  s e  l e  pu de c o n s iô e r a r  como m uerto a l  te s ta d o r ?  y  &Qué -
d e d a ia c iô n  t i e n e  que h a cer  l a  C o r te , de que e l  t é s t a d o r  e s t é  m uerto
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0 e s t é  presun tam en te muerto? CAGÜIOA cornentando sob re  e s t e  punto
e s c r ib e  lo  s ig u ie n t e :  "El a r t i c u l e  p r e s e n t s  y e l  que s ig u e  (A r ts . 390 
y 391 d e l  Côdigo F i l i p i n o )  d e c la r a n  que d esp u és d e l  la p s o  de un c i e r e  
to  numéro de ahos de l a  d e s a p a r ic iô n , en e l  m edio o a l  f i n a l  d e lp a -  
r io d o  de s i e t e  ahos? TOLENTINO, c ita n d o  a u to r id a d e s  eu rop eas y  d e c i ­
s io n e s  de l a  C orte Suprema E sp a h o la , d é c la r a  que lu  m uerte s e  p r e ­
sume que o c u r i iô  en  e l  u lt im o  d ia  d e l  p e r io d o  de a u s e n c ia  r e q u e r id o s  
por la  l e y .  Las a u to r id a d e s  a n g lo -a m e r ic a n a s , a su  v e z ,  d e c la r a n  -  
que l a  p resu n càôn  de la  l e y  s e  r e f i e r e  s o l o  a l  hecho de l a  m uerte -  
p ero  no a l  tiem p o de e l l a .  P or c o n s ig u ie n t e ,  d esp u és d e l  ^apso d e l  
p e r io d o  r e q u e r id o  p or  l a  l e y ,  e l  hecho ée  m uerte se  p r e su m ir é , p ero  
no a que tiem po d ic h a  p erso n a  f a l l e c i ô ,  no e x i s t i r é  presun ciÔ n sob re  
e s t e  p u n to , p or  l o  ta n to  a q u e l que a firm a  q l  tiem p o en cuanéo a l a  
p e r so n a  ( e l  t e s t a d o r )  m uriô , l l e v a  e l  cargo  de p ru eb a . Una e x —
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c e p c i6 n  a e s t a  r e g ia  e s  e l  c a so  de l a  p erso n a  que d e s a p a r e c ié  en  
c ir o u s t a n c ia s  de p e l ig r o  de su  v id a , como en l o s  c a s o s  de a u s e n c ia  
q u a l i f i c a d a  ( tr a ta d o s  en e l  A rt. 391 d e l  Nuevo c 6 d ig o  C i v i l  F i l i p i ­
n o) en  cu yos c a s e s  a l  a u se n te  s e  l e  presum e m uerto a l  tiem po de su  
d e s a p a r ic iô n . La t e s i s  de l a s  a u to r id a d e s  a n ^ lo -a m e r ie anas p a r e ce  
s e r  que l a  ha adoptada en  e s t a  ju r is d ic i& n  ( F i l i p i n a s )  n u e s tr a  Cor 
t e  de A p e la c io n e s . **La d e c i s i é n  a l a  c u a l  s e  r e f i e r e  OAGUXOA e s  e l  
o a so  de Judge A dvocate G en era l v s .  G on za les e t  A l (C#A, 48 O.G«,
NO 12 page 5 .8 2 9 )  en  l a  c u a l  d i c t é  s e n t e n c ia  e s t a  c o r te  que* ”Aun- 
que e s t a  p r e su n c ié n  de m uerte no sb c r é a  h a s ta  l a  e x p ir a c iô n  d e l  -  
sép tim o  ano, no d éterm in a  e l  tiem po en  e l  c u a l  l a  m u erte  àa  o c u r r i  
do".
En con c lu e iÔ n  p u e s , en lo s  c a s o s  d é  a u s e n c ia  c u a l i f i c a d a  -  
espe c i f i c a d ^ s  por e l  A r t. 391 , s e  puede c o n s id e r a r  que la  m uerte  
tu v o  lu g a r  tiem po en que o c u r r ié  e l  a c c id e n t e ,  g u e r ra , u o tr o  
p e l ig r o  a l a  v id a  d e l  t e s t a d o r  e s p e c i f i c a d o  en  d ic h o  a r t f c u l o .  P ero  
en lo s  c a so s  de a u s e n c ia  o r d in a r ia , e x p u e s to s  en  e l  A r t. 3 90 , no hay 
p r e su n c ié n  a c e r c a  d e l  tiem po de l a  m uerte s in o  s o lo  e l  hecho de e l l a  
y  e l  que q u ie r a  in d ic a r  e l  tiem po de l a  m uerte t i e n e  que probar t a l  
d a to . Nos p a r e c e  mas l é g i c a  l a  t e s i s  de l o s  t r a t a d i s t a s  a n g lo -a m e-  
r ic a n o s ,  y  por e s o  opinam os que la  d e c i s ié n  de n u e s /r a  C orte de A- 
p e la c io n e s  f u i  a c e r ta d a , p u es no vemos b a se  n in gu n a  p ara  c o n c lu ir  
que la  m uerte o c u r i i é  e l  d lt im o  dxa de l o s  s i e t e  a h o s , como man- 
t ie n e n  l o s  t r a t a d i s t a s  eu rop eos y l a s  C o r tes  E sp ë& olas, porque l o  
mismo h u b ie se  p od id o  f a l l e c e r  e l  t e s t a d o r  en cu a lq u je  ^ o tr o  p e r io d o  
de e s o s  s i e t e  a d o s . C onsidérâm es p u e s , e s t a  f i c c i é n  de l e y  poco  -  ' 
con cord an te  a l a  r e a l id a d  de la  v id a .
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E l s ig u ie n t e  punto que a n tea  in d icam os s e  r e f i e r e  a  l a  -  
d e c la r a c iô n  que l a  C orte e s t !  a u to r iz a d a  a  h a c e r . La O orte d e c la ­
r e r ! ,  d esp u és  de q u e  s e  hayan so m e tid c  p ru ebas que l o s  e le m en to s  
de la  p r e su n c ié n  e x i s t e n ,  que e l  t e s t a d o r  e s t !  m uerto y no que -  
a l  t e s t a d o r  se  l e  presum e m uerto . P ues l a  p r e su n c ié n  e x i s t e  p ara  qa  
que un hecho s e  pruebe y no p ara  que una p r e su n c ié n  s e  p ru eb e , p u es  
l a  p r e su n c ié n  t i e n e  p or su  f i n  f a c i l i t e r  l a  prueba de un hecho e s -  
p e c l f i c o .  B s to  a s£  lo ^  d e c id ié  n u e s tr a  C orte Suprema en e l  c a so  -  
N ic o lâ s  S zartraw  (46 O.G. I n s t .  Sup* 243) Ademés, t^ambien d e c id ié  
n u e s tr a  c o r te  en o tr o  ca so  (In  He s C i v i l  S ta tu a s  Lukban v s .  R^p 
o f  th e  P h i& ip in e s  52 O .G ., 1441) que no puede t r a e r  un p r o a e d i-  
m ien to  con e l  s o lo  f i n  de que a una p e r so n a  s e  l e  d e c la r e  mueiAu 
s in o  s o lo  como un in d id e n te  de o tr o  c a so  a u to r iz a d o  por l a  l e y  que 
a b r ig u e  en s i  l a  d e te r m in a c iô n  d e l  f a l l e c im ie n t o  de una p e r so n a ,  
como p or  e je m p lo , e l  p r o c e d im ie n to  p a ra  lE ^ p ertu ra  de una s e c e s i é n .
Una v e z  que a  l a  O orte p r o b a to r ia  s e  l e  p r e s e n t s  un t e s t a -  
mento p a ra  su  c o n v a lid a c io n , la  C orte se  ve o b lig a d a  p or  l a  l e y  a  
d e s ig n e r  un tiem p o y  lu g a r  d e f i n i t i v o s  p a ra  l a  com probacién  de t a l  
te s ta m e n to . E s te  tiem po y  lu g a r  dkesignado p o r  l a  C orte  s e  t i e n e  que 
p u b lic a r  por t r è s  aemanas s u c e s iv a s  en u n .p er iéé iQ O  de c ir c u la c i é n  
g e n e r a l  en l a  p r o v in c ia  o en  l a  G aceta  O f i c i a l  F i l i p i n a  a  l a  d i s -  
c r e c c ié n  de l a  C o r te . E ste  f e q u i s i t o  de p u b l ic a c ié n  e s  a a e n c ia l  -  
p a ra  que l a  C orte o b ten ga  j u r i s d i c i é n  so b re  e l  c a so  y  s i  no s e  ha 
cu m p lid o , r e s u l t a là a  n u lid a d  de to d o  e l  p r o c e d im ie n to  hecho a n te  
d ic h a  C o r te . Solam ente d esp u es de e s t a  p u b l ic a c ié n  r e q u e r id a  o b t i^  
ne l a  C orte  j u r i s d i c i é n  p # ra  o i r  e l  c a s o ,  p ero  d esd e  t a l  momento 
c u a lq u ie r  d e c i s i é n  de l a  C orte  e s  e f e c t i v a  c o n tr a  to d o  e l  mundo.
-  1 5 »  -
E sto  e s t a  de acuerdo con l a  n a tu r a le z a  d e l  p r o c ed im ien to  para l a  
c o n v a lid a c io n  d e l  te s ta m en to  que se  c o n s id é r a  un p r o c ed im ien to  
" in  rem" como a n te r io r em e n te  in d ica m o s. (J a so n  v s .  Nabl e ,  e t .  
a l .  4 8 , O.G. 9 0 ) .  Ademas de e s t e  r e q u i s i t o  de l a  p u b l ic a c ié n  l a  
l e y  e x ig e ,  no como e s e n c i a l ,  s in o  mas b ie n  por c o n s id e r a c ié n  a -  
l a s  p a r te s  in te r e sa d 'a s , que a loo  h e r e d e r o s , l e g a t a r io s  y a lb a c e a s ,  
cuya r e s id e n c ie s  sea n  c o n o c id a s  y que r e s id a n  en F i l i p i n a s ,  s e  l e s  
n o t i f iq u e  l a  hora  y lu g a r  d e s ig n a d o s  p or  l a  C orte p ara  v e n t i l a r  e l  
c a s o , ya  s e a  por c o r r e o  o p e r so n a lm e n te . E s te  r e q u i s i t o  e s e n c i a l  p *#  
para  e l  p r o c ed im ien to  y aunque no se  cumpla no r é s u l t a  l a  n u lid a d  
d e l  p r o c ed im ien to  e fe c tu a d o  a n te  d ic h a  C orte .
Los o p o s i t o r e s a l a  v a l id e z  d e l  te s ta m en to  l e s  e x ig e  l a  -  
l e y  que p r e s e n te n  un e s c r i t o  d e ta l la n d o  en é l  su s  r a zo n es  p ara  l a  
o p o s ic ié a  y que en treg u en  una c o p ia  a l  p e t i c io n a r io  y  a l o s  b tr o s  
r e s id e n t e s  de la  p r o v in c ia  in te r e s a d o s  en e l  p r o c e d im ie n to . Un pun 
t o  mas in t e r e s a n te  e s  d e ter m in e r  q u ien  t i e n e  e l  d erech o  a op on erse  
a la  v a l id e z  d e l  te s ta m e n to . E l p r o c e d im ie n to  s ie n d o  por su  n a tu ra ­
le z a  un p r o c e d im ie n to " in  rem" , pu es e s  v é l id o  c o n tr a  tod o  e l  mundo. 
Lo lo g ic o  s é r i a  c o n c lu ir  que c u a lq u ie r  p erso n a  puede opon erse a l a  
v a l id e z  d e l  te s ta m e n to , aunque no te n g a  in t e r e s  n inguno en e l  p a t r i -  
monio d e l  f a l l e c i d o .  S in  em bargo, n u e s tr a  C orte Suprema en e l  caso  
de P arq s v s .  N a r c iso  (35 P h i l .  24) d e c ià io  que s o lo  p e r so n a s  i n t e -  
r e sa d a s  en l a  v a l id e z  o in v a l id e z  d e l  te s ta m en to  deben s e r  p e r m it i -  
das a in t e r v e n ir  en l a  c o n v a lid a c ié n  de un te s ta m e n to . Por s o n s i —
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s i g u ie n t e  p erso n a e  e x tr a d a s  no pueden in t e r v e n ir  en  e l  p ro ced im ien  
to  a n te  l a  o b je c iô n  de l a s  v erd a d era s  p e r so n a s  in te r e s a d a s " . La 
r a z é n  de e s t a  d e c i s ié n  e s  m is p r â c t ic a  que l e g a l ,  p u es de l o  con­
t r a r i o  p o d r ia n  in t e r v e n ir  en  d ic h o  p r o c e d im ie n to  to d a  c la s e  de -  
p e r so n a s  a je n a s  y  no h a b rfa  £ in  en e l  p ro ced im ien to *
Ahora &por que r a z o n e s  puede n egar  l a  C orte l a  c o n v a lid a ­
c ié n  de un te s ta m en to ?  E l a r t i c u l e  839 d e l  Nuevo CÔdigo C i v i l  F i l i ­
p in o  e s p e c i f i c a  l a s  s i g u ie n t e s  r a zo n es  p or  l a s  c u a le s  l a  C orte  pue­
de n egar l a  c o n v a lid a c ié n  de un te s ta m e n to , a  saber*
ti S i  l a s  fo r m a lid a d e s  r e q u e r id a s  p or  l a  l e y  no s e  han cum­
p lid o *
28 S i  e l  t e s t a d o r  e s ta b a  lo c o ,  o de o t r a  manera m entalm ente  
in c a p a a ita d o  p a ra  o to r g a r  te s ta n  e n to ,  a l  momento de e j e -  
c u c iô n  d e l  mismo*
38 S i  e l  te s ta m e n to  s e  o to rg a  a t r a v e s  de fu e r z a  o l a  i n -  
f lu e n c ia  de m ied o , amenaza o in t im id a c ié n *
48 S i  se  obtuvo p or  i n f lu e n c ia  i l i c i t a  o im p rop ia , p or  p a r ­
t e  de un b e n e f i c i a r i o  o a lg u n a  o tr a  p erso n a .
58 S i  l a  f irm a  d e l  t e s ta d o r  se  a lc h u e te a  p o r  fr a u d e .
68 S i  e l  t e s tâ d o r  a c tu é  por a q u iv o c a c ié n  o no in te n ta b a  que
e l  in s tr u m e n te  que e l  firm ô  s e  c o n s id e r q se  como un t e s t a  
m ento a l  momento que f i j a b a  àu firm a  en é l*
P or c u a lq u ie r a  de e s ; a s  r a z o n e s  l a  C orte puede y debe xmn- 
n egar  la  c o n v a l id a c ié n  de un te s ta m e n to . De e s t a s  r a z o n e s  tra ta m o s  
l o s  dos p r im eras en c a p i t u l e s  a n te r io r e y  y  no creem os que s e a  m ece-  
s a r io  v o lv e r la s  a  e la b o r a r  aqui* De l a s  o t r a s ,  de l a s  c u a le s  to d a -
-  1 5 t  -
to d a v ia  no hemos t r a ta d o , d i s e r t aremoa ahora  una p or  una. ^ e r i a -  
mos I n d ic a r  a q u i, a n te s  de comenzar e s t a  d is e r ta c i& n , que l a s  r a ­
z o n es  aq u i e z p u e s ta s  son  l a s  d n ic a s  por l a s  c u a le s  e l  juzgado pue  
de n egar  l a  c o n v a lid a c ié n  a un te s ta m e n to . P or n in gu n a  o tr a  r a z é n  
puede l a  C orte  n egar  l a  c o n v a l id a c ié n  de un te s ta m e n to  p r e se n ta d o  
a n te  e l l a  p a ra  su  c o n v a l id a c ié n .
Sobre l a  t e r c e r a  r a z é n , iq\xé q u ie r e  d e c ir  l a  l e y  cuando -
e s p e c i f i c a  que e l  t e s t a d o r  obré b a jo  l a  i n f l u e n c ia  de fu e r z a  o am»
n a za s o intim & dacion? £ 1  d o c to  j u r i s t e  P i l i p i n o ,  MANUEL MORAN, n o s
da una d é f i n i c i é n  muy s u c in t a  p ero  co m p léta  de e l l e .  D ice  e l  t r a -  
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t a d is ta *  **£n o tr a s  p a la b r a s , cuando e l  t e s t a d o r  s e  en co n tra b a  
d esp o ja d o  p o r  fu e r z a  (e x tr a h a )  d e l  l i b r e  e j e r c i c i o  de su  voluntad*^.
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CAGUIOA, cornentendo so b re  e l  mismo punto e s c r ib e *  "Que c o n s t i -  
tu y e  fu e r z a  o in t im id a c ié n  s e  d é term in a  p o r  l a s  mismas r e g la s  que 
go b iern a n  e s t a s  mismas i n f l u e n e ia s  en  3a l e y  de c o n t r a t o s .  P or c o n -  
s i g u i e n t e ,  para  d e term in er  que c o n s t i t u y e  fu e r z a  o in t im id a c ié n ,  t e n  
drlam os que r e c u r r ir  a  l a  d e f i n i c i é n  dada por e l  Cédigo cuando t r a -  
t a  de c o n tr a to s .  E x is t e  v i o l e n c i a ,  d ic e  e l  C édigo C iv i l ,c u a n d o  p a­
r a  ob ten er  e l  c o n s e n t im ie n to , s é r i a  o i r r e s i s t i b l e  fu e r z a  s e  emplea* 
E x is t e  in t im id a c ié n  cuando una de l a s  p a r t e s  c o n tr a ta n te s  e s t !  ob]A 
gada p o r  un miedo b ie n  fu n d ed o y r a z o n a b le  de un m al in m in en te  y  
grave so b re  su  p e r so n a  o p r o p ie d a d , o l a  p erso n a  o p ro p ie d a d  de su  
con yu ge , d e s c e n d ie n te s  o a s c e n d ie n t e s ,  a  dar s u  c o n se n tim ie n to %
Que fu e r z a  o in t im id a c ié n  e s  s u f i c i e n t e  para  p r iv e r  a l  t e s ta d o r  de 
su  l i b r e  v o lu n ta d  e s  un e lem en t o de prueba que s o lo  e l  ju e z  puede  
d eterm in er  en  cada  c a so  p a r t i c u la r  segu n  la s  c i s c u s t a n c ia s  de cada  
c a s o , p ero  siem p re  de acu erd o  con e l  p a tr é n  a q u i in d ic a d o .
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La c u a r t a  r a z é n  p a r a  l a  n e g a c iô n  de l a  v a l i d e z  de un  t e s ­
ta m e n t  e s  ndÊs ; d i f i c i l  de d é f i n i r  y  d e t e r m i n a r .  En e f e c t o ,  l a  i n -  
f l u e n c i a s  i l i c i t a  e im p r o p ia  a  l a  c u a l  se  r e f i e r e  l a  l e y ,  no e s  s i -  
nônim a de f u e r z a  o i n t i m à d à c i é n ,  p u e s  a l  momento de que  e x i s t e  f u e r  
z a  o i n t i m i d a c i o n  y a  no s  pu ed e  d e c i r  que hay  i n f l u e n c i a  i l i c i t a  
s o l a m e n te ,  s i n o  a lg o  m !s f u e r t e ,  que e s ,  f u e r z a  o i n t i m i d a c i é n ,  e 
i n d i c a  e n to n c e s  u n a  c o m p lé ta  f a l t a  de v o l u n ta d  p o r  p a r t e  d e l  t e s ­
t a d o r .  La m e jo r  d é f i  i c i o n  de lo  que l a  l e y  c o n s i d é r a  p o r  i n f l u e n e
c i a  i l i c i t a ,  en  n u e s t r a  o p i n io n ,  l a  da CAGUIOA $ L ic e  e l  t r a t a d i s -  
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t a  F i l ip in o :  "La r é g la  a c e r c a  de lo  qie c o n s t i t u y e  in f lu e n c ia
i l i c i t a  0  im propia  s e  ha e x p u e sto  de v a r ia s  m aneraa, pero l a  e s e n -  
c ia  de l a s  v a r ia s  in d ic a c io n e s  e s  que s e a  de t a l  In d o le  que l le g u e  
a s u p e d ita r  y subyugar l a  mente d e l  te su a d o r  de t a l  manera que d es  
tru y a  su  l ib r e  a lb e d r lo  y l e  haga e x p r e sa r  l a  v o lu n ta d  de o tr o  en  
v ez  de l a  su y a . E sta  i n f lu e n c ia  debe s e r  a c tu a lm en te  e j e r c i t a d a  m  
en la  mente d e l  t e s t a d o r  r e s p e c to  a l a  e j e c u c ié n  d e l  te s ta m e n to  e  
en p l e i t o ,  a l  tiem po d e l  o torgam ien to  d e l  te s ta m e n to  o teui p r Ô x i-  
mo a d ich o  tiem po que se  pueda d e c ir  que to d a v la  e s ta b a  a c tu a n -  
do en la  m ente d e l  t e s t a d o r  a l  o to r g a r  su  te s ta m e n to , con e b j e -  
to  de o b ten er  un te s ta m e n to  que fa v o r e z c a  a c i e r t a s  p erso n a s p a r -  
t i c u l a r e s ,  y  debe r e s u l t a r  en e l  o to rg a m ien to  de d is p o s ic io n e s  
te s ta m e n ta r ia s  que de o tr o  modo e l  t e s t a d o r  no h u b ie se  h ech o . 
N u estro  C odigo C i v i l  en au a r t i c u l e  3*337 d e f in e  in f lu e n c ia  
i l i c i t a  e im propia  con r e f e r e n d a  a c o n tr a to s  de l a  form a -  
s ig u ie n t e t  " E x is te  i n f lu e n c ia  i l i c i t a  cuando una p erso n a  toma 
una v e n ta ja  im propia  de s u  poder so b re  l a  v o lu n ta d  de o t r a ,  
d esp ojan d o  a d ic h a  p erso n a  de una r a z é n a b le  l ib e r t a d  de e l e c c io n .
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Las c ir c u s t a n c ia s  s i g u ie n t e s  que s e  c o n s id e r a r a n : l a s  r e la c io n e s  con  
f i d e n c i a l e s ,  f a m i l ia r e s ,  e s p i r i t u a l e s  y o tr a s  r e la c io n e s  e n te  l a s  
dos p a r t e s ,  o e l  hecho de que l e  p erson a  a le g a d a  como improplam en­
t e  in f lu id a  s u f r i a  de d e b il id a d  m en ta l o e r a  ig n o r a n te  o e s ta b a  -  
econôm icam ente m al. E s ta  misma d e f i n i c i é n  s e  puede a p l ic a r  a  t e s -  
ta m en to s . "N u estra  ju r is p r u d e n c ia  e s  b a s ta n te  com p léta  con r e s p e c to  
a e s t e  c o n c e p to . N u estra  C orte ha s o s t e n id o  por e je m p lo , que: "Mien 
t r a s  l a  misma c u a n tfa  de in f lu e n c ia  puede l l e g a r  a  s e r  i l i c i t a  -  
cuando e s  e j e r c i t a d a  por una p erso n a  ocupando una im prop ia  y  a d u l­
t é r a  r e la c io n  con e l  t e s t a d o r ,  e l  mero hecho de que a lg u n a  in —  
f lu e n c ia  fu é  e j e r c i t a d a  por una p e r so n a  s o s te n ie n d o  d ic h a  r e l a c i é n  
no in v a l id a  e l  te s ta m e n to , s i  no se  prueba ademas que l a  in f lu e n c ia  
d e s tr u y e  l a  l i b r e  v o lu n ta d  d e l  t e s t a d o r .  La i n f l u e n c ia  a d q u ir id a  por  
b e n è v o le n c ia  y a f e c t o  no se  puede c o n s id e r a r  como im propia  s i  -  
no s e  ha p r a c t ic a d o  frau d e a lg u n o , aunque e s t o  l le g u e  a in d u c ir  -  
a l  t e s ta d o r  a l  h a cer  una d i s t r ib u c ié n  de s u  p rop ied ad  que r e s u i t e  
d é s ig n a i  e i n j u s t a  a fa v o r  de a q u e l lo s  que hayan c o n tr ib u id o  a -  
su  comodidad y a te n d id o  a su s  n e c e s id a d e s ,  s i  t a l  d i s p o s ic io n  se  
o to r g a  v o lu n ta r ia ^ e n te  (C aso v ô . F ernandes L eza , 42 , P h i l .  5 9 6 ) ,  
También ha s o s t e n id o  n u esx ra  C orte que "La p r e s s n c ia  d e so b r in o s  -  
d u ran te  l a  e j e c u c ié n  d e l  te s ta m e n to  no prueba que d ic h o s  so b r in o s  
t e n ia n  a l  t e s t a d o r  b a jo  su  dom inio" (Cuyugan v s .  B aron , 69 P h i l . 5 3 g ) .  
Y tam bién que: "Aunque lo s  la z o s  de r e la c i é n  f a m i l ia r  en F i l i p i n a s  
son  muy f u e r t e s ,  e s t o  no q u ie r e  d e c ir  que l a  e x c lu s ié n  de p a r ia n te s  
de c o n sa g u in id a d  a fa v o r  de o tro  extrarlo  fu é  causado por in f lu e n e  
c ia s  i l l c i t a s " .  (P ecson  v s .  C o ro n e l, 45 P h i l .  2 1 6 ) .  También -  
s o s tu v o  la  C orte que: "El mero hecho de que e l  t e s ta d o r  d e je  t o -
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da su  p rop ied ad  a su  v iu d a  y s e  o lv ld e  com pletam ents de su s  b er*
manos y herm anas, no c o n s t i t u y e  i n f l u e n c ia  i l f c i t a  por s i  so lo "
(Bugnao v s ,  Ubay, 14 P h i l ,  1 6 3 ) , N i tampoco en hecho que: "Kl -
t e s ta d o r  p a ré  en un C onvento y a l l l  gozé  de la  h o s p i t a l id ad de un
s a c e r d o te  q u ién  l e  d ié  a lo ja m ie n to  a l l f  y  que e l  t e s t a â e n t o  fu é  -
o torgad o  en e l  con ven to  en l a  p r e s e n c ia  d e l  Cura P ér ro c o  y  a t e s t l
guado p or o tr o  s a c e r d o te ,  no puede c ie r ta m e n te  c o n s id e r Eurse como
una i n f l u e n c ia  que l e  pu so  b a jo  l a  o b l ig a c ié n  de le g a r  p a r te  de -
s u s  p r o p ie d a d e s  éT\ O bispo de l a  D ié c e s is "  (Sancho v s .  Abel i a ,  58
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P h i l .  7 2 8 ) ,  TOLENTINO en su  t e r t o  c i t a  muchas d e c i s io n e s  de
l a s  C o r tes  de l o s  E stad os U n id o s , a s î  como co m en tq r io s  d e  t r a t a -  
f i s t a s  A m ericanos. Creemos g r e c i s o  r e p r o d u c ir  aq u i e s t a s  c i t a s ,  
nuée son  a p l i c a b le s  a  F i l i p i n a s  y œ 1 e r an e l  c o n c e p to  que l a  l e y  
t i e n e  de l a s  in f lu e n c ia s  i l f c i t a s  e im p ro p ia s . E s ta s  c i t a s  son  l a s  
s ig u ie n t e s :  " S i una e s p o s a , p or  su s  v ir t u d e s ,  ha a d q u ir id o  t a l  i n -  
f l u j o  sob re  su  m arido y  ha c a u tiv a d o  su  a f e c t o  de t a l  modo que su
agrado e s  una l e y  p a ra  é l ,  t a l  in f lu e n c ia  nunca puede s e r  una r a -
_ a.
zén  p ara  in v a l id a r  un te s ta m e n to  a s u  fa v o r , aunque se  a / l a  e x c lu ­
s i é n  d e l  r e s t o  de l a  f a m i l ia  (S m a ll v s .  S a m ll, 4 Me, 2 2 0 , 16 Am, 
J u r . B ec , 2 5 3 ) ,  No e x i s t e  n inguna r é g la  de l e y  o m ora lid ad  que ha­
ga i l e g a i  o im propio  p a ra  una e sp o sa  que u t i l i c e  su s  in f l u e n c ia s  
c o n y u g a le s  para  su  mismo b é n é f i c i e  o e l  b é n é f i c i e  de o t r o s ,  con -  
t a l  de que e l l a  no a c t£ e  frau d û len ta m en te  o que a d q u ie ra  b e n e f i -  
c i o s  de su  m arido cuando é l  no e s t !  en  c o n d ic io n e s  para e j e r c i t a r  
su s  f a c u ltq d e s  como un hombre l i b r e .  (L ethan  v s .  U d e l l ,  38 M ich, 
2 3 8 ) ,  Lo mismo s e  puede d e c ir  de h  i n f l u e n c ia  de un h i j o  p or  r a ­
zén  de l a  a f é c c ié n  peura é l  o c o n f id e n c ia  p u e s ta  en é l  p or  su s  p a -
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d r e . E l h i j o  puede hatoer ganado du ran te l a  v id a  d e l  pad re t a l  i n -  
f l u j o  sob re  é l ,  que e l  p ad re d é p e n d is  de é l  p a r ^ u a lq u ie r  tr a n a a -  
c i6 n  de n e g o c io s ;  en la l  c a s o , s é r i a  n a tu r a l  que dé su  c o n s e n t i  m ien  
t o  a c a s i  to d a s l a s  p r o p o s io n e s , en r e l a c i é n  a n e g o c io s ,  que su  -  
h i  j e  l e  haga . E s ta  c ir c u s t a n c ia ;  sim  em bargo, no e s  s u f i c i e n t e  prue  
ba por a i  s o la  de n in gun a i n f lu e n c ia  i l i c i t a  de que l e  c o n tr o la b a  
a l  pad re y que le  in d u c ia  a d isp o n e r  dejéius p r o p ie d a d e s  p or  t e s t a ­
mento en manera c o n t r a r ia  a s u s  in c l in a c io n e s  y su  j u i c i o ,  La in ­
f lu e n c ia  i l i c i t a  se  debe e j e r c i t a r  y p ro b a r . ( E l l i o t ' s  W il l ,  25 Eg* 
340; M ack ali v s .  Macke 11 , 135 Ü .S . 167} «Tes tablent o s  a  fa v o r  de con  
c u b in a s  no so n  por s i  n u lo s  s i  no s e  prueba que l a  c o n cu b in s  u t i -  
l i z ô  in f lu e n c ia s  i l i c i t a s  so b re  e l  t e s t a d o r  p ara  que o to r g a se  t e s ­
tam ento a su  fa v o r . Puede s e r  in m ora l e s t a  form a d e  t e s t a r  p ero  no 
e s  i l e g a i  s i  no se  prueba que e x i s t im  ademés i n f lu e n c ia s  i l i c i t a s  
e j e r c i t a d a s  por l a  c o n c u b in s  (C aso v s .  F ernandez B eza , 42 P h il*
596; O 'N e a ll  v s .  F a rr , 1 R ich ard son  Law ( 8 .C . ) 8 0 , 84)#"E 1 camgo 
de prueba de que e x i s t i a  i n f l u e n c ia  i l i c i t a  r e a a e  so b re  la  p e r so ­
na que se  oponga a l a  v a l id e z  d e l  te s ta m en to  por e s t a  razén"* (Ca­
so  v s .  F ernandez B eza , 42 P h i l ,  596; M acap in lac v s .  A lim urong, 16 
P h i l .  4 1 ) .
La q u in ta  rq zén  por l a  c u a l l a  C orte puede n eg a r  l a  con­
v a l id a c ié n  de un te s ta m e n to  e s  cuando l a  firm a  d e l  t e s ta d o r  s e  -
obtuvo p or  fra u d e  ^Cémo s e  d is t in g u e  frau d e  de c o e r c ié n  y  tam bién
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de i n f lu e n c ia s  i l i c i t a s ?  TOLENTXNO n os da o t r a  v e z  una d is e r
t a c ié n  so b re  e s t e  tema,muy c o m p le ts , c ita n d o  a u to r id a d e s  n o rtea m e-  
r ic a n a s ,  que considérâm es p r e c is o  c i t a r  a q u i; "Fraude s e  d is t in g u e  
de i n f lu e n c ia s  i l i c i t a s  en  que cuando e x i s t e  fr a u d e , no e x i s t e  -
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c o e r c ié n .  B s to  e s  un t r u c o , un a r t i f i c i o  s e c f e t o ,  una d e c 3 a r a c ié n  
f a l s a  o p r e t e n e ié n ,  p or l a  c u a l a l  s u j e t o  s e  l e  engana (E0A8, p a g i ­
na  1 2 8 ) . Puede s e r  de t a l  in d o le  que a l  t e s ta d o r  se  l e  e x t r a v ia  o 
engaha a c e r c a  de l a  n a tu r a le z a  o c o n te n id o  d e l  documente que e j e -  
c u ta , o s e  puede r e f e r i r  a  un hecho e x tr f n s e c o  y  en  c o n se c u e n c ia  
de l a  d e c e p c ié n  à l  t e s t a d o r  se  l e  in d u ce  a o to r g a r  una e s p e c ie  de 
te s ta m e n to , que a i  ao  h u b ie se  e x i s t id o  fr a u d e , e l t e s t a d o r  no hu­
b ie s e  o torgad o  (G^IBRER). Los c o n c e p to s  de #O é#G ién e i n f l u e n c ia s  
i l i c i t a s  son  rép u g n a n tes  a  l a  id e a  de fr a u d e . S i  un h ered ero  puede  
subyugar l a  v o lu n ta d  d e l  t e s t a d o r  para^ue est*' o to rg u e  an t e s t a ­
m ento , no e x i s t i r i a  n e c e s id a d  de fr a u d e i y  v i c e - v e r s a ,  s i  e s  in d i^  
p e n sa b le  l a  co m is io n  de frau d e p a ra ^ b ten er  d e l  t e s ta d o r  una d is p o -  
s i c i ô n  t e s ta m e n ta r ia , e n to n c e s  a l  t e s t a d o r  no s e  l e  puede haber -  
subyugado p o r  c o e r c ié n  o i n f lu e n c ia s  i l i c i t a s  (S id e c o  v s .  S id e c o ,  
(C .A .)  45 O ff . Gaz. 1 6 8 ) . P ero  e s  e s e n c i a l  que e x i s t a  l a  in t e n c ié n  
de d efra u d a r  para  que e x i s t a  fra u d e ; l a  in t e n c ié n  e s  un e lem en to  
e s e n c i a l  de fr a u d e , (ROAB, p a g in a s  1 3 0 -1 3 1 )*  "En e l  Nuevo C édigo  
C i v i l  P i l i p i n o ,  en su  a r t i c u l e  1 .3 3 8 , e l  C éd igo , tra ta n d o  de fr a u  
de en  l a  l e y  de c o n tr a to s  e s p e c i f i c a  l o  s ig u ie n t e ;  " E x is te  fra u d e  
cuando a tr a b é s  de p a la b r a s  i n s i d i o s a s  o m aq u in acion es de una de  
l a s  p a r te s  c o n tr a ta n t e s ,  a l a  o tr a  s e  l a  in d u ce  a e n tr a r  en un -  
c e n tr â to  a l  c u a l ,  s in  t a i e s  p a la b r a s  o m aq u in ac ion es , no se  h u b ie ­
s e  co n v en id o " .
La u ltim a  r a zé n  en  l a  c u a l  l a  C orte  se  puede b a sa r  p a ra  -  
n egar  l a  c o n v a l id a c ié n  de un te s ta m e n to  e s  que e l  t e s t a d o r  a c tu é  
p o r  a q u iv o c a c ié n  o no in te n ta b a  que e l  docum ente que é l  firm ab a  
d e b ie r a  s e r  su  te s ta m en to  a l  memento que é s t e  f i j a b a  su  firm a  en
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d ic h o  docum entor iQué q u ie r e  d e c ir  e l  C édigo  con a q u iv o c a c ié n ?  E l  
Nuevo C édigo C i v i l  o tr a  v e z  n os da e l  co n c ep to  de a q u iv o c a c ié n  -  
cuando tr a ta n d o  de e s t ^ u n t o  en la  l e y  de c e n t r â t e s  en s  u a r t f c u -  
l o  1 . 3 3 1  e s p e c i f i c a  l o  s ig u ie n t e ;  "Para que una a q u iv o c a c ié n  te n g a  
e l  e f e c t o  de in v a l id a r  e l  c o n se n t im ie n to , debe r e f e r i r s a  a l a  sub^  
t a n c ia  de a q u e l lo  que c o n s t i t u y e  e l  o b je to  d e l  c o n tr a to , o a  a q u e-  
l l a s  c o n d ic io n e s  que han s id o  l o s  m o tiv e s  p r in c ip à le s  por e l c u a l  
una o ambas p a r te s  han p e r fe c c io n a d o  e l  c o n tr a to . S q u iv o c a c io n e s  
a c e r c a  de l a  id â n t id a d  o c u a l i f i c a c i o n e s  de una d e  l a s  p a r te s  v i ­
c i e r !  e l  c o n se n t im ie n to  s o lo  cuando d ic h a  id e n t id a d  0  c u a l à f i c a -  
c i  one s  han s id o  l a s  p a u ses  p r in c ip a le s  d e l  c o n tr a to " . Creemos que 
con e s t a s  d e f in i c io n e s  e l  C édigo n o s da un co n cep to  s u f ic ie n te m e n  
t e  c la r o  de l o  que c o n s t i t u y e  una a q u iv o c a c ié n  como ca u sa  de n u l i ­
dad de un te s ta m e n to .
Ahora s o lo  nos queda un p u n to  que a c la r a r  con r e f e r e n c ia  
a 1 tem a a q u i e x p u e s to . E s to  e s  ^ se puede p rob ar  l a  p r e - e x i s t e n -  
c ia  de un te s ta m e n to  o lé g r a fo  que no e x i s t e  a l  moments de l a  c o n -  
v a l id g c ié n  y s i  se  puede p rob ar  d ich a  p r e - e a i s t e n c ia j  s e  puede -  
c o n v a lid a r  t a l  tes ta m en to ?  La l e y  F i l i p i n a  en su  S e c . 6 , R é g la  77  
de l a s  R e g la s  de l a  C orte e s p e c i f i c a  lo  s ig u ie n t e ;
" B ln g in  te s ta m en to  s e  p rob ara  como un tes ta m en to  p erd id o  
o d e s tr u id o  s i  no s e  e s t a b le c e  l a  e j e c u c ié n  y  v e d id e z  de t a l  t e s ­
tam en to , y  e l  te s ta m e n to  s e  prueba qud e x i s t f a  a l  tiem po d e l  f a ­
l l e c im ie n t o  d e l  t e s t a d o r ,  o se  prueba que t a l  t e s t a m e n t o s e  d e s -  
tr u y é  fm audulentam ente o a c c id e n t  aime n te  d u ran te  l a  v id a  d e l  tejs 
ta d o r  y  s i n  su  c o n o c im ie n to , y  ademàs su s  p r o v is io n e s  (de t a l  t e £  
tam en to) se  prueban c la ra m en te  y  d is t in ta m e n te  p o r , a  l o  m enos.
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dos t e s t l g o s  d ig n o s  de c r e e n c ia " .
E l p rob lem s p u es s e  red u ce  a una c u e a tlô n  l e g a l ,  a sab ers  
^ es a p l lc a b le  e s t a  c i t a  de l e y  aq u i hecha  a te s ta m e n to s  o lé g r a fo s ?  
H abia dudas so b re  l a  s o lu c iô n  de e s t e  p rob lem s y e s  c u r io s o  o b a e r -  
var que en  obvos p a i s e s  e s t o  e s t !  p e r m it id o . S in  em bargo, n u e s tr a  
C orte Suprema en e l  c a so  r e c ie n t e  de Yap v s .  Gan (Aug. 3 0 , 1958 No, 
L -I 2 1 9 O) d i c t é  s e n t e n c ia  negando t a l ^ f t l i c a b i l i d a d .  D é c la r é  l a  Cor 
t e  Suprema en e s t e  c a so ; "11 Nuevo C édigo C i v i l  r e v i v i é  l o s  t e s t a ­
ment os o lé g r a f o s  en  su s  a r t i c u l o s  810-814* Segûn e s t e s  a r t i c u l e s ,  
una p erso n a  puede o to r g a r  un te s ta m e n to  o lé g r a fo  que debe e s tq r  -  
en teram en te  e s c r i t o y  fech a d o  y firm ado de pu&o y l e t r a  d e l  t e s t a ­
d or. No e s t a  s u j e t o  a n in gu n a  o t r a  form alid ad  y  puede ^ n to rg a r se  
d en tro  0  fu e r a  de F i l i p i n a s ,  y  no n e c e s i t a  t e s t i g o s .  En e l  ca so  
d e l  testa m en to X  o lé g r a fo ^ , no e x i s t e n  g a r a n t ie s  de v e r a c id a d  n in  
guna (a  d i f e r e n c ia  de l e s  te s ta m e n to s  p d b lic o s  o n o t a r i a le s  que -  
e x ig e n  l a  p r e s e n c ia  d e  t e s t i g o s )  p or  la  ra zén  que no e x i s t e n  n i  s e  
e x ig e  t e s t i g o s  con t a l ,  s i n  embargo que t a i e s  te s ta m e n to s  e s t é n  -  
en teram en te  e s c r i t o s ,  fec h a d o s  y  firm ad os de pufio y l e t r a  d e l  t e s  
ta d o r . La l e y  e n to n c e s  ,  e s  r a z o n a b le  su p o n er , c o n s id é r a  e l  docu­
ment o mismo como prueba m a te r ia l  de a u t e n t ic id a d ,  y  como su  misma 
s a lv a g u a r d ia , porque s e  p o d r ia  d em ostrar  en c u a lq u ie r  tiem po que 
e s ta b a  0  no e s c r i t o  de la  m a n o d e l  p r o p io  t e s t a d o r .  En l a  conva­
l id a c i é n  de un te s ta m en to  o lé g r a f o ,  s e r !  n e c e s a r io  que p o r  Ip  ma­
n o s un t e s t i g o  que con ozca  l a  e a c r i t u r a  y  firm a  d e l  t e s ta d o r  eiqplj. 
c ita m e n te  d e c la r e  que e 1 te s ta m e n to  y  l a  firm a  e s t é n  e s c r i t o s  de 
puâo y l e t r a  d e l  t e s t a d o r .  S i  e l  te s ta m e n to  e s  d isp u ta d o , por lo  
menos t r è s  t e s t i g o s  id& neos se  r e q u ie r e n . Los t e s t i g o s  a s i  p r e s e n -
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ta d o s  no n e c e s l t a n  haber v i s t o  àa  e j e c u t iâ n  d e l  te s ta m e n to ,Se p u e­
den e q u iv o c a r  en  s u s  o p in io n e s  o in c lu s o  d e lib erq d am en te  m en tir  en  
su s  d e c la r a c io n e s .  S in  embargo l o s  o p o s i t o r e s  pueden p r e s e n te r  o tr o s  
t e s t i g o s  que oonozcan tam bién  l a  e s c r i t u r a  d e l  t e s ta d o r  o a lg u n o s  
p e r i t o f  c a l i g r é f i c o s  que d e sp u és de com parer e l  te s ta m e n to  con o tr a s  
e s c r i  curas o c a r t a s  d e l  f a l l e c i d o ,  l le g u e n  a l a  c o n c lu s ié n  4e que  
d ic h o  te s ta m e n to  no s e  ha e s c r i t o  p o r  l a  mano d e l  t e s t a d o r .  Y l a  -  
O o rte , en v i a t a  de t e s t im o n ie s  c o n t r a d ic t o r ie s ,  puede u t i l i z e r  su  
mismo s e n t id o  v i s u a l  y  d e c id ir  p or  e l  docummnto, s i  e l  te s ta m e n to  
Bom etido a e l l a  s e  h a  e s c r i t o  p or  e l  t e s t a d o r .  O bviam ente, cuando  
e l  docum ente mismo no s e  p r é s e n t a ,  e s t e s  m étodos de o p o s ic ié n  y  de 
a se so r a m ie n to  de e v id e n c ia s  no son  d i s p o n ib le s .  Y e n to n c e s  l a  u n i -  
ca^ g a r !n t£ a  de a u te n t ic id a d  — l a  e s c r i t u r a  de puho y  l e t r a  d e l  -  
t e s t a d o r —  no e x i s t e " .  E s ta  ra zén  aq u i c i t a d a  e s  l a  mas fu e r t e  op£  
s i c i é n  a l a < ^ f i i c a c i6 n  de la  l e y  a n te s  c i t a d a  a  te s ta m e n to s  o lé g r a  
f o s .  C onsidérâm es que e s t e  razon am ien to  de la  C orte  Suprema e s  i r i e  
b a t ib le  y  d e c i s i v e  d e l  problem a y  por e s o  co n c lu im o s con l a  C orte  
que un te s ta m en to  o lé g r a fo  no e x i s t a n t e  a l  t ie n p o  de la  c o n v a lid a ­
c ié n  dkmxmx no se  puede c o n v a lid a r . No e s t a r i a  demés , s in  em bargo, 
in d ic a r  aqu£ que l a  C orte Suprema, pstra f o r  t a i e  ca r  su  o p $ n ién , e x ­
pus o tam bién  que l o s  l e g i s la d o r e a  no p o d îa n  haber in te n ta d o  que -  
l a  r é g la  a n te s  c i t a d a  s e a  a p l ic a b le  a te s ta m e n to s  o lé g r a f o s  porque  
l a s  R e g la s  de La C orte s e  d e c r e t a i ^ n  en  e l  ado 1940 , en  cuyo tiem  
p o , como ya in d ica m o s a l  com ienzo de e s t e  t r a b a jo , l a  i n s t i t u c i é n  
de te s ta m e n to s  o lé g r a f o s  e s ta b a  abrogada p o r  l a  Ley Act 190 m ien -  
t r a s  que e 1 Nuevo C édigo C i v i l  que r e v i v i é  e s t a  i n s t i t u c i é n  « o lo  
s e  d é c r é té  en e l  30 de A gosto  de 1950. También eiqpuso l a  C ort# Su 
prema qiae no s e  pod£a a p l ic a r  p o r  a n a lo g fa  e s t a  r é g la  y c i t é  c o -
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m entariartas Bap ado le a  y F ra n cese  que apoyan e s t a  t e s i s .
Con e s t e  u ltim o  p u n to , creem os que ya  hemos tr a ta d o  lo  -  
s u f i c i e n t e  sob re  e s t e  prim er m étodo de. c o n v a lid a c ié n  d e l  te s ta m en ­
to  o lé g r a f o .  Vayamos p u es ahora a  l a  S ig u ie n te  form a de c o n v a lid a ­
c ié n ,  a s a b e r , l a  c o n v a l id a c ié n  d e l  te s ta m e n to  o lé g r a fo  durante -  
l a  v id a  d e l  t e s t a d o r  y  a su  n e t i c i é n ,  que aqu£ hemos denominado 
como c o n v a lid a c ié n  "ante-m ortem "*
2*»— C o n v a lid a c ié n  Ante-M ortem;
E s ta  i n s t i t u c i é n  e s  un nuevo m étodo de c o n v a lid a c ié n  i n -  
tr o d u c id o  p o r  prim erq v e z  en  e l  C édigo C i v i l  F i l i p i n o .  Hemos i n ­
te n ta d o , s in  é x i t o ,  h a l la r  una i n s t i t u c i é n  p a r e c id a  en l a s  l e g i s -  
l a c io n e s  de o tr o s  p a î s e s  y  p or  e s t o  creem os que l o s  l e g i s la d o r e a  
F i l i p i n o s  deben s e r  f e l i c i t a d o s  p or  su  in g e n u id a d . E s ta  i n s t i t u ­
c ié n  se  e n c u e n tr a  en  e l  A r t£ c u lo  838 d e l  Nuevo C édigo C i v i l  P i l i ­
p in o , que e s p e c i f i c a  l o  s ig u ie n t e :
"A rt. 8 38 . N ingun te s ta m e n to  t r a n s m it i r !  p r o p ie d a d e s  mue-
y
b l e s  0  in m u eb les  s i  no e s t !  co n v a lid a d o  a u te n -  
t i f i c a d o  de acu erd o  con  l a s  R é g la s  de l a  C orte#  
E l t e s ta d o r  mismo p u ed e , d u ran te  su  v id a , p e d ir  
a l a  C orte que ten g a  ju r is d ic ié n ^ p a r a  l a  c o n v a l i ­
d a c ié n  de su  te s ta m e n to . En e s t e  c a so , l a s  p ro ­
v i s i o n e s  p e r t in e n t e s  de l a s  R e g la s  de l a  C orte  
p a ra  l a  c o n v a lid a c ié n  de un te s ta m en to  r e g ir é n  
d esp u és de l a  m uerte d e l  t e s t a d o r .
La C orte Suprema fo rm u lera  l a s  R e g la s  a d ic io n a -  
l e s  que sea n  n e c e s a r ia s  p ara  l a  c o n v a lid a d ié n  
d e l  te s ta m e n to  p o r  p e t i c i é n  d e l  t e s ta d o r .(C o n ­
v a l id a d ié n  Ante-M ortem )#
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Los c o d i f ic a d o r e s  d e l  Nuevo C édigo C i v i l  F i l i p i n o ,  comen-
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tando so b re  e s t a  in n o v a c ié n , e s c r ib ie r o n  l o  s ig u ie n t e s  *^ La -
mayor p a r te  de lo s  c a so s  que l le g a n  a l a  C orte im p lic a n  l a  c a p a c i-
dad te s ta m e n ta r ia  d e l  t e s ta d o r  o l a s  fo r m a lid a d e s  ad op tadas en K la  
e j e c u c ié n  d e l  testam en to*  E x is t e n  r e la d iv a m e n te  p o c o s  c a so s  4ue -  
c o n c ie m e n  v a l id e z  in t r f n s e c a  de l a s  d i s p o s ic io n e s  t e s ta m e n ta -
r i a s .  Es mueho m !s f a c i l  p a ra  l a s  C ortb s d eterm in a r  l a  c o n d ic ié n
m en ta l d e l  t e s ta d o r  d u ran te  su  v id a  que d esp u és  de su  fa l le c im im n -  
t o .  F raude, in t im id a c ié n  e in f lu e n c ia s  i l f c i t a s  s e  d ism in u y en , A de- 
màs s i  e l  te s ta m e n to  no cumple con l o s  r e q u i s i t o s  de l a  l e y ,  em tos 
d e f e c t o s  s e  pueden c o r r e g ir  en s e g u id a . La c o n v a lid a c ié n  d u ran te  
l a  v id a  d e l  t e s t a d o r ,  p o r  c o n s ig u ie n t e ,  d ism in u ir â  e l  numéro de -  
c a s o s  c o n te n c io s o s  so b re  te s ta m e n to s , Una v e z  que un te s ta m e n to  
s e  c o n v a lid a  d u ran te  Isjvida d e l  t e s t a d o r ,  l a s  u n ic a s  c u e s t io n e s  -  
que pueden e x i s t i r  para la  d e te r m in a c ié n  de l a s  C o r tes  d esp u és de 
l a  m uerte d e l  t e s t a d o r  s e  r e f i e r e n  s o lo  a l a  v a l id e z  in t r f n s e c a  
de la s  d i s p o s ic io n e s  t e s ta m e n ta r ia s .  Es p o s i b l e ,  d esd e  lu e g o , que 
aun cuar.do e l  t e s t a d o r  mismo s o l i c i t e  de l a  C orte  l a  c o n v a lid a c ié n  
d e l  te s ta m e n to , é l  puede e s t a r  actuando b a jo  in t im id a c ié n  o in f lu e n  
c i a s  im p r o p ia s , p ero  e s t o s  c a so s  son  mas b ie n  r a r o s .
D espués de que un te s ta m e n to  haya s id o  c o n v a lid a d o  durajàte 
l a  v id a  d e l  t e s t â d o r ,  no q u ie r e  d e c ir  n e c esa r ia m en te  que d ic h o  t e s  
ta d o r  ya no pueda a l t e r a r  o r e v o c a r  e l  te s ta m e n to  a n te s  de su  muer 
t e .  S i  é l  o to r g a s e  un nuevo te s ta m e n to , s e r f a  tam bién c o n v a lid a b le  
a au p e t i c i é n ,  y  s i  e l  f a l l e c im ie n t o  o c u r r ie s e  a n te s  de te n e r  opor  
tu n id a d  de p r e s e n te r  d ic h a  p e t i c i é n ,  l a  form a o r d in a r ia  de prueba  
d esp u és de l a  m uerte d e l  t e s ta d o r  e s t a r !  en orden” . De e s t o s  comen
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t a r i o s  podemoa com prender l a s  v e n ta j a s  que tr a e  c o n s ig o  e s t a  form a  
é  A”
n u e v a /c o n v a lid a c l& n . H asta  l a  f e c h a , s i n  em bargo, l a  C orte Su­
prema no ha d ic ta d o  n u evas r é g la s  p a r a  que com plem enten l a s  ya  a x i s  
t e n t e s  y que sean  a p l i c a b le s  a e s t a  forma de c o n v a l id a c ié n . No ob£  
t a n t e ,  como l a  l e y  muy b ie n  in d ic a ,  ae a p l i c a r !  a d ic h a  form a de -  
c o n v a l id a c ié n  l a s  r é g l a s  ya  e x i s t a n t e s  p a ra  l a  c o n v a l id a c ié n  p o s t -  
-m ortem  que no e s t é n  en  c o n tr a d ic c ié n  con l a  n a tu r a le z a  de e s t a  -  
form a de c o n v a lid a c ié n  ante-m ortem . E stu d iarem os aquf c u a l de e s ­
t a s  r e g la s  e x i s t a n t e s  son  a p l i c a b le s  a  e s t a  i n s t i t u c i é n ,  cu yas r e ­
g la s  ya  tra tam os y  â ls c u t im o s  en  a l  c a p i t d lo  a n ts r lo r *
P rim eram ente, r e s p e c to  a l a  C orte  en donde l a  p e t i c i é n  s e  
debe p r e s e n t e r ,  en n u e s tr a  o p in ié n , l a  r é g la  a n te s  in d ic a d a  y  l o s  
corn en tari0 8  a l l f  h ech o jp p r  n o s o tr o s  son  a p l i c a b le s  a l a  c o n v a lid a ­
c ié n  ante-m ortem , p u es  no e x i s t e n  im pugnacién  a lgun a y l a  misma 
l e y  en e l  A rt. 836 d e l  C édigo a n te s  c ita d o  in d ic a  %ue l a  p e t i c i é n  
debe s e r  p r e se n ta d a  a  l a  C orte que ten g a  j u r i s d i c i é n ,  e s  d e c ir ,  l a  
C orte p r o p ia .
R esp ecto  a l a  n a tu r g le z a  d e l  p r o c e d im ie n to  de c o n v a lid a c ié n  
y l o s  e f e c t o s  d e l  d e c r e to  de c o n v a l id a c ié n  d e l  te s ta m e n to , o p in a ­
mos que son  ig u a le s  en l a  c o n v a l id a c ié n  p ost-m ortem  as£  como en l a  
c o n v a l id a c ié n  ante-m ortem . P ues no e x i s t e  r g z é n  n inguna para  o p i­
n er  lo  c o n tr a r io  por l a  s o l a  d i f e r e n c ia  que en  e l  prim er c a so  e l  
t e s ta d o r  ya  ha f a l l e c i d o  y  en e l  segundo to d a v la  v i v e .
R esp ec to  a l a s  p e r so n a s  que deben y pueden e n tr e g a r  e l  t e £  
tam ento a l a  C orte y  p r e s e n te r  l a  p e t i c i é n  peura su  c o n v a l id a c ié n ,  
a q u ' i  e x i s t e  una d i f e r e n c ia  e le m e n ta l.  P ués en l a  c o n v a lid a c ié n  
ante-m ortem , como muy b ie n  in d ia a  l a  l e y  en su  A rt. 8 3 8 , a n te s  cA -  
ta d o , s o lo  e l  te s ta d o r  t i e n e  e s e  d e r ec h o . N inguna o tr a  p e r so n a , a u n -
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que e s t é  c u sto d ia n d o  e l  documento e s t !  p o te s ta d a  por l a  l e y  p ara
h a cer  e s t a  o e t i c ié n *  Lo mismo cabe d e c ir  de l a s  sem cio n es im p u es-
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t a s  por l a  l e y  so b re  e l  c u s to d ia n te  d e l  testam en to ,qu e^  
gue a l a  C orte en e l  p la z o  e s p e c i f i c a d o .  P ues e l  d erach o  de p r e se n  
ta r  o no p r e s e n te r  l a  p e t i c i é n  a n te  l a  C orte p r o p ia  e s  com pletam sn  
t e  p o t e s t a t i v o  d e l  t e s t a d o r  en  l a  c o n v a l id a c ié n  an te-m ortem .
^ e s p e c to  a l  c o n te n id o  de l a  p e t i c i é n  p r e se n ta d a  a  l a  C o r te , 
to d o s  l o s  elem en tos r e q u e r id o s  p or  l a  l e y  en  l a  c o n v a lid a c ié n  p o s t — 
-m ortem , deben e s t a r  p r é s e n te s  en l a  p e t i c i é n  p a ra  l a  c o n v a l id a c ié n  
an te-m ortem , s a lv o  e l  hecho de l a  m uerte d e l  t e s t a d o r  o l o s  skamen 
t o s  de l a  p r e su n c ié n  de m u erte . La r a zé n  p ara  l a  e x c e p c io n  e s  o b v ia  
pu es en  e l  ægundo m étodo de c o n v a l id a c ié n , no e x i s t e  l a  m uerte d e l  
t e s t a d o r .
R e sp ec to  a l a  p u b l ic a c ié n  y  n o t i f i c a c i é n ,  opinam os que lo  
mismo s e  debe cu m p lir  en l a  c o n v a l id a c ié n  ante-^nortem . Como a n te s  
in d ica m o s, l ^ a t u r a l e z a  d e l  p ro d ed im ien to  no cam bia por l a  s o l a  -  
d i f e r e n c ia  de que e l  t e s t a d o r  e s t é  v iv o  y  como l a  n a tu r a le z a  s ig u e  
i g u a l ,  e s  e s e n c i a l  l a  p u b l ic a c ié n  para  que l a  C orte ob ten ga  j u r i s -  
d ic io n  a d e c id ir  e l  c a s o , s ie n d o  é s t a  p or  su  n a tu r a le z a  una a c c ié n  
"in  rem".
R esp ec to  a l a s  r a zo n es  por l a s  c u a le s  l a  C orte puede n e ­
gar l a  c o n v a l id a c ié n  d e l  te s ta m e n to , opinam os que son  tam bién  a p l l  
c a b le s  a l a  c o n v a l id a c ié n  ante-m ortem , p u es como muy b ie n  in d ic a -  
ron l o s  c o d i f ic a d o r e s ,  pueaen  e x i s t i r  e s t a s  c a u sa s  de n u lid a d  p e ­
ro son  rem otos l o s  c a so s  y  a lg u n a  d e e l l a s  s e  puede c o r r e g ir  y  cum­
p l i r  a l  in s t a n t e .  Ademas, l a  C orte misma puede o b serv a r  s i  e l  t e s ­
ta d o r  por e^ em p lo  e s t a  lo c o  o e s t a  im pu lsado  p o r  m iedo o f u e r u ,  
e t c .
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R e sp ec to  a l o s  o p o s i t o r e s ,  l a s  fo r m a lid a d e s  que t ie n e n  -  
que cu m p lir  en  su  o p o s ic ié n  y  l o s  que t i e n e n  d erech o  a o p o n e r se , 
opinam os que tam bién e s  a p l ic a b le  a  l a  c o n v a l id a c ié n  ante-m ortem #  
P u es no e x i s t e  r a z é n  parc^opinar l o  c o n t r a r io .
R esp ec to  a la  prueba de un te s ta m en to  no e x is  cen tS /m antem e- 
mos que e l  ca so  no puede o c u r r ir  por l a  s e n c i l l a  ra zé n  de que e l  
t e s t a d o r  n e c e sa r ia m e n te  t i e n e  que sa b e r  donde s e  h a l la  e l  t e s t a ­
mento y  en c a so  de que e s t e  s e  d e s tr u y a  ô p ie r d a  s i n  co n o c im ien to  
o v o lu n ta d  su y a , puede o to r g a r  ojiro te s ta m e n to  ig u a l  en  c u a lq u ie r  
momento#
Ahora, so b se  l o  e f e c t o s  de l a  c u s in tla  y e s p e c ie  de e v id e n -  
c i a  que se  t i e n e  que p r e s e n te r  p a ra  p rob ar  e l  cunç>lim iento con l o s  
r e q u i s i t e s  de l a  l e y ,  tra tarem oe de e l l o  en  e l  c a p f t u lo  s ig u ie n t e  
que dedicarem oa exA lu sivam en te  a l a  m a te r ia  de p ru eb a .
A n tes de c o n c lu ir  e s t e  c a p i t u le  q u is ie r a m o s  com plem enter  
a q u i una c o n c lu s ié n  que h ic im o s  a l  t r a t a r  de l a s  d e s v e n ta ja s  de 
e s t a  forma de t e s t a r  y  de l o s  m étodos ad op tad os por e 1 Nuevo Cé­
d ig o  C i v i l  P i l i p i n o  p ara  d ism in u ir  o â é im in a r  e s t a s  d e s te n ta ja s #  
A l l l  en e s e  c a p i t u le  a n t e r io r  a l  c u a l n os r e fe r im o s , co n c lu im o s  
que una s o lu c ié n  p r e v ia t a  p or  n u e s tr è s  l e g i s la d o r e a  c o n tr a  l a  -  
s u s t r a c c ié n  d e l  te s ta m e n to  e r a  l a  c o n v a lid a c io n  de é s t e  a n te  l a  
C orte p r o p ia  d u ran te  su  v id a  ( d e l  t e s t a d o r ) .  P ero  tam bién c o n c lu i ­
mos que e s t a  no e ra  l a  mej o r  s o lu c ié n  d e l  problem a de l a  sus t r a c -  
c i  én e in d icam os que l a  m ejcr s o l u c i  é v â  l a c d e l  d e p é s i to  d e l  -  
docum ente a n te  un n o t a r ié .  L legam os a  e s t a  c o n c lu s ié n  por dos n  
z o n e s , a s a b e r i
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1 . Que una v e z  que e l  te s ta m e n to  s e  c o n v a lid a  ante-m ortem , 
p ie r  de n e c esa r ia m en te  su  c a r a c g e r  se cr e to g i en unas p r o -  
p o r c io n e s  mayo r e s  a l a  d e l  e n tre g a m ien to  y a n o tam ien to  
de é s t e  a n te  un n o t a r io .  E sto  p r o s ig u e  n e c esa r ia m en te  
de l a  n e c e s id a d  de p u b l ic a c ié n  y  n o t i f i c a c i é n  a  l a s  -  
p a r t e s  in t e r e s a d a s ,  y a  todo  e l  mundo en g e n e r a l .  En 
e l  segundo c a so  (p r e s e n ta c iô n  y a a o ta c ié n  a n te  un n o ta ­
r i é  ) en cam bio, aunque e l  s e c r e t !  s e  r é v é la  a l  n o t a r io ,  
s o lo  é l  y  e l  t e s t a d o r  sab en  su  e x i s t e n c i a  y c o n te n id o .  
Se puede o b j e t a r ,  s i n  embargo que e l  n o ta r io  puede s u s -  
t i a s r  e l  docum ente y  h a c e r lo  d e sa p a r e c e r , p ero  e s t e  p e ­
l i g r o  e s  ya  rem ofo porque e l  n o t a r io ,  s ie n d o  un o f i c i a l  
p u b l ic o ,  t i e n e  que a d tu a r  con c a u t e la ,  p u es s e  ju e g a  -  
una p en a  dura y ademâs e l  p e l ig r o  que l e  i n h a b i l i t é  pa­
r a  e l  e j e r c i c i o  de su  p r o f e s ié n  que c o n s t i tu y e  su  "mo­
dus v iv e n d i" .
2 . La segunda ra zén  e s  que s e  d i f i c u l t a ,n o  ya e l  r e v o c a -  
c ié n  d e l  te s ta m en to  s in o  l a  enm ienda o au ad idu ra  a  e l .  
S i  e l  t e s ta d o r  d esp u es de h ab erse  co n v a lid a d o  e l  t e s t a ­
m ento, d e se a  cam biar a lgu n a  d i s p o s i c ié n  o a h a d ir  a lg o ,  
te n d r fa  fo rzo sa m en te  que p r e s e n te r  una p e t i c i é n  a e s t e  
e f e c t o  a  l a  C orte  y aunque l a  C orte no s e  pueda n egar
a e l l o ,  d u ra r fa  a lg u n  tiem p o l a  c o n c e s ié n  de d ic h a  p e ­
t i c i é n  y ademé d a r la  p u b lic id a d  a  d ic h a  p e t i c i é n ,  cuya  
p u b lic id a d  puede p e r ju d ic a r  a l  t e s ta d o r  que puede no -  
d e se a r  que s e  ten g a  c o n o c im ie n to  de su  cambio de p a r e -
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c e r .  E sto  no p a s a r la  s i  e l  te s ta m en to  fu é  e n tre g a d o  a  
un n o ta r io  y anotad o p or  d ic h o  n o t a r io ,  p u es  a l  n o ta r io  
con d e c ir l e  e l  t e s t a d o r  su  d e s e o , l e  puede d e v o lv e r  e l  
te s ta m e n to  y  é l  t e s t a d o r  e fe c tu a r  l o s  cam bips d e se a d o s . 
C laro  que tam bién puede e l  t e s t a d o r  o to r g a r  un tes ta m en ­
to  nuevo p ero  e s t o  s e r l a  b a s ta n te  in c o n v é n ie n ts  y  poco  
p r é c t i c o ,  y  més cuando s e  t r a t a  de un» enm ienda pequefla  
como p or  e je m p lo , l a  c a n c e la c ié n  de una d i s p o s i c ié n  o 
me jo r  to d a v fa , de^jna s o l a  f r a s e .
P or e s t a s  dos r a z o n e s  aq u i e x p u e s ta s  co n c lu im o s q u e , aun­
que l a  c o n v a lid a c ié n  ante-m ortem  es/i un rem ed io  c o n tr a  e l  p e l ig r o  
de l a  s u s t r a c c ié n ,  no e s  e l l o  l a  me j o r  s o lu c ié n  p a r ^ ic h o  p r o b le ­
ma.
b ) La M ateria  de Prueba:
Ahora tra ta rem o e  de- l a s  p ru ebas o e v id e n c ia s  r e q u e r id a s  por  
l a  le y  parajla c o n v a lid a c ié n  d e l  te s ta m e n to  o lé g r a f o .  Nos 1 im it a r e -  
mos s i n  embargo a l a s  pruebsis r e q u e r id a s  por l a  l e y  p ara  prob ar l a  
e x i s t e n c i a  de l a s  fo r m a lid a d e s  p a r t i e u la r e s  d e l  te s ta m en to  o lé g r a ­
f o ,  p u es  so b re  l o s  o t r o s  a s p e c to s  de e s t a  forma de t e s t a r ,  como l a  
ca p a c id a d , l a  no e x i s t e n c i a  d e  in t im id a c ié n ,  c o e r c ié n ,  in f lu e n c ia s  
i l f c i t a s ,  e t c . ,  no creem os que e s  p r e c i s o  t r a t a r  de e l l o  aqu£ p o r­
que no caén  prop lam ente en  e l  d c a n c e  d e l  tema de e s t a  t e s i s  y  pue  
den muy b ie n  c o n s t i t u i r  e l  tema de o tr o  e s t u d io  e s p e c i a l .
La l e y  en e l  a r t f c u l o  811 e s p e c i f i c a  l o  s ig u ie n t e s
"En l a  c o n v a l id a c ié n  de un te s ta m e n to  o lé g r a fo y  s e r !  n e c e ­
s a r io  que ÿ o r  l o  menos un t e s t i g o  que con ozca  l a  e s c r i t u r a  y firm a
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d e l  t e s t a d o r  d e c la r e  e x p l f c i t a n e n t e  que e l  te s ta m e n to  y  l a  f irm a
e s t é n  h ech as de pu&o y l e t r a  d e l  t e s t a d o r ,  S i  e l  te s ta m e n to  e s  -
d isp u ta d o  p or  l o  menos t r e s  de e s t o s  t e s t i g o s  s e r é n  r e q u e r id o s .
En l a  a u s e n c ia  de t e s t i g o s  com p éten tes  a l  c u a l  s e  r e g le r e
e l  p é r r a fo  p r é c é d a n te , y  s i  l a  C orte l o  c r e e  n e c e s a r io ,  e l  t e s t i -
monio de p e r i t o s  c a l i g r a f i c o s  s e  puede u t i l i z e r " .
A n tes de d i s c u r r ir  so b re  e s t a  form a de p ru eb a , creem os -
p r e c i s o  in d ic a r  aqu£ una c r f t i c a  hech a  p or  e 1  j i r i s t a  f i l i p i n o ,
136
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f i l i p i n o  l o  s ig u ie n t e s
"iP orqué se  l im i t a  l a  d i s c r e c c ié n  de l a  C orte en c o n s id e ­
ra r  e v id e n c ia  p or  una minima c u a n t la  de prueba? T res t e s t i g o s  en  
e l  c a so  de que e x i s t a  c o n tie n d a  recu erd a  l a  méxima romana ya a n -  
t ic u a d a  de " t e s t i s  u n u s, t e s t i s  n u l l iu s " .  La te n d e n c ia  m oderne e s  
d e ja r  a l a  C orte l a  c o n s id e r a c ié n  de la  c u a n t la  de p ru eb a  n e c e s a -  
r i a .  D espués de to d o , un t e s t i g o  puede s e r  més s u f i c i e n t e ,  y  un -  
ca so  de c o n v a lid a c io n  no e s  un c a so  de p r o s e c u c ié n  por t r a i c i é n " .
Creemos que e s t a  o b s e r v a c ié n  d e l  j u r è s t a  e s t é  muy b ie n  he­
cha y que l o s  e o d i f ic a d o r e s  se  e x c e d ie r o n  a l  e s t i p u l a r  e l  numéro 
e x a c to  de t e s t i g o s  que s e  t ie n e n  que p r e s e n te r  s i  e x i s t e  a lg u n a  
d is p u ta  so b re  e l  te s ta m e n to . S in  em bargo, l a  l e y  fu é  a s !  r e d a c ta -  
da y h a s ta  que s e  enm iende i "dura l e x  e s t  le x " ,
D isertando^xsbre l a s  p r o v is io n e s  de e s t e  a r t l c u l o ,  podemos 
d e c ir  para  probar l a  a u te n t ic id a d  d e l  te s ta m e n to , q u e j^  a u t e n t i c i ­
dad l a  g a r a n t iz a n  la  e s c r i t u r a  y  firm a  que  deben s e r  com pletam ente  
r e d a c ta d a s  de purLo y  l e t r a  d e l  t e s t a d o r ,  e s  p r e c i s o  p r e s e n te r  t e s -
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t l g o s ,  ya  Sean uno o més segu n  s e a  e l  c a s o , que oonozcan l a  l e t r a  
y firm a  d e l  t e s ta d o r  y  que d e c la r e n  que e s t #  e s t é  r ed a c ta d o  de p u -  
üo y  l e t r a  d e l  t e s t a d o r .  T ratarem os prim ero  de l a s  c a l id a d e s  que 
deben p o s e e r  e s t o s  t e s t i g o s .
P rim ero deben co n o cer  l a  e s c r i t u r a  y firm a  d e l  te s ta d o r *  
E sto  00 e v id e n é f^  de la misma l e y .  P e r o , ademés de e s t o s  r e q u i s i ­
t e s ,  &qué o tr a s  c a l i f i c a c i o n e s  deben p o s e e r  e s t o s  te s t ijg o S ?  Los -  
a r t i c u l o s  8 2 0 -8 2 4  d e l  Nuevo C édigo C i v i l  F i l i p i n o  tr a ta n  de l a s  -  
c a l i f i c a c i o n e s  que deben p o s e e r  l o s  t e s t i g o s  â la e je c u c ié n  de un 
ÿestam en to  p u b l ic o ,  e s  d e c ir ,  que p r e s e n c ie n  l a  e j e c u c ié n  de un -  
te s ta m e n to  m ien tra s  eue e l  a r t l c u l o  811 s e  r e f i e r e  no baX t e s t i ­
g o s  que p r e s e n c ie n  l a  e j e c u c ié n  de un te s ta m en to  (que en e l  t e s t a -  
mento o lé g r a fo  no e x i s t e n )  s in o  de t e s t i g o s  que c e r t i f iq u e n  eue e l  
t e s ta d o r  ha cum plido con l a s  fo r m a lid a d e s  de la  Ley. &Donde p u é s , 
h a lla r e m o s  l a s  o tr a s  c a l i f i c a c i o n e s  que l o s  t e s t i g o s  deben p o se e r  
o no n e c e s i t a n  p o s e e r  n inguna o t r a  cu a lid a d ?  Opinamos que n e c e s i -  
ta n  p o s e e r  o tr a s  c a l i f i c a c i o n e s  g e r o  que e s t o s  r e q u i s i t o s  no se e n -  
cu en tra n  en e l  Nuevo C édigo C i v i l  F i l i p i n o  s in o  e n  l a  Ley de E v i­
d e n c ia  que s e  h a l l a  en  la s  R % la s de l a  C o r te . E s to s  o t r o s  r e q u i -  
s i t o s ,  ademés d e l  in d ic a d o  a n t e s ,  so n  l o s  s i g u ia n t e s  de l a  Régla 
123 de l a s  R é g la s  de l a  C ortej
"S ec. 25 . S a lv o  em l o s  c a so s  que s e  e s p e c i f ic a n  en l a  s e c -  
c ié n  s i g u i e n t e ,  to d a  p erso n a  que p oseyen d o  ôrganos de s e n t i r ,  pu e­
de p e r c i b i r ,  y  p e r c ib ie n d o  puede tr a n sm it  i r  su s  p e r c e p c io n e s  a  -  
o t r o s ,  pueden s e r  t e s t i g o s .  E l hecho de que e l  t e s t i g o  s e a  una -  
p a r te  in te r e s a d a  en e l  r e s u l t a d o d e l  c a so  o s e a  una de l a s  p a r te s  
c o n te n d ie n te s  en  e l  mismo no b a s ta r é  p ara  d e c a l i f i c a r  a  teü. p e r s o -
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na de a c tu a r  como t e s t i g o ;  tam poco a q q e l lo s  que han s id o  c o n d e -  
nqdos de im crim en s e r é n  d e s c a l i f i c a d o s  de a c tu a r  como t e s t i f o s  
n i  tampoco c u a lq u ie r  p erso n a  por r a zé n  de su s  o p in io n e s  en  m ate­
r i a  r e l i g i o s a .
" S ec. 2 6 . Las s i g u ie n t e s  p e r so n a s  no pueden a c tu a r  como 
t e s t ig o s *
(a )  A q u e llo s  que no p o see n  una mente san a  a l  momento de 
su  p r e s e n t a c ié n  p a ra  s e r  e ia m iia  d o s , a t a l  grad e (d e  
in sa n id a d ) que son  in c a p a c e s  de p e r c ib i r  y  t ra n am i-  
t i r  su s  p em cep cion es a o t r o s .
(b ) N ih os que la  C orte c r é a  que sea n  de t a l  m inori a  de 
edad y qué p o see n  una cap ac id ad  i n f e r i o r  de t a l  f n -  
d o le  que r e a u lt e n  in c a p a c e s  de r e c i b i r  im p r e s io n e s  
c o r r e c t e s  de l o s  d a to s  de l o s  c u a le s  son  exam ined! s ,  
o de r e l a t e r  t a i e s  d a to s  con p r e c i s i é n .
N o so tro s  opinam os que e s t a s  c u a lid a d e s  r e q u e r id a s  por l a  
Ley de E v id e n c ia  para  to d a  c la s e  de t e s t i g o s  son  a p l i c a b le s  tam - 
b ie n  a l o s  t e s t i g o s  a lo s  c u a le s  l a  l e y  se  r e f i e r e  en e l  A r t. 811 
d e l  Nuevo C édigo C i v i l  P i l i p i n o .
E l s ig u ie n t e  pu nto  que creem os p r e c i s o  c l a r i f i c a r  e s  l a  
d e te r m in a c ié n  de cuando o en  que o c a s io n e s  se  pueden p r e s e n te r  
p e r i t o s  c a l i g r a f o s  peu?a d eterm in ar  l a  a u te n t ic id a d  de l a  e s c r i t u  
r a  y firm a . S i  seguim os e l  t e x t e  l i t e r a l  d e l  A r t. 811 l l e g a r f a -  
mos a l a  c o n c lu s ié n  de que e s t o s  se  pueden p r e s e n t e r  s o lo  cua*^do 
no e x is t a n  t e s t i g o s  id é n e o s  como lo  d éterm in a  e l  prim er p é r r a fo  
de d ic h o  a r t f c u lo  811# La C orte  Suprema, s i n  embargo, ha i n t e r -
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p r e ta d o  e s t e  a r t f c u lo  de o tr a  manera. En e l  c a so  de Yap v s .  Gan, 
a n te s  d ita d o , d ic e  l a  C orte lo  s ig u ie n t e s  "En l a  co n v a lid q c i& n  -  
de un te s ta m e n to  o lé g r a f o ,  s e r !  n e c e s a r io  que p or  lo  menos un t e a  
t i g o  que con ozca  l a  e s c r i t u r a  y firm a  d e l  t e s ta d o r  d e c la r e  e x p l f -  
c ita m e n te  que e l  te s ta m e n to  y la  firm a  e s t ! n  e s c r i t a s  de pu£Lo y  
l e t r a  d e l  t4staitKAX\* 3 i  e l  te s ta m en to  ea^ d isp u ta d o , por l o  menos 
t r e s  t e s t i g o s  de e s t a  misma in d o le  s e  r e q u ie r e n . S in  em bargo, l o s  
o p o s i to r e s  pueden p r e s e n te r  o tr o s  t e s t i g o s  que tam bién  oonozcan  -  
l a  e s c r i t u r a  d e l  t e s t a d o r ,  o a lg u n o s  p e r i t o s  c a l i g r a f o s .  q u ie n e s  
d esp u és de comprobar e l  te s ta m en to  con o tr o s  e s c r i t o s  o c a r ta s  d e l  
t e s ta d o r  l le g u e n  a l a  c o n c lu s io n  que d ic h o  te s ta m e n to  no fu é  e s c r i - 
to  por l a  mano d e l  t e s t a d o r ." Bn c o n c lu s ié n ,  se  puede u t i l i z e r  e l  
te s t im o n io  de p e r i t o s  c a l f g r a f o s  en to d o  c a so  que e x i s t a  d is p u ta  
so b re  l a  a u te n t ic id a d  d e l  te s ta m en to  y no s o lo  cuando no e x is t a n  
t e s t i g o s  id én eo s*
E l  s ig u ie n t e  pu n to  d e  in t e r é s  e s  d e term in a r  h i p o t é t i c a -  
mente que e v id e n c ia  l l e v a  mas p e s o , s i  e l  t e s t im o n io  de t e s t i g o s  
que conozcan  l a  l e t r a  d e l  t e s ta d o r  o e l  d e  p e r i t o s  c a l f g r a f o s ,  -  
cuando e x i s t a  c o n f l i c t o  e n tr e  e l  t e s t im o n io  de unos y de o tro s#
La r e a p u e s ta , c la r o  e s t ! ,  d ep en d erfe  de l a s  c ir c u s t a n c ia s  de caaa  
c a so  p a r t ic u la r  p ero  a s f ,  a b s tr a c ta m e n te , ^a c u a l de e s t o s  t e s t i ­
m onies da 3a le y  més v a lo r ?  P a rece  que l a  l e y  s e  i n c l i n a  a p g r e c ia r  
més e l  t e s t im o n io  de t e s t i g o s  id é n e o s :  p u es s e  puede a c u d ir  a p e ­
r i t o s  c a l i g r é f i c o s  més b ie n  en  c a so s  e x c e p c io n a le s  en l o s  c u a le s  
e x i s t a  c o n f l i c t o  o cuando no e x i s t e n  t e s t i g o s  id é n e o s . No podemos 
e s t a r  de acuerd o  con e s t e  c o n c ep to  de l a  l e y .  Tenemos q u e  d i s t i n -  
g u ir  e l  c a so  d e l  te s ta m e n to  o lé g r a f o  d e l  caso  d e l  te s ta m e n to  p u -
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b l i c o  o n o t a r i a l .  Bn e l  se g u n d o , l o s  t e s t i g o s ,  como l a  l e y  r e ­
q u ie r s ,  han p r e se n c ia d o  l a  e j e c u c ié n  y f Arma d e l  te s ta m e n to , y 
e l  com portam iento d e l  o to r g a n te  en t a i e s  o c a s io n e s .  P or e s o ,  na  
d ie  m ejor que e l l o s  ^pade t e s t i f i c a r  a c e r c a  d e  e s t o s  hechos* En 
e l  te s ta m e n to  o lé g r a fo  s i n  embargo, l o s  t e s t i g o s  id é n e o s  no han  
p r e se n c ia d o  l a  e j e c u c ié n  d e l  te s ta m e n to . Las tm ic o s  d o te s  qm -  
l e s  c a l i f i c a n  como t e s t i g o s  e s  que conocen  l a  l e t r a  y  firm a  d e l  
t e s t a d o r .  P ero  e s t o ,  en  l a  v id a  mode m a ,  e s  muy r e l a t i v e ,  p u es  
no e x i s t e n  p o c o s  c a so s  de f a l s i f i c a c i o n e s  que engahan a p e r i t o s  
v erd a d ero s ^No s e r f a  p u e s , més l é g i c o  a t r ib u ir  més im p o r ta n c ia  
a l  t e s t im o n io  de p e r i t o s  c a l f g r a f o s  que se  han pasado a&os e s t u -  
diando l a  m a te r ia  que a l a s  p e r so n a s  s i n  e x p e r ie n c ia  en  t a i e s  -  
a su n to s?  Creemos que l a  r e s p u e s ta  e s  o b v ia .
E l s i g u ie n t e  punto d e l  c u a l  tratam em os e s  l a  prueba de 
l a  v e rq c id a d  de la  f e c h a . ^Eémo s e  prueba l a  v e ra c id a d  de l a  f e -  
cha y q u ien  t i e n e  e l  cargo  de prueba de e s ta ?  E s te  p u n to  e s  muy 
d is c u t id o  en la  l e g i s l a c i é n  de o t r o s  p a fa e s  en l o s  que e x i s t e n  — 
o p in io n e s  c o n tr a r ia s  y  o p u e s ta s . Teuita ha s id o  l a  c o n fu s ié n  de l a  
l e g i s l a c i é n  de o c ro s  p a f s e s  que a lg u n o , como y a  verem os a l  t r a t a r  
so b re  l a  l e g i s l a c i é n  e x tr a n je r a  en su  c a p f t u lo  p r o p io , han l l e g a  
do a l a  c o n c lu s ié n  de que la  fe c h a  no n e c e s i t a  s e r  verdadera* Aén 
o t r o s ,  como I t a l i a y  en  su  Nuevo C éd igo , han e s p e c i f i c a d o  que l a  -  
v e r a c id a d  d e l  te s ta m en to  s o lo  se  puede a ta c a r  en c i e r t o s  c a s o s  d^ 
f i n i t i v o s .  E s to s  d os c o n c e p to s  lo s  c r it ic a m o s  en  e l  c a p f tu lo  p ro ­
p io  p ara  e l l o .  En n u e s tr a  o p in ié n , la  me jo r  s o lu c ié n  peura e s t e  -  
problem a n o s , l a  da l a  l e g i s l a c i é n  F i l i p i n a .  Las L eyes de E v id e n -  
c i a ,  en  su  R é g la  123 , S e c . 6 9 , ap a rta d o  U, e s t a b le c e n  como una
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p r e su n c ié n  r e b a t ib le i  "àue una o s c r i t u r a  l l e v a  fe c h a  v erd a d era ” #
En e f e c t o  e n to n c e s , como e l  que propone l a  c o n v a l id a c lé n  d e l  t e s -  
tam ento t i e n e  e s t a  p r e su n c io n  a su  fa v o r ,  no n e c e s l t a  p r e s e n te r  -  
pru ebas de l a  v e r a c ld a d  y e x a c t i tu d  de l a  fecha*  E l que l l e v a  e l
cargo  de prueba de que l a  fe c h a  e s  f a l s a  o in e x a c t s  e s  e l  que se
opone a l a  v era d id a d  de t a l  fe c h a  y  a  l a  c o n v a lid a c iâ n  d e l  t e s t a -  
mento* E s te  creém os una s o lu c io n  muy e q u i t a t iv a ,  por dos r a z o n e s i
1 . Por l o  g e n e r a l ,  e l  que fe c h a  un tes ta m en to  pone una 
fec h a  v erd a d era  y  s i  ha p u e s to  una fe c h a  f a l s a ,  s iem  
p re  e x i s t e  eulguna r a z 6 n p a ra  e l l e  y  por condu cto  de
e s a  r a z 6 n , s e  puede d e term in er  l a  fa ls e d a d  de l a  f e ­
cha a s l  como p o r  o tr a s  c ir c u s t a n c ia s  in c id e n t a le s  
d e l  caso*
2 . S i  s e  e x ig i e r a  que en tod o  ca so  e l  que p r é s e n ta  e l  
te s ta m e n to  peura su  c o n v a lid a c iâ n  prob ara  l a  v e r a c i -  
dad de l a  f e c h a , s e r £ a  sumamente f a c i l  p a r è r e s  o p o -  
B it o r e s ,  aunque e s t e s  no ten gan  b a se  a lg u n a  p ara  su  
o p o s ic iâ n ,  n egar  l a  v e r a c id a d  de â s t a  y e n to n c e s  c a r  
g a r le  q l  prop on en ts con una ta r e a  d i f i c i l ,  que muhfaas 
v e c e s  r e s u l t a r f a  en l a  in v a l id e z  d e l  te s ta m e n to  o l â -  
g r a fo .
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Como muy b ie n  e s c r ib e  KIPP, tr a ta n d o  de e s t e  p u n to  y
c ita n d o  a  ZÂCHARIAHE-CHOME,s "Nada s é r i a  m ènes l é g i c o  qué p la n te a r  
l a  e x ig e n c ia  de l a  prueba de l a  e x a c t i tu d  de l a  fe c h a , cuando s o lo  
s e  h a  e s t a b le c id o  e l  r e q u i s i t e  de t a l  e x a c t itu d *  Lo que p a rea e  -  
r e g u la r  en  l a  v id a  é s  que un hombre que o to r g a  su  te s ta m e n to , i n ­
d iq u e exaotam en te  e l  lu g a r  y  e l  tiem p o; l o  c o n tr a r io  e s  l o  que -
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hay que p r o b a r . También e s  p r e s p u e s ta  de l a  v a l id e z  d e l  testa m en ­
to  l a  sa lu d  m en ta l ÿ  no p or  e l l o  ha de s e r  probad o”*
E l u lt im o  punto que n os qu ed a para  d jA u tir  r e f e r e n t e  a -
e s t e  tema e s  e l  e f e c t o ,  a l a  n e c e s id a d  y  form a de p r u e b a s , d e l  
hedho de que e l  te s ta m en to  se  p r é s e n te  para  su  c o n v a lid a c iâ n  an­
te-m ortem * CAGUIOA, o p in a  que e l  r e q u i s i t e  de t e s t i g o s  s e  r e f l e -  
r e  so la m en te  a l a  c o n v a lid a c iâ n  post-m oroem , p u es s i  l a  c o n v a l i ­
d a c iâ n  e s  an te-m ortem , e l  op in a  quet "El t e s t im o n io  d e l  t e s ta d o r
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s o l o ,  s in  n e c e s id a d  de t e s t i g o s ,  s e r a  s u f i c i e n t e  E s ta  o p i -
n iâ n  l a  co n sid érâ m es b ie n  fundada p ero  no podemos l l e g a r  a una -  
c o n c lu s iâ n  d e f i n i t i v e  so b re  e s t e  p u n to  porque l a  C orte  to d av£a  -  
no ha d ic ta d o  n in gu n a  s e n t e n c ia  a c e r c a  de e l l o  n i  tampoco s e  han 
p u b lic a d o  l a s  nuevas R é g la s  de l a  C orte que t r a te n  de e so e  pu nto  
y  que su p la n  e s t e  pu nto  en  l a s  R e g la s .
Con e s t o  creem os q u e  y a  hemos tr a ta d o  lo  s u f i c i e n t e ,  r e ­
f e r e n te  a l a s  p r u e b a s , y  l a  e v id e n c ia  que la  l e y  r e q u ie r s  p a ra  -
l a  c o n v a lid a c iâ n  de te s ta m e n to s  o lâ g r a f o s .  Yayamos ahora  a l  s i -  
g u ie n te  pu n to: e l  j u i c i o  y l o s  r e c u r so s  de l a s  p a r te s  c o n tr a  e l  
j u i c i o  d e l  t r ib u n a l  p r o b a to r io .
c )  E l  J u ic io  y  l o s  R ecu rsos de l a s  P a r te s  c o n tr a  l o s  
D ictâm en es d e l  J u e z .
E l J u e z , una v e z  que s e  hayan p r e se n ta d o  l a s  pruebas  
a n te  â l ,  d i c t e r a  s e n t e n c ia  a d m itien d o  l a  c o n v a lid a c iâ n  d e l  t e s t a ­
m ento 0  negéndola*  S i  e l  ju e z  e s t im a  que la  v a l id e z  d e l  te s ta m en ­
to  r e s p e c to  a la  e je c u c iâ n  p r o p ia  y l o s  r e q u i s i t e s  e x ig id o s  por  
l a  l e y ,  se  han cum plido , d ic t a r â  s e n t e n c ia  d ec la ra n d o  que t a l  t e s
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tam ento e s t â  c o n v a lid a d o . En e s t e  su p u e s to  p rép ara  un c e r t i f l c a d o  
de c o n v a l id a c iâ n , f ir m ado p or  â l  y  t e s t i f i c a d o  por e l  e e l l o  de l a  
C orte cuyo c e r t i f i c a d o  u n ir a  a l  te s ta m e n to  y ambos s e  a r ch iv a r â n  y  
r e g is t r a r â n  en l o s  r e g i s t r o s  de l a  C orte por e l  e s c r ib ie n t e  de l a  
misma. S i  e l  te s ta m e n to  d isp o n e  de t e r r e n o s  y f i n c a s ,  c o p ia s  t e s t i -  
f ic a d a s  d e l  te s ta m e n to  y e l  c e r t i f i c a d o  de c o n v a lid a c iâ n  s e  r e g i a -  
tr a r é n  tam bien en  e l  R e g is t r e  de P ro p ie d a d es  d e  la  p r o a in c ia  en  e l  
c u a l s e  h a l la n  d ic h o s  te r r e n o s  y f i n c a s .  A se n s u  c o n tr a r io ,  s i  e l  
ju e z  e s t im a  que e l  te s ta m e n to  e s  in v a l id e  por c a r e c e r  de a lg u n a  de 
l a s  fo r m a lid a d es  r e q u e r id a s  por l a  l e y  o p o r  a lg u n a  o tr a  razân  e s -  
p e c i f i c a d a  p o r  la  l e y ,  d ic t e r a  s e n t e n c ia  negando la  c o n v a lid a c iâ n  
de e s t e .
C ontra e s t o s  d ic tém en es d e l  ju e a , aque r e c u r so  t ie n e n  l a s  
p a r te s  ëLl p ro ced im ien to ?  E s to s  t ie n e n  l o s  s i g u ie n t e s  r e c u r s o s ,  a  
sa b er :
t . -  T ien en  e l  r e c u r s o  de a p e la r  de d ic h a  d e c is iâ n  d e l  j u e z .  
Por l o  g e n e r a l ,  d ic h a  a p e la c iâ n  s e  debe h a cer  a l a  C orte de A p e la -  
c io n e s  con e x c e p c iâ n  de l o s  c a s e s  s i g u i e n t e s ,  en cu yos c a so s  l a  l e y  
e s p e c i f i c s  que la  C orte Suprema te n d r â  e x c l u s iv e  j u r i s d i c iâ n  a p e la -  
t o r i a .  E sto s  son:
Itt) S i  e l  c a so  e n v u e lv e  una c u a n tfa  de d in er o  que e x c e d a  l a  
c a n tid a d  de cà a cu en tq  m il  p e s o s  ( 5 0 . 0 0 0 ) e x c lu s iv e  de 
i n t e r e s e s  y c o s t o s  o en e l  c a so  que e l  p r o c ed im ien to  -  
im p l ie s  l a  p o s e s iâ n  o t i t u l o  de te r r e n o s  y  f in c a s  que 
exced an  e l  v a lo r  de cd n cu en ta  m il  p e s o s  ( 5 0 . 0 0 0  P )*
2@) S i  l o s  u n ic o s  e r r o r e s  a s ig n a d o s  son  e r r o r e s  de d erech o s.
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Sn e s t o s  dos c a so s  aqu£ m encionadoa, l a  a p e la c ié n  s e  debe l i e  
var a la  C orte Suprema, p ero  p or  l o  g e n e r q l l a  a p e la c ié n  se  l l e v a  a  
l a  C orte de A p e la c io n e s  y e l  p r o c e d im ie n to  en  l a s  a p e la c à o n e s  a l a  
C orte Suprema d ife c ta m e n te  de la s  C o rtes  de P rim era I n s t a n c ia  e s  muy 
s im i la r  a t a l  p r o c e d im ie n to  de a p e la c ié n  a l a  C orte de A p e la c io n e s ,  
c o n ^  c i e r t a s  e x c e p c io n e s  que aqu£ in d ic a r e m o s . L ia cu rr ir e m o s p u e s ,  
p r in c ip a lm e n te  d e l  m etodo de a p e la c ié n  de l a s  d e c ia io n e s  d e l  J u z g a -  
do de P rim era  I n s t a n c ia  a l a  C orte de A p e la c io n e s .
P rim eramen t e ,  e s  p r e c i s e  in d ic a r a  aqu£ que s o lo  lo s  que ha­
yan p a r t ic ip a d o  a c tiv a m e n te  en e l  c a s o ,  e s  d e c ir ,  e l  p e t i c io n a r io  o 
l o s  o p o s i t o r e s ,  pueden a p e la r  d e l  d ictam en  d e l  J u e z . Todas l a s  o tr a s  
p e r so n a s  no t i e n e n  e s e  d e r ec h o , p u es no t ie n e n  p e r so n a lid a d  a n te  l a s  
C o r te s , aunque s e a  p r e c is e  que e l  p r o c e d im ie n to  se a  uno"ln  reA ", 
como in d icam os a n t e s ,  s o lo  l a s  p a r t e s  in te r e s a d a s  puedenjoponerse# L é -  
g icam en te  e n to n c e s , s o lo  l o s  q u e  s e  hayan o p u esto  o hayan p r e sa n ta d o  
l a  p e t i c i é n  pueden a p e la r  de l a  d e c i s io n .
E l p e r io d o  en e l  c u a l  se  puede a p e la r  de l a  d e c is io n  de l a  
C orte e s  de 30 d ia s  d esp u és de haber r e c ib id o  la s  p a r t e s  l i t i g a n t e s  
la  n o t i f i c a c i é n  de l a  orden o d e c i s i é n  d e l  ju zg a d o .
Se e f e c t u a  l a  a p e la c ié n  p or  d e d ia c ié n  de t r è s  r e q u i s i t e s ,
a  sa b er :
P rim ero : Una a d v e r te n c ia  de que uno de l o s  l i t i g a n t e s  d e se a  
a p e la r ,  d e  cuya a d v e r te n c ia  s e  l e  env£a  c o p ia  a l a  
o tr a  p a r te  l i t i g s n t e  y una s e  a r c h iv a  con l a  C orte  
de P rim era  I n s t a n c ia .
Segundo: Se p r e s t a  una f ia n z a  denom inada como f ia n z a  a p e la -  
t o r i a  0  f ia n z a  de a p à la c iô n , cuya  f ia n z a  se  p r é s e n ­
t a  a  l a  c o r te  de P rim era  I n s t a n c ia .
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T e r c e r o ; Se a r c h iv a , p a ra  l a  a p ro h a c ién  de l a  C orte d e  P r i ­
mera I n s t a n c ia ,  lo  que se  denom ina como r e g i s t r e  de 
a p e la c ié n .  E s te  r e g i s t r e  de a p e la c ié n  c o n t ie n s  l a s  
s i g u ie n t e s  in fo r m a c io n e s , a  sa b er : l o s  nombres com­
p l e t e s  de to d a s  l a s  p a r te s  a l  p ro ced im ien tp ; l a  co ­
p ia  de l a  orden  o d ictam en  d e l  f u e z  de P rim era  I n s ­
ta n c ia ;  y  en orden c r o n o lé g ic o ,  c o p ia s  de to d a s  l a s
p e t i c i o n e s ,  m o cio n es, y érd en es in t e r l o c u t o r i a s  que
r e la t a n  a l  orden o j u i c i o  que aqu£ se  a p e la . S i  -
e x i s t e  a lgu n a  c u e s t ié n  de hecho de l a  c u a l s e  q u ie  
r e  a p e la r , e l  R e g is t r e  de A p e la c io n e s  debe i n c l u i r  
por r e f e r e n c ia ,  la  e v id e n c ia ,  o r a l  y  d ocu m en ta i, -  
que se  haya o b ten id o  so b re  l a  m a te r ia  a l l £  i n c l u i -  
da.
Una v e z  que to d o s  e s t o s  p a so s  se  hayan tornado, l a  C orte e s p e »  
c i f i c a  un d£a , en  cuyo d ia  te n d r é  lu g a r  una a u d ie n c ia  para  d e te r m i-
nar s i  e l  r e g i s t r e  de A p e la c io n e s  p r e se n ta d o  p or i a  p a r te  que d eaee
a p e la r  se  debe ap rob ar . En e s t a  a u d ie n c ia  se  d e c id e  e s t e  p u n to .
Una v e z  que s e  apruebe e l  R e g is t r e  de A p e la c ié n  y la  F ia n za  d  
de A p e la c ié n , se  c o n s id é r a  que l a  a p e la c ié n  s e  ha p e r fe c c io n a d o  y l a
C orte de P rim era  I n s t a n c ia  p ie r d e  j u r i s d i c i é n  so b fe  e l  c a s o .
A n tes de c o n c lu ir  con e s t e  p rim er m ed io , quer£am os in d ic a r  qa  
que l a  l e y  r e q u ie r e  que d u ran te  e l  p e r io d o  de 3 0  d ia s  de n o t i f i c a c i é n  
ya a n te s  in d ic a d o , s e  hayan p r e se n ta d o  l a  n o t i f i c a c i é n  de a p e la c ié n ,  
l a  f ia n z a  de a p e la c ié n  y e l  R e g is t r e  dé A p e la c ié n  y que s i  du ran te  
e s t o s  3 0  d i a s ,  a lgu n o  de e s t s  r e q u i s i t e s  f a l t a ,  l a  m ocién  p ara  ape­
l a c i é n  debe s e r  d e s t i t u i d a .  S in  embargo, en l a  p r â c t ic a  l a s  C o r tes
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conueden e x te n s io n e s  de tiem p o para  p r e s e n t e r  e l  R e g is t r e  de A p ela ­
c io n e s  y  l a  f ia n z a  de a p e la c ié n ,  con t a l  de que se  haya p r e sén ta d o  a  
tiem po la  n o t i f i c a c i é n  de a p e la c ié n  y  que e l  a p e la n te  haya p r e se n ta d o  
tiem p o l a  n o t i f i c a c i é n  de a p e la c ié n  y  que e l  a p e la n te  haya p ed id o  du­
r a n te  l o s  3 0  d ia s  r e q u e r id o s  p or  l a  l e y ,  una m ocién p a ra  d ic h a  e x te n  
s i é n  de tiem p o . E l u lt im o  punto a c e r c a  de e s t e  tema que querfam os — 
a c la r a r  e s  que en la  A u d ien c ia  de d p e la c ié n ,  e s  d e c ir ,  a l  ju z g a r s e  
l a  a p e la c ié n  hecha  en l a  C orte de A p e la c ié n e s  o en  l a  C orte Suprema, 
como s e a  e l  c a so , s o lo  s e  pueden  v e n t i la r  l o s  tem as e s p e c f f i c o s  en e l
R e g is t r e  de A p e la c io n e s , cu yos tem as, ajsu v e z , dehen haber se  v e n t i -
lad o  ya  en l a  C orte de P rim era  I n s t a n c ia .  No se  puede a l  a p e la r ,  p r e  
s e n ta r  nuevos temas que a n ter io rm en te  no s ^  hayan p r e se n ta d o  en l a  
C orte p r o b a to r ia .
2 . -  E l s ig u ie n t e  r e c u r so  e s t a b le c id o  por l a  l e y  c o n tr a  l a  -  
d e c is ié n  de l a  C orte P r o b a to r ia  e s  e l  de o b te n e r  un nuevo j u i c i o  d e l  
c a so  d e c id id o , derogando p o r  e s t e  nuevo j u i c i o  l a  d e c i s ié n  ya  o t o r -  
gada por l a  C o r te . E stu d iarem os ahora e s t e  r e c u e r s o , menos c o r r ie n -
t e  y mds com p licado qua o l  r e c u r so  de a p e la c ié n .  Las R e g la s  de l a  Cor
t e  en su  R ég la  37 , S e c c ié n  I ,  e e p e c i f i c a n  lo  s ig u ie n t e :
"D entro de t r e i n t a  d ia s  d e sp u es  de haber r e c ib id o  e l  p e t i ­
c io n a r io  una n o t i f i c a c i é n  de la  d e c i s i é n  en una a c c ié n ,  d ich o  p e t i e  
c io n a r io  que se  c r é a  p e r ju d ic a d o  puede p e d ir  a l a  C orte p r o b a to r ia  
que derogue l a  d e c i s i é n  hecha y que concéda un nuevo j u i c i o  por a lg u ­
na 0  més c a u sa s  s à g g ie n t e s  que a fe c t e n  m a ter ia lm en te  l o s  d erech o  s u s -  
t a n c i a l e s  d e l  p e t i c io n a r io ;
(a )#  F raude, a c c id e n te ,  e q u iv o c a c ié n  o n e g l ig e n c ia  e x c u sa ­
b le  a l  c u a l  l a  p r u d e n c ia  o r d in a r ia  no p o d fa  p r é v e n ir
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y por ra zé n  d e l  c u a l d ic n a  p erso n a  ha s u f r id o ,  p ro b a -  
b le m e n te , un p e r j u ic io  a su s  d erech os#
( b ) .  E v id e n c ia  nuevam ente d e s c u b ie r ta  de t a l  fn d o le  que -  
d ich o  p e t i c io n a r io  no p o d la , con d i l i g e n c i a  razona& àe, 
haber d e s c u b ie r to  y p r o d u ci d o en e l  j u i c i o  y  que s i  s e  
h u b ie se  p r e se n ta d o , prob ab lem en te  h u b ie se  a l t e r a d o  e l  
r e s u lta d o  d e l  j u i c i o ,
( c ) .  P or r a z é n  de que l a  e v id e n c ia  no era  s u f i c i e n t e  p ara  
j u s t i f i c a r  l a  d e c is io n ,  o que d ic h a  d e c i s ié n  e s  c o n tr a  
r i a  a ]a le y " .
Come se  veSfea l e y  aqu£ c i t a d a ,  prim er amen t e , so lam en te  l a s  
p a r te s  d e l  j u i c i o  o r ig i n a l  pueden s o l i c i t e r  a l a  C orte  y a z s  l a  c o n -  
c e s ié n  de un nVevo j u i c i o  y e s t a  p e t i c i é n  ademas se  debe p r e s e n te r  
d u ran te l o s  t r e i n t a  d ia s  d esp u és de l a  n o t i f i c a c i é n  d e l  d ictam en d e l  
Juez a  l a s  p a r te s  r e s p e c t iv a s .  L ecim os que e s t é  c la r o  que s o lo  l a s  
p a r t e s ,  e l  p e t i c io n a r io  p arq  l a  c o n v a l id a c ié n  y l o s  o p o s i t o r e s ,  t i e -  
enen d erech o  a p r e s e n te r  una m ocién para  un nuevo j u i c i o ,  porque s o lo  
a e s t a s  p e r so n a s  se  l e s  da una n o t i f i c a c i é n  de la  d e c i s i é n  a l a  c u a l  
l a  l e y  aqu£ s e  r e f i e r e  a l  t r a t a r  d e l  p e r io d o  de t r e i n t a  d ia s  en e l  
c u a l se  debe p r e s e n te r  l a  p e t i c i é n  para  un nuevo j u i c i o .  E s ta  p e t i ­
c ié n  p ara  un nuevo j u i c i o  s e  debe o r e s e n ta r  ademés a n te  l a  misma Cor
te  p r o b a to r ia  que d i c t é  s é n t e n c ia  en  e l  ca so  de c o n v a lid a c ié n  y s i  
se  c o n c id e  l a  p e t i c i é n ,  e l  j u i c i o  te n d r é  lu g a r  a n te  e s t a  misma G orte  
p r o b a to r ia .
Ahora, e s  p r e c i s o  que e s tu d ie m o s  cada una de e s t a s  b a s e s  por
l a  c u a l  s e  p u e d e ^ o l ic i t a r  de l a  C orte un nueve j u i c i o .
E l  p r im er 0  e s  fr a u d e , a c c id e n t e ,  e q u iv o c a c ié n  o n e g l ig e n ­
c ia  e x c u s a b le .  Es p r e c is o  que p a r a  que c u a lq u ie r a  de e s t a s  r a z o n e s  s e
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s e a  s u f i c i e n t e  paya i a  c o n c e s ié n  de un nuevo j u i c i o ,  e x is t a n  dos  
c o n d ic io n e s  a sa b er :
-  Que e s t o s  m o tiv o s  aean  de t a l  £ndole que l a  
p r u d en c ia  o r d in a r ia  no l o s  p o d fa  p r é v e n ir ;  y
-  Que p o r  ra zé n  de d ic h o s  m o tiv o s , e l  p e t i c io n a ­
r i o  haya s u fr id o  un p e r ju id io  en su s  d e r e c h o s .
P er o , gqué q u ie r é ld e c i r ^1^ l e y  con fr a u d e , a c c id e n t e ,  e q u i­
v o c a c ié n  0  n e g l ig e n c ia  e x cu sa b le ?  S o lo  n o s  podemos r e f e r i r  a  l a s  d e -  
c i s io n e s  de l a s  C o rtes  para  comprender e s t o s  c o n c e p to s . "Cuando una 
de l a s  p a r te s  a l a  a c c ié n  ha s id o  e x tr a v ia d o  por l a  o tr a ,  l a  j u s t i -  
c i a  r e q u ie r e  que s e  ten g a  un nuevo j u ic io #  (G isburne Supply  Co. Vs* 
Q uigue, 34 P h i l . ,  9 1 3 ) .  " E x is te  a c c id e n te  cuando una de l a s  p a r t e s  
l i t i g a n t e s  s u fr e  una c a s u a lid a d , y  por e s t o  f a l t a  de a te n d e r  a l  jujl 
c i o .  (F e r ia ,  C i v i l  P roced ure A n n ota ted , p a g in a  4 9 0 ) .  " E x is te  e q u iv o ­
c a c ié n  cuando una p a r t e ,  c o n fia n d o  en  un compromiso con l a  o t r a  p a r ­
t e ,  d é s i s t é  de c o n t e s t e r  a l a  q u e r e l la  y l a  C orte r in d e  una d e c i s i é n  
contb# é l  por  o m isién  (S a la z a r  v s .  S a la z a r , 8  P h i l .  1 8 3 ) . "S in  embargo 
l a s  e q u iv o c a c io n e s  de l o s  abogados r e s p e c t iv e s  no pueden c o n s id e r a r s e  
l a  e q u iv o c a c ié n  a l a  c u a l l a  l e y  se  r e f i e r e  (P eo p le  v s .  M a n z a n illa , 4  
43 P h i l ,  167 , 1 6 9 ) . "Un ejem p lo  de n e g l ig e n c ia  e x c u sa b le  e s  e s t a  que 
c ita m o s (tornado de F e r ia , C i v i l  P roced u re  A n n o ta te s , p é g in a  491) dos  
d ia s  a n te s  d e l  j u i c i o  d e l  c a s o , e l  ab ogad o p ara  e l  d e f e n d le n t e -a p e -  
la n te  so m etio  una m ocién  p id ie n d o  p a r c e l  a p la za m ien to  de l a  v i s t a ,  
por r a z é n  de que é l  t e n ia  un c a so  c ^ W in a l pend l e  nte e l  mismo d fa  
cuyo c a so  c r im in a l se  h a b ia  se h a la d o  p ara  t a l  fe c h a  mucho a n te s  d e l  
ca so  ( d e l  c u a l 1 1  p e d fa  un a p la za m ien to  de v i s t a )  y  su  c l i e n t e ,  e l  
a p e la n te  a q u f, h ab fa  e s ta a d o  c o n v a le c ie n d o  en un h o s p i t a l  de l a s -  
F u erzas Armadas y e s ta b a  d e n a s ia d o  d i b i l  p ara  a ten d e r  l a  v i s t a ,  como
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c e r t i f i c a b a  un o f i c i a l  de l a s  F uerza Armadas, cuyo c e r t i f i c a d o  s e  
u n io  a l a  m ocién , no h ab fa  o b je ta d o  a e l l o  a n te s  de l a  v i s t a ,  y a l  
s o l i c i t a n t e  n o s e  l e  h ab fa  n o t i f i c a d o  que su  m ocién  p ara  a p la za m ien ­
to  h ab fa  s id o  negad a . La C orte a quo sijpi embargo”, p r o s ig u io  con e l  
j u i c i o  como in d ic a d o  y p or  c o n s ig u ie n te  d é c la r é  d é c is io n  en  c o n tr a  
d e l  d e fe n d ie n te -a p e la n te "  (Lopez v s .  C a b a is , 76 P h i l .  5 8 8 , 5 9 0 ) .
E l s ig u ie n t e  m o tiv e  por e l  c u a l s e  puede p e d ir  p ara  un nue­
vo j u i c i o  e s  que eoÜLate e v id e n c ia  nuevam ente d e s c u b ie r ta  (d e s p u is  de 
que s e  haya ren d id o  d e c i ë i é n ) .  Los r e q u i s i t o s  para  que pueda b a sa r se  
en e s t e  m otivo  la  p e t i c i é n  son  lo s  s ig u ie n t e s :
I .  La e v id e n c ia  t i e n e  que h a b erse  d e s c u b ie r to  d e sp u is  d e l  
j u i c i o .
I I .  E s ta  e v id e n c ia  no p o d fa  h ab erse  d e s c u b ie r to  y p r e s e n ta ­
do en  e l  j u i c i o  con e l  e j e r c i c i o  de d i l i g e n c i a  r a z o n a b le .
I I I .  E s ta  e v id e n c ia  p rob ab lem en te , s i  se  h u b ie se  p resa n ta d o
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h u b ie se  a lt e r a d o  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  j u i c i o  « "En -  
un c a so  donde uno de lo s  t e s t i g o s  d e c id ié  t e s t i f i c a r  d es  
p u is  de que e l  j u i c i o  e s ta b a  ya  term in ad o , l a  C orte n egé
l a  m ocién , m anteniendo que e s t o  no c o n s t i t u f a  l a  e v id e n e *
c i a  nuevam ente d e s c u b ie r ta ,  a  l a  que se  r e f i e r e  l a  l e y .  
(F e r ia ,  Ob. C i t . ,  p a g in a  4 9 5 ) .
Sobre e l  c u a r to  m o tiv o , n os p a r e ce  que e s t o  e s  i§ c i lm e n te  e n -  
te n d id o  y no n e c e s i t a  e x p l ic a c i é n ,  pu es en cada  caso  p a r t i c u la r  s e  
puede d eterm in ar  s i  l a  e v id e n c ia  en l a  c u a l  s e  b a sa  e l  ju e z  p a ra  -
d ic t a r  su  s e n te n c ia  e s  s u f i c i e n t #  o no y s i  e s t a  d e c i s i é n  e s  c o n tr a ­
r i a  a  l o s  p r e c e p to s  de la  l e y .
E l p r o c e d im ie n to  p ara  p r e s e n ta r  e s t a  m ocién p ara  un nuevo  
j u i c i o  e s  e l  s i g u ie n t e :
-  1 8 1  -
"La m ocién  s e  h aré  p o r  e s c r i t o ,  e s p e c if ic a n d o  en e l l a  e l  
m otivo  0  l o s  m o tiv o s  p ara  e l l o ,  y  una n o t i f i c a c i é n  e s c r i t a  de e l l o  
se  darâ por e l  p e t i c i o n a r io  a l a  p a r te  o p a r te s  c o n t r a r ia s .
Cuando l a  m ocién  s e  b a sa  en l a s  c a u sa s  de fr a u d e , a c c id e n ­
t e ,  e q u iv o c a c ié n  o n e g l ig e n c ia  e x c u sa b le  o e v id e n c ia  nuevam ente d es  
c u b ie r t a ,  s e  p rob ara  en l a  manera é s p e c f f ic a d a  p or  l a  l e y  para  l a  
prueba de m o c io n es . A fid a v i^ $  de m é r ito  s e  u n irà n  a l a  m ocién  i n d i -  
cada s i  e s t é  b asad a  en fr a u d e , e q u iv o c a c ié n , a c c id e n te  o n e g l ig e n ­
c ia  e x c u s a b le , c u a le s  a f i d a v i t s  podrén  r e f u t a r s e  por c o n tr a -a fid a v & è  
v i t s .
Cuando la  m ocién  s e  b a sa  en l a  r a z é n  de que l a  d e c i s i é n  e s  
c o n tr a r ia  a l a  l e y  o que no e x i s t e  e v id e n c ia  s u f i c i e n t e  en l a  c u a l  
l a  d e c i s ié n  s e  puede b a s a r , la  m ocién  se r la la r é  e s p e c if ic a m e n te  l a s  
c o n c lu s io n e s  de Lt c o r te  que no e s t é n  so p o r ta d a s  por la  e v id e n c ia  o 
que se a n  c o n tr a r ia s  a l a  l e y ,  h a c ien d o  e x p r e sa  r e f e r e n c ia  a l a  e v i -
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d e n c ia  t e s t im o n ia l  o docum ental^a l a s  p r o v is io n e s  de l e y  que sean  
c o n tr a r ia s  a d ic h a s  c o n c lu s io n e s " . (R é g la s  37 , S e c c ié n  2 ) .
"La C orte p r o b a to r ia  puede d erogar  su  d e c i s i é n  y conoeder  
un nuevo j u i c i o ,  b a jo  t a i e s  c o n d ic io n e s  que c r é a  j u s t a s ,  o puede  
n egar  l a  p e t i c i é n .  S i  l a  m ocién  s e  b a sa  en  l a  cau sa  m encionada en 
l a  S u b se c c ié n  ( c )  S e c c ié n  1 de e s t a  R é g la , (que ia  d e c i s i é n  no e s ­
t é  so p o r ta d a  p or l a  e v id e n c ia  o e s  c o n tr a r ia  a l a  l e y )  y  l a  C orte  
c r e e  que su  f a l l o  no e s t é  so p o rta d o  por l a  e v id e n c ia  o e s t a  c o n tr a  
l a  l e y ,  puede enmendar e s t a  d e c i s i é n  en conform idad con su d e ter m i­
née i é n ,  s i n  co n céd er  un nuevo j u i c i o ,  s a lv o  en  e l  c a so  que c r é a  -  
que l a  in tr o d u c c ié n  de e v id e n c ia  a d ic io n a l  e s  p r e c is o " .  (S e c . 3 de 
l a  R ég la  3 7 ) .
" S i l a  C orte con ced e l a  p e t i c i é n  pai’a un nuevo j u i c i o ,  la
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d e c i s i é n  o r ig i n a l  s e r a  d erogad a , y  l a  a c c ié n  s e  v e n t i l a r é  de nuevo; 
p ero  l a  e v id e n c ia  a rch iv a d a  en e l  j u i c i o  o r ig i n a l  en te n to  que e l l o  
s e a  m a te r ia l  y  com p étente  p ara  e s t a b le c e r  e l  c a so , s e  u t i l i z a r â  -  
en e l  nuevo j u i c i o  s i n  n e c e s id a d  de tom arlo  de nu evo . (S e c c ié n  5 
de l a  R ég la  3 7 ) .
Ahora creeem os que ya  hemos d is c u r r id o  lo  s u f i c i e n t e  r e f e ­
r e n te  a l  segundo rem edio c o n tr a  l a  d e c i s i é n  d e l  j u e z ,  a  sa b e r  una 
p e t i c i é n  p ara  un nuevo j u i c i o .
3 # -  E l t e r c e r  r e c u r so  c o n tr a  l a  d e c i s ié n  de l a  C orte  p ro ­
b a t o r ia  e s  lo  q u e  aqu f denominamos como p e t i c i é n  p ara  a l i v i o  de l a  
d e c is ié n  de l a  C orte p r o b a to r ia . Las c a u sa s  en la s  c u a le s  se  puede  
b a sa r  e l  p e t i c io n a r io  que p r é s e n ta  una m ocién  p ara  a l i v i o  son  fr a u ­
de, a c c id e n te ^ e q u iv o c a c ié n  y  n e g l ig e n c ia  ex cu sa b à e , cu yas ca u sa s  -  
son  la s  mismas ca u sa s  m encionadas como uno de lo s  m o tiv o s  por e l  cuaL 
se  puede s o l i c i t a r  un nuevo j u i c i o ,  como a n te s  in d ic a m o s. Los con­
c e p to s  de e s t o s  m o tiv o s  s o n ta m b ié n  ig u a le s  como l o s  c o n c ep to s  an­
t e s  e x p u e s to s  de e s t a s  mismas c a u sa s  p ara  p r e s e n ta r  l a  p e t i c i é n  pa­
r a  un nueyo j u i c i o .  No l o s  r e p é t ir e m o s  aqu f y nos lim ita r e m o s  a e x -  
pon er l a s  d i f e r e n c ia s  que e x i s t e n  e n tr e  e s t o s  dos rem ed ies p r e s c r i ­
t e s  por  l a  l e y  c o n tr a  l a s  d e c i s io n e s  d e l  ju e z .
Las d i f e r e n c ia s  so n  la s  s ig u ie n t e :
1 t P rim erame n te ,  e l  r e c u r so  aq u f e a p u ss to  se  puede u t i l i ­
z e r  s o lo  cuando e l  j u i c i o  ya s e a  f i j o  e in a p e la b le .  E l j u i c i o  que­
da f i j o  e in a p e la b le  d esp u és de t r a n s c u r r ir  t r e i n t a  d ia s  de l a  no­
t i f i c a c i é n  de e l l o  a  l a s  p a r te s  l i t i g a n t e s ,  s i  durante e s t o s  t r e i n ­
t a  d ia s  no s e  ha a p e la d o  n i  p r e sen ta d o  un*m ocién para  un nuevo ju ie A  
c io .  E l r e c u r so  de p e t i c i é n  parA a l i v i o  se  debe p r e s e n ta r  durante  
a e s e n ta  d ia s  d esp u és que e lp p e t ic io n a r io  haya o b te n id o  c o n o c im ie n -
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t o  de l a  d e c i s i é n  y e s t e  p e r io d o  no debe e x c e d e r  s e i s  m eses d e s ­
p u és de que l a  d e c is io n  o la, orden d e l  ju e z  haya quedado f i j a  e -  
in a p e la b le .  E s to s  l i m i t e s  de tiem po s e  deben o b serv a r  para  que s e a  
v é l i d a  Aa p e t i c i é n  de a l i v i o .
2 I Ademés, como a n te s  in d ic a m o s, s o l o  l a s  p a r te s  l i t i g a n ­
t e s  en e l  p r o c e d im ie n to , e s  d e c ir ,  e l  que p r é s e n ta  l a  p e t i c i é n  pa­
r a  l a  c o n v a lid a c ié n  d e l  te s ta m e n to  y  l o s  o p o s i t o r e s ,  pueden p e d ir  
a l  ju zgad o  un nuevo j u i c i o .  O tras p é r s o n a s , aunque ten gan  in t e r é s  
y  e s t é n  a fe c ta d a s  por l a  d e c i s i é n  de la  C o r te , no pueden p r e s e n ta r  
una p e t i c i é n  p a ra  un nuevo j u i c i o .  E sto  e s  a s l ,  como a n te s  in d ic a ­
mos, porque la  l e y  r e q u ie r e  que l a  p è t i c i é n  p ara  un nuevo j u i c i o  s e  
p r e s e n t s  du ran te  l o s  t r e i n t a  d ia s  d e sp u és  que l a  C orte haya n o t i f i ­
cado a l a s  p a r te s  l i t i g a n t e s  de la  d e c i s i é n  d e c r e ta ô a . S o lo  a  l a s  
p a r te s  l i t i g a n t e s  s e  l e s  da e s t a  n o t i f i c a c i é n ,  co n secu en tem en te , 
s o lo  e s t a s  p a r te s  l i t i g a n t e s  pueden p r e s e n ta r  l a  m ocién . En la  p e ­
t i c i é n  para a l i v i o ,  s i n  embargo, l a  l e y  r e q u ie r e  s o lo  que la  p e t i ­
c ié n  s e  p r e s e n t s  du ran te l o s  s e s e n t a  d ia s  d esp u és de que e l  p e t i ­
c io n a r io  haya a d q u ir id o  c o n o c im ien to  de t a l  d e c i s i é n ,  con t a l  de 
que e s t o s  s e s e n t a  d ia s  no e xcedan s e i s  m eses d esp u és de que l a  d e­
c i s i é n  haya quedado fi& a  e in a p e la b le .  C onsiderando que e l  p r o c e d i­
m ien to  para  l a  c o n v a lid a c ié n  de un te s ta m en to  e s  un p r o c ed im ien to  
" in  rem", e s t o  e s  o b l i g s t o r io  c o n tr a  tod o  e l  mundo. Por c o n s ig u ie n ­
t e ,  p e r so n a s  que ten gan  i n t e r é s  en e l  c a s é  p ero  que no hayan p r e se n  
tado o p o s ic ié n ,  se  ven  o b lig a d a s  p o r  e s t a  d e c i s i é n .  EÉtas p e r so n a s  
puedeX que no hayan p r e se n ta d o  o p o s ic ié n  p r e c isa m e n te  p or  fr a u d e , 
a c c id e n t e ,  e q u iv o c a c ié n  o n e g l ig e n c ia  e x c u s a b le . Creemos que e s t e  
rem edio  s é r i a  a s e q u ib le  p ara  e l l o s ,  pu es s i  d esp u és de que l ^ e c i -
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s i6 n  quede f i j a  e in a p e la b le ,  e s t a s  p e r so n a s  a d q u ieren  co n o c im ien ­
to  de e l l o ,  no porque l a  C orte l e s  haya n o t i f i c a d o  — p u es no t ie n e n  
d erech o  a d ic h a  n o t i f i c a c i é n  n i  s e  l e s  d a e e  creem es que pueden p r e ­
s e n ta r  una p e t i c i é n  p ara  a l i v i o  de l a  d e c i s i é n  de d ic h a  C o r te , con  
t a l  de que l a  p r e s e n te n  d u ran te s e s e n t a  d ia s  d esp u és de que hayan  
a d q u ir id o  t a l  co n o c im ien to  y  no e x ce d ien d o  s e i s  m eses d e l  d fa  qn 
que t a l  c o n o c im ien to  quedé f i j o  e in a p e la b le .  C oncluim os p u e s , que 
l a  p e t i c i é n  p ara  a l i v i o  de l a  d e c i s ié n  se  puede p r e s e n ta r  p or;
10) Las p a r te s  l i t i g a n t e s .
20) O tras p e r so n a s  in te r e s a d a s  y a fe c ta d a  por d ic h a  d e c i ­
s i é n  p ero  que no hayan p r e se n ta d o  o p o s ic ié n  a l a  con­
v a l id a c ié n  d e l  te s ta m e n to .
E l p r o c ed im ien to  p a ra  e l  rem edio  de a l i v i o  e s  e l  s i g u ie n t e ;
10 . -  La p e t i c i é n  se  debe p r e s e n ta r  en l a  misma C orte y  en  
l a  misma c a u sa , p id ie n d o  que la  d e c i s ié n  u orden s e a  
d erogad a .
20 . - L a  p e t i c i é n ,  como ya in d ica m o s, s e  debe p r e s e n ta r  du­
r a n te  s e s e n t a  d ia s  d esp u és  de que e l  p e t i c i o n a r io  o b -  
te n g a  c o n o c im ien to  de l a  d e c i s ié n  y no e x c e d ie n d o  s e iÉ  
m eses d e l  d fa  en que d ic h a  d e c i s ié n  haya quedado f i j a  
e in a p e la b le .
3 0  . -  La p e t i i i é n  debe s e r  v e r i f i c a d a  b a jo  jurem en to  y  acom - 
pahada por a f i d a v i t s  que dem uestren  e l  fr a u d e , a c c i ­
d e n te , e q u iv o c a c ié n  o n g g l ig e n c ia  e x c u s a b le  en e l  c u a l  
se  b a sa  y l o s  h ech os que c o n s t i t uyen l a  c a u sa  de a c e  
c ié n  0 d e f e n s a  s u b s t a n c ia l  d e l  p e t i c i o n a r io ,  que 11  
podra probar s i  su  p e t i c i é n  p ara  A& ivio e s  co n c ed id a .
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4® . - S i  l a  p e t i c i é n  e s  ë u f i c i e n t e  en form a y a u b s ta n c ia  
p ara  j u s t i f i c a r  é l  p r o c e s o , l a  C orte en l a  a u a l f u i  
p r e se n ta d a , d e c r e ta r â  una orden r e q u ir ie n d o  a l a s  p a r t  
t e s  l i t i g a n t e s  a sorneter una c o n t e s t a c ié n  a d ic h a  p e ­
t i c i é n  d e n tr o  de q u in ce  d ia s  de r e c i b i r  d ic h a  orden , 
cuya orden à e s  s e r a  n o t i f i c a d a  en t a i e s  modos qomo l a  
l e y  d é c r é té ,  junùam ente con c o p ia s  de la  p e t i c i é n .
5® . -  Una v e z  que l a  c o n t e s t a c ié n  de l a s  p a r t e s  l i t i g a n t e s
e s t ' e  p r e se n ta d a , o s i  e l  tiem p o p ara  p r e s e n ta r lo  SK_ 
p ir a  s in  r e s p u e s t a ,  la  C orte e se u e h a r é  e l  c a s o , y s i  
d esp u és de t a l  a u d ie n c ia  l a  C orte d éterm in a  que la s  
a le g a c io n e s  de l a  p e t i c i é n  no son v e r d a d e r a s , l a  p e ­
t i c i é n  se  d e s t i t u i r â ;  p ero  s i  l a  C orte d éterm in a  que 
d ic h a s  a le g a c io n e s  son  v e r f d ic a s ,  e n to n c e s  decm etaré  
que su  d e c i s i é n  a n t e r io r  s e a  d erogada, b a jo  t a i e s  con  
d i e lo n e 8 que c o n s id é r é  j u s t a s ,  y o ir é  e l  ca so  p r i n c i ­
p a l  como s i  una m ocién p a r ^ l  nuevo j u i c i o  se  h u b ie se  
com cedido, en o tr a s  p a la b r q s , habré un nuevo j u i c i o .
Con e s t o  term inâm es e l  t e r c e r  rem edio c o n tr a  la  d e c is ié n  
cëL J u e z . S o lo  n os que dan d os rem edio de lOi- c u a le s  t r a t a r ,  cuyos  
rem ed ies  son  poco c o r r ie n t e s ,  p ero  no o b s ta n te , como l a  l e y  l o s  -  
e s t a b le c e ,  consid érâm es p r e c i s o  t r a t a r  de e l l o s  en e s t e  tr a b a jo .
4#^  E l s ig u ie n t e  r e c u r so  e s  a p l ic a b le  s o lo  a c a so s  e x c e p -  
c io n a le s  en lo s  c u a le s  l a  d e c i s i é n  de l a  C orte  e s  n u la  por f a l t a  
de j u r i s d i c i é n  sobfce l a  m a te r ia  s u j e t a  d e l  p r o c e d im ie n to . Una de­
c i s i é n  o to rg a d a  por u n .J u e z , s i n  j u r i s d i c i é n  so b re  e l  c a so  e s  corn-
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p le ta m e n te  n u la . S i  e s t a  d e c i s i é n ,  en  s£  n u la , ao s e  ha a p e la d o  y a  
B i l l  en la  a p e la c ié n  e z p u e s ta  su  n u lid a d , l l e g a  a o b ten er  e l  c a r a c -  
t e r  de f i j o  e in a p e la b le .  En e s t e  c a so  l a  d e c is ié n ^ t ie n e  v a lo r  n in -  
guno y e s  como s i  no e x i s t i e r a .  E l u n ico  p rob lem s que s e  p r é s e n ta  
e s  cémo a ta c a r  d ic h a  d e c i s i é n .  E sto  d epend e d e lâ ta t iz  de e l l o .  S i  
l a  d e c is io n  e s  p a lp a b lem en te  n u la  p or  f a l t a  de j u r i s d i c i é n ,  ta n to  
que p or  una mer a l e c t u r e  de e l l a  s e  pone de r e l i e v e  su  n u lid a d  p or  
que a l l f  mismo se  d ic ie r n e n  l o s  e le m en to s  que l e  hanen in v a l id a ,  en  
to n c e s  d ic h a  d e c i s ié n  se  puede a ta c a r  d ir ec ta m en te  o c o la te r a lm e n te .  
En c u a lq u ie r  c a so  que d é ih a  d e c i s ié n  s e  p r e s e n t s ,  s e  puede d erogar  
y d e s c a r ta r  p o r  co m p leto , como s i  no e x i s t i e s e  y  s i n  n e c e s id a a  de 
ningun  p r o c e d im ie n to e  s p e c i a l  c u a lq u ie r a . Ahora, s i  d ic h a  d e c i s ié n  
e s  n u la  por f a là a  de j u r i s d i c i é n  p e r o  d ic h a  n u lid a d  no e s  p a lp a b le ,  
p u es por una mera l e c t u r a  de e l l o  no se  d is c ie r n e  su  n u lid a d  y  s e  
n e c e s i t a  prob ar por e v id e n c ia  e s t a  f a l t a  de j u r i s d i c i é n ,  e n to n c e s  no 
se  p u ed e a ta c a r  ca le /t$ ra im a n ta  s in o  qua sa  n a ç e s i t a  anta^ larG una  
a c c ié n  e s p e c i a l  en l a  c u a l se  pruebœ  qpxm l o s  e le m e n to s  que c o n s t i -  
tu yen  e s t a  f a l t a  de j u r i s d ic ié n *  (Banco Esparlol v è . B a la n ç a , 37 
P h i l . 9 2 1 , 9 4 9 ) . E s ta  a c c ié n  p ara  p rob ar l a  n u lid a d  de l a  d e c i s i é n  
por f a l t a  de j u r i s d i c i é n  n ^ ^ r e s c r ib e , p u es  l a  d e c i s i é n  s ie n d o  por  
s£  n u la , no e x i s t e  manera de c o n v a l id a r lo .  E s to , aunque c o n s t i t u y e  
un c a so  rem o i0  y  d i f i c i l  de e x i s t i r ,  to d a v fa  e s  un rem edio  c o n tr a  
l a  d e c ià ié n  d e l  Ju ez  y  por e s o  creem os p r e c is o  t r a t s a r  de e l l o  en 
e s t e  c a p ftu lo *
5 * -  E l u lt im o  rem edio e s  aun més rem oto y d i f i c i l  de probar#  
Nos l o  da no la  l e y  Ç r o c e s a l  E i l ip ÿ n a  s in o  e l  C édigo C i v i l  F i l i p i ­
no en su  a r t f c u lo  1 .1 4 6  ap artad o  1 . E s te  rem edio  s e  b a sa  tam bien  
en e l s u p u e s t o  de que l a  d e c i s i é n  d e l  ju zgad o  e s  n u la , no ya  por
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f a l t a  de j u r i s d i c i é n ,  s in o  por fr a u d e . Ahora, creem os p r e c is o  d i -  
f e r e n c ia r  l a  fn d o le  d e l  fra u d e  en e l  rem èd io  de nuevo j u i c i o  y  p e ­
t i c i é n  de a l i v i o  d e l  fra u d e  aqu£ contem plado p or  l a  l e y .  Como a l l é  
in d ica m o s, a l  d i s c u r r ir  so b re  e s t o s  dos rem ed ios a n te s  m encionadoss  
"fraud e e x i s t £ a  cuando una de la s  p a r te s  l i t i g a n t e s  l e  hab£a e x tr a  
v ia d o  a l a  o tr a  por medio de m aq u in acion es fr a u d u le n ta s " . En o tr a s  
p a la b r a s , e s t e  e s  un fra u d e  in tr £ n s e c o  a l  c a s o ,  u t i l iz & d o  p or  una 
de la s  p a r te s  l i t i g a n t e s  p ara  c o n fu n d ir  a l a  o tr a  y  de e s t a  manera 
o b ten er  e l  j u i c i o  c o r r e sp o n d ie n te . E l  ju e z  no toma p a r te  n in gu n a  en  
e s t e  fr a u d e , s in o çq u e  a é l  tam bién s e  l e  engaiia , por a s£  d e c ir lo ,  
h a c ié n d o le  c r e e r  a lg o  que no e s .  "Pero s i  l a  d e c i s ié n  se  obtuvo -  
con frau d e y c o lu s ié n  en l a  misma m a te r ia  de o b te n e r  l a  d e c i s i é n ,  
cuando d ich o  fra u d e  e s  e x tr £ n s e c o  y  c o l a t e r a l  a  l a s  m a te r ia i^ m p li-  
cad as en l a s  c u e s t io n e s  v e n t i la d a s  en e l  j u i c i o  que r e s u lta r o n  en  
d ic h a  d e d is ié n ,  se  puede p r e s e n ta r  una a c c ié n  para  a n u la r  d ic h a  
d e c i s i é n  d e n tr o  de cu a tro  anos deppués d e l  descu b rim ie  n to  de e l l o ,  
de acuerdo con e l  a r t £ c u ïo  1 .1 4 6  ap artad o  1 d e l  C édigo C iv i l" .  (Ar 
nurans v s .  A quino, 38 P h i l .  29} J a v é r  v s .  P a r id e s ,  52 P h i l .  910; 
Domingo v s .  D avid , 68 P h i l .  134; Q uion v s .  C la r id a d , 74 P h i l .  100$ 
c ita d o  en F e r ia ,  C i v i l  P roced u re  A n n ota ted , p a g in a  5 0 5 ) . E s te  e s  
e l  u lt im o  rem edio  que l a  l e y  concede c o n tr a  l a  d e c i s ié n  de un J u e z .  
En l a  p r a c t i c e  e s  muy d i f i c i l  probar e s t a  c la s e  de frau d e pero  no 
e s  im p o s ib le  que e x i s t a  y que se  p ru eb e .
Con e s t e  ya  tenem os un co n cep to  com p leto  de l a  i n s t i t u c i é n  
d e l  te s ta m e n to  o lé g r a fo  en l a  l e g i s l a c i é n  F i l i p i n a ,  ta n to  en l a  -  
m a te r ia  s u b s t a n c ia l  como en l a  m a te r ia  p r o c e s a l .  EstudiEiremos ahora  
l a  l e g i s l a c i é n  de o tr o s  p a £ se s  r e f e r e n t e s  a  e s t a  i n s t i t u c i é n  para  
v e r  d i f e r e n c ia s  que e x i s t e n  y comenoar so b re  e l l a s .
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d) L e g is la c ié n  de P a f s e s  R e fe r e n te s  a T estam en tos
O lé g r a fo s .
Nos lim ita r e m o s  a l  t r a t a r  de l a s  l e g i s l a c i o  e s  de o tr o s  
p a f s e s  r e f e r e n t e s  a  e s t a  i n s t i t u c i é n  a in d ic a r  a q u e l lo s  p u n to s  de 
d i f e r e n c ia  que e x i s t e n  e n tr e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  de e s t o s  p é i s e s  y  l a  
de P i l i p i n a s  y com entarem os so b re  e s t a s  d i f e r e n c ia s  aquf ex p u esta s*  
1• ESPANA:
La l e g i s l a c i é n  de n u e s tr a  madré p a t r ia ,  E spada, e s  l a  que 
estu d ia r e m œ  p rim ero . Como e s  de s uponer, e x i s t e n  p o ca s  d i f e r e n c ia s  
e n tr e  l a  l e g i s l a c i é n  de Espana y l a  de P i l i p i n a s ,  p u es  como ya in d i ­
camos a l  p r in c ip io  de e s t a  obra , l a  l e g i s l a c i é n  P i i i p i n a  r e f e r e n t e  
a e s t e  punto  se  d é r iv é  en l a  mayer p a r t e ,  d e l  C édigo C i v i l  B sp an o l. 
S in  em bargo, e x i s t e n  d i f e r e n c ia s  y e s  p r e c is o  t r a t a r  de e l l a s .
P rim eram ente, con r e s p e c to  a l a  ca p a c id a d  p ara  t e s t e r ,  e l  
a r t f c u lo  688 d e l  C édigo C i v i l  B sp a iio l e x ig e  una edad e s p e c ia l ;  l a  
m ayoria  de edad , p ara  te n e r  cap acid ad  para  o to r g a r  o tr a s  c l a s e s  de 
te s ta m e n to s . Las r a zo n es  e x p u e s ta s  p ara  l a  e x ig e n c ia  de l a  mayo r fa  
de edad son  l a s  s ig u ie n t e s :
a . Que cuando una p e r so n a  l l e g a  a d ic h a  m ayorfa e s t é  menos 
e x p u e s ta  a s u g e s t io n e s  e in f lu e  n c ia s  e x tr a i ia s .
b . Que a d ic h a  edad e s ta n  ya  més d e f in id o s  l o s  r a s g o s  de 
l a  e s c r i t u r a  d e l  t e s t a d o r ,  por lo  c u a l  se  puede i d e n t i -  
f i c a r  como suyo e l  te s ta m e n to .
c .  Que no e x i s t i e n d o  o tr o s  t e s t i g o s  a l  a c to  de t e s t a m e n t i -  
f i c a c i é n  y e x ig ie n d o  l a  l e y  que e l  t e s t a d o r  a c tu e  com—
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p le ta m e n te  s o l o ,  e s  p r e c is o  que pueda a c tu a r  com pletqm ente  
s o l o ,  y s6).o  cuando se  l l e g a  a l a  m ayorfa de edad t i e n e  e s ­
t a  p o t e s t a d .
En P i l i p i n a s ,  a l  c o n t r a r io ,  l a  l e y  no hace r q q u is i t o  e s ­
p e c i a l  de l a  m ayorfa  de edad en e l  te s ta m en to  o lé g r a f o ,  sÉno que l o
e x ig e  como r e q d s i to  e s e n c i a l  de ca p a c id a d  en tod a  c la s e  de te s ta m en
t e s .  En e f e c t o ,  p u e s , con lo  que se  r e f i e r e  a l  te s ta m en to  o lé g r q fo ,  
r é s u l t a  id é n t i c a  l a  l e g i s l a c i é n  P i i i p i n a  y l a  E sp a d o la , p u es en am- 
b as e s  r e q u i s i t e  e s e n c i a l  la  m ayorfa de edad para  pod er t e s t e r *
La segunda d i f e r e n c ia  l a  c o n s t i t u y e ,  no l a  l e y ,  s in o  una -  
d e c is ié n  de l a  C orte E sp an o la  de A b r i1 de 1916. Segun e s t a  d e c is io n  
l a  p r e su n c ié n  de san id ad  m en ta l que l a  l e y  e s t a b le c e  para  a q u e l no 
d e c la r a d o  lo c o  se  r é s e r v a  un poco  cuando se  r e f i e r e  a l a  cap ac id ad  
p ara  o to r g a r  te s ta m en to  en forma d é g r a f a ,  p u es como aquf no e x i s ­
te n  t e s t i g o s ,  e s  p r e c i s o  que se  v e a  c la r o  e l  d e t a l l e  de l a  sa n id a d
m en ta l d e l  t e s t a d o r .  Como ya in d icam os en  la  d i s e r t a c i é n  a n t e r io r ,
no creem os que e s t o  s e a  a p l ic a b le  a P i l i p i n a s  aunque no e x i s t a  h a s -  
ta  hoy d e c i s i é n  a e s t e  e f e c t o .
La t e r c e r a  d i f e r e n c ia  se  h a l l a  en l a  e s p e c i f i c a c i é n  d e l  Cé­
d ig o  C i v i l  E sp an ol de que e l  te s ta m e n to  debe p r e s e n ta r s e  para  su  
p r o t o c o l i z a c ié n  d en tro  de c in c o  a d o s , co n ta d o s desd e e l  d fa  d e l  f a -  
l l e c im ie n t o  d e l  t e s t a d o r .  E ste  p la z o  de c in c o  a d o s , l o  han in te r p r e  
tad o  l a s  C o r tes  y lo s  j u r i s t a s  e s p a d o le s  no como un p la z o  de p r e s -  
c r ip c ié n  s in o  como un p la z o  de ca d u cid a d . La r a z é n  pür l a  c u a l s e  
impone e s t a  e x ig e n c ia  de p la z o  e s  p a ra  que no queden l o s  d erech o s  
de l o s  h e r ed er o s  in t e s t a d o s  i n c i e r t o s  por un tiem p o in d è f in id o .  To­
dos l o s  j u r i s t a s  e s p a d o le s  aprueban e s t a  l im i t a c i é n  y s i  a lgu n o  de
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e l l o s  c r i t i c a n  a lg o ,  e s  que l a  c o n é id er a n  dem asiado la r g o , p u es s e ­
gun e l l o s  lo  a c e r ta d o  e s  a c o r ta r  e s e  p la z o .  En y A l ip ln a s , como ya  
in d ica m o s en c a p i t u l e s  a n t e r io r e ,  no e x i s t e  n in gu n a  l im i t a c i é n  de 
tiem p o p ara  l a  p r e s e n ta c ié n  de un te s ta m en to  o lé g r a fo  p ara  su  con— 
v a l id q c ié n ,  y  e s t e  opinam os qn e s t o s  c a p f t u lo s  a n t e r io r e s ,  c o n s t i -  
tq y e  un d e fe c to  de e s t a  form a en e l  Nuevo C édigo C i v i l  F i l i p i n o .
La c u a r ta  d i s t i n c i é n  se  r e f i e r e  a l a  p o s ib i l id a d  de u n ir  e l  
te s ta m e n to  o lé g r a fo  con o tr o s  e s c r i t o s  p r iv a d o s  d e l  t e s t a d o r .  E l Cé 
d ig o  C i v i l  E sp ad o l e s p e c i f i c a  que p ara  que e s t o  s e a  v â l id o ,  e s  p r e ­
c i s o  que d ic h o s  docum entes p r iv a d o s  con ten gan  to d a s  l a s  fo r m a lid a ­
d es  d e l  te s ta m en to  o lé g r a f o .  E l C édigo C i v i l  F i l i p i n o  m an tien e s i t  
l e n c io  so b re  e s t e  punto  y s o lo  podemos l l e g a r  a una c o n c lu s ié n  senm 
j a n t e ,  como ya in d icam os a n t e s ,  por razon am ien to  y a n a lo g ie .
La q u in ta  y de mas d i s t i n c i o n e s  s e  r e f i e r e n  a l  m étodo de -  
c o n v a l id a c ié n . P rim eram ente, l a  C orte a n te  l a  c u a l s e  debe p r e se n ­
t a r  e l  te s ta m en to  p ara  au p r o t o c o l i z a c i é n ,  e s  d e c ir ,  l a  C orte que 
t i e n e  com p eten c ia  e s  d i s t i n t a  en  l a  l e g i s l a c i é n  E sp anola  que en l a  
l e g i s l a c i é n  F i l i p i n a .  En l a  E sp anola  se  debe p r e s e n ta r  e l  te s ta m en ­
t o  p a ra  su  p r o t o c o l i z a c ié n  a n te  e l  Juez de P rim era  I n s t a n c ia  d e l  -  
u lt im o  d o c im ic i l io  d e l  t e s t a d o r  o a l  d e l  lu g a r  en que h u b ie se  f a -  
l l e c i d o .  En l a  l e g i s l a c i é n  F i l i p i n a ,  como ya  a n te s  in d ica m o s, e l  
te s ta m e n to  se  debe p r e s e n ta r  a n te  e l  Juez de F rim erq  I n s t a n c ia  d e l  
lu g a r  en  donde e l  t e s ta d o r  t e n la  su  d o m ic i l io  a l  tiem p o àe su  f a l l ^  
c im ie n to , s i  e r a  un h a b ita n te  de P i l i p i n a s ;  y s i  e ra  h a b ita n te  de 
un p a l s  e x tr a n je r o ,  e n to n c e s  a n te  l a  C orte de P rim era  I n s t a n c ia  de 
c u a lq u ie r  p r o v in c ia  en la  c u a l t e n la  p a tr im o n io . Creemos més a c e r ta  
da la  l e g i s l a c i é n  F i l i p i n a  en e s t e  p u n to , p u es en  e l  c a so  de un -
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e x tr a n je r o  no h a b ita n te  d e l  p a is  en donde m arié y s i n  p ro p ied a d es  
a l l i  ^por qué se  va  a  p r o t o c o l iz a r  e l  te s ta m en to  en  d ich o  p a ls  p or  
e l  s o l o  hecho de que f a l l e c i e s e  en  d ic h o  p a l s  e l  te s ta d o r ?  E sto  p a­
r e c e  que da a  e n ten d e r  e l  C édigo C i v i l  E sp an o l y  no l o  creem os a c e r  
ta d o . En segundo lu g a r , en e l  C édigo C i v i l  E sp an ol s e  e s p e c i f i c a  -  
que p a ra  p rob ar l a  a u te n t ic id a d  d e l  docum ento, e s  p r e c i s o  que p o r  lo  
menos t r è s  t e s t i g o s  d e c la r e d  que no " ab rigan  duda r a c io n a l  de h a lle œ  
s e  e l  te s ta m en to  e s c r i t o  y  firm ado de mano p r o p ia  d e l  t e s ta d o r ."  To­
do loaq u e l a  l e y  r e q u ie r e  e s  que e s t o s  t e s t i g o s  d e c la r e n  que no a b r i  
gan duda r a c io n a l  de h a l la r s e  e l  te s ta m e n to  e s c r i t o  y firm ado p o r  e l  
t e s t a d o r ,  m ie n tr a s  que e l  C édigo C i v i l  F i l i p i n o  e x ig e  que lo s  te s t i^  
g o s  d e c la r e n  e x p l lc i ta m e n te  que e l  documento s e  h a l la  e s c r i t o  y  f i r  
mado por e n te r o  de puho y l e t r a  d e l  t e s ia d o r .  Ademés e x i s t e  una d i ­
f e r e n c ia  e n t s e  e l  numéro de t e s t i g o s  e x ig id o s  p or  e l  Nuevo C édigo -  
C i v i l  F i l i p i n o ,  que Aon: uno s i  no hay o p o s ic ié n  y  t r è s  s i  e x i s t e  
o p o s ic ié n ; y  e l  C édigo C i v i l  E sp an o l que siem p re  e x ig e  t r è s  t e s t ig o s *  
F in a lm e n te , e x i s t e  o tr a  d i f e r e n c ia  r e s p e c t o  a l o s  rem ed ios de l a s  -  
pELTtes l i t i g a n t e s  c o n tr e  e l  d ic ta m en  d e l  «^uez de P rim era  I n s t a n c ia .  
En l a  l e g i s l a c i é n  F i l i p i n a ,  como in d ica m o s ya a l  d ic u r r ir  sob re  e s t e  
p u n to , t ie n e n  l a s  p a r te s  l i t i g a n t e s  v a r io s  r e c u r s o s ,  como a p e la c ié n ,  
p e t i c i é n  parg^n nuevo j u i c i o ,  p e t i c i é n  de a l i v i o ,  e t c .  En l a  l e g i s ­
l a c i é n  B spario la , en cam bio, como v a ir a s  v e c e s  lo  ha d e c la r a d o  l a  Cor 
t e  Suprema E sp a h o la , no queda r e c u r so  a lgu n o  c o n tr a  l a  d e c i s ié n  d e l  
J u e z . Lo Uffico que pueden h a cer  l a s  p a r te s  l i t i g a n t e s  e s  e n ta b la r  
un j u i c i o  d e c la r a t iv o  du ran te  e l  tiem p o e s p e c i f ic a d o  por l a  l e y  y  
en d ic h o  j u i c i o  impugnar e l t  eatam ento  y l a  d e c i s ié n  d e l  Ju ez  de -  
P rim era  I n s t a n c ia .
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Greo que con e s t o s  d a to s  y a  hemos in d ic a d o  la s  d i s t i n c i o n e s  
que e x i s t e n  e n tr e  l a  i n s t i t u c i é n  d e l  T eetam ento O lé g ra fo  en l a  l e g i £  
l a c i é n  F i l i p i n a  y e s t a  misma i n s t i t u c i é n  d e l  T estam ento O lé g ra fo  en  
l a  l e g i s l a c i é n  E sp a h o la . Las o tr a s  d i f e r e n c ia s  que e x i s t e n  no son  
e s t a b le c id a s  por la  l e g i s l a c i é n  s in o  por l a  ju r is p r u d e n c ia  y  l a s  -  
o p in io n e s  d i s t i n t a s  de lo s j t r a t a d is t a s  y por e s o  no la s  podemos t r a ­
ta r  aqu f como d i f e r e n c ia s  p o s i t i v a s  s in o  que ya tra tam os de e l l a s  
en su s  r e s p e c t ia v a s  m a te r ia s  p r o p ia s  en c a p f t u lo s  a n t e r io r e s  de e s ­
t e  tr a b a jo .
I I .  ALEMANlAx
E l segundo p a f s  cuya l e g i s l a c i é n  e stu d ia rem o s e s  A lem ania.
E l prim er p u n to  de l a  l e g i s l a c i é n  Alemana r e f e r e n t e  a e s t a  i n s t i t u ­
c ié n  que nos lla m a  l a  a t e n c ié n  e s  que l a  l e y ,  en su  a r t f c u lo  2 .231  
ap artad o  2 , r e q u ie r e  como uno de l o s  e le m en to s  d e l  te s ta m en to  l a  -  
in d ic a c ié n  d e l  lu g a r  d e l  o to rg a m ie n to . En n in gun a o tr a  l e g i s l a c i é n  
de o tr o  p a f s  se  e x ig e  e l  lu g a r  de o to rg a m ien to  como e lem en to  de e s t a  
form a de t e s t a r ,  aunque a lg u n o s t r a t a d i s t a s  e s p a h o le s  y  de o tr o s  -  
p a f s e s  e in c lu s o  o tr a s  l e g i s l a c i o n e s  lo  recom iend an . La l e g i s l a c i é n  
Alemana e s t é  b ie n  c la r a  en e s t e  p u n to  que s e  debe in d ic a r  e l  luj^ar 
p ero  e l  e f e c t o  de la  f a l t a  de e s t a  in d ia a c ié n  no e s t é  d e l  tod o  C la­
r a . Dos a u to r e s  a lem an es. KIPP y JULIUS BINDER dan o p in io n e s  c o n tr g  
r i a s  r e s p e c to  a e s t e  p u n to . KIPP e s c r ib e  lo  s ig u ie n t e :  " S i por  un 
e r r o r  n o to r io ,  e l  t e s ta d o r  ha hecho c o n s ta r  un d ato  in e x a c to  que -  
puede s e r  r e c t i f i c a d o  por e l  r e s t o  d e l  c o n te n id o  d e l  te s ta m e n to  y  
por l a s  c ir c u s t a n c ia s  que pueden s e r  te n id a s  en c u e n ta  p ara  l a  i n t e r  
p r e ta c ié n  d e l  mismo te s ta m e n to , e s t o  e s  v a l id o .
P osa d i s t i n t a  de t a l  r e c t i f i e a c i é n  ea  b u sca r  e l  com plem en-
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t o  de un d a to  d é f i c i e n t e ,  l o  c u a l  no e s  a d m is ib l e  " •  J u l i u s  B i^
d e r ,  m a jo r  d i c h o ,  JOSE LUIS LACR132 BEHDEJO que e s  e l  t r a d u c t o r  y
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adem as a n o ta d o r  d e l  t e x t o  de JULIUS BINDER, e s c r i b e  l o  s i g u i e n
t e :  " l< tnueva Ley sup r im e  l a  n e c e s i d a d  de c o n s i g n e r  e l  t ie m p o  y l u ­
g a r  d e l  o to rg am & èn to ;  e l  t e s t a m e n t o  pu ed e  v a l e r ,  p o r  e n d e ,  aun  cu an  
do t a i e s  d a t o s  e s t é n  e n  p a r t e  o d e l  to d o  im p r e s o s ,  o s e a n  i n e x a c t e s  
0 f a l t e n  a b s o l u t a m e n t e . Con to d o  l a  g â l t a  de f e c h a  a c a r r e a  no p e q u e  
nos i n c o n y e n i e n t e s ;  s i  p o r  e je m p lo ,  e l  t e s t a d o r  s e  h a l l a b a  i n c a p a -  
c i t a d o  p a r a  t e s t a r  en  a lg u n a  é p o c a  de s u  v i d a ,  y  no se pu ed e  e s t a -  
b l e c e r  con s u f i c i e n t e  c l a r i d a d  y s e g u n id a d  que e l  t e s t a m e n t o  no ha  
s id o  o tn r g a d o  e n t a i  é p o c a ,  en  l a  duda  e s  i n v é l i d o ;  s i  hay v a r i o s  
t e s t a m e n t o s ,  e l  s i n  f e c h a  debe  c o n s i d e r a r s e  como a n t e r i o r ,  s i  no s e  
p u ede  d e m o s t r a r  que  e s  p o s t e r i o r ,  e t c .  La l e y  a t r i b u y e  a  l a  f a l t a  
de m a n i f e s t a c i o n  d e  l u g a r  de o to r g a m ie n to  c o n s e c u e n c ia s  c o r r e s p o n -  
d i e n t e s  a  l a s  de  l a  f a l t a  de f e c h a . "
A nte  à s t e  c o n f l i c t o de o p in io n e s  ^ a  qué t e i s  n o s  a t e n d r e -  
mos? Aunque nAs p a r e c e  mucho mas l ô g i c a  l a  o p i n io n  e x p u e s t a  p o r  -  
KIPP, l a  v e rd a d  e s  que e l  t r a b a j o  de JULIUS BINDER e s  mucho mas r ^  
c i e n t e  que e l t e x t o  de KIPP. P o r  e s o  c reem œ  que l a  c i t a  y  op in i& n  
e x p u e s t a  p o r  JULIUS BINDER, m a jo r  d i c h o ,  p o r  e l  t r a d u c t o r  de e s t a  
o b ra  que h a  p u e s t o  e l  t e x t o  de B in d e r  de a c u e rd o  con  l a s  d e c i s i o ­
n e s  y i e y e s  a le m a n a s  més r e n d a n t e s ,  e s  més a c e r t a d a  como l a  e x p r a -  
s i é n  (te l a  l e g i s l a c i é n  Alemana p r e s e n t s .  No podamos e s t a r  de a c u e r ­
do con  l a  s a b i d u r f a  d e  e s t a  l e g i s l a c i é n  r e n i e n t e ,  p e r o  como a q u f  
no t r a t a m o s  mas que de e x p o n e r  e l  e s t a d o  p r é s e n t e  de l a  l e y ,  no t a  
nemos o t r o  re m e d io  que a c e p t a r l o  como l a  l e y  v i g e n t e  de A lem an ia .
E l  s i g u i e n t e  p u n to  de d i s t i n c i é n  se  r e f i e r e  a  l a  c a p a c id a d  
p a r a  t e s t a r  en  fo rm a  o l é g n a f a .  E l  C éd igo  C i v i l  ALdman e s p e c i f i c a
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que no pueden t e s t a r  en form a o l6 g r a fa  l o s  que son  menoBes de edad  
0  no pueden l e e r  lo  e s c r i t o .  (A r t. 2 .2 4 7  Cod. C i v i l  Alemân) Sobre  
l a  m in orfa  de edad , e s t o  no r e p r é s e n ta  n inguna novedad , p u es ia Aa 
misma l e g i s l a c i é n  F i l i p i n a  e l  menor de edad no puede t e s t a r .  Lo que 
e s  in t e r e s a n te  n o ta r  e s  que l a  l e y  req u is re  como r e q u is i t o e s e n c ia l  
p ara  t e s t a r ,  l a  p o te s ta d  de l e e r  l o  e s c r i t o .  La l e y  no d ic e  que e l  
que no sab e l e e r  lo  e s c r i t o  no puede t e s  uar, s in o  que e l  que no pu e­
de l e e r  l o  e s c r i t o  no t ie n e  ca p a c id a d  p ara  t e s t a r  en  form a o lé g r a -  
f a .  E sto  n o s  e n f f e n t a  con e ^ r o b le m a  d e l  c ie g o  que sab e l e e r ,  p ero  
que p o r  su  e s ta d o  f f s i c o  no puede h acer  l o .  ^Puede I s t e  t e s t a r  en 
form a d é g r a fa ?  De acuerd o con e l  s e n t id o  y l a  e x p r e s ié n  de l a  l e y
u n a  r e s p u e s t a  n e g a t i v e  e s  l a  m«s a c e r t a d a .  Creemos que e s t o  p u e s
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e s  lo  que l a  l e y  q u i e r e  i n d i c a r  y  KIPP . t r a t a n d o  s o b r e  e s t e  -
p u n to  e d Q c r ib e  l o  s i g u i e n t e :  "No p u e d e n  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  e n  fo rm a  
o l é g r a f a  e l  men or de edad  n i  e l  que no p u ed e  l e e r ,  t a n t o  s i  e s  p o r ­
que no ha  a p r e n d i d o ,  como p o rq u e  e s t é  c ie g o  o b i e n  deba  l i e  v a r  l o s  
o j o s  v e n d ad o s  en a q u e l  m em ento". De a c u e rd o  con  e s t o ,  nos vemos -  
o b l ig a d o s  a  l l e g a r  a  l a  c o n c l u s i é n  de que b a j o  l a  l e g i s l a c i é n  A le ­
m ana, e l  c i e g o  no pued e  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  en  fo rm a  o l é g r a f a .
O tro  p u n to  de d i f e r e n c i a  que e x i s t e  entre^La l e g i s l a c i é n  
F i l i p i n a  y l a  l e g i s l a c i é n  Alemana e s  que en  l a  A lem ana l a  l e y  no 
e s p e c i f i c a  n in g u n  métAdo p o r  e l  c u a l  ëe  d e b a  p r o b a r  l a  a u t e n t i c i ­
dad  y  p r o p i a  e j e c u c l é n  d e l  t e s t a m e n t o  o l é g r a f o .  Ademés, e l  C éd igo  
Alemén en  s u  A r t f c u l o  2 .2 4 8  a u t o r i s a  a l  t e s t a d o r ,  e p e c f f i c a m e n t e  a  
a n t r e g a r  e l  t e s t a m e n t o  a  An o f i c i a l  p u b l i c o ,  como un  n o t a r i o ,  para 
que  e s t e  se  po n g a  b a j o  c u s t o d i a  o f i c i a l .  La l e g i s l a c i é n  F i l i p i n a  -  
aunqu e  l o  a u t o r i z a ,  no l o  e s p e c i f i c a  e x p l f c i t a m e n t e  en  e l  Nuevo Cé­
d ig o  C i v i l  en  un a r t f c u l o  d e f i r i i t i v o ,  s i n o  que e s t a  i n c l u i d o  en  l o s
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c o m e n ta r io s  a l  C odigo de l a  C o m is ién  C o d i f i c a d o r a .
E l  u l t i m o  p u n to  de d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  l e g i s l a c i ô n  Alemana 
y  l a  l e g i s l a c i ô n  P i i i p i n a ,  s e  h a l l a  en  e l  a r t f c u l o  2 .267*  En e s t e  
a r t f c u l o  s e  a d m i t s  que  e x i s t a  un  t e s t a m e n t o  o lÔ g ra fo  mancomunado, 
c u y a  fo rm a  de t e s t a m e n t o  no s e  a d m i te  en  l a  l e g i s l a c i ô n  P i i i p i n a ,  
E s t e  a r t f c u l o  e s p e c i f i c a  que " p a r a  e l  o to r g a m ie n to  de un t e s t a m e n ­
t o  mancomunado se g u n  e l  p é r r a f o  2 .2 3 1 ,  num éro 2 ( t e s t a m e n t o  o lô g ra -  
f o )  b a s t a  que uno de l o s  c o n y u g es  o to rg u e  e l  t e s t a m e n t o  e n  l a  f o r -  
ma^^û^f p r e s c r i t a  y  que e l  o t r o  conyuge a n a d a  l a  d e c l a r a c i ô n  de que 
e l  t e s t a m e n t o  debe v a l e r  t a m b ié n  como t e s t a m e n t o  su y o . La d e c l a r a ­
c iô n  debe s e r  e s c r i t a  y  f i r m a d a  de mano p r o p i a ,  con i n d i c a c i é n  d e l  
l u g a r  y  d e l  d f a " .
Con e s t o  c reem os que hemos p e r f i l a d o  y a  l o  s u f i c i e n t e  l a s  
d i f e r e n c i a s  que  e x i s t e n  e n t r e  e l  t e i t a m e n t o  o l é g r a f o  en  e l  Nuevo 
c é d i g o  C i v i l  F i l i p i n o  y e s t a  misma i n s t i t u c i é n  en  CÔdigo C i v i l  A le ­
mén.
I I I .  ITALIA:
I t a l i a ,  no h a c e  mucho, ha  d e c r e t a d o  un nuevo  C éd ig o  C i v i l  
Es i n t e r e s a n t e ,  p o r  e s t a  r a z é n ,  e s t u d i a r  e l  C édigo  C i v i l  I t a l i a n s  
p o rq u e  en  e l l o  podrem os h a l l a r  mueh a s  de l a s  t e n d e n c i e s  l e g i s l a t i ­
v e s  m o d e rn a s ,  que s i  no s e  c o n t i e n e n  en  un Nuevo C é d ig o ,  p o r  l o  m£ 
n o s  s e  d eb en  h a b e r  c o n s i d e r a d o  a l  o t o r g a r  e l  mismo.
P r im e r a m e n te ,  e l  C éd ig o  C i v i l  I t a l i a n s ,  d i s p o n e  como l a  -  
e d ad  r e q u i s i t e  p a r a  t e s t a r  l a  e d ad  de d i e z  y ocho ahos  e n  s u  a r t f ­
c u lo  591* E s t e  e s  e l  p r i m e r  c é d ig o  e n  e l  c u a l  hemos h a l l a d o  una  -  
e d ad  como r e q u i s i t o  p a r a  t e s t a r  i g u a l  a  l a  edad  r e q u e r i d a  p o r  e l
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Nuevo C éd igo  C i v i l  F i l i p i n o .  Aunque a l  com ienza  de e s t e  c a p i t u l e  -  
in d ic a m o s  q u e  s e h a l a r f a m o s  l a s  d i d é r e n c i a s  e n t r e  l a  l e g i s l a c i é n  F i ­
l i p i n a  y l a s  l e g i s l a c i o n e s  de l o s  o t r o s  p a f s e s ,  c reem o s p r e c i s o  i n ­
d i c a r  a q u f  e s t a  s i r a i i i t u d  p o r  l a  c o i n o i d e n c i a  que e l l o  r e p r é s e n t a ,  
p u e s  n i  e l  C éd igo  C i v i l  I t a l i a n o  s e  b a s a  en  e l  F i l i p i n o  n i  v i c e - v e r  
s a ,  n i  t i e n e  tam poco n in g u n a  b a s e  s i m i l a r  en  a lg u n a  o t r a  l e g i s l a c i é n  
de o t r o  p a f s .
E l  s  i g u i e n t b  p u n to  que c feem os p r e c i s o  i n d i c a r  e s  que e l  a r ­
t f c u l o  602, t r a t a n d o  s o b r e  l a  f i r m a ,  e s p e c i f i c a  dos c o s a s  muy a c e r -  
t a d a s  y qub d e s v a n e c e n  e l  p e l i g r o  de c o n f u a i é n  y l a  n e c e s i d a d  de i n -  
t e r p r e t a c i o n  j u d i c i a l ,  cuyos  d a t o s  lam en taA o s  que no s ^ a l l e n  en e l  
Nuevo c é d ig o  C i v i l  F i l i p i n è  y de cu y a  f q l t a  t r a t a r e m o s  con  més i n t e n  
s i d a d  en  un  c a p f t u l o  p o s t e r i o r .  E s t o s  so n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 . -  E s t e  a r t f c u l o  e s p e c i f i c a  d é f i n i t i v a m e n t e  que l a  f i r m a  
debe s e r  p u e s t a  a l  f i n a l  de l a s  d i s p o s i c i o n e s .  E s t a  d e c l a r a c i é n  c a t e  
g é r i c a  a q u f  h e c h a  p o r  l a  l e y  I t a l i a n a  l a  e lo g ia m o s  como una  r e f o r m a  
muy a c e r t a d a  de l o s  C o d i f i c a d o r e s  I t a l i a n o s ;  p u e s  como ya  v im os en  l o s
c a p f t u l o s  a n t e r i o r e s ,  e x i s t e  b a s t a n t e  c o n f u s i é n  y c o n t r a d i c c i é n  e n t r e  
l o s  civi//ifa» s o b r e  e s t e  p u n to  y e s t a  d e c l a r a c i é n  d e f i n i t i v e  de l a  
l e y  p o n e  f f n  a  t o d a  d i s c u s i é n  s o b r e  e s t e  p u n to .  Ademés, c o n s id é râ m e s  
a c e r t a d a  l a  c o n c l u s i o n  de l o s  l e g i s l a d o r e s  I t a l i a n o s  s o b re  e s t e  p u n to
2 . -  E s t e  a r t f c u l o  ta m b ié n  d é c l a r a  e s p e c f f i c a m e n t e  que 1- f i r m  
ma, c u a l q u i e r a  que s e a  s u  fo rm a ,  e s  v é l i d a  cuando  d é s i g n a  con c e r t e -  
za  l a  p e r e o n a  d e l  t e s t a d o r .  E s t a  r e f o r m a  e s t é  de a c u e rd o  con i a  t e n -  
d e n c i a  m o d ern s  s o b r e  l a  fo rm a  de f i r m a r  y ta m b ié n  l a  c o n s id é râ m e s  -  
a c e r t a d a .  P u é s ,  como c o n c lu im o s  en  c a p f t u l o s  a n t e r i o r e s ,  l a  f i r m a ,  
c u a l q u i e r a  que s e a  s u  fo rm a , d eb e  s e r  v é l i d a  con  t a l  de que p o r  e l l a  .
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se  d e s i g n s  con  c e r t e s a  l a  p e r s o n a  d e l  t e s t a d o r .  E lo g iam o s  a  l o s  C od i-  
f i c a d o r e s  I t a l i a n o s  o t r a  v e z  p o r  e s t »  r e f o r m a  a c e r t a d a  y lam en tam o s ,  
como en  o t r o  c a p l t u l o  p o s t e r i o r  i n d ic a r e m o s ,  que e s t a  r e f o r m a  no s e  
h a l l e  en  e l  Nuevo C ôdigo  C i v i l  E i l i p i n o .
S ob re  l a  f e c h a ,  e l  O éd igo  C i v i l  I t a l i a n o  h a  i n t r o d u c i d o  u n a  
r e f o r m a  muy o r i g i n a l ,  cuyo v a l o r  j u r f d i c o  e s t â  muy d i s c & t i d o .  E l  a r t  
t f c u l n  602 d é c l a r a  que  l a  f e c h a  debe  i n d i c a r  e l  d f a ,  mes y ah o  d e l  
o to r g a m ie n to  d e l  t e s t a m e n t o  p e ro  a l  mismo t ie m p o  e s p e ç i f i c a  que s o ­
l o  s e  p u ed e  p r o b a r  l a  f a l s e d a d  de l a  f e c h a  e n  t r è s  c a s o s ,  a  s a b e r s  
1f  Cuando e x i s t e  u n a  d i s p u t a  a c e r c a  de l a  p r i o r i d a d  d a t r e  
v a r i e s  t e s t a m e n t o s  <del mismo t e s t a d o r *
2 2 , Cuando e x i s t e  u n a  d i s p u t a  a c e r c a  de l a  o a p a c id a d  d e l  ÿ e s  
t a d o r  p a r a  o t o r g a r  t e s t a m e n t o ,
3 * . Cuando e x i s t e  o t r a  c u e s t i ô n  p a r a  cuya  s o l u c i ô n  s e  debe
* c u d i r  a l  t ie m p o  de o t o r g a r  e l  t e s t a m e n t o .
E s t a  r e f o r m a  t r a e  c o n s ig o  una  i n c o n g r u e n c i a  c u r i o s a .  S i  l a  
l e y  e x ig e  l a  v e r a c i d a d  de l a  f e c h a ,  como p a r e c e  i n d i c a r  e l  c 6 d ig o  -  
C i v i l  I t a l i a n o ,  e n to n c  s  l o  l 6 g i c o  s e r f a  que  p e r m i t a  l ^ r u e b a  de l a  
no v e r a c i d a d  de l a  f e c h a  a l l £  e x p u e s t a  en  to d o  c a s o .  S in  em barg o , e l  
C 6digo  C i v i l  I t a l i a n o ,  aunque e x ig e  l a  v e r a c i d a d  de l a  f e c h a ,  no p e r  
m it*  l a  p r u e b a  de l a  i a l s e d a d  de d i c h a  f e c h a  s i n o  en  c i e r t o s  c a so s  -
d e f i n i t i v e s .  En e f e c t o ,  r é s u l t a  que l a  f e c h a  debe  s e r  v e r d a d e r a  s o l o
en l o s  c a s o s  a l l f  e s p e c i f i c a d o s  en  l o s  c u a l e s  e s t e  d a to  s e  p uede  i n -  
v e s t i g a r .  En to d o s  l o s  o t r o s  c a s o s ,  l a  v e r a c i d a d  o f a l s e d a d  de l a  f e ­
ch a  e s  i n m a t e r i a l .  Nos p a r e c e  po co  l 6 g i c a  e s t a j t e s i s  e x p u e s t a  p o r  l o s  
c o d i f i c a d o r e s  i t a l i a n o s .  E s t a  t e s i s  i n t e r m e d i a  r é s u l t a  p o co  l ô g i c a  y  
c o n g r u e n te  en  e l  s e n t i d o  j u r i d i c o .  l o  l 6 g i c o  s e r f a  o e x i g i r  l a  v e r a -
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c id ad  de l a  fe c h a  y  l a  prueba de l a  fa ls e d a d  de e l l e  en to d o  c a s o , o
no e x i g i r  l a  v era d id a d  de l a  fe c h a  en  n ingun  c a s o . C laro  e s t â ,  que
l o s  c o d if ic a d o r e s  I t a l i a n o s  in tr o d u c e ron  e s t a  reform a p ara  o b v ia r  -
la  d i f i c u l t a d  de prueba de l a  v e r a c id a d  de l a  fe c h a , a l o  c u a l  s e  -
expone aiem pre e l  q ue p r e te n d e  c o n v a lid a r  un te s ta m e n to . P ero  e s t e
problem a s e  p u ed e r e s o lv e r  con mueha mas f a c i l i d a d ,  e s t a b le c ie n d o
una p r e eu n c iô n  de v e ra c id a d  de la  fed h a  e x p u e sta  y ca rg â n d o le  a l  -
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o p o s ito r  con l a  n e c e s id a d  de probar l o  c o n t r a r io .  GANGI t r a t a n -
do sob re e s t e  p u n to , e s c r ib e  lo  que s ig u e s  "E ste s is te m a  que r e q u iè ­
re  l a  a p o s ic iô n  de l a  fe c h a  en  e l  te s ta m e n to  y por o tr a  p a r te  no ad­
m its  l a  prueba de la  fa ls e d a d  de l a  fe c h a  mâs que en c a so s  d éterm in a  
d o s , de  forma quA )^ u e r a  de e su o s  c a so s  se  c o n s id é r a  l a  f a ls e d a d  de 
la  fe c h a  como i ij^ e le v a n te , no puede c o n s id e r a r s e  fur.dado l6 g ic a m e n te # 
S i se  adm ite que l a  fe c h a  e s  un r e q u i s i t e  e s e n c i a l  d e l  te s ta m e n to  -  
o l6 g r a fo  de form a que fa lta n d o  e s t e  se  c o n s id é r a  in v â l id o  e l  test% -  
mento y  s i  s e  adm ite  aun como se  debe l6 g ic a m en te  a d m it ir , p or  e l  -  
o b je to ,  p or  l a  fu n c iô n  que t i e n e  l a  fe c h a  misma, que e s t a  debe s e r  
v erd a d era , o s e a  que com prends e l  d£a en e l  c u a l  eà  te s ta m e n to  ha  
s id o  p e r fe c c io n a d o , s e  debe tam bien  a d m it ir  con secu en tem en te  que en  
to d o s  l o s  c a s o s  se  debe h acer  p o s ib le  probar que l a  fe c h a  p u e s ta  en  
e l  te s ta m e n to , no e s  l a  fe c h a  v erd a d era  y cuando e s t a  prueba se  d l ,  
e l  te s ta m e n to  se  debe c o n s id é r e r  in v a lid a d o  en tod o  c a so . S i  e l  t e s ­
ta d o r  puede poner lib r e m e n te  una fe c h a  f a l s a  y l a  prueba de l a  f a l ­
sedad de àa  fe c h a  a ^ d m ite  so la m en te  en  l o s  c a a o s  en l o s  c u a le s  e s  
p r â o tica m e n te  im p ortan te  l a  a v e r ig u a c iô n  de la  fe c h a  v erd a d era , haT»*& 
b r fa  s id o  mas s e n c i l l o  no r e q u é r ir  como r é g la  l a  a p o s ic ié n  de una f e ­
cha y e s t a b le c e r  que en l o s  c a so e  en  que fu e r a  n e c e s a r io  a v e r ig u a r
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con  p r e c i s i 6 n  e l  t ie m p o  d e l  t e s t a m e n t o ,  t a l  a v e r i g u a c i ô n  h a b r f a  p o d i é  
do h a c e r s e  con  l o s  m ed ios  o r d i n a r i o s  de p r u e b a * .  Creemos que con  e s t  
t a  c i t a  a q u l  b ê c h a  exponemos n u e s t r a  c r f t i c a  y  o p p s ic iÔ n  a  e s t e  s i é -  
tem a e s t a b l e c i d o  en e l  Nuevo C ôdigo  C i v i l  I t a l i a n o *
E l  s i g u i e n t e  p u n to  de i n t e r ô s  e s  que  l a  l e g i s l a c i Ô n  I t a l i a  -  
n a ,  e n  s u  a r t i c u l e  607 d e l  Nuevo C ôdigo C i v i l  d é c l a r a  e s p e c i f i c a m e n t e  
que un t e s t a m e n t o  a e c r e t o  (que  e s  d i s t i n t o  d e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a i o )  
que c a r e z c a  de a lg u n  r e q u i s i t e  e x i g i d o  p o r  l a  l e y  p a r a  e s t a  fo rm a  de 
t e s t e r ,  s u r t i r â  e f e c t o  como un  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o ,  con  t a l  de que  
d ic h o  t e s t a m e n t o  c o n te n g a  l o s  r e q u i s i t e s  de un  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o ,
P ie n lm e n te  en  e l  A r t i c u l e  608 d e l  Nuevo Côdigo C i v i l  I t a l i a n o  
s e  e s t a b l e c e  l a  fo rm a  de c o n v a l i d a c i ô n  d e l  t e s t a m e n t o  o lô g r a f o *  Es -  
p r é c i s e  d e s c r i b i r  a q u i  e s t e  p r o d e d im ie n to  p o rq u e  e s  b a s t a n t e  d i f e r e n — 
t e  d e l  e s t a b l e c i d o  en  l a  l e g i s l a c i ô n  F i l i p i n a .  RICCI t r a t ando
s o b r e  e s t e  p u n to  lo  d e s c r i b e  de e s t a  m an e ra :  "En c u a n to  a l  t e s t a m e n ­
t o  o l ô g r a f o ,  e l  mismo debe  s e r  d e p o s i t a d o  a  i n s t a n c i a s  de q u i e n e s  s e a  
que c r e a n  t e n e r  i n t e r e o  en  ô l ,  e n  p o d e r  de un  n o t a r i o  d e l  l u g a r  em 
q u ^ se  ha  a b i e r t o  l a  s u c e s i ô n ,  e s t o  e s ,  d e l  u l t i m o  d o m i c i l i e  a e l  e a u  
s a n t é ,  a  p r e s e n c i a  d e l  p r ê t e r  de l a  c i r c u n s c r i p c i ô n  y de dos  t e s t i -  
g o s .  O b s e rv e s e  que e l  d e p ô s i t o  se  hace  a  i n s t a n c i a  de q u i e n  c r e e  y  
t e n e r  i n t e r e s ,  no s i e n d o  n e c e s a r i o  que en r e a l i d a d  l o  ten g a *
La f in a l id a d  d e l  d e p ô s i to  e s  l a  de a se g u r a r  l a  c o n se r v a c iô n  
y  l a  in t a n g ib i l id a d  d e l te s ta m e n to  y  h a c e r lo  e x e c u ta b le .  E sto  e x p l i -  
ca  l a s  fo r m a lid a d e s  r e q u e r id n s  por l a  l e y ,  E l p a p e l que c o n t ie n e  e l  
te s ta m e n to  s e r a  ru b r ica d o  a l  p ie  de cada p a g in a  por dos t e s t i g o a ,  — 
p o r  e l  p r e to r  y  p or  e l  n o t a r io .  E l n o ta r io  e x t ie n d e  d e sp u is  en l a  -  
forma de l o s  a c to s  p u b l ic o s  p r o c e so  v e r b a l  d e l  d e p ô s i to .  En e s t e  a c -
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t a  d e s c r ib ir â  e l  e s ta d o  d e l  te s ta m e n to , t r a n s o r ib ir â  exactam en te  
e l  ten o r  d e l  mismo, y  harâ tam bién  m enciôn de l a  a p e r tu r a  d e l  -  
te s ta m e n to , s i  f u i  p r e se n ta d o , s e l la d o  y siem pre d esp u es de l a  
r u b r ic s  hech a  p or  e l  p r e to r ,  y p or  l o s  t e s t i g o s  (En cada p a g in a )*  
Todos adem âs, in c lu s o  e l  s o l i c i t a n t e ,  deben a te n o r  d e l  p en u ltim o  
p â r r a fo  d e l  a r t .  608 , f ir m e r  e s t e  a c ta ,  a l a  c u a l  deben quedar -  
unidaa  e l  p a p e l que c o n t ie n e  e l  te s ta m e n to  y  e l  e x tr a c to  d e l  a c ta  
de d e fu n c iô n  d e l  t e s t a d o r ,  s i  e s  p r e c isa m e n te  p or  m uerte de 11 por  
l o  que se  abre l a  s u c e s iô n ,  o la  p r o v id e n c ia  d e l  t r ib u n a l  que ord^  
na la  a p e r tu r a  de l o s  a c to s  de u lt im a  v o lu n ta d  d e l  a u s e n te , s i  e s  p e  
por a u s e n c ia  d e l  c a u sa n te  p or  lo  que s e  l l e g ô  a l a  s u c e s iô n .
P o d r ia  o c u r r ir  que e 1 mismo te s tq d o r  h u b ie se  d e p o s ita d o  en  
v id a  su  te s ta m en to  o lô g r a fo  en p od er de un n o t a r io ,  p ara  m ayor » e -  
g u r id a d . E n to n ces to d a s  l a s  fo rm a lid a d es  que hemos d e s c r i t o  se râ n  
e je c u ta d a s  donde e s t e  e l  n o ta r io  d e p o s i t a r io ,  e s t o  e s ,  en e l  o f i c i -  
na de e s t e  n o ta r io  y por obra  sûgra". Como s e  ve de e s t a  c i t a  e l  CÔdA 
go C i v i l  in d ic a  so lam en te  l o s  p a so s  que se  han de dar a n te s  de l a  -  
prueba misma de la  a u te n t ic id a d  y v a l id e z  d e l  te s ta m e n to  a n te  e l  -  
ju e z  c o r r e s p o n d ie n te . No in d ic a  aq u i l a s  p ru eb as que han de p r e se n  
t a r s e  y c o n s id e r a r s e  como s u f i c i e n t e s  p ara  p ro b a r  l a  e x i s t e n c i a  de 
l a s  fo r m a lid a d e s  d e l  te s ta m e n to  y l a  a u te n t ic id a d  de e l .  Q uiza s  e s ­
t e  s e a  m is a c e r ta d o  porque l a  te n d e n c ia  l e g i s l a t i v e  moderna d é jà  -  
l a  prueba de e s t o  a l a  l i b r e  d i s c r e c c iô n  d e l  ju e z ,  segun  l a s  c ir c u s  
t a n c ia s  de cada c a so  p a r t ic u la r *
Creo que con e s t o  hemos d ie c u r r id o  lo  s u f i c i e n t e  con r e f e ­
r e n d a  a l a  l e g i s l a c i ô n  I t a l i a n a .  E stu d iarem os ah rra  l a  l e g i s l a c i ô n  
de l o s  E sta à o s  ü n id o s  r e f e r e n t e  a e s t a  in t i t u c iô n *
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IV* LOS ESTALOS ÜNIDOSj
Tratarem os ahora de l a  l e g i s l a c i ô n  de l o s  E stad os U nidos  
r e f e r e n t e  a e s t a  i n s t i t u c i ô n .  A n tes de comenzar e s t a  d i s e r t a o iô n  
sob re  la  l e y  de l o s  E sta d o s  U n id o s , queremos a c la r a r  dos c o sa ss
(a )  P rim er am e n te ,  que no e x is te , por  a s f  d e c i r l o ,  una le y  -  
C i v i l  p ara  to d o s  l o s  E sta d o s de e s t a  n a c iô n , s in o  que 
cada une de e l l e s  t i e n e  su  p r o p ia  l e y  c i v i l  que r ig e  den 
t r o  de su  j u r i s d i c io n  t e r r i t o r i a l *
(b ) E l segundo p u n to  e s  que muchas de l a s  llam ad as l e y e s ,  
no lo  son  verd ad eram en te , s in o  d e c is io n e s  \q^e l a s  Cor­
t e s  que l le g a n  a te n e r  e l  mismo e f e c t o  de l e y e s  y  que 
c o n s t itu y e n  lo  que s e  conoce como l e y  comun o e l  "Com 
mon Law" de e s t a  naciôn*
E x is te n  dos c o n c ep to s  d e l  te s ta m en to  o lô g r a fo  en l o s  d i s t i n -  
jios e s ta d o s  de l o s  E sta d o s  U n idos que ad opt an e s t a  forma de te s ta r *  
E x is t e  e l  co n c ep to  se g u id o  en V ir g in ia  cuyo co n cep to  tam bien  l o  adO£ 
tan  l o s  e s ta d o s  de A r izo n a , A rk an sas, K entucky, M i s s i s s i p i ,  No"W&A- 
C a r o lin a , l e n a e s s e e ,  T exas, y  West V ir g in ia ,  en e l  c u a l e l  testam en  
to  o lô g r a fo  Bo se  c o n s id é r a  como una forma d i s t i n t a  de t e s t a r ,  s o lo  
que a e s t a  form a s e  l e  d is p e n sa  de l a  n e c e s id a d  de t e s t i g o s  con t a l  
de que d ich o  te s ta m en to  e s t é  e s c r i t o  d e l  to d o  de puho y  l e t r a d e l  -  
t e s t a d o r .  E x is t e  e l  o tr o  co n c ep to  de te s ta m en to  o lô g r a fo ,  cuyo con­
c e p to  s e  s ig u e  en L o u is ia n a , l o s  e s ta d o s  a l  o e s t e  de C a l i f o r n ia ,  -  
Id a h o , M ontana, Nevada, N orth  D akota , South  D akota , Utah y Wyoming 
en e l  c u a l  por l a  i  n f lu e n c ia  d e l  Côdigo N a p o leô n ico  e s t a  form a de  
t e s t a r  se  c o n s id é r a  como una form a d i s t i n t a  de t e s t a r ,  que p o r  lo  
g e n e r a l  no r e q u ie r s  l a  p r e s e n c ia  de t e s t i g o s .  En e l  co n cep to  p r i -  
mero o s e a ,  l o  que aqu£ denom inaiem os e l  t ip o  V ir g in ia ,  p or  l o  g e ­
n e r a l no e x i s t e n  r e q u i s i t e s  a d ic io n a le s ,  s a lv o  e l  r e q u i s i t e  de que
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e l  te s ta m e n to  e s t é  todo 11 e s c r i t o  de puiio y l e t r a  d e l  t e s t a d o r .
S in  em bargo, e l  e s ta d o  de N orth  C a r o lin a  que adop ta  e s t e  c o n c e p to , 
r e q u ie r s  para l a  v a l id e z  d e l  te s ta m e n to  o lô g r a fo  que e s t e  t e stam en  
t o  se  h a l l e  e n tr e  l o s  p a p e le s  d e l  t e s ta d o r  o que se haya d e p o s i ta ­
do en manos de o tr o s  para su  guarda. In te r p r e ta n d o  e s t e  r e q u i s i t e ,  
l a s  C o r tes  han d e c la r a d o  que d ich o  r e q u i s i t o  e x i s t e  no ta n to  p ara  
l a  guarda d e l  te s ta m e n to  s in o  p ar  que se  m a n iè r e s te  c la ra m en te  l a  
in t e n c iô n  v e r f d ic a  de t e s t a r  d e l  f a l l s  c id o .  Las C o rtes s in  embargo, 
s e  han m ostrado l i b é r a l e s  en l a  a p l ic a c iô n  de e s t e  r e q u i s i t o .
En l o s  e so a d o s  en l o s  c u a le s  se  s ig u e  e l  segundo co n c ep to  
d e l  te s ta m en to  o lô g r a fo ,  cuyo co n cep to  denom inarem os como e l  t ip o  
L o u is ia n a , l a s  fo rm a lid a d es  r e q u e r id a s  para  l o s  te s ta m e n to s  ordina*&  
r i o s  (p u b lic o s  o n o t a r ia le s )  no  son  a p l i e a b le s  p or  l o  g e n e r a l ,  p ero  
e x i s t e  e l r e q u i s i t o  a d ic io n a l  que e l  te s ta m e n to  s e a  fechado*
En l o s  e s ta d o s  de C a l i f o r n ia  que s ig u e n  e l  prim er co n cep to
d e l  te s ta m en to  o lô g r a fo ,  o s e a ,  e l  t ip o  V ir g in ia ,  ha h ab ld o  una r e -  
c ie n t e  enm ienda que r e q u ie r s  que "ninguna d ir e c c iô n ,  fe c h a , u o tr a  
m a te r ia  e s c r i t a ,  im p resa , o estam pada so b re  e l  docum ente,, que no -  
ee& l in co rp o ra d a  en l a s  p r o v is io n e s  que e s t i n  en l a  e s c r i t u r a  p r o ­
p ie  d e l  f e l l e c i d o ,  se  c o n s id e r a r é n  como p a r te  d e l  te s ta m e n to " . E sto  
e x c lu y e  e l  u so  de una form a en b la n c o  de un te s ta m en to  porque t i e n e  
p o r c io n e s  impr e sa s*
Las C o rtes A m ericanas, in te r p r e ta n d o  l a s  p r o v is io n e s  l é g a ­
l e s  de l o s  e s ta d o s  que r e q u ie r e n  una f e c h a , han d ec la rq d o  que l a  f e ­
cha p u e s ta  no n e c e s i t a  s e r  e x a c t s  n i  tampoco c o r r e c t s .  D eclaran  l a s
C o r te s: "Aunque p a r e z c a  in c o n s is t a n t e  con l a s  r a z o n e s  a s ig n a d a s  p ara  
e l  r e q u i s i t o  de fe c h a , l a  r é g la  u n i f  o rmemen t  e s e g u id a  e s  que l a  f e -
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cha e s c r i t a  en d ich o  te s ta m en to  no n e c e s i t a  s e r  d e l  d ia  a c tu a l  de l a  
e je c u c iô n  de d ich o  te s ta m e n ts , y  que e l  hecho que l a  fe c h a  e s t !  c l a ­
ram ente e rr ô n e a  no in v a l id a  e l  te s ta m e n to . P or e s o ,  se  ha d ich o  que 
ura e q u iv o c a c iô n  en fe c h a r  un te s ta m en to  o lô g r a io ,  como p or ejem plo  
s i  l a s  numéros "1 8 5 9 ” se  e e c r ib e n  en v e z  de "1 8 8 9 ” e l  te s tg m e n to  no 
se  c o n s id e r a r l  in v a l id e .  P ero  s i  l a  d is c r e p a n c ia  e n tr e  l a  fe c h a  i n -  
d ic a d a  en e l  docum ente y e l  tiem p o de l a  e je c u c iô n  a c tu a l  d e l  i n s t r u  
mento e s  ta n  gran d e, e s t o  puede r e s u l t a r  en l a  in v a l id e z  d e l  t * s t a -  
mento s i  de t a l  d is c r e p a n c ia  de tiem po s e  puede i n f e r i r  que l a  fe c h a  
no fu é  com p letad a  por e l  t e s ta d o r  (57 Am. J u r . , 4 3 8 ) /  Adem is, l a s  
C e r te s  han m anten ido que e l  t e s t a d o r  puede fe c h a r  prop iam en te  e l  -  
te s ta m e n to  in d ic a n d o  en e l l e  l a  fe c h a  en e l  c u a l s e  comenzô a  red a c  
ta r  d ic h o  te s ta m e n to . En un c a p i t u le  a n t e r io r ,  ya  rechazam os y c Ü -  
tica m o s e s t a  t e s i s .
Ambos c o n c e p to s  d e l  te s ta m e n to  o lô g r a fo ,  e l  t ip o  V ir g in ia  y  
e l  t ip o  L o u is ia n a , r e q u ie r e n  que e l  in s tr u m e n te  t i e n e  que e e ta r  f i r -  
mado para s e r  v a l id e .  A lgunos e s ta d o s  r e q u ie r e n  adem is que e l  t e s ­
tam ento s e a  firm ado a l  f i n a l  de l a s  d i s p o s ic io n e s  pero  e s t e  e s  l a  
e x c e p c iô n  mas que la  r é g la .  En l a  m a y o r f a  de lo s  e s ta d o s  no s e  regaA  
q u ie r e  que l a  firm a  a p a rezca  q l  f i n a l  d e l  te s ta m en to  y  puede e s t a r  
en c u a lq u ie r  p a r te  d e l  docum ente con t a l  de que s e  haya p u e s to  con  
l a  in t e n c iô n  de firm a r  e l  docum ente. E sto  e s  com pletam ente d i s t i n ­
t o  d e l  r e q u i s i t o  de lu g a r  de l a  f irm a  que s e  s ig u e  en P i l i p i n a s  y  
en la  m ayorfa de lo s  p a i s e s  E u rop eos.
Ademàs la  m ayorfa (k ^ lss  e s ta d o s  adm iten  como firm a  una firm a  
no a i s la d a .  S i  e l  te s ta m e n to  por e je m p lo , acaba con l a s  p a la b r g s ;
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" U lt im o  t e s t a m e n t o  de A, B i e l " ,  s e  c o n s i d e r a r l  que d ic h o  t e s t a m e n t o  
e s t 4  s r u f i c i e n te m e n te  f i r m a d o .  Tam bien s i  e l  t e s t a m e n t o  s e  comenzô c e  
con u n a  c i t a  s e m e ja n te  y l a s  p a l a b r a s  f i n a l e s  d e c l a r a n  que  e l t e s t a -  
m ento  e s t i  f i rm a d o  ( s i n  c o n te n e r  f i r m a  a c t u a l ) .  E s to  ta m b ie n  e s  c o n ­
t r a r i o  a  l a  l e g i s l a c i ô n  P i l i p i n a  y  a  l a  m a y o r la  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  
de l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s .  Tam bien s e  a d m i te n  que f i r m e  e l  t e s t a d o r  
con  l a s  i n i c i a l e s  s o l a s  con  t a l  de que  p o r  e l l a s  s e  p u e d a  i d e n t i f i -  
c a r  a l  t e s t a d o r .  En n u e s t r a  d i s e r t a o i ô n  s o b r e  e s t e  p u n t o  en  un  c a p i ­
t u l e  a n t e r i o r ,  l l e g a m o s  a  u n a  c o n c l u s i ô n  c o n t r a r i a ,  aunque l a  l e g i s ­
l a c i ô n  F i l i p i n a  no p r o h i b a  c a t e g ô r i c a m e n t e  l a  f i r m a  con i n i c i a l e s .
S o b re  l a  p a r t e  p r o c e s a l ,  e s  muy s i m i l a r  a l  p r o c e d i m i e n to  que 
e x i s t e  en  F i l i p i n a s ,  p u e s  n u e s& ra  Ley P r o c e s a l  se  h a  d ^ r iv a d o  de l a  
de l o s  E s t a d o s  U n id o s .  A h o ra ,  que e x i s t e  u n a  d i s t i n c i ô n .  A lg u n as  Cor 
t e s  d e  l o s  E s t a d o s  U n ido s  han  a d m i t id o  l a  p r u e b a  y c o n v aü f lac iô n  de a  
un  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  p e f d i d o  o d e s t r u i d o  s i n  c o n s e n t i m i e n to  o con£  
c im i e n t o  d e l  t e s t a d o r .  N u e s t r a  C o r te  Suprem a, en e l  c a s o  r e c i e n t e  
de Gaw Yap, a n t e s  c i t a d o ,  h a  n egado  e ^ t a  p o t e s t a d  p o r  g a r i a s
r a z o n e s  a n t e s  e x p u e s t a .
E s t a s  so n  l a s  d i f e r e n c i a s  m is  é v i d e n t e s  e i m p o r t a n t e  que -  
e x i s t e n  e n t r e  l a  l e g i s l a c i ô n  F i l i p i n a  y l a  de l o s  e s t a d o s  de l o s  
E s t a d o s  U n id o s ,  r e f e r e n t e  a  e s t a  fo rm e de t e s t a r .
E s tu d ia r e m o s  a h o r a  l e  l e g i s l a c i ô n  de  à à g u n o s  p a i s e s  de S u r
A m e ria a .
V. ARGENTINA;
A r g e n t in a  ta m b ié n  h a  e m i t i d o  un Nuevo C ôdigo C i v i l  no  h a ce  
mucho t ie m p o .  Es i n t e r e s a n t e  n o t a r  que e l  Nuevo C ôdigo  C i v i l  F i l i ­
p in o  s e  ha  i n s p i r a d o  e n  muchas de s u s  d i s p o s i c i o n e s  e n  e l  C ôdigo  -
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A r g e n t i n e .  E l  C ôdigo A r g e n t i n e ,  en  n u e s t r a  o p i n iô n ,  t i e n e  muchas -  
d i s o p o s i c i o n e s  e x c e l e n t e s  y  b r i l l a n t e s  % no se  e q u iv o c a r o n  l o s  l e g i £  
l a d o r e s  p a t r i e s  a l  i n s p i r a r s e  en  e s t e  C ôdigo cuando  fo r m u le r o n  e l  -  
Nuevo C ôdigo  C i v i l  F i l i p i n o .  E s tu d ia r e m o s  a h o r a  e l  C ôdigo  C i v i l  Ar­
g e n t i n e  r e f e r e n t e  a  l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o .
P r im e ra m e n te ,  e s  i n t e r e s a n t e  n o t a r  que e l  Côdigo A t g e n t in o  
en  s u  a r t i c u l e  3*639 e s p e c i f i c s  e x p l l c i t a m e n t e  que s i  e l  t e s t a m e n t o  
c a r e c e  de a lg u n  © lem ento r e q u e r i d o  p o r  l a  l e y ,  se  c o n s i d é r a  n u lo  p o r  
c o m p le to  e l  t e s t a m e n t o .  En l a  m a y o r la  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  no e x i s ­
t e n  d e c l a r a c i o n e s  de I n d o l e  s e m e ja n te  s i n o  que se  d e j a  p a r a  l o s  t r a -  
t a d i s t a s  y l a  C o r te  d e c i d i r  que e i e c t o s  t r a e  c o n s ig o  e l  h ech o  de que 
e l  t e s t a m e n t o  c a r e z c a  de a lg u n  r e q u i s i t o  e x i g i d o  p o r  l a  l e y .  Creemos 
que a q u l  e s t !  a c e r t a d a  l a  l e g i s l a c i ô n  A r g e n t i n a ,  p u e s  i p a r a  que d a r  
l u g a r  a  d u das  gr a  i n t e r p r e t a o i o n e s  c o n t r o v e r s i a l e s  en un e le m e n to  -  
que debe  s e r  c l a r o  e i n d i s c u t i b l e ?  E l  C ôdigo  A r g e n t in e  pone  f i n  a  
t o d a  duda  que s e  p u e d a  c r e a r  r e f e r e n t e  a  e s t e  p u n to  a q u l  e x p u e s to .  
S ob re  l a  f i r m a ,  l o s  c o m e n t a r i s t a s  a r g e n t i n e s  e s t â n  de a c u e rd o  que 
l a  f i r m a  debe s e r  l a  h a b i t u a i .  E s to  e s t â  de a c u e rd o  con  l a s  l e g i s l a  
c lo n e s  de muchos p a i s e s  y con l a s  o p i n io n e s  de l o s  t r a t a d i s t a s  de -  
muchos de e l i o s  gyunquç e n  n u e s t r a  o p in iô n  no e s  d e l  to d o  a c e r t a d a ,  
como a n t e s  in d ic a m o s  en  p i r r a f o a  a n t e r i o r e s .
E l  s i g u i e n t e  p u n to  de i n t e r e s  en e l  Côdigo C i v i l  A r g e n t in e  
e s  e l  modo de t r a t a r  e l  e f e c t o  que t i e r . e  p a r a  l a  v a l i d e z  d e l  t e s t a ­
m ento e l  hecho  de que s e  h a l l e  e n  d ic h o  t e s t a m e n t o  u na  e s c r i t u r a  de 
raano a j e n a .  Segun e l  A r t .  3*640 , p a r a  qae d i c h o  ih e m h o ^ ih v a lid e  e l  -  
t e s t a m e n t o ,  e s  n e c e s a r i o  que e x i s t a n  d o s  c o n d i c i o n e s ,  a  s a b e i ' j
( a )  D icha  e s c r i t u r a  debe fo rm a r  p a r t e  d e l  t e s t a m e n t o  mismo.
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W»- D icho e s c r i t o  debe haber s id o  in c lu id o  p or orden o
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con e l  c o n se n t im ie n to  d e l  t e s t a d o r .  PINTO BOUQUET tr a ta n d o
sob re  e s t e  p u n to  e s c r ib e  l o  s ig u ie n t e ;  "La u n ic a  d e f i c à l t l d  que 
p r é s e n ta  en  l a  p r i c t i c a  e s  sa b e r  s i  l a  e x c r i t u r a  de mano é c r a ­
n s que sW pncuentra en  e l  te s ta m en to  ha s id o  o no hech a  c o n tr a  l a  
v o lu n ta d  d e l  t e s ta d o r ;  mas e s t a  c u e s t iô n  e s  de h ech o , que s e  debe 
abandonar a l a  a p r e c ia ic ô n  de lo p  j u e c e s ,  apreciààikôn que no e s  
tan  d i f i c i l  como p a r e c e . La r é g la  g e n e r a l  e s ,  que no hace p a r te  
d e l te s ta m en to  todo lo  que no e s t a  e s c r i t o  de mano d e l  t e s t a d o r .  
Por e s t e  m ed io , s i  e l  te s ta m en to  r e d u c ià o  a l o  que e s t â  e s c r i t o  
de su  mano, p r é s e n ta  un s e n t id o  com p leto  y s u f ic ie n te m e n te  c la r o ,  
se  e j e c u t a r l  s i n  te n e r  c o n s id e r a c iô n  a l a s  a d ic io n e s  emanadas de 
una mano e x tr a d a . En e l  c a so  c o n tr a r io ,  e l  ÿestam ento^no v a ld r i ,  
porque no se  p o d r ia  b u scar  en la s  a d ic io n e s  de o tr a  mano, e l  com- 
p lem en teo  a l a  e x p l ic a c iô n  d e l  p en sa m ien to  que no s ie n d o  s u f i c i e n  
tem ente c la r o ,  d eb ia  quedar s i n  e j e c u c iô n .  "En suma p u e s , p a r e c e 
s e r  que e l  C ôdigo C iv ià  A rg en tin e  da mas e n f a s i s  a l  hecho de que 
e l  te s ta A e n to  se  pueda e n ten d e r  a p e sa r  de la s  a d ic io n e s  de mano 
e x tr a d a  que a l  hecho de que se  hayan in c lu id o  con o s in  l a  v o lu n ­
ta d  d e l  t e s t a d o r . E sto  e s  un næ vo p u n to  de v i s t a  a l  problem a con  
e l  c u a l ,  como ya  ind icam os en  c a p i t u le s  anterioresip^ no podemos e s  
ta r  de a c u e rd o .
E l  a r t l c u l o  3*641 d e l  C ôd igo  A r g e n t in o ,  d é c l a r a  e x p l l c i ­
ta m e n te  que e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r q f o  deb e  s e r  e s c r i c o  p r e c i s a m e n te  
con c a r a c t è r e s  a l f a b e t i c o s ,  r e c h a z a n d o  a s l  t o d a  o t r a  fo rm a  de e s ­
c r i t u r a ,  p e r o  ta m b ié n  a f i r m a  que d ic h o  t e s t a m e n t o  s e  puede  e u c r i -  
b i r  en  c u a l q u i e r  id io m a .  E s t o  c o n s t i t u y e  u n  c o n c e p to  nuevo  de e s ­
t e  p r o b le m a ,  p u e s  l a  m a y o r la  de l o s  t r a t a d i s t a s  a c e p ta n  o t r o s  c a -
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r a c t e r e s .  No podemos c o n c l u i r  s o b r e  I s  s a b i d u r l a  de d i c h a  d i s p o s i c i l n  
p e r o  de to d a s  m an e ra s  m erece  e l o g i o  p o r  l a  c e r t e z a  y c l a r i d a d  d e l  crdL 
t e r i o  que é v i t a  a s l  c o n t r o v e r s i e s  s o b r e  e s t e  p u n to .
Sob re  l a  f e c h a  e r rÔ n e a  o in c o m p le t a  e l  a r l l c u l o  3 .6 4 3  d e l  -  
Nuevo c ô d ig o  C i v i l  A r g e n t in o  d é c l a r a ,  e x p l l c i t a m e n t e  que no c a u s a r â  
n u l i d a d  d e l  t e s t a m e n t o  con  t a l  de que  e x i s t a n  d o s  c o n d i c i o n e s ,  a  s a b e  
12 Que e l  v i c i o  que e x i s t a  s e a  e l  r e s u l t a d o  de una s im p le  
i n a d v e r t e n c i a  de p a r t e  d e l  t e s t e d or# Y 
22 Que e x i s t a  en  e l  mismo t e s t a m e n t o  e n u n c i a c io n e s  o e le m e n -  
t o s  m a t e r i a l e s  que  f i j e n  le feC h a  de una  m an e ra  c i e r t a .  
E s t a  s o l u c i ô n  a q u l  e x p u e s t a  no e s  una  c o s a  n u e v a  en e s t a  ma­
t e r i a ,  p u e s  l a  misma s o l u c i ô n  creem os que debe s e g u i r s e  en  F i l i p i n a s  
y l a  a c e p ta n  la  m a y o r la  de l o s  t r a t a d i s t a s ,  t a n t o  f i l i p i n o s  como e x -  
t r a n j e r o s .  E l  m é r i t o  d e l  C ôdigo  C i v i l  A r g e n t in o  e s  que  c O d i f i c a  e s t a s  
o p i n i o n e s ,  h a c ie n d o  l a s  l e y e s  p o r  p r i m e r a  v e z  y o b v ian d o  de e s t e  modo 
t o d a  d i s p u t a  a ue lu e g o  p u e d a  s u r g i r  r e f e r e n t e  a  e s t e  p u n t o .
S ob re  l a  u n id a d  de a c t o ,  e l  C ôdigo A r g e n t in o  en  s u  a r c l c u l o
3 .6 4 7  e s p e c i f i c a :  "Que e l  t e s t a d o r  bo e s t !  o b l ig a d o  a  r e d a c t a r  s u  -  
t e s t a m e n t o  da una s o l a  v e z ,  n i  b a jo  l a  misma f e c h a .  S i  e s c r i b e  s u s  
d i s p o s i c i o n e s  en  é p o c a s  d i f e r e n t e s ,  pued e  d a t a r  y f i r m a r  c a a a  u n a  de 
e l l a s  s e p a ra d a m e n te  o p o n e r  a  t o d a s  l a  f e c h a  y l a  f i r m a  d e l  d l a  en  -  
que t e r m in e  su  t e s t a m e n t o " .  E s t e  c o n c e p to  tam poco e s  nuevo  p e r o  e l  -  
m é r i t o  e s t â  en e l  hech o  de que l o s  c o d i f i c a d o r e s  p o r  e s t e  a r t l c u l o  e e  
c o n c r e t a n  l o  que  a n t e s  s o l o  e r a  u n a  t e o r l a .  De e s t e  modo l a  l e y  s e
hace  C l a r a  y d e f i n i t i v a  y s e  e v i t a n  d i s p u t a s  que p u e d an  c r e a r s e  en
e l  f u t u r e .
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S o b re  l a  c o n ju g a c iô n  d e l  t e s t a m e n t o  con  o t r o s  p a p e l e s  o 
e s c r i t o s  d e l  t e s t a d o r ,  e l a r t l c u l o  3*648 e s p e c i f i c a  c la r a m e n te  -  
q u e '* e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  debe s e r  un a c t o  s e p a r a d o  de o t r o s  e s ­
c r i t o s  y l i b r o s  en  que e l  t e s t a d o r  a c o s tu m b r a é a  a  e s c r i b i r  s u s  n e -  
g o c i o s ” .
S o b re  l a  fo rm a  e p i s t o l a r  de t e s t a r ,  l a  l e y  l o  p r o h i b e  e x p l^  
c i t a m e n te  cuando  e n  e l  a p a r t a d o  segu ndo  d e l  a r t l c u l o  3*648 e s p e c i ­
f i c a  q u e :  "L as c a r t a s ,  p o r  e x p r e s a s  que s e a n  r e s p e c t o  a  l a  d i s p o s i -  
c iô n  de l o s  b i e n e s ,  no p u e d e n  fo rm a r  un t e s t a m e n to  o l ô g r a f o .  E s to  
e s t a  o p u e s to  a  l a  l e g i s l a c i ô n  de muchos p a i s e s ,  y  a  l o s  cornenta*  
r i o s  de l a  m a y o r la  d e  l o s  c o n m e n t a r i s t a s  g e r o  no podemos d e c i r  que 
e s t â  d e l  t o d o  e q u iv o c a d o ,  p o rq u e  l a  p r a c t i c e  h a  d e m o à tra a o  que  no 
son  p o c o s  l o s  en  l o s  c u a l e s  l a  d i s p u t a  se  c r é a  p o r  l a  fo rm a
de t e s t a r .
La u l t i m a  d i f e r e n c i a  que e x i s t e  e n t r e  l a  l e g i s l a c i ô n  FilJL 
p i n a  y l a  l e g i s l a c i ô n  A r g e n t i n a  §e h a l l a  en  e l  A r t l c u l o  3*650 d e l  
c ô d ig o  C i v i l  A r g e n t in o  y  s e  r e f i e r e  a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  t e s t a m e n t o  
o l ô g r a f o  t e r m in a d o  p e r o  no  p r o t o c o l i z a a o . . Como y a  in d ic a m o s  en  e l  
c ô d ig o  C i v i l  F i l i p i n o ,  e s t e  c o n s t i t u y e  s o l o  un docum ento p r i v a d o  
h a s t a  que  e s t é  p r o t o c o l i z a d o .  En l a  l e g i s l a c i ô n  A r g e n t i n a  en  cam - 
b i o ,  s e  c o n s i d é r a  e s t e  como un a c t o  p u b l i c o  y solem ne* E l  a r t l c u ­
l o  3*650 e s p e c i f i c a  l o  s i g u i e n t e :  " E l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  v a l e  co 
mo a c t o  p u b l i c o  y so lem n e ; p e r o  p ued e  s e r  a t a c a d o  p o r  s u  f e c h a ,  f i r  
ma o e s c r i t u r a  o p o r  l ^ a l t a  de o a p a c id a d  d e l  t e s c a d o r ,  p o r  to d o s  
a q u e l l& s  a  q u ie n  a  e s t o  s e  opongan , p u d ie n d o  e s t o s  s e r v i r a s  de  t o ­
do g é n e r o  de p r u e b a s " .  PINTO BOUQUETE, com aatado  s o b r e  e s t e  p u n t o ,
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e s c r i b e  l o  s i g u i e n t e  : "No e s  p r e c i s o  e n t a b l a r  u n a  a c u s a c i ô n  
de f a l s e d a d .  B a s t a  l i m i t a r s e  a  n e g a r  o d e s c o n o c e r  l a  e s c r i t u r a  y
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e n to n c e s  se  p r o c é d e r !  a  l o s  m ed io s  de v e r i f i c » r l o " .
Creo  que  con e s t o  hemos d i s c u r r i d o  ya  l o  s u g i c i e n t e  r e s ­
p e c t o  a  ]a l e g i s l a c i ô n  A r g e n t i n a .
V I. MEJICO:
E s tu d ia r e m o s  a h o r a  e l  CÔdigo C i v i l  M e j ic a n o  r e f e r e n t e  a  
e s t e  p u n to .  E l  u n ic o  p u n to  que m erece  d i s e r t a o i ô n  en  e l  Côdigo C i ­
v i l  M e j ic a n o ,  e s  e l  hecho  de que d ic h o  C ôdigo  r e q u i e r s  como r e q u i ­
s i t o  e s e n c i a l  d e e s t a  fo rm a  de t e e t a ^ , 1 que e s t e  s e  d e p o s i t s  a n t e  
un  n o t a r i o  y que s e  cum plan c i e r t a s  f o r m a l i d a d e s ,  p o s t e r i o r e s  a l  
o to r g a m ie n to  d e l  t e s t a m e n t o ,  s i n  l a s  c u a l e s  no s e r l  v â l i d o  e l  t e s ­
ta m e n to  y cuyo f i n  e s  a s e g u r a r  l a  g u a r d a  d e l  t e s t a m e n t o  y d e s v a n e -  
c e r  e l  p e l i g r o  de l a  s u s t r a c c i ô n  o d e s a p a r i c i ô n  d e l  mismo. En l a  -  
m a y o r la  de l a s  o t r a s  l e g i s l a c i o n e s ,  e s t a é  f o r m a l id a d e s  s e  r e c o m ie n  
dan  p e r o  no so n  r e q u e r i d a s  como e le m e n to s  e s e n c i a l e s  de e s t a  fo rm a  
de t e s t a r .  No c reem o s a c e r t a d a  l a  l e g i s l a c i ô n  M e j ic a n a  s o b r e  e s t e  
p u n t o .  La e n t r e g a  a n t e  n o t a r i o  a s e g u r a  l a  g u a rd a  d e l  t e s t a m e n t o ,  
p e r o  ta m b ié n  d e s t r u y e  un a  de l a s  v e n t a j a s  e s e n c i a l e s  de e s t ^ o r m a  
de t e s t a r  que e s  e l  s e c r e t o  a b s o l u t e ,  no y a  d e l  c o n te n id o  d e l  t e s t a  
m en to  s i n o  de la  misma e x i s t e n c i a  de é l .  A n te s  e s t e  d i le m a ,  s e  l e  
debe d a r  p o t e s t a d  l i b r e  a l  t e s t a d o r  a  e l e g i r  qué c u r s o  de a c c iô n  
p r e f i e r e  y no o b l i g a r l e  a  to m a r  un a  u o t r a .  S in  embargo,* como e l  
c ô d ig o  C i v i l  M e j ic a n o  e x ig e  e s t o s  p r o c e d i m i e n t o s ,  te n d re m o s  que 
t r a t a r  de e l l o s  en  e s t e  c a p i t u l e .  E s t o s  p r o c e d i m i e n to s  s e  e n c u e n -  
t r a n  en lo s  a r t l c u l o s  1 .5 5 3 -1 * 5 6 4  d e l  Côdigo  C i v i l  M e j ic a n o .  E sto s  
so n  l o s  s i g u i e n t e s i
"A rt. 1 .5 5 3 * -  E l t e s ta d o r  harâ  p o r  d u p lica d o  su  te s ta m e n to  
o lô g r a fo  e im prim irâ  en  cada e jem p la r  su  h u e l ia  d i g i t a l .
E l  o r i g i n a l ,  d e n t r o  de un  s o b r e ,  c e r r a d o  y l a d r a d o ,  s e r é
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d e p o s i t a d o  en  l a  s e c c i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e  d e l  R e g i s t r e  P u ­
b l i c o  y e l  d u p l i c a d o ,  ta m b ié n  e n c e r r a d o  en  un  s o b r e  l a c r a  
do y con l a  n o t a  en  l a  c u b i e i t a ,  de que  s e  h a b l a r a  d e s p u é s ,  
s e r é  d e v u e l t o  a l  t e s t a d o r .  E s t e  p o d r a  p o n e r  en  l o s  s o b r e s  
que c o n te n g a n  l o s  t e s t a m e n t o s  l o s  s e l l o s ,  s e t i a l e s ,  o m a rc a s  
que e s t im e  c o n v e n i e n t e s  p a r a  e v i t a r  v i o l a c i o n e s *
A r t .  1 .5 5 4 * -  E l  d e p ô s i t o  en e l  R e g i s t r e  P u b l i c o  s e  h a r é  
p e r s o n a lm e n te  p o r  e l  t e s t a d o r ,  q u i e n  s i  no e s  c n n o c id o  d e l  
e n c a rg a d o  de l a  o f i c i n a ,  debe p r e s e n t a r  dos t e s t i g o s  que -  
l o  i d e n t i f i q u e n .  En e l  s o b r e  que c o n te n g a  è l  t e s t a m e n t o  -  
o r i g i n a l ,  e l  t e s t a d o r ,  de s u  puho y l e t r a ,  p o n d ré  l a  s i g *  
g u i e n t e  c o n s t a n c i a :  " D e n tro  de e s t e  s o b r e  se  c o n t i e n e  mi 
t e s t a m e n t o " .  A c o n t i n u a c i ô n  se  e x p r e s a r é  e l  l u g a r  y  l a  f e ­
cha  en  que se  h a ce  e l  d e p ô s i t o .  La c o n s t a n c i a  s e r é  f i r m a d a  
p o r  e l  t e s t a d o r  y  p o r  e l  e n c a rg a d o  de l a  o f i c i n a .  En c a so  
de que in t^ e rv e n g an  t e s t i g o s  de i d e n t i f i c a c i ô n ,  ta m b ié n  f i r  
m arân .
A r t .  1 . 5 5 5 . -  En e l  yiobre c e r r a d o  que c o n te n g a  e l  d u p l i c a d o  
d e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r q f o  s e  p o n d r é  l a  el g u i e n t e  c o n s t a n c i a  -  
e x t e n d i d a  p o r  e l  e n c a rg a d o  de l a  o f i c i n a ;  " R e c ib f  e l  p l i e g o  
c e r r a d o  que e l  s e h o r  _____________  a f i r m a  c o n t i e n e  e l  o r i g i ­
n a l  de s u  t e s t a m e n t o  o lÔ g r a f o ,  d e l  c u a l ,  se g u n  a f i r m a c i ô n  
d e l  mismo s e n o r ,  e x i s t e  d e n t r o  de e s t e  s o b r e  un  d u p l ic a d o " *  
Se p o n d r é  lu eg o  e l  l u g a r  y  l a  f e c h a  en  que  s e  e x t i e n d e  l a  
c o n s t a n c i a  que s e r a  f i r m a d a  p o r  e l  e n c a rg a d o  de l a  o f i c i a s ,  
p o n ie n d o s e  ta m b ié n  a l  l a  f i r m a  d e l  t e s t a d o r  y  de
l o s  t e s t i g o s  de i d e n t i f i c a c i ô n  cuando  in te r v e n g a n *
A r t .  1 . 5 5 6 . -  Cuando e l  t e s t a d o r  e s t u v i e s e  impo s i b i l i t a d o
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p a ra  h a cer  p erson a lm en te  l a  e n tr e g a  de su  te s ta m en to  en  
l a s  o f i c in a s  d e l  R e g is t r e  P u b lic o ,  e l  encargado de e l l a s  
d eb erâ  c o n c u r r ir  a l  lu g a r  en donde a q u e l se  en c o n tra r e  -  
p ara  cum plir  l a s  fo r m a lid a d e s  d e l  d e p ô s ito *
A r t. 1 .5 5 7 , -  Hecho e l  d e p ô s i t o ,  e l  encargad o d e l  R e g is t r e  
tom arà razôn  de é l  en e l  l i b r e  r e s p e c t iv e ,  a  f i n  de que 
e l  te s ta m e n to  pueda s e r  i d e n t i f i c a d o ,  y  eon serva itâ  e l  o r l  
g i n a l  b a jo  su  d i r e c t e  r e s p o n s a b il id a d  h a s ta  que p rocéd a  a 
h a cer  su  e n tr e g a  a l  mismo t e s ta d o r  o a l  ju e z  com p éten te . 
A r t. 1 * 5 5 9 ,-  En c u a lq u ie r  tiem p o , e l  t e s ta d o r  te n d r é  de 
rech o  a r e t i r e r  d e l  a r c h iv e ,  p erson a lm en te  o por m edio de 
m and atario  con pod er solem ne y e s p e c i a l  e l  te s ta m en to  de 
p o s ita d o ;  h a c ié n d o se  c o n s ta r  l a  e n tr e g a  en un a c ta  que -  
firm aran  e l  in te r e s a d o  y e l  encargado de l a  o f i c i n a .
A r t. 1 .5 5 9 , -  E l d u es a n te  q u ien  s e  promueva un j u i c i o  su c£  
s o r io  p e d ir d  in form e a l  en cargad o d e l  R e g is t r e  P u b lic o  d e l  
lu g a r , a c e r c a  de s i  en su  o f i c i n a  se  ha d e p o s ita d o  a lgu n  t e  
te s ta m e n to  o lô g r a fo  d e l  a u to r  de l a  s u c e s iô n ,  p a r q u e  en  
c a so  de que as£  s e a ,  s e  l e  r e m ita  e l  te s ta m e n to .
A r t. 1 .5 6 0 . E l que guarde en su poder e l  d u p lica d o  de un 
te s ta m e n to , o c u a lq u ie r a  que te n g a  n o t i c i a  de %ue e l  au­
t o r  de una s u c e s iô n  ha d e p o s ita d o  a lg u n  tes ta m en to  o lô g r a  
f o ,  l o  com unicaré a l  Juea co m p éten te , q u ien  p e d ir â  a l  en ­
cargad o de la  o f i c i n a  d e l  R e g is t r e  en que s e  e c u e n tr e  e l  
te s ta m e n to , que s e  lo  r e m it a .
A r t . 1 .5 6 1 * -  R e c ib id o  e l  te s ta m e n to , e l  Juez ex a m in er! l a
no
c u b ie r ta  que l o  c o n t ie n e  para  c e r c io r a r s e  de que ha s id o
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v io la d a ,  hara  que l o s  t e s t i g o s  de i d e n t i f i c a c i ô n  que r e e i é t e  
d ie r e n  en  e l  lu g a r  reco n o zca n  l a s  firm a s y l a s  d e l  t e s t a i  
d o r , y en  p r e s e n c ia  d e l  M in is t e r io  P u b lic o ,  de l o s  que se  
hayan p r e se n ta d o  como in te r e s a d o s  y de l o s  m encionados -  
t e s t i g o s ,  a b r ir â  e l  sob re  que c o n t ie n s  e l  te s ta m e n to . S i  
e s t e  l l e v a  l o s  r e q u i s i t e s  m encionados en  e l  a r t l c u lo  1 .5 5 #  
y queda coraprobado que e s  e l  mismo que d e p o s i t !  e l  t e s t a ­
d or , s e  d é c la r a  form ai te s ta m e n to  de e s t e .
A r t. 1 .5 6 2 . -  S o lo  c u a n d > e l  o r ig i n e l  d e p o s ita d o  haya s id o  
d e s tr u id o  o robado, se  ten d r a  como form ai t e s ta m s t t o  e l  -  
d u p lic a d o . p r o c e d ie n d o se  para  su  a p e r tu r a  como se  d isp on e  
en e l  a n te r io r  que p r e c e d e .
A r t l  1 ,5 6 3 * -  E l te s ta m e n to  o lô g r a fo  quedara s i n  e f e c t o  -  
fuando e l  o r ig in a l  o e l  d u p lic a d o , en  su  c a s o , e s t u v ie r e n  
r o t o s ,  o e l  sob re  que l o s  cubre r e s u l t a s e  a b ie r t o ,  o l a s  
f irm a s que l a s  a u to r ic e n  a p a r e c ie s e n  b o r r a d a s , r a sp a d a s ,  
o con en m ien das, aun cunado e l  c o n ten id o  d e l  te s ta m en to  
no s e a  v i c i o s o .
A rt. 1 .5 6 4 . -  E l encargad o d e l  R e g is t r e  P u b lic o  no p r o p o r -  
c io n a r a  in form es a c e r c a  d e l  te s ta m en to  o lô g r a fo  d e p o s ita d o  
en su  o f i c i n a ,  s in o  a l  mismo te sà a d o r  o a l o s  ju e c e s  com­
p é t e n t e s  que o f ic ia lm e n t e  se  l o s  p id a n " ,
E s to s  a r t i c u l e s  en n u e s tr a  o p in iô n  no n e c e s i t a n  e3q> li- 
c a c iô n  n in gu n a , p u es e s tâ n  b ie n  c la r o s .  Ahora, e l  a r t l c u lo  1 .5 6 4  
e s  un a te n ta d o  p or  l o s  c o d i f ic a d o r e s  m e jic a n o s  de s a lv a r  e l  s e o r s  
to  d e l  te s ta m en to  o lô g r q fo  d e p o s ita d o  a n te  n o t a r io .  E s te  a ten ta d o  
nos p a rece  que en l a  p r é c t i c a  e s  f u t i l ,  p u es aunque l a  l e y  l e  e x i -  
j a  s i l e n c i o  a l  n o t a r io ,  l a  vidçt p r â c t i c a  en seh a  que l a  g en te . no -
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siem pre guarda en c o n f^ d en c ia  l o  que a s£  debe guarda r . Una v ez  -  
que e l  n o ta r io  sab e sob re  e l  tes ta m en to  âqué l e  puede p arar  de — 
d e sc u b r ir  e s t a  in fo rm a c iô n  a p erso n a s in te r e s a d a s ?  Y una v e z  d esou  
b ie r t o  e l  se c r e to ,^ c o m o  puede p ro b a rse  que e r a  e l  n o ta r io  ÿ no una  
t e r c e r a  p erso n a  o in c lu s o  e l  mismo t e s t a d o r ,  q u ien  d e sc u b r iô  e l  -  
s e c r e to ?  E s to s  son  problem as que no pueden r e s o lv e r s e  p o r  una mera 
e s t ip u la c iô n  en la  l e y  que p ro h ib a  a l  n o ta r io  dar in fiorm acion es  
sob re  e l  te s ta m e n to , como s e  e n c u e n tra  en e l  a r t i c u l e  1 .5 6 4  d e l  
c ô d ig o  C i v i l  M egicano.
V II .  FRANCIA:
Ahora estu d ia rem o s la  l e g i s l a c i ô n  F ran cesa  r e f e r e n t e  a e s t a  
i n s t i t u c i ô n  d e l  te s ta m e n to  o lô g r a fo ,  cuya l e g i s l a c i ô n  se  puede de­
c i r  que e s  la  madré de e s i a  form a de t e s t a r .  Como ya  in d ica m o s a l  
t r a t q r  sob re  e s t a  forma de t e s t a r ,  e l  o r ig e n  verd ad ero  de e l  s e  -  
puede s e h a la r  en e l  C ôdigo N a p o leô n ico  y en la  l e g i s l a c i ô n  c o n s x e -  
tu d in a r ia  F ra n cesa .
E l prim er punto que n os llam a l a  a te n c iô n  en e l  C ôdigo C iv il  
F ran ces e s  que en todo  e l  C ôdigo s o lo  e x i s t e  un a r t l c u lo  que t r a t a  
e s p e c if ic a m e n te  y e x c lu s iv e  d e l  te s ta m e n to  o lô g r a fo ,  cuyo a r t l c u l o  
e s  e l  9 7 0 . E s te  a r t l c u l o  e s p e c i f i c a  unicam ente que e l  te s ta m en to  
debe e s t a r  en teram en te  e s c r i t o  KHxaamfiOïtaxdt fech ad o  y firm ad o de 
puho y l e t r a  d e l  t e s t a d o r ,  s i n  e s p e c i f i c a r  nada mâi so b re  e s t o s  
t r è s  r e q u i s i t e s .  E s to  ha dado lu g a r  a m u lt ip le s  s e n t e n c ia s ,  muchas 
de e l l a s  c o n t r a d ic t o r ia s ,  que i n t e n t an in t e r p r e t a r  l a  l e y  y que e s  
p r e c is o  e s t u d ia r ia s  s i  deseeam os o b ten er  un conocimjfeento a c e r ta d o  
de l a  l e g i s l a c i ô n  F ran cesa  r e f e r e n t e  a e s t e  p u n to .
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P rim eram ente, e x i s t l a  una d e c is iô n  ( l a  d e l  T r ib u n a l C i v i l  
de M a r se lla , d e l  9 de J u l io  de 1930, S . 1931, 2 , 4 9 , D. 1930 , L. 
166) en l a  c u a l se  a d m itla  como v â l id o  un te s ta m e n to  e s c r i t o  a  
m équina con la l  de que se  pueda probar que t a l  te s ta m e n to  e s  e l  -  
d e l  t e s t a d o r .  La razôn  p a ra  e s t q  d e c i s iô n ,  b a s ta n te  in a c e r ta d a  
en n u e s tr a  o p in iô n , e s  que l a  l e g i s l a c i ô n  F ra n cesa  b asab a  to d a  su  
l e g i s l a c i ô n  en dos p u n to s , a sa b er :
1. Que l a  f i l o s o f l a  de l a  l e y  e s  que e l  te s ta m e n to  c o n te n ­
ga l a  v o lu n ta d  dë^L t e s ta d o r  y por l o  ta n to  e s  in m a t e r ia l  e l  g én e­
ro  de e s c r i t u r a  em pleado con t a l  de que e l  domumento c o n tu v ie s e  l a  
v o lu n ta d  d e l  t e s t a d o r .
2 . Que cuando l o s  l e g i s l a d o r e s  form ularon  l a  l e y ,  no p o -  
d£an haber te n id o  la  in t e n c iô n  de e x c lu i r  la  e s c r i t u r a  a  m équina  
por l a  s im p le  razôn  de que e n to n c e s  no s e  c o n o c ia  e s e  in stru m en to*
E s ta  d e c is iô n  que a d m itla  e s t a  form a de e s c r i t u r a ,  fu é  a  
su  v e z  in v a l id a d a  por o t r a  s e n te n c ia  p o s t e r io r  ( l a  de l a  C orte de 
A p e la c iô n e s  de A ix , de 29 de Feb. de 1932. L.H. 1932 , 259) en cuya  
d e c is iô n  se  r e b a t ie r o n  la s  d os b a s e s  de l a  d e c is iô n  a n t e r io r  de 
e s t a  manera:
I .  Que aunque s e  admit a  l a  f i lo s o f la (d B  l a  l e y  en cuanto a 
l a  e s c r i t u r a  (que t e n la  p o r  p r o p ô s ito  a seg u ra r  & ae2- 
c o n te n la  l a  v o lu n ta d  d e l  t e s t a d o r )  no e r a  p o s ib le  &e- 
term in a r  s i  c o n te n la  e fe c t iv a m e n te  l a  v o lu n ta d  d e l  t e £  
ta d o r  p o r  l a  s im p le  razôn  do que no s e  p o d la  d eterm in er  
l a  a u te n t ic id a d  de la. e s c r i t u r a  y p or  c o n s ig u ie n t e ,  no 
se  p o d la  de term in er  q u ien  h a b la  e s c r i t o  e l  testqm®Ji1'0 y  
s i  c o n te n la  p u e s , l a  u lt im a  v o lu n ta d  d e l  su p u e sto  t e s ­
ta d o r .
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I I .  Sobre àa  segu n d a  b a s e , d é c la r é  l a  C orte de A p e la c io -
n es  de A ix , que e s t e  argum ento c o n s t i t u l a  un c u c h i l l o  ^  
de d o b le  f i l o ,  p u es lo  mismo hubi e ran p o d id o  l o s  l e g i s -  
la d o r e s  e x c l u i r  e s ta  form a de e s c r i t u r a  s i  l a  hubi e se n  
c o n o c id o  en su s  t ie m p o s , cuyo c u rso  de a c c iô n  p a rece
lo  més l ô g ic o  de acuerdo con l a s  c ir c u s t a n c ia s  p r a c t i -
147
c a s  «
O tro punto in t e r e s a n t e  de l a  l e g i s l a c i ô n  F ra n cesa  e s  e l  -  
e f e c t o  a la  v a l id e z  d e l  te s ta m e n to  d e l  hecho de que se  conten gan  
en é l  e s c r i t u r q s  de mano e x tr a n a . Segun dos d e c is io n e s  de l a s  Cor 
t e s  F fa n c e sa s  (Req. 16 de en ero  de 1923, s . ,  1923; 1 , 56; LJron,
26 de O ctubre de 1922, D .P . , 1923, 2 , 180) "Aun cuando l a ' i n t e r ven  
c iô n  de un ta r c e r o  hub1 e r a te n id o  lu gar  con e l  c o n o c im ie n to  y a p£  
t i c i ô n  d e l  t e s t a d o r ,  no v i c i a  n e c esa r ia m en te  e l  te s ta m e n to , s  in o  
so lam en te  en e 1 c a so  d* que haya s id o  s u f i c i e n t e  p a r ^ e s a r  so b re  
l a s  v o lu n ta d e s  u lt im a s  d e l  t e s t a d o r ,  p ar  E d it e r a r ia s ,  p ara  m o d i f i -  
c a r ia s " . En e f e c t o ,  e s t a  s e n t e n c ia  p a r e ce  in d ic a r  que aunque l o  e s  
c r i t o  de mano e x tr a â a  haya s id o  e fe c tu a d o  ©on e l  c o n se n t im ie n to  y  
c o n o c im ien to  d e l  t e s t a d o r ,  l a  v a l id e z  d e l  te s ta m en to  no s e r a  a f e c -  
ta d a  con t a l  de que separand o lo  e s c r i t o  de mano extra& a de lo s  
e s c r i t o  por e l  t e s t a d o r ,  to d a v ia  se  pueda a d q u ir ir  un co n o c im ien to  
com p leto  de la  v o lu n ta d  d e l  t e s t a d o r ,  Es in t e r e s a n t e  n o ta r  que un 
c o n cep to  sem eja n te  a la  r e s o l u c i ô n d e  e s t e  problem a t i e n e  e l  Nuevo 
c ô d ig o  C i v i l  A r g e n tin o , como a n te s  in d ica m o s. No podem os e s t a r  de 
a cu erd o , s i n  em bargo, con e s t a  s o lu c iô n ,  p u es n os p a r e c e  que en  
e l  c a so  su p u e s to , e x i s t e  una c o n tr a v e n c iô n  c la r a  d e l  r e q u i s i t o  de 
l a  a u to g r a f fa  t o t a l  y  e s t o  ao  s e  debe p e r m it ir *
O tro punto in t e r e s a n te  e s  que la  ju r is p r u d e n c ia  fr a n c e s a
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en dos s e n te n c ia s  ( l a  de Req. 12 dA J u n io  de 1382, S . ,  1883, 1 , 12# 
y Req. 12 de Ju n io  de 1882 , S . ,  1883 , 1, 127, y  Req, 15 de n ov iem -  
bre de 1926, S . 1927 , 1, 223; D .H ., 1926, 545) a u to r iz a  l a  prueba  
por t e s t i g o s  de l a  e x i s t e n c i a  de un tes ta m en to  p e r d id o  o d e s tr u id o  
por a c o n te n im ie n to s  de fu e r a a  m ayor, como por e jem p lo  l a  de un t©£ 
tam ento qu e, d e p o s ita d o  en  un e s t u d io ,  ha s id o  d e s tr u id o  du ran te l a  
ocu p aciôn  enem iga. E s to , como y a  notâm es a l  d i s c u r r ir  so b re  l a  l e ­
g i s l a c i ô n  F i l i p i n a ,  no lo  a u to r iz a n  la s  C ortes de F i l i p i n a s .
R e sp ec to  a l a s  m o d if ic a c io n e s  y a d ic io n e s  hech as en e l  -
te s ta m e n to , l a  ju r is p r u d e n c ia  F ra n cesa , como la ex p o n e  PLANIOL y
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RIPSRT, en su  t e x t o ,  e s  l a  s ig u ie n t e :
" (a )  Las m o d if ic a c io n e s  s im u lta n é e s  a l a  r e d a c c iô n  p r i ­
m i t iv e ,  haganse m arginalm ente o e n tr e  l£ n e a s ,  no r e q u ie r e n  a p ro b a -  
c iô n  (de fe c h a  y ffrm a d e l  t e s t a d o r ) .
(b ) Las m o d if ic a c io n e s  p o s t e r io r e s  han de i r  espe c ia lm e n -  
t e  fec h a d a s  y firraadas por @1 t e s t a d o r ,  ta n to  cuando s e  hagan por  
e n tr e lin e a d o s ' , como por n o t ^ a r g in a l" .
S in  em bargo, e l  r e q u i s i t o  de fe c h a  y f irm a  e s p e c i a l e s ,  e s  
s o lo  p ara  la s  a d ic io n e s  que c o n s t itu y a n  una nueva d i s p o s i c iô n ,  ya  
s e a  aumentando o r e s t r in g ie n d o  e l  c o n te n id o  p r im it iv e  d e l  t e s  Lame» 
t o .  S i  e s a s  a d ic io n e s  so lam en te  c o n t ie n e n  una e x p l ic a c iô n  de d i s ­
p o s ic io n e s  a n t e r io r e s ,  no r e q u ie r e n  fe c h a  n i  firm a " .
Sobre l a  f ir m a , l a s  noved ad es que s e  e n cu en tra n  en l a  j u -  
r is p r u e d e n c ia  F ran cesa  son  l a s  a ig u ie n t e s :
(A) La firm a  puede e n c o n tr a r se  en  c u a lq u ie r  p a r te  d e l  do­
cum ento, (aunque no s  e a  a l  f i n a l  de l a s  d is p o s ic io n e s  
como lo  e x ig e  e l  Côdigo C i v i l  F i l i p i n o )  e in c lu s o  en
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e l  sob re  d e l  te s ta m e n to , s i  e s  é v id e n te  qye se  r e f i e r e  
a l  co n ju n to  de l a s  d i s p o s ic io n e s  ( P a r is ,  17 de Mayo de 
1 9 0 1 , D .P .,  1 9 0 2 , 2 , 266; G ren ob le , 17 de F e b ., de I9 II  
m o tiv e s , s . ,  1911, 2 , 7 9 ) .
(B) Tambien se  adm ite l a  firm a  por m edio d e ^ n ic ia le s  s i  -  
h a b itu a lm en te  firm âb a e l  t e s t a d o r  de e u te  modo. E s to ,  
como ya ind icam os en n u e s tr a  o p in iô n  no e s  admis i b l e  
en la  l e g i s l a c i ô n  F i l i p i n a .
R e fe r e n te  a la  f e c h a , l a  ju r is p r u d e n c ia  F ran cesa  ha d ic ta d o  
una s e n t e n c ia  muy c u r io s a ,  p u es se  sem ej a  a l a  l e g i s l a c i ô n  I t a l i a n a  
a l  t r a t a r  de l a  fa ls e d a d  de l a  fe c h a .
D ic ta r o n  l e s  t r ib u n a e ls  F r a n c e se s  l a  s ig u ie n t e  s e n te n c ia :  
"Si la  fe c h a  e s  v o lu n ta r la m en te  f a l s a ,  s i  e s  m e n tir o sa , e l  t e s t a ­
mento e s  n u lo , en  todo ci so  y aun cuando su  a u to r  no h u b ie ra  q u e r i— 
do b u r la r  una d i s p o s ic iô n  imp e r a t  i  va de la jley ; p ero  l a  prueba de l a  
fa ls e d a d  de l a  fe c h a , que puede s e r  a d m in is tra d a  por to d o s  l o s  me­
d io s ,  s o lo  puede h a c e rse  en éL ca so  de que e l  te j  tam ento s e a  a v e r i -  
guado de f r a u ie ,  e s t a  prueba puede h a c e r se  h a s ta  por s im p le s  p r e -  
su n c io n e s  y con ^a ayuda de e le m en to s  e x tr f n s e c o s  (Req. 22 de F e -  
b r e ro  de 1853, D .P . , 1853, 1. 131) Creemos que l a c r i t i c a  s o b r ^ s t e
punto h ech a  por GANGI e s  a p l ic a b le  ta m b ién a  l a  l e g i s l a c i ô n  F r a n c e -
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s a .  S in  embargo, COLIN y  EAPITANT c i t a n  o tr a s  s e n t e n c ia s  -
p o s t e r io r e s  a  e s t a  en  l a  c u a l  la s  C o r tes  F ra n cesa s abandonan e s t e  
c o n c ep to  y erdmiten l a  prueba de la  fa ls e d a d  de l a  fe c h a  en to d o s  
lo s  c a s o s .
E l s ig u ie n t e  punto  de i n t e r e s  d e l  c u a l creem os p r e c is o  -  
t r a t a r  e s  sob re  l a  fu e r z a  p r o b a to r ia  d e l  te s ta m e n to  o lô g r q fo . E x i£  
t e  b a s ta n te  c o n fu s iô n  sob re  e s  ce p u n to , pero creem os que l a  o p in iô n  
mas a c e r ta d a  so b re  e s t e  punto  e s  l a  de J o sse r a n d , cuando e s c r ib e
— 218 —
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l a  s ig u ie n t e :  "Bn cu an to  a l  te s ta m e n to  mismo, e s  t r a ta d o , -
desd e e l  p u n to  de v i s t a  de su  a u to r id a d , como lo  que e s  en r e a l i ­
dad, e s t o  e s ,  como un a c to  p r iv a d o ; e s t !  p u es s u j e t o  a  v e r i f i c a -  
c io n e s  d esd e  e l  momento en que l a  l e t r a  o l a  firm a  son  d i s c u t id o s  
por lo s  in t e r e s a d o s ,  e s  d e c ir  por l o s  h e r ed er o s  ab i n t e s t a t 0 , en  
c o n s e c u e n c ia , y s i  s e  a p l ic a n  l o s  p r in c ip io a  d e l  p r o c ed im ien to  
de o o te jo  de l e t r a s ,  desd e e l  momento que se  form u la  l a  o p o s ic iô n  
e s  a l o s  l e g a t a r io s  a q u ie n e s  cumple a d m in is tr a r  i a  pru eb a  de l a  
s in c e r id a d  d e l  a c to  por m édio de d ic h o  p roced im ien to*  P ero  e s  dijg 
no de n o ta r se  que la  ju r is p r u d e n c ia  dom inante, que adm ite  e s t a  s o ­
lu c iô n  èn t e s i s  g e n e r a l ,  l a  r e c h a z a  en un c a so  p a r t i c u la r ,  en f a ­
vor d e l  l e g a t a r io  u n iv e r s a l  que t i e n e  l a  " se isn e "  de p le n o  derech o  
an a u s e n c ia  de h e r ed er o s  con r é s e r v a  (A r t. 1 .0 0 6 )  p or  l o  menos cuan  
do ha o b te n id o  l a  p u e s ta  de p o s e s iô n ;  a  p a r t i r  de e s t e  momento, l a  
s i t u a c iô n  ca m b ia rfa , y  r e c a e r f a  en l o s  ^ e r ed er o s  ab i n t e s t a t o s  no 
r e s e r v a t o r io s  la  m is iô n  de p rob ar  l a  fa ls e d a d  d e l  te s ta m e n to  (Sec*  
1 3  de Marzo de 1849; D. P . 1849, 1 , 9 5 , 21 de J u l i o  de 1852, D.P*
1852, 1, 2 2 0 ) .  V endrfa a s e r  como s i ,  por razôn  de c ir c u s t a n c ia s  e x  
c e p c io n a le s  de l a  c a u sa , e l  te s ta m en to  p u d ie r a  ap are  c e s  como sosp^e 
choso  (C iv . 6 de Mayo de 1386, D. P . ,  1856, 1 , 2 1 6 ) . E s ta  j u r is p r à  
d e n c ia  e s  v ivam en te c r i t ic a d a '  por l o s  a u to r e s , ue hacen  n o ta r  que 
e l  h e r e d e r o , desd e e l  memento en que ha e s t a b le c id o  su  llam am ien to  
s u c e s o r io ,  e s  demandado en l a  e x c e p c iô n  sa ca d a  d e l  te s ta m e n to . Se 
o b j e t a r !  q ie  e t  l e g a t a r io  u n iv e r s a l  t i e n e  l a  s e i s n e ;  e s t o  s e r f a  -  
r e s o lv e r  l a  c u e s t iô n  por l a  c u e s t iô n ,  porque l a  s e i s n e  e s t !  su b o r -  
d in ad a  a 1  ^ a u te n t ic id a d  d e l  te s ta m e n to , que e s  l o  que p r e c isa m e n te  
se  n ie g a .  S in  em bargo, hay que r e c o n o c e r  que la  c o n ju g a c iô n  de la s
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d es c ir c u s t a n c ia s  de que e l  l e g a t a r io  ten g a  l a  s e i s n e  y de que ha­
ya  o b te n id o  la  p u e s ta  en  p o s e s iô n  e s  b a s ta n te  im p r es io n a n te  y se  
e x p l ic a  que tiaya determ inado a la  ju r is p r u d e n c ia  a r e c o n o c e r  que 
p r o v is io n a lm e n te  v a lg a  e l  t f t u l o  r e fo r z a d o  dob lem ente de e s a  mane 
r a . Sobre l a  fe c h a  l^ ju r is p r u d e n c ia  F ra n cesa  n os in d ic a  lo  s ig u ie n  
t e ;  "En cu an to  a l a  fe c h a , mas r e c ie n te m e n te , l a  C orte de C asaciôn  
ha abandonado e s t a  p o s i c i ô n 'extrem a y l im i t a  l a  d e r o g a c iô n  d e l  de­
rech o  comun a l o  que hace r e f e r e n c ia  a que l a  fe c h a  d e l  te s ta m en to  
s e a  te n id a  p or  e x a c ta  y que a q u ie n e s  n ie g u e n  e sa  e x a c t i t u d  corr© £  
ponde h acer  l a  prueba, que puede s e r  ad m in iscrad a  conform e a l  de­
rech o  comun y s i n  que se  r e q u ie r s  por su  p a r te  e l  p r o c e d im ie n to  de 
in s c r ip c iô n  de fa ls e d a d  (fo r m u la c iô n  de q u e r e l la  c i v i l ) .  Segun l a  
u lt im a  ju r is p r u d e n c ia  e l  p r o c e d im ie n to  de in s c r ip c iô n  d e  fa ls e d a d  
queda s u s t i t u i d o  por la  prueba sim p lem en te  (A ix , 11 de J u n io  de 
1 9 0 2 , D.R. 1 9 0 2 , D .P . , 1 9 1 1 , 1, 1 8 9 ) . La d e r o g a c iô n  d e l  a r t i c u l e  
1 . 3 2 8  no e s  p or  e l l o  menos f l a g r a n t e ,  p u es  l a  fe c h a  d e l  te s ta m en to  
l l e v a  en s i  misma y s a lv o  prueba en  c o n tr a r io ,  e l  t e s t im o n io  de s u  
p rÈ p ia  c e r te z a *
S in  embargA, e s  d i s t i n f o :
En p rim er  lu g a r , cuando l a  prueba de l a  fa ls e d a d  de l a  
fe c h a  r é s u l t a  d e l  mismo te s ta m e n to , sob re  todo  cuando r é s u l t a  d e l  
tim b re o de la  f i l i g r a n a  (Duq. 4 de en ero  de 1847; D .P . 1874, 1 ,
147).
En sTbgundo lu g a r  s i  e l  te s ta m e n to  e s  a ta ca d o  en  s u  con ju n ­
to  por cau sa  d e l  fr a u d e , de c a p ta c iô n  o de s u g e s t iô n ;  l a  jTYueba de 
l a  fa ls e d a d  de l a  fe c h a  puede s e r  a d m in is tra d a  e n to n c e s  s i n  que ha  
ya n e c e s id a d  de s e g u ir  e i^ r o c e d im ie n to  p ara  dem ostrar l a  fa ls e d a d  
de un documenÿo, e sta n d o  adm it i d e s  to d o s  l o s  m ed ios de p ru e b a , h as
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t a  l a s  s im p le s  p r e su n c io n e s  (Req. 22 d© Feb. de 1853 y 21 de A gos-  
to  de 1876, 20 de J u l io  de 1886 , D .P .,  1887 , 1 , 8 3 ) .
R e sp ec to  a l a  p r o to c o liz a c iÔ n  y a l a s  fo rm a lid a d es  req u e­
r id a s  d e so u és  de la  e je c u c iô n  d e l  te s ta m e n to , e s t a s  àe h a l la n  en  
l o s  A r ts . 1 .0 0 6 , 1 .0 0 7 , y  1*008 d e l  C ôdigo C i v i l  F ra n c is#  E s to s  
a r t i c u l e s  e s p e c i f i c a n  l o s  s ig u ie n t e *
Art# 1 .0 0 # . -  Cuandûala d e fu n c iô n  d e l  t e s t a d o r  no haya he­
r e d e r o s  e n c  uyo fa v o r  l a  l e y  r e s e r v e  una p a r te  de l o s  b ie n e y  de 
a q u e l, s e  tr a n m itir â n  de p le n o  d erech o  a l  l e g a t a r io  u n iv e r s a l  s in  
que s e a  n e c e s a r io  que e s t e  e x i j a  su  d erech o .
Art# 1 .0 0 7 * -  Todo testa m en to  o lô g r a fo ,  a n te s  de e j e c u t q r -  
s e ,  s e r !  p r e se n ta d o  a l  p resid en t©  d e l  T r ib u n a l de P rim era  I n s t a n c ia  
de l a  ju B is d ic iô n  en que se  abra l a  s u c e s iô n .  Se a b r ir !  e l  t e s t a ­
ment o , s i  s e  en c u e n tra  en an  so b re  c e r r a d o . E l P r e s id e n t s  le v a n t a -  
r !  un a c ta  de la  p r e sm n ta c iô n , de l a  a p e r tu r a , y d e l  e s ta d o  d e l  -  
te s ta m e n to , ordenando que s e  d e p o s i t s  en la  n o ta r ia  que d ésig n é*  
A rt. 1 .0 0 8 . -  En e l  c a so  d e l  a r t .  1 .0 0 6 , s i  e l  te s ta m en to  
e s  o lô g r a fo  o cerra d o , debe e l  l e g a t a r io  u n iv e r s a l  o b te n e r  l a  po­
s e s i ô n ,  por una ordenanza d e l  p r e s id e n t s ,  p u e s ta  a l  p ie  de àa s o -  
l i c i t u d ,  a l ^ u a l  s e  a g r e g a r !  e l  a c ta  de d e p ô s i to .
S o lo  n os queda un punto  que a c la r a r  r e f e r e n t e  a la  l e g i s l a ­
c iô n  F ra n cesa , y  e s  e l  s i g u ie n t e ,  ^ s i  àa orden d e l  P r e s id e n t s  ord e­
nando que e l  te sta m en to  s e  d e p o s i t s  en una n o ta r ia  d e s ig n a d a  p or  
e l  como lo  a u to r iz a  èà  a r t .  1 .0 0 7 , conebttuye un a c to  de j u r i s d i c iô n  
v o lu n t a r ia  o una r e s o lu c iô n  c o n te n c io s a ,  s u c e p t ib le  por l o  ta n to  de 
o p o s ic iô n  y a p e la c iô n ?  COLIN y CAPITANT c o n te s ta n  a e s t a  p r e g u n ta  
con una a c la r a c iô n .  Segun e s t o s  a u to r e s  en g e n e r a l  c o n s t i t u y e  une 
a c ta  de j u r i s d i c iô n  v o lu n ta r ia  p ero  puede l l e g a r  a s e r  m a t e r ia -con*
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t e n c i o s a  s i  l a  d e s i g n a c iô n  de n o t a r i o  p o r  e l  P r e s id e n t©  p e r j u d i -
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c a  a  una  de l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  ,
Creemos que con e s t a  d i s e r t a o i ô n  y a  àem as t r a t a d o  l o  s u £ i -  
c i e n t e  s o b r e  e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  en  l a  l e g i s l a c i ô n  F r a n c e s a .
Tambien creem os que y a  hemos e x p u e s to  a q u i  l a s  l e g i s l a c i o ­
n e s  de l e s  v a r i e s  p a i s e s  mas r e p r e s e n t a t i v e s  e i m p o r t a n t e s  que d e -  
m u e s t r a n  e l  e s t a d o  de e s t a  i n s t i t u c i ô n  en  e l  mundo. Y c reem os que 
hemos l o g r a f o  e x p o n e r  n u e s t r a s  i d e a s  s o b re  e s t a  i n s t i t u c i ô n  y en 
c o n s e c u e n c ia ,  a h o r a  n o s  d e d ic a re m o s  a  c o n c r e t a r  l a s  c o n c l u s i o n e s  
que  hemos o b te n id o  de e s t e  e s t u d i o ,  e x p o n e r  mas d e t a l l adam ente  l o s  
d e f e c t o s  e x i s t a n t e s  en e l  C ôdigo  C i v i l  F i l i p i n o ,  y h a c e r  c i e r t a s  
rec o m en d a c io n eo  p a r a  l a  e l i m i n a c i ô n  de l o s  d e f e c t o s  y l a  m e jo ra  
de l a  l e g i s l a c i ô n  F i l i p i n a  r e f e r e n t e  a  e s t a  i n s t i t u c i ô n .
C A P I T U L O  IV
A) C o n c lu s lo n e S I
A lo  l a r g o  de e s t e  t r a b a j o ,  l le g a m o s  a  v a r i a s  c o n c l u s i o n e s  
l a s  c u a l e s  r e i t e r a m o s  g q u i  b re v e m e n te  p a r a  compl e t a r  e s t e  e s t u d io *  
E s t a s  c o n c l u s i o n e s  so n  l a s  s i g u i e n t e s ;
1. En l o s  t ie m p o s  a m iig u o s  de l a  h i s t o r i a  P i l i p i n a ,  no se  
h a l l a b a  i n s t i t u c i o n  i d é n t i c a  o sem e;)an te  a l  t e s t a m e n t o  o lS g ra fo *  -  
E s t a  i n s t i t u c i o n  f u e  i n t r o d u c i d a  p o r  l o s  e s p a d o l e s  de a c u e r d o  con 
l a s  l e y e s  e n to n c e s  v i g e n t e s  en  B spafia , fu e  lu e g o  ab rog edq . p o r  l a  
l e y  de E n ju ic ie im È en to  C i v i l ,  A c t .  190, d u f a n t e  e l  r e g im e n  a m e r i c a -  
no y r e e s t a b l e c i d o  p o r  l e s  c o d i f i c a d o r e s  f i l i p i n o s  en  e l  Nuevo C6- 
d ig o  C i v i l  F i l i p i n o .
2 . La h i s t o r i a  y  o r i g e n  de e s t a  i n s t i t u c i o n  én  P i l i p i n a s  
e s  i d e n t i c a  a  l a  h i s t o r i a  y  o r i g e n  de e l  en  l a  l e g i s l a c i & n  E s p a h o -  
l a  y l o s  s o d i f i c a d o r e s  se  i n s p i r e r  on en e l  a n t i g u o  C id ig o  F i l i p i n o  
( e l  C odigo  hoy v i g e n t e  en  B sp ad a )  a l  r e s i a b l e c e r l o ,  s a l v o  dos a r t £ -  
c u l o s ,  l o s  a r t l c u l o s  812 y 8 13 , que t om aron d e l  c 6 d ig o  C i v i l  A rgen­
t i n e .
E l  v w d a d m so  p r ig ie n  de e a t a  d n s t i t u c i ô n  como u na  fo rm a  -  
o r i g i n a l  y comun de t e s t a r ,  en  l a  l e g i s l a c i o n  B s p a h o la ,  s e  h a l l a  en 
e l  D erecho  C e n s u s t u d i n a r i o  F r a n c e s  y  e l  c 6 d ig o  N a p o le d n ic o ,  cuy as  
l e g i s l a c i o n e s  i n f l u y e r o n  a  l o s  C o d i^ ic a d to re s  e s p a h o l e s  a  i n t r o d u c i r  
e s t a  fo rm a de t e s t a r  en  e l  c 6 d ig o  C i v i l  B s p a h o l ,  a  t r a v e s  d e l  p r o -  
y e c t o  de 1851 y  de a c u e rd o  con  e l  p r e c e p t o  de l a  l e y  de 11 de Mayo 
de 1888 que m anaaba e n  s u  b a s e  15 que s e  a h a â a  e l  t e s t a m e n t o  o lôg ra«  
f o  como fo rm a  comun y o r d i n a r i a  de t e s t a r *
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4 .  pu ed e  d é f i n i r  e l  t e s i a m e n t o  o l 6 g r a f o  como a q u e l l a  d i s -  
p o s i c i ô n  de u l t i m a  v o l u n t a d ,  comun y o r d i n a r i a ,  que e l  t e s t a d o r  f o r ­
m a l i z e  p o r  s i  mismo, e s c r i b i e n d o l a ,  f e c h â n d o l a  y f i r m â n d o l a  de s u  -  
puüo  y l e t r a ,  s i n  i n t e r v e n c i ô n  de t e s t i m o n i o  a j e n o  a lg u n o .
5* P a r a  p o d e r  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  o l 6 g r a f o ,  e s  p r e c i s e  que e l  
t e s t a d o r  t e n g a  p o r  l o  menos d i e z  y echo a d o s  de e d a d ,  que p o s e a  u n a  
m ente  s a n a  y  que s e p a  l e e r  y p u e d a  e s c r i b i r #
6* E l  hecho  de qüe a  u n a  p e r s o n a  s e  l e  p o n g a  b a j o  t u t e l a ,  no 
l a  i n c a p a c i t é  n e c e s a r i a m e n t e  p a r a  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  o l 6 g r a f o ,  con  -  
t a l  de que d i c h a  p e r s o n a  r e u n a  l a s  c o n d ic io n e s  r e q u e r i d a s  p o r  l a  l e y  
p a r a  p o d e r  t e s t a r  de e s t a  fo rm a .
7* E l  p r i s i o n e r o  que se  h a l l e  s u f r i e n d o  u na  p e n a  que l l e v e  -  
c o n s ig o  l a  i n t e r d i c i ô n  c i v i l ,  t im e  c a p a c id a d  p a r a  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  
en  fo rm a  o l ô g r a f a ,  p u e s  d ic h o  t e s t a m e n t o  s o l o  t e d d r é  e f e c t o  a  l a  m uer 
t e  d e l  p r i s i o n e r o ,  p o r  cuyo h e c h o ,  s e  t e r m in a  l a  p e n a l i d a d  de i n t e r -  
d i c c i o n  c i v i l .
8 .  La m u je r  c a s a d a  p uede  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  o l 6 g r a f o  s i n  -  
n e c e s i d a d  d e l  c o n :s e n t im ie n to  d e l  m a r id o  n i  l a  a u t o r i z a c i o n  de l a  Cor 
t e ,  y pued e  p o r  d ic h o  t e s t a m e n t o  d i s p o n e r  de to d o s  l o s  b i e n e ^  t a n t o  
p a r a f e r n a l e s  como de su  p a r t i c i p a c i o n  en l a  s o c i e d a d  c o n y u g a l  de g a -  
n a n c i a l e s .
9 .  P a r a  d e t e r m i n a r  l a  ed ad  de d i e z  jr ocho a h o s ,  «es p r e c i s o  
qu e  c o m p le te  e l  d i a  e n t e r o  d e l  u l t i m o  d i a  d e l  d e c im o c ta v o  aho  d e l  
t e s t a d o r .
10. P a r a  p o s e s r  u n a  m ente  s a n a ,  s o l o  e s  n e c e s a r i o  que e l  
t e s t a d o r ,  e l  momanto de l a  e j e c u c i 6 n  d e l  t e s t a m e n t o ,  com prends t r è s  
c o s a s ,  a  s a b e r :  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p a t r i m o n i o  que se v a  a  d i s p o n e r  p o r
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t e s t a m e n t o ;  l o s  o b j e t o s  p r o p i o s  de s u  b o ndad ; y  e l  c a r a c t e r  d e l  a c ­
t e  t e s t a m e n t a r i o .
11. Los c i e g o s ,  que r e u n a n  l a s  c o n d ic io n e s  r e q u e r i d a â  p o r  
l a  l e y ,  p u e d en  o t o r g a r  t e s t a m e n t o  o l o g r a f o  y p u ed en  e l e g i r  p a r a  -  
o t o r g a r l o  e n t r e  u t i l i z e r  l o s  c a r a c t è r e s  o r d i n a r i e s  de e s c r i t u r a  o 
e s c r i b i r  pon p u n z o n e s  a l  m étodo  B r a i l l e ,  como m e jo r  l e s  co n v an g a .
12. P o r  a u t o g r a f f a  t o t a l  s e  e n t i e n d e  que l o s  c a r a c t è r e s  que 
s e  h a l l a n  en  e l  t e s t a m e n t o  s e a n  e f e c t o s  de l a  fo rm a c iô n  d e  e l l o s  en  
e l  p a p e l  (u  o t r a  m a t e r i a  en  que se  e s c r i b a n )  p o r  e l  m o v im ien to  de 
l o s  d e d o s  d e l  t e s t a d o r  que l o s  t r a z a  en d i c h a  m a t e r i a .
13. E l  t e s t a m e n t o  e s c r i t o  con  c a r a c t è r e s  a l f a b é t i c o s  no c o -  
munes e s  v d l i d o s i  e x i s t e n  l a s  c o n d ic io n e s  s i g u i e n t e s :
a . -  Los c a r a c t è r e s  a l f a b é t i c o s  en q u e  e s t é  e s c r i t o  e l  t e s t a ­
m ento  so n  l o s  p r o p i o s  c a r a c t è r e s  de l a  le n g u a  en  l a  c u a l  
e s t é  e s c r i t o  e l  d ocum en te .
b . -  E l  t e s t a d o r  c o n o c ia  l a  l e n g u a  y l o s  c a r a c t è r e s  a l f a b é ­
t i c o s  p a r t i c u l a r e s  de d i c u a  l e n g u a .
c . -  E l  t e s t a d o r  e s c r i b i r â  h a b i t a u I m e n te  en  e s t a  l e n g u a  y con 
d ic h o  c a r a c t è r e s  o p o r  l o  menos h a b f a  e s c r i t o  de e s t e  
modo con u na  f r e c u e n c i a  s u f i c i e n t e  que  p e r m i t a  l a  p r u e b a  
de l a  a u t e n t i c i d a d  de l a  e s c r i t u r a  en  l a  fo rm a i n d i c a d a  
p o r  e l  a r t .  811 d e l  O édigo C i v i l  F i l i p i n o .
P e r o ,  s i  e s t u v i e r a  e s c r i t o  con  c a r a c t è r e s  a l f a b é t i c o s  no 
p r o p i o s  de l a  l e n g u a  en  que e s t a  e s c r i t o  e l  t e s t a m e n t o ,  e s t e  h echo  
p o r  s i  s o l o ,  no i n v a l i d a r i a  e l  t e s tq m e n t o ,  s i  no que e n to n c e s  r e s u l -  
t a r f a  u n a  c u e s t i ô n d e  p r u e b a  de l a  c a p a c id a d  m e n ta l  d e l  t e s t a d o r  y  
de s u  s é r i a  i n t e n c i ô n  de t e s t a r ,  con t a l  de que e x i s t a n  l o s  r e q ù i s i -
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t o s  (b )  y  ( c )  a n t e s  m e n c io n a d o a .
14# La h a b i t u a l i d a d  no e s  un r e q u i s i t e  e s e n c i a l  de n in g u n a  
fo rm a  de e s c r i t u r a ,  con t a l  de que e l  o t o r g a n t e  baye  e s c r i t o  de d i ­
cha  fo rm a  lo  s u f i c i e n t e  p a r a  que  se  p u e d a  i d e n t i f i c a r  s u  e s c r i t u r a  
de a c u e rd o  con  e l  a r t .  811 d e l  Nuevo C 6digo  C i v i l  F i l i p i n o .
15# La e s c r i t u r a  e s t e n o g r â f i c a ,  con p u n z o n e s ,  o en c l a v e  e s  
a d m i s i b l e  con t a l  de que s e  p u e d a  p r o b a r  l a  s é r i a  v o lu n ta d  de t e s t a r  
d e l  t e s t a d o r  y que e l  r e q u i s i t e  de h a b i t u a l i d a d  o f r e c u e n c i a  que a n ­
t e s  in d ic a m o s  (en  e l  nuçaero 14) e x i s t e .
15. Las e s c r i t u r a s e M  i o s  m e c â n ic o s ,  como l a  m âqu ina  de 
e s c r i b i r  o l a  im p r e n ta ,  no so n  v â l i d a s .
17# S i  en un t e s t a m e n t o  o l é g r a f o  se  h a l l a n  e s c r i t u r a s  de mano 
e x t r a d a  y e s t a s  e s c r i t u r a s  f u e r o n  im p u e s ta s  con e l  c o n s e n t i m i e n to  d e l  
t e s t a d o r ,  y a  s e a  d u r a n t e  ë l  ot o r garni en t o  d e l  t e s t a m e n t o  o p o s t e r i o r -  
m ente  a  d ic h o  o to r g a m ie n to  e l  t e s t a m e n t  e s  n u l o .
1 8 . -L a  i n t e n c i ô n  s é r i a  de t e s t a r  s e  d é te r m in a  d e l  c o n te n id o  
d e l  t e s t a m e n t o  y de l a s  c i r c u s t a n c i a s  e x i s t a n t e  a l  o to rg a n È e  d ic h o  
t e s t a m e n t o .  Es més una m a t e r i a  de p r u e b a .
19# Se a d m ite  en l a  l e g i s l a c i o n  F i l i p i n a  l a  fo rm a  e p i s t o l a r  
de t e s t a m e n t o  con t a l  de que  s e  p ru e b e  l a  i n t e n c i ô n  s é r i a  de t e s t a r  
d e l  o t o r g a n t e .
20 . Es i n m a t e r i a l  l a  m a t e r i a  en que s e  e s c r i b a  e l  t e s t a m e n t o  
o l ô g r a f o  con  t a l  de que  r e s u i t e  l e g i b l e  d ic h o  t e s t a m e n t o ,
21 . Es i n m a t e r i a l  t a m b ié n  e l  in s o ru m e n to  que se  u t i l i c e  p a r a  
e s c r i b i r  e l  t e s t a m e n t o ,  con t a l  de que e x i s t a n  do s  c o n d i c i o n e s ,  a  -  
s a b e r :
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A*- Que l a s  p a l a b r a s  que r é s u l t e r  s e a n  t r a z a d a s  p o r  l a  mano 
d e l  t e s t a d o r .
B . -  Que se  p u e d a  i d e n t i f i c a r  l a  a u t e n t i c i d a d  y p e r s o n a l i d a d  
de lo  e s c r i t o .
22 . E l  o to r g a m ie n to  d e f  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  no r e q u i e r s  u n i -  
daa  dp a c t o .
2 3 . E l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  s e  p uede  e s c r i b i r  en  v a r i a s  p a g i ­
n a s  o f o l i o s ,  con t a l  de que e x i s t a  un conexo  i n t e l e c t u a l  o m a t e r i a l  
e n t r e  l a s  v a r i a s  p d g i n a s .
2 4 . E l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  s e  puede  r e f e r i r  a  o t r o s  p a p e l e s  
privadTos d e l  t e s t a d o r  con t a l  que d i c h o s  p ap e  l e s  e x i s t a n  cuando  se 
o t o r g a b a  e l  t e s t a m e n t o  y que e s t o s  p a p e l e s  c o n te n g a n  l o s  r e q u i s i t e s  
que l a  l e y  e x ig e  p a r a  e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  y que ademâs e x i s t a n  a l  
t ie m p o  de l a  o o n v a l i d a c i ô n  d e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o .
2 5 . Las i n s e r c i o n e s ,  c a n c e l a c i o n e s ,  b o r r q d u r a s ,  0 a l t e r a c i o -  
n e s  en  un t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  d eb en  s e r  s a l v a d a s  p o r  e l  t e s i a d o r  con 
su  f i r m a  p e r o  aunque no s é a n t s !  s a l v a d a s ,  no i n v a l i d a n  e l  t e s t a m e n t o ,  
s i n o  que se  c o n s i d e r a n  como no h echas*
26. E l  a u x i l i o  de un  t e r c e r o  en e l  o to r g a m ie n to  d e l  t e s t a m e n ­
t o  o l ô g r a f o  no i n v a l i d a  e l  t e s t a m e n t o ,  s a l v o  e l  c a so  de que e l  t e r ­
c e ro  h a y a  s o b r e p a s a d o  s u  p a p e l  de a u x i l i o  y se  b a y a  c o n v e r t i d o  en  -  
e l  o t o r g a n t e  d e l  t e s x a m e n to .
2 7 . La f i r m a  d e l  t e s t a d o r  pu ed e  s e r  de c u a l q u i e r  i n d o l e  s a l ­
vo i n i c l a i e s ,  con  t e l  de que p o r  d i c h a  f i r m a  s e  ptkeda i d e n t i f i c a r  a l  
t e s t a d o r  y  no n e c e s i t a  s e r  l e ^ i r m a  h a b i t u a i .
28 . La f i r m a  con l a  h u e l i a  d i g i t a l  a e l  t e s t a d o r  o con una  
" I "  no e s  a d m i s i b l e .  •
2 9 . La f i r m a  se  debe h a l l a r  a l  f i n a l  de l a s  d i s p o s i c i o n e s
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t e s t a m e n t a r i a s .
30. La f i r m a  debe e s t a r  a i s l a d a  d e l  r e s t o  d e l  t e s t a m e n t o  -  
p a r a  s e r  v d l i d a .
31 . La f i r m a  ae  p u e d e  p o n e r  en  c u a l q u i e r  t ie m p o ,  p u e s  h a s t a  
l a  a p o s i c i o n  de d i c h a  f i r m a ,  no e x i s t e  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  c o m p le to .  
Lo que debe c o n c o r d e r  no e s  l a  f i r m a  con l a  f e c h a  d e l  o to r g a m ie n to  
s i n o  l a  f e c h a  con l a  a p o s i c i ô n  de l a  f i r m a .  Es d e c i r ,  l a  f e c h a  debe  
i n d i c a r  e l  d f a  en e l  c u a l  e l  t e s t a m e n t o  fu é  p e r f e c c i o n a d o  con l a  im­
p o s i t i o n  de l a  f i r m a .
3 2 . La f a l t a  de f i r m a  no ae p uede  s u b s a n a r  y c a u s a  l a  n u l i -  
dad  d ^ 3 -  t é s t a m e n t o .
3 3 . La f e c h a  debe s e r  e s c r i t a  p o r  c o m p le to  de mano d e l  t e s t a ­
d o r  y debe  i n d i c a r  e l  d i a ,  mes y aho de s u  o to r g a m ie n to .
3 4 . La f e c h a  se  p ued e  i n d i c a r  p o r  é q u i v a l e n t e s ,  con  t a l  de 
que p o r  d i c h o s  é q u i v a l e n t e s  s e  p u e d a  d e t e r m i n a r  e l  d i a ,  mes y aho 
d e l  o to r g a m ie n to .
3 5 . La f e c h a  s e  p u e d e  h a l l a r  en  c u a l q u i e r  s i t i o  d e l  t e s t a ­
m en to , con  t a l  de que se  e n c u e n t r e  en  e l  t e s t a m e n t o  mismo.
36 . La f e c h a  debe c o r r e s p o n d e r  a l  d i a  en e l  c u a l  s e  ha  p e r -  
f e u c i o n a d o  e l  t e s t a m e n t o ,  cuyo  p e r f e c c i o n a m i e n t o  t i e n e  l u g a r  cuando  
e l  t e s t a m e n t o  s e  f i r m a  p o r  e l  t e s t a d o r .
37 . La f e c h a  v e r d a d e r a  e s  a q u e l l a  que i n d i c a  e l  d i a  en e l  
c u a l  e l  t e s t a m e n t o  fu é  p e r f e c c i o n a d o  p o r  l a  i m p o s ic iô n  de l a  f i r m a  
p o r  e l  t e s t a d o r .
38 . La f e ë h a  h a  de s e r  v e r d a d e r a .  S i  l a  f e c h a  no e s  v e r d a d e ­
r a ,  e s  e r r ô n e a  o f a l s a  y  r é s u l t a  en  l a  n u l i d a d  d e l  t e s t a m e n t o .  La -  
f e c h a  e r r ô n e a  e s  u n a  que  no e s  v e r d a d e r a  p e r o  que r e s u i t e  a s£  s i n
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n in g u n a  v o l u n ta d  o m a l i c l a  d e l  t e s t a d o r .  La f e c h a  f a l s a  e s  una  que
no e s  l a  v e r d a d e r a  y  que a s £  r é s u l t a  p o r  v o l u n ta d  o m a l i c i a  d e l  t e s -
■cador. La f e c h a  e r r o n e a  s e  p u e d e  s u b s a n a r  s i  s e  h a l l a n  l o s  e le m e n t  os 
de l a  f e c h a  v e r d a d e r a  en e l  mismo t e s t a m e n t o  y no p o r  p r u e b a s  e x t r i n  
s e c a s  a l  mismo. La f e c h a  f a l s a  no e s  s u b s a n a b l e .
39 . La f a l t a  a b s o l u t a  de f e c h a  r é s u l t a  én  l a  n u l i d a d  d e l  t e s ­
ta m e n to  y no s e  pu ede  s u b s a n a r .  La f e c h a  in c o m p le t e ,  e s  d e c i r ,  que -  
f a l - : t a  p a r c i a l m e n t o  s o l o ,  t a m b ié n  r é s u l t a  en  l a  n u l i d a a  d e l  t e s t a m e n ­
t o ,  p e r o  se  puede  s u b s a n a r  s i  dbl t e s t a m e n t o  mismo r e s u l t a n  l o s  e lem eh
t o s  que c o m p le ta n  e s t a  f e c h a .
40 . E l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  t i e n e  s u s  i n c o n v e n i e n t e s  y s u s  -  
v e n t a j a s ,  s u s  p r o s  y s u s  c o n t r a s .  S in  em bargo , e s t o s  i n c o n v e n i e n t e s  
se  p u e d e n  e l i m i n a r  o r e d u c i r .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  fu é  a c e r t a â a  l a  r e i n  
c o r p o r a c i ô n  de ^ s t a  i n s t i t u c i ô n  en  e l  Nuevo Gôd&go C i v i l  F i l i p i n o ,  y  
l o  p r o p i o  e s  h a l l a r  m e d ic s  de e l â m i n a r  e s t o s  i n c o n v e n i e n t e s  p o r  m edio  
de l e g i s l a c i o n e s  y c o s tu m b re s  g é n é r a l e s .
41 . E x i s t e n  dos  m étodos de o o n v a l i d a c i ô n  d e l  t e s t a m e n t o  o l ô ­
g r a f o ,  l a  o o n v a l i d a c i ô n  de é l  d e sp u é s  d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  t e s t a d o r  
y s u  o o n v a l i d a c i ô n  a n t e s  d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  t e s t a d o r  a  s u  p e t i c i ô n  
S I  p r im e r o  ào denominamos en  e s t a  b h r a  como o o n v a l i d a c i ô n  p o s t -m o r te m  
y e l  segundo  l o  denom inam os como c o n v a l i d a c i ô n  a n te -m o r te m .  E l  p r i m e -  
r o  e s  o b l i g a t o r i o  p a r a  e l  c u s t o d i a n t e  d e l  t e s t a m e n t o ;  e l  seg undo  e s  
p o t e s t a t i v e  en e l  t e s t a d o r .
42 . E l  p r o c e d i m i e n to  p a r a  l a  o o n v a l i d a c i ô n  de un t e s t a m e n t o  
c o n s t i t u y e  una  a c c iô n  ” i n  r e m " , y a s i  e s  e f e c t i v o  p a n t r a  to d o  e l  mun- 
do .
43 . La p e n a l id a d ^ d e  l a  l e y  impone s o b r e  e l  c u t o d i a n t e  de un  
t e s t a m e n t o  (en  l a  o o n v a l i d a c i ô n  p o s t -m o r te m )  que no e n t r e g u e  d ic h o
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t e s t a m e n t o  p a r a  s u  o o n v a l i d a c i ô n  en  e l  p é r i o d e  de t ie m p o  e s p e c i f i c a -  
do p o r  l a  l e y ,  e s  m ezq u in a  e i n e f i c a z  y  s e  debe  a g r a v a r  e s t a  s a n c i ô n
44* Aunque no e x i s t a  c o n f l i c t o  a lg u n o  con r e f e r e n d a  a  l a  
h e r e n c i a  d e l  f a l d s o i d o ,  s i  e s t e  h a  d e ja d o  un  t e s t a m e n t o ,  no s e  p u ed e  
a p r o b a r  un p r o y e c t o  de p a r t i c i ô n  de h e r e d e r o s ,  a e a c u e r d o  con l o  e s -  
p e c i f i c a d o  en e l  t e s t a m e n t o ,  s i n  a n t e s  o b t e n e r  l a  o o n v a l i d a c i ô n  d e l  
c i t a d o  te s ta m e n to *
45. En l a  o o n v a l i d a c i ô n  p o s t -m o r te m ,  a i  l a  m u e r te  d e l  t e s t a ­
d o r  no se  pu ed e  p r o b a r  con c e r t e z a ,  l a  l e y  e s t a b l e c e  p r e s u n c i o n e s  -  
de m u e r te ,  p e r o  e s t a s  p r e s u n c i o n e s  no a b r i g a n  l a  f e c h a  d e l  f a l l e c i ­
m ie n to  d e l  t e s t a d o r ,  s i n o  s o l o  e l  h ech o  de m u e r te ,  con c i e r t a s  excejg^ 
c lone  8 .
46 . La p r u e b a  de l a  p r e - e x i s t e n c i a  de un t e s t a m e n t o  o l ô g r a ­
fo  no e x i s t a n t e  a l  t ie m p o  de l a  p e t i c i ô n  p a r a  c o n v a l i d a c i ô n  de d ic h o  
t e s t a m e n t o ,  no e s  a d m i s i b l e  en l a  l e g i s l a c i ô n  F i l i p i n a ,  P o r  c o n s i -  
g u i e n t e ,  tam poco s e  p u e a e  c o n v a L id a r  d ic h o  t e é t a m e n t o  no e x i s t a n t e .
47. La c o n v a l i d a c i ô n  a n te -m o r te m ,  es un m étodo de c o n v a l i d a ­
c iô n  muy v e n t a j 080  y p o r  e s t e  m edio s e  e v i t a n  muchos l i t i g i o s  c o n te »  
c i o s o s  y m uchas de l a s  d e s v e n t a j a s  d e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o .
48 . En l a  c o n v a l i d a c i ô n  de un  t e s t a m e n t o  o lÔ g r a f o ,  e s  e s e n ­
c i a l  que l o s  t e s t i g o s  id ô n e o s  d e c l a r e n  e x p l i c i t a m e n t e  que l a  e s c r i ­
t u r a  y  l a  f i r m a  e s t a n  h e c h o s  de p u lo  y  l e t r a  d e l  t e s t a d o r .
49. Todos l o s  demâs f a c t u r e s  s i e n d o  i g u a l e s ,  s e  debe  d a r  
mas c r é d i t e  a l  t e s t i m o n i o  de p e r i t o s  c a l l g r a f o s  que a l  t e s t i m o n i o  
de l o s  t e é t î g o s  id ô n e o s  e s p e c i f i c a d o s  p o r  l a  l e y .
50. La l e y  p r o c e s a l  F i l i p i n a  e s t a b l e c e  que una  p r e s u n c i ô n
r e b a t i b l e  que l a  f e c h a  im p u e s ta  p o r  e l  t e s t a d o r  e s  l a  v e r d a d e r a  y
r e c a e
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s o b r e  lo s  o p o s i t o r e s  e l  onus p r o b a n d i  de l o  c o n t r a r i o .
51 . C o n t r a  e l  d ic ta m e n  d e l  J u e z  e x i s t e n  l o s  s i g u i e n t e s  r e -
c u r s o s :
a )  A p e la c iô n .
b )  P e t i c i ô n  de un  n uevo  j u i c i o .
c )  P e t i c i ô n  p a r a j a l i v i o
d) A cc iô n  p a r a  l a  n u l i d a d  d e l  j u i c i o  p o r  f a l t a  de j u r i s d i -  
o iô n .
e )  E l  r e c u r s o  e s t a b l c i d o  p o r  e l  A r t .  1 . H 6  d e l  C ôdigo C i v i l .
B) D e f e c t 08 d e l  Nuevo CÔdigo C i v i l  F i l i p i n o :
E l  nuevo  C ôdigo  C i v i l  F i l i p i n o ,  n o s  p e s a  a d m i t i r l o ,  t i e n e  -  
v a r i e s  d e f e c t o s  r e f e r e n t e  a l  t e s ta m a n s o  o l ô g r a f o ,  cuy os  d e i e c t o s  e s -  
pe ram os y c o n f iâ m e s  s e  c o r r i j a n  con e l  t ie m p o . E s to s  d e f e c t o s  l o s  -  
d iv id e rm o s  en t r è s ;  p r im e r o  l o s  que a f e c t a n  a  l a  p a r t e  s u b s u a n c i a l  
de e s t a  i n s t i t u c i ô n ,  seg u n d o  l o s  d e f e c t o s  que a f e c t a n  l a  p a r t e  p r o ­
c e s a l  de e s t a  i n s t i t u c i ô n ,  y  t e r c e r o  l o s  d e f e c t o s  de f a l t a  de p r e v e n  
c io n  c o n t r a  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de e s t a  i n s t i t u c i ô n .
En l a  p a r t e  s u b s t a n c i a l  s e  h a l l a n  l a  m a y o r la  de l o s  d e f e c t o s  
E s t a s  i m p e r f e c c i o n e s  no c o n s i s t e r  en l a s  p r o v i s i o n e s  e x p u e s t a s  p o r  
l o s  l e g i s l a d o r e s ,  s i n o  a l  c o n t r a r i o ,  en  l a  f a l t ^ e  p r o v i s i o n e s  que 
d e j a n  maahos v a c i o s  en  l a  l e g i s l a c i ô n  cuyos  v a c i o s  d a r4 n  l u g a r  a  
muchos p l e i t o s  c o n t e n c i o s o s .  N u e s t r o s  c o d i f i c a d o r e s  t e n f a n ,  a l  o t o r  
g a r  e l  nuevo C ôd igO yla  o p o r t u n id a d  p a r a ^ n c l u i r  en n u e s t r a  l e g i s l a ­
c i ô n ,  l a s  r e g l a s  n e c e s a r i a s  que g o b i e m e n  to d o s  e s t o s  p u n to s  c o n t r o -  
v e r s i a l e s  y  a s i  s e  e v i t a r i a n  p l e i t o s  en  e l  f u t u r o  y s e  d i s m i n u i r i a  
e l  t r a b a j o  de i n t e r p r e t a c i ô n  j u d i c i a l  p o r  l a s  C o r t e s .  S in  em bargo ,
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e s t o  n#  l o  h i c i e r o n  o no  se  p e r c a t a r o n  de e l l o  n u e s t r o s  l e g i s l a d o r e s  
y  po r  e s t a  r a z 6 n  e x i s t e n  e s t o s  d e f e c t o s  en n u e s t r o  Côdigo  C iv i l#
P r im era m e n t e  l o s  l e g g s l a d o r e s ,  s e  p re su m e ,  s a b f a n  que e x i s t f a  
e l  c o n f l i c t o  de d e t e r m i n a r  s i  l o s  c i e g o s  p o d fa n  t e s t a r  en fo rm a o l ô ­
g r a f a .  Lo a c e r t a d o  h u b ie s e  s i d o  p o n e r  f i n  a  e s t a  duda p o r  u n a  p r o v i -  
s i ô n  de l a  l e y  p o s i t i v a .  La l e y  s e  e n c u e n t r a  c a r e c i e n d o  de d i c h a  -  
p r o v i s i o n #
En segundo  l u g a r ,  t a m b ié n  s e  p resum e  que l o s  c o d i f i c a d o r e s  no  
e s t a b a n  a j e n o s  a l  c o n f l i c t o  que e x i s t e  s o b r e  l a  fo rm a  de e s c r i t u r a ,  
l a  fo rm a  de f i r m a ,  Jr l a  n e c e s i d a d  de l a  v e r a c i d a d  de l a  f e c h a .  Todo 
e s t o  d e b e r i a  h a b e r  e s t a d o  p r e v i s t o  p o r  l o s  c o d i f i c a d o r e s  y  s e  d e b e -  
r i a n  h a b e r  i n c l u i d o  en  e l  Nuevo C ôdigo C i v i l  p r o v i s i o n e s  que  g o b i e r a e  
n en  e s t o s  p ro b lè m e s  y a s i  e l i m in e n  de une v e z  o c a s i ô n  de p l e i t o  que 
n e c e s a r i a m e n t e  s u r  g i r d  en  n u e s t r o  p a i s .  O t r a  v e z  s e  h a l l a  un  v a c i o  en  
n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  r e f e r e n t e  a  e s t o s  p u n t o s .
E l  t e r c e r  p u n to  c reem os que se  t r a t a  de l a  p o t e s t a d  de t e s ­
t a r  en  fo rm a  e p i s t o l a r .  E s t e  e s  un p r o b le m s  muy c o r r i e n t e  y muy c o n -  
t r o v e r t i d o  en  muchos p a i s e s .  Ya que fo rm u la b a n  un nu ev o  C ôdigo  l o s  
l e g i s l a d o r e s  ^ p o rq u d  no i n c l u y e r o n  a s  a lg u n a  p r o v i s i ô n  que g o b i e rn e  
e s t a  s i t û a c i ô n  muy c o r r i e n t e  y que a s i  s e  e v i t e n  c o n f l i c t o s ?
E l  c u a r t o  d e f e c t o  é s  de l a  misma e s p e c i e .  Los l e g i s l a d o r e s  
se  p resum e que t e n i a n  c o n o c i r a ie n to  d e l  p r o b le m s  que s u r g i r a  en  n u e ^  
t r o  p a i s  cuando  un t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o  s e  e n c u e n t r a  con v a r i a s  e s ­
c r i t u r a  de d i s t i n t a s  p e r s o n a s .  Lo a c e r t a d o  h u b i e s e  d id o  e l  i n c l u i r  
en  e l  Nuevo Côdigo a lg u n a  p r o v i s i ô n  que ^ o b i e m e  e s t a  s i t u a c i ô n .  -  
O t r a  v e z  se  n o t a  un v a c io  p e r n i c i o s o  en  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n .
E l  s i g u i e n t e  p ro b le m a  de s e m e ja n te  i n d o l e  se  t r a t a  de l a  p o -
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t e s t a d  de e s c r i b i r  e l  t e s t a m e n t o  en  v a r i o s  f o l i o s  o p â g i n a s .  E s to  e s  
un hecho  muy c o r r i e n t e  y  muy n o rm a l  e n  l a  p r â c t i c a *  S in  em b argo , e s ­
t e  p e ^ u e h o  d e t a l l e  p u e d e  d a r  l u g a r  a  muchos p ro b le m a s  y muchos p l e i ­
t o s  d i f i c i l e s  y c o s t o s o s .  S i  l o s  l e g i s l a d o r e s  p r e t e n d l a n  o t o r g a r  un  
c ô d ig o  i p o rque  no i n c l u y e r o n  en  é l  a lg u n a  p r o v i s i ô n  que g o b i e r n e  e s t a  
s i t u a c i ô n ?
E l  s i g u i e n t e  d e f e c t o  se  t r a t a  de l a  f a l t a  de n e c e s i d a d  de 
u n id a d  de a c t o .  Los c o d i f i c a d o r e s  no r e q u i e r e n  l a  u n id a d  de a c t o  a l  
t e s t a r  en  fo rm a  o l ô g r a f a .  E s to  creem os que fu é  a c e r t a d o .  S in  em bargo , 
como hemos v i s t b  en l a  d i s e r t a c i ô n  a n t e r i o r  s o b re  e s t e  p u n t o ,  e s t a  
f a l t a  de u n id a d  de a c t o  t r a e  c o n s ig o  muchos p r o b le m a s .  E s t o s  p r o b l è ­
m es, e r a  e l  d e b e r  de l o s  c o d i f i c a d o r e s  r e s o l v e r l o s  y a s i  e v i t a r  p l e i ­
t o s .  O bviam ente  e s t o  no lo  han cum plido  l o s  l e g i s l a d o r e s ,  p u e s  en  -  
n u e s t r a  d i s e r t a c i ô n  n o s  r é s u l t é  b a s t a n d e  d i f i c i l  h a l l a r  u n a  s o lu c iÔ n  
p a r a  to d o s  e s o s  p r o b le m a s .
S ob re  1 f e c h a ,  l o s  c o d i f i c a d o r e s  aftaden una  f u e n t e  mas de 
c o n f l i c t o .  E l im in a r o n  en  s u  e s p e c i f i c a c i ô n  de l a  f e c h a ,  e l  r e q u i s i ­
t e  que e s t a  debe È a c l u i r  e l  d £ a ,  mes y aho d e l  o to r g a m ie n to  d e l  t e s ­
tam en t  o. A hora  s u r g i r a  e l  p ro b le m a ,  ^ e s  n e c e s a r i o  que l a  f e c h a  i n d i ­
c a d a  i n c l u y a  l a  i n d i c a c i ô n  d e l  d £ a ,  mes y aho? A l a s  C o r t e s  l e s  c a e -  
r â  l a  t a r e a  de r e s o l v e r  e s t e  c o n f l i c t o  y a  l a s  p a r t e s  l i t i g a n t e s  e l  v  
c a r g o  de l e s  c o s t o s  d e l  p l e i t o  que r e s u i t e .
Tampoco i n d i c a  e l  CÔdigo e l  l u g a r  donde se  debe  h a l l a r  l a  f e ­
cha  n i  e l  a c o n t e n i m ie n to  a l  c u a i  debe  c o r  r e s p o n d e r  l a  f e c h a  p a r a q  que 
s e a  c o p s i d e r a d a  v e r f d i c a .  Los e f e c t o s  de e s t a  f a l t a  dmeemos que ya  
so n  o b v io s .
E ia a lm e n te ,  l o s  c o d i f i c a d o r e s  pod£an  h a b e r  i n d i c a d o  s i  l a
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f e c h a  s e  p u ed e  i n d i c a r  p o r  é q u i v a l e n t e s  o n o .  E l  CÔdigo s e  h a l l a  en  
c o m p le to  s i l e n c i o  s o b r e  e s t e  pun to*
Todos e s t o s  v a c i o s  d e m u e s t r a n  l a m e n ta h le m e n te  u n < t f a l t a  de -  
p e r s p i c a c i a  y  e s t u d i o  p o r  p a r t e  de n u e s t r o s  c o d i f i c a d o r e s .  E l  t ie m p o  
d e m o s t r a r a  l o s  e f e c t o s  p e r n i c i o s o s  de e s t a s  f a l t a s ,  p u e s  un p l e i t o  
s ie m p re  e s  p e r n i c i o s o  p a r a  ambas p a r t e s .  Lamentamos que l o s  c o d i f i c a ­
d o r e s  no h ayan  p p ro v e c h a d o  l a  e o a s i ô n  que t e n i a n  a l  o t o r g a r  e l  Huevo 
c ô d ig o  de p r e s e n t e r  un C ôdigo  mâs p e r f e c t o  y mas c o m p le to  que r e s u e l p  
v a  l a  m a y o r la  de e s t o s  p ro b le m a s  que n e c e s a r i a m e n t e  s u r g i r â n  en n u e s ­
t r o  p a l s .
S ob re  l a  l e y  p r o c e s a l ,  op inâm es que l a  l e g i s l a c i ô n  F i l i p i n a  
e s  méi p e r f e c t a  y  e n  a lg u n a s  f a s e s ,  b a s t a n t e  a v a n z a d a ,  como y a  i n d i ­
camos a l  t r a t a r  de l a  c o n v a l i d a c i ô n  a n te -m o r te m .
Los d e f e c t o s  que c re em o s  e x i s t a n t e s  so n  d o s ,  a  s a b e r ;
1 0 . -  P r im e r a m e n te ,  l a  e s p e c i f i c a c i ô n  d e l  num éro de t e s t i g o s  
que ae  deben  p r e s e n t e r  p a r a  p r o b a r  l a  a u t e n t i c i d a d  d e l  
t e s t a m e n t o  e s  a n t i g u a d o  y h a s t a  p e r n i c i o s o ,  p u e s  l a  t e n -  
d e n c i a  m oderna e s  d e j a r  a  l a j l i b r e  d i s c r e c c i ô n  d e l  J u e z  
e l  c a r g o  de c o n s i d é r e r  l a s  p r u e b a s  y d e c i d i r  e u a l e s  so n  
s u f i c i e n t e s .
2 0 . -  En seg u n d o  l u g a r ,  s e  da p o c a  i m p o r t a n c i a  a l  t e s t i m o n i o  
de p e r i t o s  c a l l g r a f o s ,  p u e s  e s t o  se  c o n s i d é r a  s o l o  como 
una  raed ida  s u p l e t o r i a  de p r u e b a .  Como y a  in d ic a m o s  en  
n u e s t r a  d i s e r t a c i ô n  s o b re  e s t e  p u n t o ,  c re e m o s  que s ë  d e ­
be  d a r  més c r é d i t e  a l  t e s t i m o n i o  de p e r i t o s  c a l i g r a f è s  
que a l  t e s t i m o n i o  de t e s t i g o s  o r d i i m r i o s  que no a a b e n  -  
. n a d a  s o b r e  c a l i g r a f î a .
F in a lm e n te  e x i s t e  un i n c o n v é n i e n t s  que l o s  c o d i f i c a d o r e s  no
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h an  p r e v i s t o  y  e l  c u a l  se  p u ed e  p r é v e n i r .  Nos r e f e r i m o s  a l  de que 
l o s  d e re c h o s  de l o s  h e r e d e r o s  l e g a l e s  qu ed en  p a r a  s ie m p r e  p e n d i e n t e s  
de l a  a p a r i c i ô n  de un t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o .  Como in d ic a m o s  e n  p â r r a f o s  
a n t e r i o r e s ,  e l  d e re c h o  de p r e s e n t e r  un  t e s t a m e n t o  a n t e  l a s  C o r t e s  -  
p a r a  s u  c o n v a l i d a c i ô n  no c a d u c a  n u n c a  n i  e s t é  s u j e t o  a  l a s  r e g l a s  — 
de p r e s c r i p c i o n e s .  E s to  h a c e  que l o s  d e r e c h o s  de l o s  h e r e d e r o s  i n t e s  
t a d o s  e s t é n  s ie m p re  p e n d i e n t e s  de l a  a p a r i c i ô n  de un  t e s t a m e n t o  o l ô ­
g r a f o ,  cuyo i n c o n v é n i e n t s  ée  b a s t a n t e  p e r n i c i o s o  a  l o s  d e r e c h o s  de 
e s t e s  y  a  l a  e s t a b i l i d a d  de l a s  p r o p i e d a d e s  en  g e n e r a l .  Mas i n m in e n te  
t o d a v f a  e s t é  e s t e  p e l i g r o  en  e l  c aso  d e l  t e s t a m e n t o  o l ô g r a f o ,  en  cu­
yo o to r g a m ie n to  no es  n e c e s a r i o  que i n t e r v e n g a n  t e s t i g o s .  En c o n t r a -  
p o s i c i ô n ,  l a  l e y  impone una  s a n c i ô n  m e z q u in a  p a r a  e l  que c u s t o d i a  un 
t e s t a m e n t o  y no lo  p r é s e n t a  p a r a  s u  c o n v a l i d a c i ô n  en e l  p é r i o d e  e s p e -  
c i f i c a d o  p o r  l a  l e y .  E s to  no e s  c o r r e c t e .  La l e y  debe r e h a d e r s e  de 
t a l  modo que e x i s t a  un p e r i d d o  d e f i n i t i v e  d u r a n t e  e l  c u a l  e l  t e s t a ­
mento se  p u e d a  p r e s e n t e r  p a r a  s u  c o n v a l i d a c i ô n ,  d e s p u é s  de c u a l  e s t o  
ya  no e s  p o s i b l e .  En c o n t r a p o s i c i ô n ,  l a  l e y  debe im poner u n a  s a n c iô n  
f u e r t e  p a r a  q l  que c u s t o d i e  un  t e s t a m e n t o  y no lo  p r e s e n t s  p a r a  s u  
c o n v a l i d a c i ô n  d u r a n t e  e s t e  p e r i o r o .
c )  R efo rm as  rec o m en d a d as ;
Como hemos i n d i c a d o ,  l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  T e s ta m e n to  O lô g r a f o  
en l a  Ley C i v i l  v i g e n t e  en  F i l i p i n a s  a b r i g a  num erosos  y l a m e n t a b l e s  
d e f e c t o s .  No p re te n d e m o s  que l a s  c o n c l u s i o n e s  a  l a s  c u a l e s  hemos -  
l l e g a d o  j$on l a s  m e jo r e s ,  p e r o  s i  m antenem os que s o n  r a z o n a b l e s  y no 
d e l  t o d o  i n f u n d a d a s .  La l e y  C i v i l  F i l i p i n a  c reem os que s e  d eb e  r e ­
fo r m e r  p a r a  c o m b a t i r  l o s  d e f e c t o s  e x p u e s to s  a q u £ ,  Creemos que l a s
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r e f o r m a s  se  d eben  o t o r g a r  de a c u e rd o  con  l a s  c o n c l u s i o n e s  a  l a s  c u a ­
l e s  hemos l l e g a d o  en  e s t e j e s t u d i o .  S i  lo g ram o s  i l u m i n a r  a n u e s t r o s  
l e g i s l a d o r e s  en  e s t e  t r a b a j o  de r e f o r m a  aunque  s e a  en un s o l o  p u n ­
t o ,  nos s e n t i r e m o s  s a t i a f e c h o s  de n u e s t r o  e s f u e r z o  y c o n t e n t o s  de 
que n u f s t r o  t r a b a j o  no h a y a  s i n o  en  v a n o .
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5. S i s o n ,  P a p a ,  and  A g a to n ,  ob. c i t .  p d g .  7*
6. V ease  P u i g  P e h a ,  T r a ta d o  de D erecho  C i v i i  E s p a h o l .  Tomo V, V ol I ,
2 1 9 -2 5 2 .
7 . V ease  C as t a n ,  D erecho  C i v i l  B s p a h o l ,  Comun y F o r a i ,  Tomo IV ,
p a g e .  317 - 3 2 9 *
8 .  V ease  V a lv e r d e ;  T r a ta d o  de D erecho  C i v i l  B s p a h o l ,  p a g s ,  7 6 -8 8 ;
S an c h ez  Român; E s t u d io a  de D erecho  C i v i l ,  Tomo 6, V ol I ,  
p d g s  3 4 2 -38 6 ; T r a v i e s a s ;  E l  T e s ta m e n to ,  en l a  R e v i s t a  de -  
D erecho  f i r i v a d o ,  1935, p d g s ,  135 y s i g s .
9* V ease M an resa j  C o m e n ta r io s  a l  C odigo  C i v i l  B s p a h o l .  Tomo V, p d g s
436 y s i g s .
10$ V ease l a  S e n t e n c i a  d e l  Caso de " T e s t a t e  E s t a t e  o f  F e l i c i d a d  E s -
g u e r r a  A l to  Yaps v s .  I l d e f o n s o  Yap, L-I2119O, Aug. 30 , 1958$
11. S an ch ez  Roman, Ob. C i t .  p a g s .  342.
12. V ease l o s  c o d ig o s  de l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s ,  p o r4 je m p lo ;  A le m a n ia ,
I t a l i a ,  F r a n c i a ,  E sp a h a ,  A u s t r i a ,  Los p a i s e s  de S u r  A m e ric a ,  
F i l i p i n a s ,  B e l g i c a ,  y l o s  C o m e n ta r io s  de A tk in s o n  a ^ l a  l e y  
de l o s  E s t a d o s  U n id os  r e f e r e n t e  a  t e s ta m e n to s .  E l  C od igo  0^  
v i l  Alemdn en  s u  ^ t .  2 .2 3 1  r e q u i e r s  l a  e x p o s i c i ô n  d e l  l u g a r  
en donde s e  o to r g o  e l  t e s t a m e n t o  y e l  C ôdigo  C i v i à  A u s t r i a c o  
en  s u  A rt*  578  d i c e :  " E s c r i b i r  y  ffmipar con s u  nombre de su  
puho  u  l e t r a " . L a  i n d i c a c i ô n  d e l  l u g a r  y  d e l  d i a  d e l  o t o r g a ­
m ie n to  no l o  d é c l a r a  n e c e s a r i o ,  p e r o  s i  a c o n s e j a b l e " .
1 3 * V ease F r a n c i s c o ,  Ob. c i t . ,  p a g .  97#
1 4 # V ease  P u ig  P e h a .  Ob. C i t .  p d g s .  219 y s i g s #
1 5 # V ease  P u i g  P e h a .  Ob. C i t .  p d g s .  317 y s i g s . ;  P u i g  P e h a ,  Ob. C i t
p a g s .  217  y s i g s .
-  237 -
1î6* V ease  P u i g  P e h a ,  Ob. C i t .  p a g s .  217 y s i g s . ;  R i c c i ,  D erecho  C i­
v i l  T e o r ic o  y P r a c t i c o ,  Tomo V I I I ,  p a g s  161-197*
17* F ern an d o  Vs. V i l l a l ô n ,  3 P h i l . ,  386.
18. R e p o r t  o f  t h e  Code Com m ission , p a g ,  104.
19. 4 C a s ta n ,  D erecho  C i v i l  B s p a h o l ,  6 th .  E d . ,  p a g .  262 , C i ta d o  p o r
C a g u ia a ,  Comments and  C ases  on C i v i l  L aw ., V o l.  1, p a g s .  
6 8 2 -6 8 3 .
20 . F r a n c i s c o ,  Ob. c i t .  Pdg . 321.
21 . ^ a s t a n ,  Ob. C i t .  p a g .  317 y s i g s .
22 . A r t i c u l e  591 , C odigo  C i v i l  I t a l i a n s .
2 3 . 57 A m erican  J u r i s p r u d e n c e ,  76-V 9.
2 4 . F r a n c i s c o ,  Ob. C i t .  p a g s .  3 4 6 -3 4 7 .
2 5 . F r a n c i s c o ,  Ob. C i t .  p a g .  348 .
26 .  J u s t i c e  J . B . L .  R e y e s ,  O b s e r v a t i o n s  on th e  new C i v i l  Code, p a g  556
2 7 . F r a n c â s c o ,  Ob. C i t .  p a g in a  321.
28 . 5 M a n resa ,  3 7 0 -3 7 3 , C i ta d o  p o r  F r a n c i s c o  en  su  t e x t o ,  Ob. C i t .
p a g s .  3 2 1 - 3 2 2 .
2 9 . B n n e c é ru s ,  K ipp y W olf , T r a ta d o  de Dei'echo C i v i l ,  Tomo I ,  pdgs
82- 96 .
3 0 . 22 P h i l . , 227
3 1 . 46 P h i l . ,  ? iT
3 2 . Thompson on W i l l s ,  3ed . e d .  S ec . 67 , p d g s  116-117*
3 3 * -  T o r r e s  v s .  L opez , 48 P h i l ,  772; C r i s o s t o a o  v s .  M acIan (CA. 45
O.G. 2 1 0 6 ) .
34 . A r t ic u le  800 , p a r r a fo  2 .
3 5 . V ease  C a g u io a ,  Ob. C i t . ,  p a g .  698.
3 6 .  V ease  P u i g  P e h a ,  Ob. C i t .  p d g in a s  219 y s i g s .
37 . V ease  P u i g  P e h a ,  Ob. C i t . ,  p a g s .  219 y s i g s . ;  T r a v i e s a s ,  Ob. G i t .
p a g s .  135 y  s i g s . ;  R i c c i ,  Ob. C i t .  p a g s ,  161 y s i g s .
38 . V ease  R i c c i ,  Ob. C i t .  p a g s  161 y s i g s .
3 9 . P a ig n  P e h a ,  Ob. C i t .  p a g s .  161 y s i g s .
4 0 . V ease R i c c i ,  Ob. C i t .  p a g s .  161 y s i g s .
—  238 —
41 . T o l e n t i n o .  C om m entaries  and  J u r i s p r u d e n c e  on th e  C i v i l  Code o f
th e  P h i l i p p i n e s ,  V o l .  I l l ,  p a g .  99*
42 . V ease  V i t t o r i o  P o l a c c o ,  de l a s  S u c e s i o n e s ,  Tomo I ,  p d g s  219-225#
4 3 . - P u i g  P e h a ,  Ob. C i t .  p d g s .  219 y  s i g s .
44 . G an g i:  La S u c c e s s io n s  T e s t a m e n t a r i a  n e i  V ig e n te  D i r i t t o  I t a l i a n o
Vo. I ,  p a g s .  1 2 2 -1 6 7 .
4 5 .V ease  T p a v ie s a s ,  Ob. C i t .  p d g s .  138 y s i g s .
4 6 .  V ease  G an g i,  Ob. C i t .  p a g s .  1 2 2 -1 6 7 .
4 7 . Ramon M# Roca S a à t r e :  D e rech o  C i v i l  B sp a h o l  C o m p a ra t iv e  a l  Dere^
cho a lem dn , en  e l  t e s t e  de KIPP, Ob. G i t .  p d g s ,  8 2 -9 6 .
48 . GangA. Ob. C i t .  p d g s .  1 2 2 -1 6 7 .
4 9 .  P u i g  P e h a .  Ob. G i t .  P a g s ,  217 y  s i g s .
50 . G an g i ,  Ob. C i t .  P a g s .  122 -1 67 .
5 1 . V ease  P l a n i o l  y  R i p e r t ,  T r a ta d o  de D erecho  C i v i l  F r a n c e s ,  Tomo
V, p a g s .  5 5 4 -5 7 8 .
5 2 . T o l e n t i n o .  Obi C i t .  P d g s .  9 7 -1 0 3 .
53 . La d e c i s i ô n  de l a  C o r t e .  Req. 16 B nero  1923, s .  1923; Lyon 26
de O c tu b re  de 1922, 2 .1 8 0  y ta m b ié n  a d m i t id o  en  l a  p r a c t i -
c a  en e l  C éd ig o  C i v i l  A r g e n t i n e .
54 . M a n resa ,  Ob. C i t .  Tomo 5 , p d g s .  432 -436  y 4 7 6 -4 9 7 .
55 . S an ch ez  Roman, Ob. C i t .  T. 6 V o l .  I ,  p a g s  3 4 2 -3 8 6 .
56 . P l a n i o l  y R i p e r t :  Ob. c i t . ,  Tomo 5 , p d g s  5 5 4 -5 7 8 .
57 . P u i g  P e h a ,  Ob. C i t . ,  Tomo V, V o l .  I ,  p a g s  3 9 -8 8 .
58 . E n n e c e r u s ,  Kipp y W o lf f ,  Ob. C i t . ,  p a g s .  82 y s i g s .  T .jf .
5 9 . T o l e n t i n o ,  Ob. C i t .  p a g s  9 9 -1 0 0 ,  c i t a n d o  a  B a l d a s s a r r e e ,  L ± a n e ra  
y S e n t e n c i a  de Cuba d e l  15 de O c t . , de 3935.
60. V ease  l a s  O b s e r v a c io n e s  de Ramon M* R oca S a s t r e ,  en s u s  com en ta ­
r i o s  s o b r e  e l  D erecho  C i v i l  B s p a h o l  C o m p a ra t iv e  al D erech o  . 
C i v i l  Aleman, e n  e l  t e s t e  de K ipp , Ob. C i t .  Tomo I, p a g s .  
82-96.
61. A rm ero , ï e s t a m e n t o s  y D e t i c i o n e s ,  T. I ,  p a g s .  213-224*
62. V ease  R i c c i ,  Ob. C i t .  Tomo V I I I ,  p a g s .  161 y s i g s . ;  F r a n c i s c o
Ob. C i t .  Book I I I ,  p d g s  319 y s i g s . ;  S an ch ez  Roman, Ob. c i t .  
Tomo 6 , V o l .  I ,  p a g s .  3 4 2 -3 8 6 .
63 . J u s t i c e  J . B . L .  R e y e s ,  O b s e r v a t i o n s  on t h e  New C i v i l  Code, XX
L . J . ,  p a g .  556 .
— 239 —
64. Vease Sanchez Romdn, Ob. C i t .  p a g s .  3 4 2 -3 8 6 , Tomo 6 , V ol I .
65. Vease R i c c i ,  Ob. C i t .  Tomo V I I I ,  p d gs, 161 y s i g s .
66. V ease Kipp, Ob. C i t .  To. 1, p a g s .  82 y s i g s .
67 . Vease T o le n t in o ,  Ob. c i t .  V o l.  I l l ,  pdg. 104.
68. T r a v ie s a s ,  O b .C it .  P d gs. 135 y s i g s .
69. G angi. Ob. C i t . ,  V o l .  I ,  pags 12 2 -1 6 7 .
7 0 . -De e s t a  o p in iô n  por ejem plo  e s  e l  t r a t d i s t a  i t a l i a n o  Vega, c i ­
ta d o  por P o la c c o  en su  tem to Ob. C i t .  Tomo I ,  pdg 2 1 9 -2 2 5 .
7 1 . Por e s t a  t a o r f a  s e  d e c la r a n  l a  mayor p a r te  de l o s  t r a t a d i s t a s
t a n t o  p a t r i o s  como e x t r a n j e r o s ,  a s i ,  P u ig  P en a , ^ a s td n , Man 
r e s a ,  Sanchez Roman, C aguioa, T o le n t in o ,  P l a n i o l  y R ip e r t ,  
Kipp, A ntonio  C o e l lo  G a lla rd o  y o t r o s .
72 . Por e s t a  o p in io n  s e  d e c la r a n  Gangi, T r a v ie s a s ,  A r m e r o ,'F r a n c isc o
y l a  m ayorla  de l o s  t r a t a d i s t a s  n o r tea m e r ic a n o s  a s i  como e l  
Nuevo Côdigo C i v i l  I t a l i a n o .
7 3 .  Vease Gangi, Ob. C i t .  V o l .  I ,  pdgs 1 2 2 -1 6 7 .
74 . V ease CagùAoa. Ob, C i t .  V o l .  I .  pdg. 726.
75 . Vease F r a n c is c o ,  Ob. C i t .  Book I I I ,  pdg 466 .
7 6 .  V ease C aguioa Ob. C i t . ,  V o l ,  I ,  pdg. 724 .
77 . Vease A tk indon , Handbook o f  the  Law o f  W i l l s ,  p d g s ,  305-311;
American J u r isp r u d e n c e ;  P l a n i o l  y  R ip e r t ,  Ob. C i t .  Tomo V. 
p a g s .  5 5 4 - 5 7 8 . ‘
73 . Vease Sanchez Romdn, P u ig  Pena, C astdn , T r a v è e sa s ,  Armero, K ipp,  
y o t r o s  t r a t a d i s t a s .
79 . Vease tam bién T o le n t in o  y ^ agu ioa  que op in an  l o  mismo en l a s  -
obras a n te s  c i t a d a s .  ‘
80 . Vease A^mero, Ob. C i t .  T. I ,  p d gs. 2 1 3 -2 2 4 .
81 . V ease  R i c c i ,  Ob. C i t .  Tomo V I I I ,  pags 1 6 1 -1 97 .
82 . V ease A tk in so n , Ob. C i t .  p a g s .  3 0 5 -3 1 1 .
83 . Vease R i c c i ,  Ob. C i t .  Tomo V I I I ,  p a g s .  1 6 1 -1 97 .
84 . Vease e l  A r t iô u lo  1, 553 , d e l  Nuevo Côdigo C i v i l  M ejican o .
85 . G.R.L. 4067, Nov. 29, 1951.
86 . E l  Caso de No**&V8* K y le , c i t a d o  nor  T o le n t in o ,  Ob. C i t . ,  V ol
I I I ,  p d g s . 1 0 1 -1 0 3 .
-  240  -
87 . D e c i s iô n  de l a  Corte Suprema A r g en t in a  1& CC., d e l  F . ,  B ic iem b re
2 5  de 1 9 2 7 , c i t a d o  p or  Auto H o ie tz  en su  T exto  Derecho C i v i l  
A r g e n t in o ,  p a g s . 9 1 6 -9 1 9 .
8 8 . Vease P u ig  Peha, Ob. C i t . ,  Tomo V, V o l.  I ,  p a g s .  217 y  s i g s .
8 9 . Vease P u ig  P eha. V a lv e r d e ,  Manresa, Sanches Romero, Armero, P l a ­
n i o l  y  R ip e r t ,  C o l in  y Capi t a n t ,  T o le n t in o ,  F r a n c is c o ,  CaguA 
oa , American J u r isp r u d e n c e ,  G angi, e t c .
9 0 . Vease T o e ln t in o ,  Ob. C i t . ,  V o l.  I I I ,  pag. 101.
9 1 . Vease G angi, Ob. C i t . ,  V o l I ,  p a g e .  1 2 2 -167 .
9 2 . Vease S u c c e s s iô n  o f  Kron, 172 La. 666, 135 So. 19; S u c e s io n  o f
W enling , 172 La. 673 , 135 So. 21.
9 3 . Vease P l a n i o l  y R ip e r t ,  Ob, C i t .  Tomo V, p a g s .  5 5 4 -5 7 8 .
94 . Vease T o le n t in o ,  Ob. C i t . ,  V o l I I I ,  p a g s .  9 7 -1 0 3 .
9 5 . Vease T r a v ie s a s ,  Ob. C i t . ,  pa^s 135 y s i g s .
96 . Vease T r a v ie s a s ,  Ob. C i t .  pags  135 y s i g s .
9 7 . Vease Sanchez Roman, Ob. C i t .  Tomo 6, V ol I ,  p a g s ,  3 4 2 -3 8 6 .
9 8 . Vease Sanchez Homan, Ob. C i t .  Tomo 6, V ol I ,  p d g s , 3 4 2 -3 8 6 .
9 9 . Vease Sanchez Romdn, Ob. C i t .  Tomo 6, V o l I ,  p d g s ,  3 4 2 -3 8 6 .
Û A E i i u l o  I I
100. Vease E n n eceru s, Kipp y W olf, Ob. C i t .  p a g s .  82 y s i g s .
101. Vease J u s s i c e  J .B .L .  R e y es ,  O b serv a tio n  on th e  Hew C i v i l  Code
XV, L .J .  p a g s .  556.
102. Vease R eport o f  th e  Code Commission, pdg. IO4 .
1 0 3 . Vease P u ig  P eha. Ob. C i t . ,  Tomo V, V o l.  I ,  pags 217 y s i g s .
1 0 4 . Vease C rsta n . Ob. C i t .  Tomo IV, p a gs . 319 y  s i g s .
1 0 5 . V ease Juan O so r io  M o ra les ,  Manual de S u c e s io n  T e s ta d a , pdg, 132
106. Vease Sanchez Romdn. Ob. C i t .  Tomo 6 , V o l.  I ,  pags 3 4 6 -3 4 7 .
1 0 7 . En e l  ca so  de Guevara v s .  Guevara and Q uint0 . Nû L -5 405 , Jan .
3 1 , 1956, 5 2  o f f .  G a z . , 4272 , la^O orte  Suprema de P i l i p i n a s
d i j o  l o  s i g u i e n t e :  "La razÔn y l o s  p r é c é d a n te s  rech azan  l a  
a p l i c a b i l i d a d  de l o s  e s t a t u t o s  de p r e s c r i p c iô n  a p r o c e d i -  
m ien to s  de prueba a c o n v a l id a c iô n  de t e s ta m e n to s ,je r q u e  -  
e s t o s  p roced im ien toB  e s p é c i a l e s  fu e ro n  e s t a b l e c i d o s  no e x c lu
-  241 -
s iv am en te  para  e l  i n t e r é a  de l o s  h e r e d e r o s ,  p ero  primeramen­
t e  p a ra  l a  p r o t e c i i o n  de l o s  d e s e o s  d e l  t e s t a d o r ,  que r e q u i s  
ren  u e s p e c to  como c o n s e c u e n c ia  de su  dom inio y  derecho  de e t  
d i s p o s i c i ô n .  P u e s to  que e l  p r o c e d im ie n to  para  la  c o n v a l id a ­
c iô n  o prueba d e l  te s ta m e n to  e s t a  r e q u e r id o  por l a  p o l i t i c a  
d e l  e s t a d o ,  e l  e s ta d o  no p o d la  haber p r e te n d id o  f r u s t a r  e s ­
t e  p r o p ô s i t o  h a c ien d o  a p l i c a b l e  a e l l o  l o s  e s t a t u t o s  de p r e £  
c r i p c iô n  de a c c io n e s .
108. Vea^e Sanchez Roman. Ob. C i t .  To. 6 , V o l I ,  p a g s .  3 4 2 -3 8 6 .
1 0 9 . Vease Sanchez Roman. Tomo 6, V o l I ,  p ag . 344.
110. Vease A n ton io  C o e l lo  G a lla r d o ,  S u c e s io n e s ,  Tomo I ,  p d g s ,  152—
161.
111. Vease Sanchez Roman, Ob. C i t .  Tomo 6, V ol I ,  pdg. 346.
112. Vease Sanchez Homan, Tomo 6, V o l .  I ,  pdg. 346.
1 1 3 . E s ta  e s  una manera nueva de prueba y c o n v a l ia a c iô n  de te s ta m en ­
t o  in tr n d u c id a  en e l  Nuevo Codigo C i v i l  F ix ip in o  por e l  a r t .  
838 . Por aho ra . s o l o  e s  p r e c i s o  sa b e r  que e x i s t e  e s t a  c l a s e  
. de c o n v a l id a c iô n  y que por  s u  o r d c ^ ic a  se  p r e v ie n e  e l  p e l i ­
gro  der la c  ® d s t r a c c io n o : ; d e é a p a f ic io n l  d e l  te s ta m e n t  E s ta —  
diarem os e s t e  p r o c e s o  mas d e ta l la d a m e n te  en un c a p i t u l e  p os  
t e r i o r .
1 1 4 # La l e y  Toscana l o  e x i g l a  y  tam bién e l  Oédigo C i v i l  de M ejico  l o  
E xige  en su s  a r t l c u l o a  1 .5 5 3 - 1 .5 5 7 .
1 1 5 . Vease Sanchez Romdn. Ob. C i t . ,  Tomo 6, V o l.  I . ,  P a g s .  3 4 2 -3 8 6 .
116. V ease Armer0 . Ob. C i t .  Tomo I ,  pd gs. 2 1 3 -2 2 4 .
1 1 7 . Vease P l a n i o l  y  R ip e r t:  Ob. C i t . ,  Tomo V, p a g s .  554 y s i g s .
118. Vease Sanchez Romdn, Ob. C i t . ,  Tomo 6, V ol I ,  pag . 347.
1 1 9 . Rule 7 6 , S e c .  4 , R u les  o f  C ourt.
120. V ease e l  a r t .  3 .6 4 8  d e l  Codigo C i v i l  A r g e n t in e .
121. La s e n t e n c i a  d e l  3 de J u n io  de 1918.
122. V ease A tk in so n , Ob. C i t . ,  p d gs. 3 0 5 -3 1 1 .
1 2 3 . V ease Sanches Romdn. Ob. C i t .  Tomo 6, V o l I ,  p a g s .  3 4 3 -3 4 4 .
1 2 4 . Vease C astdn . Ob. C i t . ,  Tomo IV ,p a g s .  3 1 9 -3 2 9 .
1 2 5 . Vease P u ig  P en a , Ob. C i t . ,  Tomo V. V o l.  I ,  p a g s .  219 y  s i g s .
126. Vease Armero, Ob. C i t .  Tomo I ,  p a g s .  2 1 3 -224 ;  E n n eceru s, Kipp
y W o lff ,  Tomo I ,  p a g s .  32 y  s&gs.
-  242  -  
C a £ i t u l o  I I I
127. Vease Moran, Comments and C ases on th e  R u le s  o f  C ourt. Tomo 2 ,
p a g s .  3 4 3 -3 4 4 .
128. Vease Moran, Ob. C i t . ,  p d g s . 355.
1 2 9 . Vease C aguioa, Ob. C i t .  V o l .  I ,  p gg . 329
1 3 0 . Vease Moran. Ob. C i t .  Tomo 2 , pdg. 366.
1 3 1 . Vease C aguioa. Ob. C i t .  V o l I . ,  pdg. 839 .
1 3 2 . Vease f iagu ioa , Ob. C i t .  V o l.  I ,  pdg. 760 .
1 3 3 . Vease T o le n t in o .  Ob. C i t .  Tomo I I I ,  p a g s .  14 7 -148 .
1 3 4 . Vease T o le n t in o .  Ob. C i t .  Tomo I I ,  p a g s ,  1 4 7 -14 8 .
1 3 5 . Vease Code C om ission  R ep o rt ,  p a g s .  5 3 -5 4 .
156. L aw yer's J o u r n a l ,  November 30 , 1959, pag . 557.
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